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n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
r o p ó s i t o d e l p r o y e c t o 
l e y d e d i v o r c i o 
INSTRUCCION BREVE DEL ILMO. Y RVMO. SR. FR. VALENTIN 
ZARRETA Y UNAMUNSAGA, OBISPO DE CAMAGÜEY Y ADMINISTRA-
DOR APOSTOLICO DE CIENFUEGOS 
I n a u g u r a c i ó n d e l A s i l o y C r e c h e 
d e l V e d a d o 
Kos, Fr. Valentín Zubtnrreta y 
l'naiauiúiagaj, por la gracia de Dios y 
de la Santa Sede Apostólica, Obispo 
de camagiiey y Administrador Apos- ; 
tólico de Oienfuegos. al clero y fíeles 
cristianos de ambas diócesis, salud en i 
nuestro Señor Jesucristo. 
"Quod ergo Deus con- i 
junxit, homo non sepa- j 
ret." 
Math., 19,6. 
Lo Que Dios, rúes, ha i 
unido; no lo desuna el 
hombre. 
Venerables hermanos y airados hi-
jos: 
Cuando los pueblos cristianos se 
suenten profundamente conmovidos 
en sus más nobles sentimientos, cuan-
do se ve Que se les expone al graví-
simo peligro de perder la fe, y cuan-
do es evidente y manifiesto el empe-
ño que algunos ponen en perderlos, 
corrompiendo sus costumbres mora-j 
les y apartándolos del ejercicio de las 
verdades y virtudee practicadas y en-
señadas por Cristo y ordenadas a to- j 
dos los que deseen ser dignos de lie- ¡ 
var su honroso y sacrltísimo nombre, i 
no es lícito a los Prelados de la Igle-
sia, verdaderos pastores de los fieles 
cristianos, guardar silencio; no es lí-
cito contemplar con indiferencia los 
estragos que el espíritu del mal causa 
en la grey a ellos confiada. La hiato-
ria nos refiere Innumarabios ejem-
plos de santos Oblspoe que no han pa-
rado mientes en los gravísimos pe-
ligros que han debido arrostrar, sin 
excluir la muerte misma, aún la más 
ignomjmiosia, a trueque de enseñar a 
sus fieles las verdades que debían 
profesar, los errores que debían re-
chazar y las virtudes que debían prac-
ticar. 
Pues bien, aunque inmerec.damen-
te, somos también nosotros sucesores 
de estos virtuosos y heroicos Prela-
dos; como ellos tenemos el sacratísi-
mo deber de salir a la. defensa de la 
moral ultrajada, de la fe pisoteada y 
del nombre de Cristo desfigurado por 
los que o no le conocen o le odian, 
y se esfuerzan por artrancarlo de nues-
tra cristiana sociedad. 
De hecho, en esta amada Repúbli-
ca están nuestros fieles abocados a 
una persecución que no por presen-
tarse con la máscara de un boneficio 
social deja de ser violenta, ni deja 
de atacar a los fieles en lo que más 
estiman y con sobrada razón consi-
deran como la constitución esencial 
de la faraalia; nos referimos al Santo 
Sacramento del matrimonio que • se 
pretende desterrar de nuestro pue-
blo. 
(Continúa en la NUEVE) 
El Ilustrísimo Seor Obispo rodeado de un grupo de asistentes al acto 
A Z C A R A T 
Y E L D I V O R C I O 
AYER HIZO ENTREGA DE LA SE-
CRETARIA DE JUSTICIA AL 
DOCTOR DESVERNINE 
En la Secretaría de la Presidencia 
íut facilitada ayer a la prensa la si-
Cuíente nota oficiosa: 
"El señor Secretario de Justicia 
que despaché ayer con el Honorable 
señor Presidente de la República, le 
expresó los motivos de delicadeza 
QUC) con referencia al Proyecto de 
Ley del Divorcio,, le habían movido a 
presentar la renuncia de su cargo. 
que ésta aminorase en lo más 
v.ínimo su compenetración en la po-
lítica del señor Presidente y la ad-
hesión que siente por su persona, a 
que debe tantos y tan honrosos 
testimonios de confianza. El Hono-
rable señor Presidente de la Repú-
blica, reconociendo las especiales 
circunstancias del sefior Secretarlo 
Justicia en este caso, le reiteró su 
confianza, quedanod sin efecto dicha 
renuncia." 
En la Gaceta Oficial apareció ayer 
el siguiente decreto: 
"Habiendo solicitado de esta Pre-
sencia el doctor Luis Azcárate y 
Fesser, Secretario de Justicia, un mes 
ĉ  licencia con goce de sueldo, por 
pnfermo, en uso de las facultades 
f'ue me están conferidas por la Cons-
titución, resuelvo: 
Conceder al doctor Luis Azcárate Y 
Fesser. un me? de licencia con goce 
de sueldo y designar al doctor Pablo 
I>esvernine y Galdós. para qqe se ha-
lla cargo del despacho de la Secreta-
ria de Justicia. 
Dado en la finca "El phico", Ma-
(Continúa en la CINCO) 
L o s t r a n s p o r t e s d e 
t a b a c o e n r a m a 
XUEVA TARIFA ESPECIAL, REDU 
CEDA, DE LOS FEr.üOCALSrLES 
OIDOS 
La Asociación de Almacenistas, 
Escogedores y Cosecheros de Taba-
co nos informa que, en virtud de 
gestiones que ' esa Asociación venía 
i realizando cerca de los Ferrocarriles 
¡ Unidos, esta Empresa ha puesto en 
j vigor con fechj 23 del mes en curso, 
i una nueva tarifa especial reducida 
j para transportes de tabaco en rama 
Rigen, según esa tarifa, los si-
guientes precios por tonelada de mil 
kilogramos o dos metros cúbicos, en 
loteg de 10 toneladas o 20 metros cú-
bics en adelante: 
A Estación Central, Regla y Talla-
piedra: 
Desdo Santa Clara, $6.25; desde 
Camajuanl, $5.42; desde Vega de 
Palmas, $5.00; desde Taguayabón. 
$5.00; desde Remedios, $3.75; Gal-
ibarlén, $3-75: Quinta, $6.67; Luz. 
$6.67; Vega Alta, $7.50; Calabazar, 
$7-50; Mata, $7.50; Encrucijada, 
$7.50; Cifuentes, $7.34; Sitio Gran-
de, $7-00; P. del Norte, $7.09; San 
Rafael, $6.57; San Diego, $6.67; 
Ranchuelo, $6.67; Matagua, $6.67; 
Jorobada, $6.67; Potrerlllo, $6.67: 
San Juan, $6 67; Cienfuegos, $5.00; 
Cumanayagua. $6.25; Cruces, $7.50; 
y Lajas, $7-00. 
Se afedl^ A r huevo, tras una breve 
clausura, el Asilo y Creche del Ve-
dado. 
Vuelve a la vida con nuevos bríos, 
para cumplir fielmente los altos y 
benéficos fines que, al crearlo, se 
propuso el Comité de Damas que lo 
preside: dar albergue a un número 
determinado de niños pobres, hdjos de 
artesanos, mientras éstos van a ga-
nar el pan de cada día. El Asilo y 
Creche del Vedado admitirá orno asi-
lados a niños menores de di^z años 
hasta cubrir un total de veinticinco. 
Y se encargará de cuidar desde las 
siete de la mañana hasta las ocho de 
la noche, a un númoro indetermina-
do de niños de ambos sexos—todos los 
que quepan en el edificio—a ios que 
suministrará desayuno, almuerzo, co-
mida y leche antes de marcharse a-sus 
respectivos hogares. 
Tales son los fines que perseguirá 
el benéfico Comité y que ha logrado 
ya. Desde ayer tarde ha quedado 
abierto el Asilo en la calle a, núme-
ro 48 en el Veda/io, a] cuidado de laa 
Hermanas de la Caridad. 
La reapertura fué un acto sencillo; 
pero que revistió gran lucimiento. 
Estaba señalada para las cinco en 
punto de la tarde y a esa hora, con 
asistencia de un gran número de in-
vitados, dió comienzo la fiesta. 
Presidió el Ilustrísimo seQBP Obis-
po Diocesano, Monseñor Pedro Gon-
zález Estrada, quien bendijo también 
el edificio. 
Y habló el doctor José Antolín del 
Cueto. 
Con su gran elocuencia, el Presi-
dente del Tribunal Supremo pronun-
ció una brillante oración para ensal-
zar una vez más las virtudes de la 
I tcarftativa dama, doña Lily Hidalgo 
i de Coni'll, alma y vida de la Creche. 
' Hizo uso de la palabra también el 
| Alcalde, doctor Varona Suárez, quien 
| prometió secundar la labor del Comi-
Ité para el sostenimiento del Asilo. 
1 (Continúa en la OCHO) 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n n i i l i t a r 
Nn«va York, julio 25. 
El general FocJ ha arrancado una 
hoja del libro de la estrategia militar 
alemana y ordenado el uso por los 
ejércitos aliados del sistema de tena-
zas eu la oltensiva del salionte Sois-
sons-Rheims. 
Ambas ramas de la tenaza se mue-
ven suavemente, operando en armonía 
con el eje a lo largo del Marne, y el 
proceso de tratar de capturar a mu-
chos del casi medio mlUOn de hom-
bres que están en el bolsón, se halla 
en camino de lo que puede decirse tjue 
es un triunfo muy posible. 
Los alemanes, sin embargo, no 
proponen, evidentemente, dejarse ío-
ger en la trampa sin ofrecer dura re-
sistencia. Habiendo arrojado millares 
de refuerao al ya eongestado saliente, 
han Iniciado un contraataque de gran 
violencia a lo largo de todo el frente 
seml-circular desde el río Ourcq aasta 
la reglan situada inmediatamente al 
sudoeste de Rhelms. Los soldados teu-
tones tienen órdenes de contener la 
avalancha aliada, a espensas de cual-
quier sacrificio. 
No obstante, según las últimas noti-
cias, las tropas americanas, franceses, 
italianas © inglesas también reforza-
das, estaban adelantando constante-
mente en casi todos los puntos de la 
línea de batalla hasta Rhelms, u îcn-
tras que al este de la ciudad de la ca-
tedral, un contingente polaco—los pri-
meros hijos de Polonia que han entra-
do en el combate—ee dice q[ue han lle-
vado a cabo con buen éxito una em-
presa contra el enemigo, en que más 
de doscientos alemanes han caldo pri-
sioneros. 
Esa rama occidental de la tenaza 
sigue moviéndose hacia el este a lo 
largo del río Ourc<i, a ambos lados de 
la corriente, y las tropas franco-ame-
ricanas están ahora casi tocando a las 
puertas de Fere-en-Tardenois, impor-
tante empalme ferroviario y almacén 
de provisiones alemanas. Más hacia el 
Sur, en la dirección del Marne, se han 
realizado ganancias correspondientes a 
las que se han efectuado en el Norte. 
Al norte del Mame, y a medio ca-
mino entre Chateau Thierry y Rheiras, 
los franceses han tenido su linea has-
ta el Norte, en el bosque de Ferc, 
mientras que la rama oriental de la 
tenaza bajo la presión de los Ingleses, 
se ha movido perceptiblemente haciA 
adelante en Idrección del Noroeste has-
ta Mey Premecy y Gucnx. Esta aldea 
se hnila situarla a cinco al oeste rt* 
Rheims. La línea aliada se extiende 
ahora diez millas y media, al snd-
oeste de Fismes. qine es la estación 
central del ferrocarril de Solssons a 
Rheims. 
El saliente Soissons-Rheims se ha 
estrechado hâ ta 2 millas, reduciéndo-
se su ancho original de 3 millas, mien-
tras que el saliente triangular se ha 
fundido en un "oul de sac" semi-cir-
cular. Sobre todo este atolladero, la 
artillería aliada contímia dejando caer 
proyectiles desde todos los lados. 
Loa aviadores aliados, mientras tan-
to, mantienen su intenso bombardeo 
contra las formaciones de tropa ene-
migas v sus obras militares. 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
TROPAS A EUROPA 
La Ley del Servicio Militar o 
o Obligatorio fué aprobada ayer en o 
o sesión extraordinaria por la Cá- o 
o mará de Representantes. Terminó o 
o la sesión a las nueve y media de o 
o la noche. Una absoluta falta de o 
o espacio nos impide publicar la re- o 
o seña de la importantísima sesión o 
o en esta edición. La insertaremos o 
o en la próxima. Se aprobó una en- o 
o mienda del doctor Ortiz a propó- o 
o sito del envío de tropas a Europa, o 
o En la edición de la tarde tendrán o 
o una amplia información nuestros o 
o lectores. •> 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
E l C U E R P O D E 
PERSONAL BE LA ESCUADRILLA 
DE COMBATE 
El Jefe del Estado firmó ayer el 
decreto por el cual se dispone la or-
gyilinación del Cuerpo de Aviación 
Militar. 
La -scni.drilla de combate de dicho 
Cuerpo se compondrá de: 
Un capi.án aviador. 
Un pnm'-r teniente aviador. 
Tre^ segundos tenientes aviadores. 
Sieve aviadores de primera. 
Un vargíntu primero. 
Un fs?gesto cuartelmaestre. 
Un jete de mecánicos. 
Doce avicdo^es de segunda. 
Tres cabos. 
Dlecioéi« mecánicos de primera. 
Dleciséia mecánicos de segunda-
Cinci soldados asistentes. 
Dos sobados sanitarios. 
T,r?«i cocineros. 
Dieciséi? chauffeurs. 
PARIS OTE EL CAJONEO 
París, Julio 25. 
T^n fuerte fué el fuego de artille, 
ría en el frente de batalla en el Mar-
ne que en París se pudo oír otra vez 
el cañoneo. 
D E S U B S I S T E N C I A S 
HARINA PARA SAIÍTA CLARA 
T ORIENTE 
De Un momento a otro llegará al 
Puerto de Cienfuegos un cargamento 
^ harina de trigo, que se repartirá 
Proporcionalmente entre los distintos 
tcrmlnos de la provincia de Santa 
tIara, al igual que ge hizo en ocasión 
anterior. 
A fin de recibir esa harina y pro-
ceder a su distribución, saldrá de 
a mañana para el puerto de 
^nfuegos el doctor Julio Debrosse. 
•pe del Negociado de Exportación 
la Dirección de Subsistencias, que 
ttas tarde continuará viaje a Santia-
go de Cuba para repartir igualmente 
sacos de harina que llegarán a 
aiuel puerto en el mismo vapor que 
induce los de Santa Clara. 
El señor Debrosse lleva órdenes 
^1 Comandante André, y procederá 
^ acuerdo con loe Gobernadores 
provinciales respectivos, o sus dele-
gados. 
EL CALZADO Y LOS TEJIDOS 
El j . - importador de calzado señor 
^"ejani, Se entrevistó ayer con el 
rect^ h0 Subsistencias y el Secre-
Osâ  (''se Departamento, sef-o-
b^01^ cambiando impresiones so-
AnH,¿ <ílt,ma disposición del señor 
^6 relativa a la flscalzación del, 
comercio Importador de calzados y 
tejidos. 
El Director de Subsistencias le 
manifestó que tiene el propósito de 
debignar una comifiión de Importado-
res de calzado para que le informe,— 
al igual que h^rá con los Importado-
res de tejidos,—y resolver después 
en justicia. 
OTRA ENTRETISTA 
Una comisión del comercio impor-
tador de tejidos, tntegrada por re-
presentantes de las casas Alonso 
Valdés y Compañía, González y Vi-
Uaverde, García Tuñón y Compañía y 
Pella y Compañía, se entrevistó tam-
bién con el Director de Subsistencias, 
tratando acerca del mismo asunto. 
EIl señor André les manifestó que 
se había concretado a cumplir lo 
dispuesto en el ariculo 7 de la Ley 
c* Subsistencias, pero que no toma-
ría ninguna resolución en definitiva, 
t in antes oír las partes Interesadas, 
como preceptúa también la propia 
Ley. 
Asimismo manifestó el Director do 
Subsistencias «• los que le visitaron, 
que tenía el propósito de designar 
una comisión del comercio Importa-
dor de tej'dos v ûe le informe 
••!et3lladament.? s >-.. 1 asunto, y una 
^ez estudiado el problema, resolver 
en justicia, de acuerdo con la conve-
niencia pública. 
La señora Mnxjantta Sera de Menocal, y el doctor Tarona Suárez con un grupo de concurrentes al salir 
Asilo j Crech© del Teda do 
del 
L a s t e n a z a s d e F o c h y e l b o l s ó n d e l a m u e r t e 
DETALLES DE LA GRAN OFENSIVA ALIADA. LA IMPRESION EN WASHINGTON. EN TODO EL BOLSON NO 
HAY UN SOLO LUGAR QUE NO HOSTILICEN LOS ALIADOS CON S ü ARTILLERIA, CON SUS GLOBOS Y 
AEROPLANOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
"WASHINGTON, julio 25. 
Con las fuerzas americanas, francesas 
e inglesas estrechando al enemigo .por 
todos lados del frente de batalla A.'.3ne-
Marne, la atmosfera en esta capital esta-
ba, por decirlo así, electrizada, reinan-
do gran espeetacián por los grandes 
acontecimientos que parecen Inminjntes. 
.Rumores de una victoria decisiva se pro-
pagaban por todos los círculos oficiales. 
Corrían tambl : ros rumores de ori-
gen desconocido. ... .ni los cuales el Ejér-
cito del Príncipe Heredero alemán habla 
sido atrapado y que su mismo Príncipe 
babía caido prisionero. 
Los informes oficiales no suministra-
ban fundamento ninguno en qué basar 
esta excitación general. 
El Secretario Baker dijo que los últi-
mos despachos revelan continuos avan-
ces realizados en varios lugares por las 
tropas americanas, inglesas y franceEas. 
Agregó qjue estos avances no son muy ex-
tensos, pero sí importantes, y que reve-
lan qse la batalla prosigue con gran vigor 
El hecho saliente esta noche parece ser 
que el frente enemlifo es . empujado, e« 
echado hacia atrás u lo largo de la linea 
de batalla de sesenta millas. Las mayo-
res ¿posibilidades son para la acometida 
llranco-británíca, porque significan las 
ganancias obtenidas q)ue la rama orien-
tal de las gigantescas tenazas del general 
Foch, va apretando cada vez más a Ale-
mania. Otras noticias revelan que el alto 
mando alemán había concentrado reser-
vas para impedir el movimiento en este 
punto, o cerca de Rolssons, donde la ra-
ma occidental de la tenaza ya ha sido 
llevada hacia adelante en los combates do 
la semana y ahora bate frente a las re-
servas alemanas sacadas de toda la línea 
de batalla. 
SI las fuerzas franco-británicas logran 
ensanchar su avance materialmente, la 
gran trampa podrá ser saltada con una 
serie de golpes finales contiiidentes por 
ambas partes. En este caso, todas las vic-
torias pintadas en los rumores que han 
circulado esta noche tal vez puedan cris-
talizar. 
Para el juicio sereno de los oficiales 
del ejército, sin embargo, la situación 
no garantiza a base de los informes ob-
tenidos a última hora de la noche, la su-
posición de qne ha llegado la hora para 
ique se cierren la gran tenaza de Focb. 
Conociendo la potencialidad de los ale-
manes para sostener los flancos amena-
zados, estos militares creen posible que 
el enemigo pueda escapar hacia el norte. 
La situación, sin embargo, no uuede 
ser claramente Juzgada hasta que uo se 
reciban nuevos informes sobre las ope-
raciones brltánlnas al oeste de Rheims. 
El significado de todos los Informes 
recibidos es que los alemanes no han 
podido contener el ataque y que tie-
nen que replegarse rápidamente sobre sus 
líneas de aprovisionamiento que ostán 
bajo el fuego constante de la artillería 
aliada, o lanzar todo el poso de todas 
sus reservas disponibles en un Intento 
desesperado para contener los ejércitos 
de Foch en gran batalla. 
El Secretarlo Baker no ha tenido no-
ticias todavía sobre las bajas americanas 
en la actual batalla. El silencio de Per-
shing sobre este punto se toma como 
señal de qjae no han sido mayores de lo 
que es de esperarse dado el número de 
fuerzas qjue se están batiendo. 
A Mr. Baker se le llamó la atención 
sobre un despacho alemán en p1 cual se 
menciona a las tropas americanas como 
"carne de cañón" pnesta en acción por 
los franceses. 
"Según nuestros mejores informes, dijo 
Mr. Baker en contestación, todo indica 
quo ellos (los alemanes) son los que es-
tán suministrando ese material actual-
mente-'. 
MAS SOBRE LA OFENSIVA 
ALIADA 
Londres, Julio 25. 
Ta no se puede decir qne el saco 
ra de Solssons a Reims, porqne la 
úJUma ventaia alcanzada por Jos alia 
dof: ha traido el borde Oriental del 
saco ocho millas hacia el Oeste, ha-
ciendo a Mery-Premecy el punto prin 
cipaj del canto Oriental. 
La boca del saco ahora solo tiene 
21 millas de ancho y todo el distrito 
entre los dos lados se halla al alcan-
ce de los cañones aliados. 
Los franceies continúr>n sus ata-
frues entre el río Onrcq y el Marne. 
Anoche avanzaron una mflla, capta-
rando parte del bosque de Fere y ocu 
pan ahora nna granja en la carrete-
ra principal desde Fere-en Tarde-
nois h^sta Jmgonne. La población d i 
Fore-en-Tarden oís se halla ahora v> 
8iK) yardas de las líneas francesas. 
Los franceses «noche aranzaron 
también a lo largo de la margen me-
(Continúa en la OCHO) 
g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
DEDUCCION DEL CONSUMO ^)E 
CARBON 
Madrid, 25. 
La Comisaría de Abastecimientos 
ha restringido el consumo de electri-
cidad para disminuir el consumo de 
carbón. 
Se ha dispuesto por dicha Comisa-
ría que se suspenda el finido eléctri-
co durante cuatro horas diarias. 
Además prohibió las concesiones 
para anuncios lumínicos y estableció 
el cierre obligatorio de los comer-
cios, teatros, cafés y Casinos, a la 
nna fl<> la madrugada. Se diPmimiye 
niuiEb^ado público y se ordena la 
par|íl!zación forzosa de las industrias 
desde el mediodía del sábado hasta 
e? lunes, todas las semanas. 
CONSEJO DE MINISTROS. LA SUB-
SECRTABIA DE ABA STECEttlEN-
TOS 
Madrid, 25. 
En el Consejo de Ministros cele-
brado hoy se acordó crear la Subse-
cretaría de Abastecimientos, nom-
brando Subsecretario al dJpntado 
manrista señor Montes Jorellar. 
TRANQUILIDAD POLITICA 
Madrid, 2{». 
Se ha iniciado un período de tran-
quilidad política después de la inten-
sa labor realizada por el Gobierno 
desde que asumió el Poder. 
(Continúa en la NUEVE) 
B E L G I C A Y C U B A 
CABLEGRAMAS CRUZADOS EN-
TRE EL (ítNERAL MENOCAL T EL 
REY ALBERTO 
Con mtivo do la gloriosa fecha del 
21 de Julio, aniversario de la Inde-
pendencia de Bélgica, el Honorable 
sefior Presidente de la República di-
rigió a S. M. Alberto I , Rey de los 
belgas, el cablegrama siguiente: 
"Habana, 21 de Julio de 1918. 
A S. M. Alberto I , Rey de los Bel-
gas. 
Le Havre—Francia. 
En este día en que Bélgica conme-
mora ia declaración de su indepen-
dencia, gloriosamente consagrada y 
mantenida por el Inmortal heroismo 
de Vuestra Majestad y de su pueblo, 
hónreme en enviarle la más cordial 
felicitación, a la que se asocian in-
timamente todos los cubanos, con 
mis votos ñor el triunfo y prosperi-
dad de la causa belga, que es la de 
todas las naciones aliadas, y por la 
felicidad personal de Vuestra Majea-
ad. 
Mario G. MenocaL 
Presidente de la República de Cuba. 
En contestación al anterior cable-
grama, S. M. Alberto I , envió al 
Honorable señor Presidente el que, 
(Continúa en la CINCO) 
H o j e a n d 
t r a c o l e c c i ó n . 
26 DE JULIO DE 191S 
85 AÑOS ATRAS 
AÑO 1S33 
El cuitÍTO de la morera. —Í51 señor 
don José María de Quintana y War-
nes ha solicitado la correspondiente 
autorización para establecer una casg 
dedicada al cultivo de la morera y la 
cría del gusano de seda. 
La Correspondencia.—Hoy debe lle-
gar la correspondencia de S^nta Ma-
ría del Rosario, San José de las La-
jas, Tapaste, Madruigia, seiba Mocha. 
Jaruco y Guanabacoa. 
60 AÑOS ATRAS 
AÑO 1868 
Internacionales.— Incendio.— En 
Baltimore ha ocuirrido un gran in-
cendio que ha destruido más de die~ 
casas. 
Han ifajlleloido a «msecueucia de 
este incendio, más de 120 personas. 
La cuestión mejicana. Por la vía del 
Pacífico. Se h i^ recibido noticias de 
i Estados mejicanos situados hacia 
aquella parte de ia República. El 
puerto de Mazatlán seguía aún blo-
queado el día 20 por el buque do 
guerra inglés Chanticleer. El general 
mejicano Martínez huyó y unos diez 
guerrilleros fueron capturados cerca 
de la villa de Rosario. 
Puerto Rico, puerto libre. Por el 
cable. Desde Londres. Se dice que el 
gobierno español, trata de declarar 
puerto libre a puerto Rico, si la. línea 
de vapores de las Antillas hiciese es-
cala allí, en lugar de Saint Thoinaá, 
como ocurre en la actualidad. 
La noticia ha sido bien acogida en 
Londres. 
El Almirante don Casto Méndez N— 
fiez.— El Ebrai.o señor General don 
Casto Méndez Núfiez, jefe de la es-
cuadra española del Pacifico, ha he-
cho dimisión de su cargo. 
Se atribuye el motivo por el cual, 
el glorioso marino ha presentado su 
dimisión, es el estado precario da 
su salud, tan profundamente quebran-
tada desde que hace dos años, sufrió 
tan graves heridas, mientras su bu-
que bombardeaba el puerto del Callao. 
Don Juan Bautista Topete, .-tro de 
los gloriosos héroes de la campaña 
del Pacífico, es seguro que será el 
eucesor de don Casto Méndez Núfiez, 
el ilustre marino gallego. 
25 ASOS ATRAS 
AÑO 1893 
1 En el Congreso español*—Por el 
cable-— Al abrirse la sesión de hoy 
em el Congreso, el señor VUIanuevai 
interpeló al señor Ministro de Ultra-
mar, preguntándole por qué se co-! 
bra en Cuba el cuarenta por ciento! 
de aumento de las contribuciones, 
cuando la Ley de Presupuestos soloí 
autoriza el diez por ciento. 
El sefior Maura le contestó que pe-, 
diría antecedentes de esa anomalía 
las autoridades de Cuha. 
La Unión Constitucional, Por el ca-
ble. Los diputados de Unión Constitu-
cional muestran una actitud belicosa 
respecto de la discusión de los pre-v' 
supuestos de Cuba» j 
UUVUXJ l a m/iiauA julio 26 de 1918. AÑO LXXXVl 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Giros solire todas las plazas importases áe l nwndo y operaciones de iianca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
^ , . a i ADKnNISTRACION: A.8940 
C u e n t a s d e A n o r r o s . o r c i n a s : A.7400 
B o l s a d e N e w Y o r k 
J u l i o 25 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 2 9 4 . 3 0 0 
5 . 0 3 8 . 0 0 0 
S\ i dendo de 1.3¡4 y uno por ciento Pre^ 
™ ' tenidas y Comunes, respectivamente. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NUEVA YORK 
POR 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
S. Bn c 
OBKAPIA, NÜM. 23. 
NEW YORK STOCK BXCHANQH. 
TELEFONOS A-0302. A-9484 
HABANA, JULIO 25 DE 191'. 
Div. Valores 
Cierre 
de ayer Abre 
Máximo Míuimo tU^rr» 
$ 8.(H) American Beet Sugar 68 
A—Jerican Caá I U ' 
$ G.0O Americaii smelting & Reeí. CO. .• 77% 
$ 8.ÜÜ Auacouda Coppex • • (56 
Caliíuruia lJeuoIeum. . . . • • 1S 
510.00 Canadiaü l'aclílc * 150^ 
^ 4.00 Ceutral Leather. «iT̂ s 
$10.00 Chino Copper 39̂ 4, 
Corn Proflucta * 44 vi 
Crurlble Steel (!."% 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . . . 0̂% 
2 010 DistilleiB Securltlc» m% 
% 8.00 luspiration Copper. . . . . . . 53 
Interb. ConsoL Corp, Com. . -
Inter. Mercautile Marine Com. 
$ 0.00 Kennecott Copper. . . . . . 
% tí.OO Lackwanca Steel 
S 5.00 Lehlg Walley 
Mexlcan Petroleum. . . . s 6.00 Miami Copper. • Missouri Pacific Certifícate. . 
% 5.00 New York Central. 
Bay Consolidated Copper. . . 
$ 4.00 Readlng Comm. . . *•»!»•« 
% 6.00 Kepub:ic Irou & Steel. . . . . 
$ 6.00 Southern Pacific 
tíouthorn Uailway Comm. . . . 
$ 8.00 Union Pacific. 
U. S. Industrial Alcobol. . . i 
f 5.00 U S. Steel Com. . . . • • 
510.00 Cuban American Ssugar Com. 
$ 7.00 Cuba Cune Pref 
Punta Alegre Sugar. • • • • 
% 6.00 luter. Mer. Marine Prel. . • 
$ 7.00 Westinghouse 
Erle Common 1 















122 •27Vi 105% 
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Rnblos^Por letra, ]3.1!2; por ca-
ble. 11 nominal. 
Peso niejlcuno, 77. 
Plata eu barras, 99.5!8. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5̂ 14 a «. 
Bonos del Gobierno, Irregulares; 
bonos ferroTiarios, flojos. 
Ofertas de dinero, fuertes; la más 
alta 6; la más baja 6; promedio 6; 
cierre 5.112; oferta 6; último írésta-
mo G. 
Londres, Julio 25. 
Unidos, 76. 
Consolidados, 56.11 
Paris, Julio 25. 
Renta tres por ciento, 61 francos 
85 céntimos a] contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
16 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 65 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
Influenciado por !a liquidación de 
Cerró el mercado sostenido y a la 
expectativa, cotizándose er. el Bol-
sín a las cuatro p. m. como sigue: 
Banco Español, de 93 a 93.1|2. 
F. C.'ünidos, de 87 a 89.1|2. 
Havana Electric, Preferidas, «la 
107 a 109.l!2. 
Idem ídem Comunes, de 97.112 a 
98.314. 
Teléfono, Preferidas, de 95 a 98. 
Idem Comunes, de 87.112 a 88.1|2. 
Naviera, Preferidas, de 91.11)2 a 97. 
Idem Comunes, rr< 76.1¡2 a 77.1|2. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80.1|2 a 
Sl.3'4. 
Idem idem Comunes, nominal 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 73 a 90. 
Idem ídem Comunes, de 48 a 55. 
Unión Híspano Americana de Segu-
ios, de 196 a 240. 
Idem ídem Beneficiarías, de 113.5iS 
a 140 
Union Oil Company, 1 50. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 57 a 70. 
Idem idem Comunes, de 25 a 38. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, di 73 a 76. 
Idem idem Comunes, de 54.3|4 a 55 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 58.3!4 a 60. 
Idem ídem Comunes, de 38.1¡8 a 
39.114. 
BEL 3IERCABO AMERICANO 
ObseTTaciones de valores 
American Tobacco Sumatra ba de-
clarado un dividendo de 15 por cieli-
to, pagado en acciones, y aumentará 
su capital a $16,000,000, dándoles a 
a 54.7¡8 y 50 acciones del Banco Es-
pañol a 93. Más tarde volvió a operar-
se en Manufacturera Comunes a 
54.3|4, cerrando de 54.314 a 55, sin 
nuevas operaciones. 
COM Pi ÑI T m S CKIPTA 
Han quedado inscriptas la Bol-
sa Privada las acciones de la Compa-
ñía de Jarcia de Matanzas, por lo que 
en el día de hoy serán cotizadas ofi-
cialmente. 
Esta Compañía está constituida por 
un capital de $2,500,000 en acciones 
Preferidas, que devengan un 7 por 
ciento, y $3,500,000 en Comunes. 
Como una parte de r.stas accioncp 
llevan un sello o nota al dorso que 
les quita el derecho al voto, y a fin 
de que el comprador pueda elegir la 
que más le convenga la cotización se 
llevará a efecto en la forma siguien-
te: acciones Preferidas con todos sus 
derechos, es decir exentas del sello o 
nota, y acciones Preferidas sindica-
das, o sean las que llevan el sello o i ios accionistas de hoy el derecho de 
nota. En igual forma sp cotizarán las 1 suscribir una cantidad igual al 50 por 
ciento de sus pertenencias a la par. 
El mercado abrió muy quieto, pero 
sostenido, y créese que re está prepa-
rando un movimiento ds alza para 
Agosto. 
L A Z A N J A D O R A " M A R T I N 
P a r a A g r i c u l t o r e s 
Comunes. Esto no obstante, en nada 
afecta en lo qua a las utilidades y re-
partos de dividendos se refiere, y co-
mo por otro lado el objeto del sello o 
nota solo tiene por finalidad la de-
fensa de los accionista;-', es de espe-
rarse que no difieran las cotización, s. 
Según se rumora la Directiva de es-
ta Compañía decretará próximamen-
71% fin de mes abrió ayer este mercado. I te un dividendo a las acciones Comu 
manteniéndose sin variación hasta el ! r.es y el reglamentario a las Preferí-
cierre, habiéndose practicado algu-idas. 
ñas liquidaciones durante el día ! a^ -^ , ^ 
0 UU1' | Según anunciamos en revista ante-
Se vendieron a primera hora 50 ac- :ior, las acciones de la Compañía de 














ACCIONES VENDIDAS: 294.000. 
MERCADO FINANCIERO <:,ones-
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
VALORES 
New York, Julio 25. . 
Si se exceptúan las horas primeras 
y finales, en que hubo maderada acti-
rldad, el mercado financiero hoy lan-
guideció hasta llegar a las profundi-
dades de la calma de mediados de ve-
rano. 
Las fuertes compras de última ho-
ra coincidieron con las noticias extra-
ofifciales de n'fevas ganancias aliadas 
a 1 olargo de importantes secciones 
del frente occidental de batalla. 
Las noticias de la guerra de prime. 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESBF, EL AÑO 1855. 
OFICINAS EN SU PROPIO EDIFICIO, EMPEDRADO >o. 34. 
Esta Compañía, por una módica euota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que resul-
ta después de pagados los gastos ysiníestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . 
"in^stros pagados por la Compañía hasta la fecha 
Economiza t i e m p o y t raba jo aporcando , hac iendo zanjas 
de d e s a g ü e y r e g a d í o , a s í como en la c o n s t r u c c i ó n de ca-
m i n o s y guardar rayas . 
L O M B A R D & G o . O ' R E I L L Y 9 . 
Matas Advertlalng Agency. I-2SS5 
ron con las emisiones de la Libertad 
a última hora. Las ventas totales as-
cendieron a $5,175,000. 
Los viejos bonos de los Estados 
Tnidos no sufrieron alteración. 
AZUCARES 
New York, Jnlio 25. 
Kl mercado de azúcar crudo conti-
ra hora ejercieron poca influencia so- itúa firme y al precio fijo de 4.985 por 
bre el mercado y los últimos rumores ; Cubas, costo y flete, equivalente a 
de paz no excitaron más que un lán- «.00.5 por centrífuga. 
Las compras hechas por el Comité 
para embarque de Jnlio ascienden a 
, íJcainente todos los fondos n 
pjay.'.s <• retiraron del mercado, limi- i 
támiuüc ius transacciones a renovacio-
nes en cantidades moderadas. 
Fl tipo del cambio extranjero no 
sufrió alteración, pero el Banco de 
Inglaterra robusteció sus reservas. 
Los bonos de todas las clases estu-
vleron irregulares, per ose endureció- | Cantidad que~se está "devolviendo Tíos"socVos'Tomo sobrkn-
6.232.721-50 
1.786.593-89 
gruido interés en los círculos banca 
ríos bien informados. 
Como de costumbre, las alzas se ; unas 140,000 toneladas, hasta ahora, y 
concentraron en las principales, como hoy s evendieron 223,800 sacos de Cu-
I nitcd States Steel, Readlng y alí,ru- has para embarcar en la primera 
ñas de las industriales más populares. | quincena de Agosto. 
Las marítimas, petróleo, Baldwin ¡ En el refino las condiciones -«onti-
Locomotlve, Industrial Alcohol y el unan iguales y los refinadores no t!e-
grupo tabacalero se anotaron ganan- luen dificultad alguna en ejecutar los 
cías brutas de 1 a 2.1 2 puntos, aun- pedidos cuando se presentan. Los pre-
que Sumatra Tobacco repitió su re- ojos de fino granulado continúan ri-
cieute curso inestable, a pesar del jos. 
propuesto dividendo. 
Las ferrocarrileras fueron nueva-
mente relegadas al fondo. 
Las ventas ascendieron a 290,000 ac-
Pensiones a Veteranos 
o familiares, ciudadanía, marcas y paten-
tes, marcas de ganado, cobro de crúdi-
los por suministro, transportes, etc.; lí-
teas telefónicas, pasaportes; se gestiona 
con toda brevedad. 
O S C A R L O S T A L 
Ex-.Tefe de Administración de la Se-
cretaría de Agricultura. Habana, 89 
Apartado 913. Teléfono A-2850 Habana 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.73.1 2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 1.72. 
Comercial, 60 días, 4.71^14; por le-
tra. 4.75.30; por cable, 4! 76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.7L8]8; por 
cable. 5.60.7 8. 
Florines.--Por letra, 51114} por ca-
ble, 51-3 4. 
1 iras.—Por letra, 8.51; por cable, 
8.50. 
tes de los años 1912 a 1916 139.020-6S 
Cantidad que se devolverá en 1919, come cobrante del año 
1917 33.740-69 
Importe del fondo especial de Reserva garantizado con pro-
piodades-bonos de la República, láminas del Ayanta-
mionto de la Habana, Acciones de la Havana Electric 
Raílway Light & Powor Co.. Bonos del segundo em-
préstito de la Libertad y efectivo en caja y ios Bancos 542.315-33 
Habana, 30 de Junio de 1918. 
El Consejero-Director, 
SAMUEL OIBEKGA I GALI. 
C5674 alt. 15d.-7 
CIRCULARES COMERCIALES 
José R. Tina y Ca« 
El señor José R. Viña en atenta cir-
cular, fechada el día 2 del actual, nos 
participa que por escritura otorgada 
en est aciudad, ante el notario de ta 
misma Ledo. Gabriel López y Miguc-
i.es, y a virtud de haber admitido co-
mo socio industrial al señor José Ma. 
Fernández y García, ha quedado cons-
tituida la sociedad mercantil regular 
colectiva de José R. Viña y Ca., para 
dedicarse a la explotación del esta-
blecimiento que bajo su so? o nombre 
explotaba en la casa marcada con el 
número 229 de la calle de Máximo Gó-
mez, en esta ciudad, dedicado a tien-
da de tejidos con taller, intitulado "El 
i Disloque", siendo único gerente el se-
ñor Rodríguez Viña e industrial el se-
ñor Fernández y García, que también 
suscribe y a quien por otra escritura, 
cue precede a la relacionada, se le 
confirió poder para administrar dicho 
establecimiento. 
Ranga, Gutiérrez y Mañero 
Con domicilio en Elía, Camagüey, 
se ha constituido una sociedad regu-
lar colectiva, bajo la razón social ie 
Banga, Gutiérrez y Mañero, para úe-
ciicarse al giro de víveres, ropa, café 
y fonda, siendo los socios gerentes de 
la compañía, con el uso de la firma 
í-ocial, don Venancio Banga y Nobua, 
don Manuel Gutiérrez Fernández y 
don Ramón Mañero Vázquez. 
NUESTRAS PINTURAS NO CUBREN LA TIERRA," SINO LOS EDIFICIOS 
QUE ESTAN SOBRE ELLA. 
l = I l " l t J l 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o ; i n ú t i l 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
Edificio ^Sta tesman '* 
Calles F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , Nueva Y o r k , E . U . Ai 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
O P E R A C I O N E S al margen en la Bolsa 
de N E W Y O R K . 
C O M P R O Y V E N D O V A L O R E S D E L P A I S . 
T E N G O L O T E S D E S P A R E J O S D E 5 A C C I O N E S 
E N A D E L A N T E . 
O B I S P O , 2 8 . T E L S . A - l l S l y M - 2 4 3 3 
C o m p a ñ í a M i n e r a S a n t a A d e l a i d a , S A 
De orden del señor presidente de o liquidación de la Compañía, su re-
Í ^ h^'"1 Clt0 a 108 Acci0- íundíción cou otra sociedad o bien so-
natas de la misma para la Junta Ge- brP ia Venta de todas sus propiedades 
neral extraordinaria que ha de tener ¡ Habana. 24 de julio de 1918 
L a m e z c l a d o r a q u e 
V d . d e b e d e c o m p r a r 
p o r s u p r e c i o e c o n ó -
m i c o . 
C u a r e n t a y c i n c o 
m e t r o s c ú b i c o s e n 8 
h o r a s . 
C u b r e s u c o s t o e n e l 
m m e r m e s d e t r a b a j o . 
S u b - A g e n t e s e n 
C i e n f u e g o s : 
l o z o i a y C o m p a ñ í a 
M E Z C L A D O R A S D E C O N C R E T O 
efecto el dia 29 del mes actual, a las i 
3.30 p. m., en los altos de 3a casa,1 
Cuba 81, en esta capital. 
OBJETO: Tratar sobre la disolución C. 6100 
Segundo (íarcía Tuñón. 
Secretario. 
4d.-25. 
M A U R O S . D E L P I N O 
COMPRA, A KM A E HIPOTECAS 
PRESTAMOS I PIGORACIO'ES 
HABANA, 72. 
WAJAY, PROXIMA A "EL CHIC0,, 
Se vende finca de dos caballerías con frente a la carretera. Con dos 
casas de vivienda, pozo, molino, arboleda fruta, establo para vacas y ex-
tenso campo do caña. 
VEDADO 
Se vende un chalet en la calle do Línea entre N y O de nueva cons-




C o r r e a s d e c u e r o i m p e i m e a b l e <<Cci i iber , f O x i d o R o j o e s p e c i a l p a r a e s t r u c t u r a s d e a c e r o y c a r r o s p a r a 
c a n a c o n 15 l i b r a s d e p e s o p o r g a l ó n . [ m p a q u e t a d u r a s ^ C n m d a í r . P i n t u r a s d e g r a f i t o . A c e i t e s y g r a -
s a s L u b r i c a n t e s . B l a n c o d e z i n c ^ C o i o n i a í " A i b a y a l d e y M i n i o d e h i e r r o . S a c o s d e a m i a n t o . M o t o r e s 
d e p e t r ó l e o c r u d o d e d o s y m e d i o c a b a l l o s . M e t a l p a t e n t e " C o r o n a " . T e c h a d o d e u n a y d o s t e l a s 
C U B A N M A C H I N E R Y Y S U P P L Y C O M P A N Y 
M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s . 
O B R A P I A . 3 2 , - H a b a n a . A p a r t a d o 1 1 5 2 . T e l é f o n o A - 9 3 0 2 
C612S alt. 3d.-26 Matas Advertísing Agencv 
AííO LXXXV. DIARIO DE LA MARINA Julio 26 de m s . rAGINA TKX5 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
Í D Í A R I 0 D E I A m a r i n a 
MIBMBRO DECANO EN CUBA DE L A PRENSA ASOCIADA 
FUNDADO EN 1839 
PKADO, IOS APARTADO IOIO. Dimcctoí» t 
TELEFONOS: 
•«¿acción A-6301 Dcp^tamento de Anuncio», í 
Suscripciones y Queja» f Jgf» de Infomadón. . . A-0301 
bvre&to. A-5334 
:a»*jnc*. D i a r i o H a b a n a 
A-6291 
Administrador. 






6 Id. _ 
3 Id. _ 












DOS B D I C I O N K 8 D I A R I A S 
ML. PERIODICO DK MAYOR CIRCÜLA.ÍJION DE LA REPTBUtCA 
L A L E Y D E E M P L E A D O S 
La Ley de aumento de haberes a los 
empleados públicos, tan insistentemente 
solicitada, marcha hacia una oportu-
na aplicación. La vida es en la actua-
lidad demasiado costosa, para que 
sean los sueldos de hace algunos años 
siquiera medianamente bastantes a cu-
brir las más perentorias necesidades. 
En las poblaciones de primer rango la 
aglomeración de viandantes, transeún-
tes y forasteros es excesiva y no hay 
hostería libre ni casa susceptible de 
alquilar. Las rentas están por las nu-
bes. Fincas urbanas de muy reducida 
dimensión, con solo dos cuartos habi-
tables, no se dan en arriendo por me-
nos de treinta pesos; y ésto en los ex-
tramuros! Las "cindadelas" rebosan 
de inquilinos. Por una "habitación" 
es necesario pagar doce, catorce, diez 
y seis pesos. Apenas una estancia es 
desocupada, y pese al alto precio del 
contrato, y mientras el menaje prin-
cipia a ser removido, ya los nuevos 
arrendatarios aguardan, con sus bártu-
los, en la puerta. 
Los artículos de primera necesidad 
alcanzan hoy sobreprecios extraordi-
narios. Cuesta actualmente un par de 
zapatos alrededor de quince pesos. Los 
driles, que antaño podían adquirirse 
por siete pesos, valen ya veinticinco, 
treinta y cuarenta "dolares". Así ocu-
rre con la ropa interior, y con todo 
aquello que es necesario, imprescindi-
ble e ineludible para la vida. No ha-
! írmos de los alimentos. La carne, el 
cado, las viandas, los vegetales, so-
brepujan, en sus precios de cotización, 
a los cálculos más aventurados! Los 
precios actuales de estas mercaderías 
son crecidísimos; pero la tara real, 
efectiva, es mucho más alta a ú n . . . 
Los haberes de los empleados pú-
blicos continuaban siendo, no obstan-
te, iguales hoy a los que devengaban 
hace ocho años. De esta disparidad 
dolorosa entre el presente egreso y las 
antiguas dotaciones, nació la Ley de 
aumento de haberes. Esta Ley, como 
decíamos al principio, hállase ya casi 
en vías de una inmediata ejecución. 
Todos los informes en Palacio obte-
nidos permiten asegurar ésto. 
Naturalmente, los Presupuestos ac-
tuales, hechos y aprobados con ante-
rioridad a la Ley, no contienen las con-
signaciones precisas para nivelar este 
aumento de los gastos públicos. Es una 
dificultad, aunque no insuperable. Las 
finanzas nacionales van por cauces de 
amplios recursos. Las arcas del Teso-
ro están repletas. Los impuestos es-
peciales, los de guerra y los del tim-
bre producen rendimientos totales muyj 
superiores a los sumandos que se o 
peraban... Nunca gozó el Tesoro na-
cional de más altos, abundantes e in-
agotables ingresos. El país, además 
hállase en perfecto estado de produc-
ción. Miles de industrias funcionan 
con amplio margen de ganancia y todo 
es nuncio de mejores d í a s . . . 
Una ley de aumento de haberes, en 
estos instantes, es una necesidad y 
no un despilfarro. El Estado puede 
sufragar, fácilmente, los nuevos gas 
tos, que abonan y exigen las inespera-
das necesidades de estos días, llenos de 
anormalidad. 
Lo importante es buscar rápidamente 
una forma hacedera. De no ser hallada 
ésta, cenen el riesgo los empleados pú-
blicos de verse constreñidos a sucum-
bir en las redes de los usureros de ofi-
cio sin ventaja para los necesitados y 
serio daño del procomún.. . 
Pero no sucederá ésto. El general 
Menocal, pródigo en hábiles recursos 
y ducho en las artes del gobierno,, sa-
brá hallar la fórmula salvadora. 
Nosotros lo esperamos así. 
E x t r a v í o 
Ayer, y en el interior de un Ford 
alguilado eu Monte y Someruelos por 
una señora y un caballero—a las de» 
F- m.—fue olvidado un bolso de pla-
ta, de malla, de los usados por las 
damas. 
Se ruega a quien lo hallase, que lo 
entregue en la Administración del 
PIARIO DE LA MARINA, en donde 
seri debidamente gratificado. 
Dicho bolso de plata fué echado dé-
menos al dejer el vehículo en la puer 
ta de la residencia del señor Alcalde 
¿octor Varona Suárez, en el Vedado. 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b e n a 
S E C R E T A R I A 
R e p a r t o d e D i v i d e n d o . 
De orden del señor presidtnte-Dl-
rector se hace saber a los señores "So-
cios Suacriptores" y "Depositantes a 
invertir," que se les está abonando en 
en sus respectvas cuentas el tres por 
ciento de dividendo acordado en 
la Junta General ordinaria celebrada 
el 19 del actual, por concepto de uti-
lidades del primer semestre de 1918. 
C 6132 7d-26 
A parth" del día primero de Agosto, 
pueden los interesados, pasar por esta 
oficina para que les sea abonado en 
las libretas, o retirarlo en efectivo, si 
así lo desean. 
Habana, 25 de julio de 1918. 
Víctor Echevarría, 
Secretario. 
B a n c o ! c i o n a l 
INSTITUCION funÜacfa para impulsar, favorecer y desarrollar 
el comercio y la industria nacionales 
A s 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Pan é DIARIO DE LA MARINA 
I lo garantiza el artículo 18 de sus estatuto* que dice: 
"Nueve de k» catorce consejeros, por lo menos, • han de 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba.' 
O í usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan-
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aquí hoy, 
ie dará facilidades mañana. Visítenos 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
DIRECCIONES 
P«stal: Apartado 1229. Telefónica: C Privado A-S550 y A-9752 
Oficina principal: MERCADERES Y TENIENTE REY, Habana. 
F o r t a l e c i e n t e s 
Kn todos los casos de debilidad ge-
neral, en los mtiy frecuentes de conva-
lesclentes, el empleo de la Horslne, está 
recomendado por los más eminentes fa-
cultativos de todos los países. Horslne 
es un reconstituyente hecho a base de 
A V I S O 
Siendo ya muy numerosas 
las redamaciones que reci-
bimos de nuestros clientes 
del interior, 
Hademos presente por este 
medio que no tenemos ni he-
mos tenido ningún represen-
tante por el Interior de la Re-
pública y que recomendamos 
entreguen a las Autoridades 
a cualquiera que pretenda 
pasar por tal. 
Todas las personas del In-
terior que deseen nuestros 
servicios, pueden dirigirse 
por correo directamente a 
" H A l m e n d a r e s " 
Jugo d« carne de caballo, preparado en 
frío y en las mejores condiciones. Se 
toma fácilmente, su sabor es agradable 
y sus efectos asombrosos. 
A. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA 7 anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
O b i s p o , 54 . 
C6958 alt. 
H a b a n a 
Td.-lS tíL-l» 
Se solicitan varios ope-
rarios que sean buenos 
se les paga buen jornal, 
hay trabajo para largo; 
tiempo. 
Informan "Sección H,,, 
Beiascoaín 32, o en el 
Taller de Vieta, Castillo 
y San Ramón, Cerro. 
c 6127 in. 26 j l 
linde 
L a 
" U N D E R W O O D " 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s 
J . P a s c u a l - y á w i n 
Obispo 10]. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y aaúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
El señor Varona ha publicado ha-
ce poco un tomo de discursos, entr-3 
los cuales hay uno excelentísimo so-
bre el sufragio universal, seguido de 
una rectificación que, como la famo-
sa de Cas telar sobre "la libertad de 
cultos, es "casi mejor que el discur-
1 so". 
En esas doT oraciones, pronuncia^ 
¡ das en el Ateneo de la Habana, ha 
j dicho el señor Varona todo lo que, 
I con razón, se puede decir contra el 
sufragio univeisal, especialmente con-
tra el que se ha establecido en Cuba, 
¿onde votan hasta el ebrio consuetu-
dinario y el sujeto que vive de la ca-
ridad, siempre que no esté asilado. 
Con esto y con los Indultos prodiga-
dos a las clases criminales una parte 
del cuerpo electorai se compone de 
lo que los franceses llaman un joll 
monde. 
"Este no es un tenor; es el tenor'* 
—escribió Mme. de Girarden en una 
revista de teatros después de oir a 
Mario. El sufragio electoral no es un 
problema, sino el problema; porque 
eliminado el poder monárquico no 
ciueda más base posible de soberanía 
que el voto de los ciudadanos. De aquí 
ia importancia de ese voto, del cual 
depende el destino de los pueblos 
¿Se trata de un derecho Individual o 
de una función? El señor Varona sos-
tiene lo segundo; y lo mismo sostu-
vieron muchos notables demócratas 
europeos, entre ellos Salmerón, con 
sólidos argumentos. Como toda fun-
ción, el sufragio es reglamentable. Y 
también lo es. en cierta medida, aun-
que se le reconozca como derecho, 
pues puede y debe haher limitacio-
nes de la edad, de la residencia y 
otras; como —dice el señor Varona 
—ciertas condiciones, aunque rudi-
mentarias, de instrucción, e interés 
en la" vida económica del agregado 
social-
En esta reptiblíca no son las con-
diciones iguales en todos los Esta-
dos. Mientras en uno se requiere 
dos años de lesidencia. en otros bas-
ta con seis meses. En todos están 
excluidos log Idiotas y los locos, 
menos en Massachusetts, que sólo ex-
cluye a los indigentes, y en Illinois 
e Indiana, que limitan la exclusión a 
los criminales. Alaska elimna a los 
extranjeros y a los indios, y Michi-
gan sólo a los Indios que sigan v i -
viendo en tribu. En la Florida, ade-
más de los idiotas y los "felones" 
están excluidos los duelistas, y en 
Nueva York los que han violado la 
ley electoral. En ejas no se votan los 
soldados, los marineros de guerra y 
la infantería de marina; en Oregón, 
los soldados y los marineros; en 
Wyomlng los que no sepan leer la 
Constitución del Estado; etc. etc. 
En Cuba no hay las más de estas l i -
mitaciones; aunque las hubiese to-
das no bastaran para disminuir mu-
cho el número de electores y mejo-
rar su calidad. Se debería reformar 
radicalmente el sufragio, pero sin 
darle a la reforma efecto retroactl 
vo. Esto es, log individuos que ya 
tuviesen el derecho antes de la pro-
mulgación de la ley, lo conservaran; 
pero posteriormente, sólo podrían ad-
quirirlo los que poseyesen alguna 
de las cndlciones que se exigiese. 
Una podría ser el pago de Impuesto 
cirecto, pero bajo; otra pagar cierto 
alquiler como jefe de familia; »tra, 
un título profesional o meramente 
académico; otra, esas "condiciones 
rudimentarias de instrucción" de que 
rebla el señor Varona y que se pro-
barían, no en un examen grotesco an 
" O B R E R O S D E H . U P M A N N " 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
S E C R E T A R I A 
En Junta General de Accionistas, celebrada el día 18 del mea 
en curso, ha recaído el acuerdo de repartir un dividendo de TRES 
Y MEDIO por ciento (3^ OjC) por cuenta de las utilidades del 
primer semestre del corriente año, según balance de fecha 30 de 
Junio último. Y a partir de este día, pueden pasar por la Secre-
taría de la Sociedad, todos los señores accionistas que deseen 
hacerlo efectivo. 
Habana, 19 de Julio de 1918. 
M. SFAUEZ, 
Secretario-Contador. 
Si quiere conservar la salud de su familia y vivir fresco có-
modo y barato, procure adquirir una de nuestras casas, Infinta 
83, Secretaría 
U667 24jl_ • 
I N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
EEGISTRAMOS SUS MARCAS BAPIDiHENTE 
" I N T E R N A T I O NT A L P A . T E N T O F F I C E " 
ASTuiar. 116. Habana. Apar tado 9 3 3 
¿ •4 
A n u n c i o 
O Ai"* LAZARO 199 
P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
H a s t a c u a n d o e l m a n d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
L a n e u r a s t e n i a s q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t o c o n e l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a . 
De venta en las Droguerías y Farmacias. Depósito: "El Crisor, Neptuno 91. 
te poUticiang de barrio, sino con cer-
tificaciones .le las escuelas públicas; 
otra haber servido algunos años en 
el ejército o en la marina; otra un 
depósito algo considerable en una ca-
ja de ahorros y que representaría "el 
interés en la vida económica del 
agregado aocial", como dice el señor 
Varona. 
En Inglaterra se ha llegado por la 
reciente reforma oasi al sufragio 
Llamado "universail". El derecho elec-
toral ha estado basado allí en la pro-
piedad inmueble o en el alquiler; se 
ha ido rebajando tanto el cenco, por 
sucesivas reformas, que antes de la 
última bastaba poseer una finca que 
rentase al 60 pesos u ocupar un alo-
jamiento que costase, por alquiler, 
esa misma cantidad. Ahora se ha 
reducido este tipo a la mitad, con lo 
(.ue aumentará muchísimo el electo-
rado; tanto, que probablemente el 
cartido obrero tendrá en la próxima 
Cámara de los Comunes más repre-
sentantes que cada uno de los otros 
dos partidos. "De esta reforma—se 
ha dicho—va a salir otra Inglaterra".' 
¿Será mejor o peor que la presente? 
Al tiempo la respuesta. 
Cuando en España, al principio de 
la Regencia de Doña María Cristina. 
80 restableció el sufragio universal— 
que antes había existido de 1869 a 
1876—Moret propuso que en lugar de 
volver al suíragio que el señor Va-
rona IJama "amorfo^ el de "cada 
hombre un voto", so hiciese lo que 
aquel veterano de la política espa-
ñola llamó "jnlversalización""* del 
sufragio, o «sea un censo muy grande 
formado por varias categorías, aná-
logas a esag que en mi opinión con-
vendrían en Cuba Pero, aún filtra-
do y purificado y pastetirlzado, el 
sufragio, más o menos universal, no 
crea un estado político satisfactorio. 
Herbert Spencer dice en su auto-
biografía, que aprobó las primeras 
extensiones del derecho electoral he-
chas en Inglaterra, pero que más 
tarde se arrepintió, al ver que sólo 
habían servido para Ir preparando la 
dominación de una clase; "y—agre-
ga—la menos apta de todas para «1 
gobierno". 
Esa clase, la obrera, acaba por 
imperar allí donde es Instruida y 
donde el sufragio eg verdad, como 
ya se ve en Australia y en Nueva 
Zelandia, países en que hay minis-
terios laboristas, y también los hay 
om Dinamarca y en Noruega. Ahora 
viene el turno de Inglaterra, a la 
cual seguirán más o menos tardo 
otras naciones. Donde como en Co-
ba, el bracero es ignorante y el su-
fragio una mentira, subsiste la domi-
nación burguesa, pero ejercida por 
politrcians profesionales, que domi-
nan porque se valen de esa mentira, 
y de esa Ignorancia. Una de las con-
secuencias Inevitables—y acaso lai| 
más grave de todas— del sufragio 
universal, verdadero o mixtificado» 
es el descenso en la calidad del per-
sonal político. 
Contra este mal lo que s© pueda 
hacer en Cuba es establecer condicio-
nes de elegibilidad y disminuir el 
número de cargos electivos. So po-
drá discutir si el voto, es un derecho 
o una función; pero lo que no admite 
discusión es que los senadores, los 
diputados, los alcaldes y los concejal-
Ies son funcionarlos; y así como al 
Presidente de la República, que tam-
bién lo es, se le exige, además de la 
edad de cuarenta años, el ser cubano 
de nacimiento, o por naturalización, 
y en este caso haber servido con las 
anjias en las guerras de Indepen-
dencia diez años, al concejal se le 
puede exigir que sea hijo de la loca-
lidad, y si no lo es que lleve en ella 
algunos años de residencia y que 
pague impuestos directos; y al al-
calde, que haya sido elegido concejal 
tres veces, por lo menos; y al sena-
dor, que haya sido otras tantas elegi-
do representante; y al Gobernador, 
que haya sido consejero provincial; 
y a éste, que haya sido alcalde o 
concejal en localidad Importante. 
Con esto habría menos improvisacio-
nes y más experiencia en el personal 
político, que, sin duda, seguiría te-
oficio; y los aspirantes a los cargos 
oficio; y los asprantes a los cargóos 
ro pulularían más que en los gra-
dos Inferiores Muchos ciudadanos 
.K drían pretender la concejalía, po-
ro la alcaldía sólo aquellos que ya 
hubieran sido concejales y tuviesen 
"preparación municipal". 
Disminución del número de cargos 
electivos, o, mejor dicho, de fundo-
r arios elegidos por el sufragio uni-
versal- En Cuba, por suerte, no so 
elige, como sucede en los Estados 
Unidos, jueces y fiscales y ciertos 
funcionarlos ejecutivos de Estado, 
además del Gobernador, y otros fun-
cionarios ejecutivos municipales, ade-
más del alcalde, y hasta ejecutores 
de apremios. Lo que ahí convendría 
sería disminuir en los Consejos Pro-
vinciales y en los Ayuntamientos los 
miembros elegidos que representan al 
cuerpo electoral y enviar a esos or-
ganismos algunos ' representantes — 
que estarían ^n minoría—de las cor-
poraciones científicas y económicas. 
En el Senado no se podría disminuir, 
porque el número de miembros es ya 
un mínimum; habría que añadir a 
los senadores emanados del cuerpo 
eíectoral, los de ese otro origen. Así 
se Introduciría en la política un ele-
mento que no la controlaría, pero 
que sería de Trucha utilidad, por sus 
conocimientos especiales, en las dis-
cusiones, y que por su presencia «n 
esos organismos obligaría a los par -
tidos políticos a mejorar su personal 
para que éste no quedase deslucido 
en los debates 
La decisión correspondería siempre 
al número, pero no la daría sin haber 
antes escuchado lo que tuviese que 
decir la calidad; v los Intereses pú-
blicos estarían menos mal servidor 
que hoy. 
X. Y. Z. 
D r . J . L Y O N 
DS LA FICÜLTAJ) DE F¿RI8 
ifispeclalista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. 
Somerualos. 14, altos. 
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P r e n s a 
Ojeada a lo futuro. 
E31 "Boletín de Fomento TJrnano 
publica un artículo de Antonio Esco-
bar sobre la probable situación eco-
nómica del mundo después de la gue-
rra. De ese notable artículo toma-
mos las sjgruientes líneas; 
Con Id paz vendrá una situación nor-
mal o mejor dk-bo, menos anormal que 
la i'resente, puesto que no se puede res-
tablecer, de pronto, la que existia el fttto 
14 Han de desaparecer algunas d>i las 
causas generadoras de la sub.ida cxtovor-
dinarla que hu habido desde entocê , y 
que no son. propiamente, ecouódaicas. 
Millones de hombres, ahora dedicados a 
destruir, se poudnin a producir. La per-
turbación y escasez de transportes marí-
timos han de cesar eu plazo mas o me-
nos corto; y esto ha de influir algo en 
el sentido de la baratura. En algunos 
t-alses sud americanos hay víveres y mi-
nerales y otras primeras materias, que 
no iMieden salir por falta de barcos; y 
lo mismo sucede en las Indias holande-
sas con el azúcar, y con varios artículos 
en algunos puntos de Africa. La rcpU-
Mia iiesra de Liberla que estaba en ple-
na prosperidad el año 11, sólo por esa 
causa ha caído en una crisis ec-on..mica 
y financiera, v se ha visto obligada a 
suspender el pago de la Deuda. 
Con la paz se avivará tanto la produc-
ción en algunos ramos, que, pronto, se 
pasará, probablemente, de los altos pre-
cios a unos tan bajos, que sólo sean 
remuneradores en ciertos países, y, so-
brevendrán .crisis parciales. Y en otros 
rEinos se mantendrá una demanda tan 
activa qiue, por altrún tiempo, durarán los 
precios altos; por ejemplo, en los ma-
teriales de construcción, porque habrá 
niie reponer en Kuropa las fábricas, las 
c-aj-as, los puentes, los caminos, etc to-
do lo destruido por la guerra. Lag na-
Hf-nes neutrales que ahora están ven-
riiendo bien ciertos artículos manufactu-
r;Vi s, no tardarán en sentir la. compe-
tencia de BUS compradoras de hoy, las 
naciones beligerantes, que son las mayo-
res potencias industriales; y esta será 
otra influencia on el sentido de la baja 
c'.c algunos precios. 
Estas previsiones, que no discre-
pan de las que hemos manifestado al-
guna vez en nuestras columnas, ad-
vierten la necesidad de que Cuba se 
provea de buques para el futuro co-
mercio; pues, como se ve en lo de L i -
beria. escasean y escasearán más 
cuando termine la guerra. 
Respecto de Cuba, dice el señor Es-
cobar. • • • . • 
A Cuba se le acabará el mercado eu-
ropeo, en <n;€ su azácar ha entrado, gra-
cias ¡i la guerra; pero conservará el do 
los Estados L'nidos. En Inglaterra exis-
te el propósito do desarrollar una gran 
producción azucarera en las colonias; y 
Ikív quienes preven que con los capita-
les, la intídlgencia y la energía de aque-
lla nación, no sólo producirá el â *;ca> 
1 ara su propio consumo, sino que inva-
dirá los mercados extranjeros y bar,á 
bajar los precios. Pero para esto se 
necesita tiempo; y si por ese lado pudie-
e n 
Son muchos los que en estos meses 
de cayor sufren de reuma y se oq-
trañan, creyendo que cu verano no 
hay reuma y es que no saben que el 
ácido úrico q euorigina. el reuma, lo 
mismo se manifiesta en invierno que 
en verano, y que Específico Valiña. 
hace eliminar el ácido úrico que ge-
nera el" organismo. 
Específico Valifla, gran preparado 
a base de sustancias vegetales, hace 
que el ácido úrico desaparezca, se 
elimine rápidamente y que el orga-
nismo todo deje de sufrir las conse-
cuencias del reuma. 
Todas las boticas venden Especí-
fico Valiña y en los libros registros 
de la Secretaría de Sanidad y Bene-
ficencia, se encuentra el Específico 
Valiña, inscripto entr? los medica-
mentos buenos. 
Los que sufren reuma, tienen rápido 
alivio y pronta curación tomando Es-
pecífico Valiña, que hace eliminar el 
ácido úrico y cura sin que el pa-
ciente se dé cuenta. 
. ra haber peligro para Cuba, serla relatl-
Mimente lejam». V, en todo caso, lu de-
I lensa estará en producir lo más barato 
posible. Los precios bajos, cuando son 
iemnneradores, no son un mal, sluo un 
beneficio: jorque fomentan el consumo 
I y crean, por lo tanto, una mayor deaian-
, da, que trae ganancias considerables 
I cuado viene un período de precios ¡titos. 
I El actual está sirviendo para poner do 
I raanitiesto en nuestro país—y lo hace 
de una m inera dolorosa, porque la «ente 
pobre sufre—la necesidad de estimular la 
produccióii d cvlveres. 
Deben ser tenidas muy en cuenta 
esas indicaciones del señor Eícobar. 
Cienfuegos crece. 
"El Comercio" de la bella ciudad 
del Sur dice que ya pasa de sesenta 
mal habitantes la población de Cien-
fuegos, y que en la última década ha 
tenido un aumento de veinte mil al-
mas. 
Y añade; 
El fenómeno del crecimiento de la po-
blación clenl'ueguera, eu, a juicio nues-
tro, digno Ue estudio, porque en rigor 
no so pueden aplicar a él las conclusiones 
de ios mAs eminentes sociólogos. Aquí 
parece que todo se efectúa sin sujeción a 
ciertas leyes o regias que se observan 
en otras' partes, por los hombres de 
ciencia. 
Empero, es un hecho indiscutible que 
el aumento de población se ha efectuado 
aquí paralelamente al desarrollo de la 
riqweza. 
La ciudad de Cienfuegos es auu muy 
nueva para que podamos fundar sobre 
bases firmes al estudio del crecimiento 
de su población; pero por lo pronto no 
podemos menos que afirmar de una ma-
nera terminante que el rápido desarro-
llo social y urbano de Cienfuegos se Ue-
be a la poderosa vitalidad económica de 
esa comarca, a la enorme magnitud de 
los negocios que aquí se han planteado 
y que habrán de progresar en los años 
venideros de una manera extraordina-
ria. 
El estudio de la riqueza con relación 
a la población es una de las más nota-
bles y curiosas particularidades de Cien-
fuegos. 
Vivimos en una ciudad de sesenta mil 
almas, on la que residen y tieneu sus 
negocios unos doce millonarios. 
;. Hónde ocurre igual proporción en el 
mundo? 
El crecimiento de Cienfuegos será 
mucho mayor después de la guerra, 
cuando la ruta d© Panamá teuga ma-
yor tránsito de buques. 
Da horrible calamidad moderna. 
Dice el señor Dolz en su nota del 
día; 
Autenoche, estando parado ahí eu la 
esquina de Beiascoaín y Marina espe-
rando que pasase un carro, un pobre 
motorista del Eléctrica, vino una máqui-
na que iba a toda velocidad, como aquf 
andan (aquí nada más) y lo arrolló, cau-
sándolo gravísimas lesiones, que proba-
blemente lo costarán la vida. 
y el auto (¡ue eso hizo, continuó co-
mo si tal cosa su carrera, ni siquiera se 
detuvo a ver el mal que habla causado, 
ni para ofrecer auxilio a la víctima que 
privada de sentido quedaba en plena ca-
lle. 
Y sólo se pudo saber que era una má-
quina particular color rojo vistiendo el 
chauffeur un uniforme blanco: ni siquie-
ra fué posible verle el número. 
Y asi hacen ya; matan a las gentes 
y las dtjan en el camino como perros. 
También ayer un camión estniló a 
uua señora contra la pared, un Vorá 
arrolló a un niño partiéndole un brazo y 
varias costillas y hubo cinco accidentes 
más. 
Y no se hace nada, cuando está el nrr>- i 
l.lema Incluso pidiendo una legislación es-
1 ecial tobre "circulación antomovillsta." 
Y naturalmente una también especial ] 
responsabilidad. 
La responsabilidad no es de loa I 
chofera locos, ni de las autoridades j 
impotentes. La locura y la impoten-1 
cía implica irresponsabilidad. Pero el 
loco con la pena es cnerdo. 
La responsabilidad es de los que 
van en automóvil, y no exigen una 
marcha moderada; y también del pú-
blico, que no hace un escarmiento, 
contra los asesinos por imprudencia 
temeraria. 
Así se les obligaría a Ir despacio. 
Los robos en el muelle. 
Dice "El Financiero": 
Recordarán nuestros lectores que re-
petidas voces, en distintas ocasiones nos 
hemos ocupado de robos cometidos ¡jn los 
muelles a distintos comerciantes. 
Esos hechos delictuosos presentan hoy 
1 tan carrt' ter agudo, qiue traspasa los l i -
i mltes del escándalo. 
Muchas casas do comercio están reci-
i hiendo sus mercancías con grandes fal-
| tas. por valor de millares de pesos. 
Los artículos más buscados por los la-
drones son camisetas, pañuelos, medias 
y objetos de perfumería. 
Eiicll es comprender los perjuicios que 
con rilo reciben las casas robadas. 
Lo que no se comprende es cómo no 
se ha puesto aún coto a hehos tan ver-
gonzosos, que desacreditan a gran ñáme-
lo de empleados y de policías. 
No se concibe cómo esos robos pueden 
verificarse sin que sus autores sean des-
cubiertos, a menos qut> varios funciená-
nes de aduanal los admlnistradorea y 
copo taces de los muelles los policías 
del puerto, secreta y judicial, aduaneros 
y otros no incurran en negligencbi no 
sólo censurable, sino también punible. 
Es vergonzoso que suceda cato a 
menudo; porque es claro conu' la luz 
que con una buena vigilancia no ocu-
rrirían estos robos. 
La habicación barata, 
"La Prensa" Insiste en recomen-
dar al Gobierno y a los particulares 
se ocupen del importante problema 
de la habitación sana y barata; y ter-
mina con estos párrafos: 
Por otra parte, las graves atenciones 
que actualmente pesan sobre el gobierno' 
nacional, la manifiesta inutilidad de 
nuestros organismos provinciales y la re-
conocida incapacidad de nuestras corpo-
rKclones municipales para este pénero de 
empresas, hacen ilnsorio, al menos por 
ahora, todo propósito de abaratar 'a vi-
vieuda del pobre bajo los auspicios de 
la hacienda nacional provincial o muni-
cipal. 
Queda la iniciativa particular, a la cual 
parece ser que so propone apelar el Se-
cretario de Sanidad, dirigiendo al efecto 
nna exhortación o llamamiento a los pro-
pietarios urbanos de nueatri capital. 
Pero como nuestras clases pudientes no 
se distinguen por sus rasgos .de solidan-
dnd en obaoquio al bienestar colectivo de 
la comunidad fio que forman parte, mas 
que posible es probable que por ese ca-
¿ - S u f r e U s t e d de D o l o r 
de Cabeza—? 
H a b a n e r a s 
E N P A Y R E T 
L A T R I L O G I A D E D O R 1 N A 
Usando MENTHOLATUM quedará Ud-rtdkulmente aliviad», no importa euin re-
nuÑÍa'faTla^^11"1 3ea el dolor-
Apliqúese con abundancia en forma de masáis por toda la frente y sienes. 
Si no tiene Ud. MENTHOLATUM en 
íu casa, ocurra enseeuida a la Farmacia má» 
cercana, TODAS LO VENDEN. 
Unicos fabricantes: 
The Mentholatum Company, Inc 
Búfalo, N. Y. • • E. U. de A. 
¿Extrañará el último titulo1? 
No es fácil. 
Al leer La trilogía de Dorina se 
recordará por muchos a Tina di Lo-
renzo en la famosa obra que tan ma-
ravilosamente interpretó ante nuestro 
público. 
Fué en Payret, en el misrac Payret 
donde otra gran actriz italiana. Pina 
Menichelli, se presentará en la adap-
tación cinematográfica del drama. 
Pina Menichelli, protagonista feliz 
de hermosas cintas, hará gala en La 
trilogía de Dorina de su tal-uto, de 
bu talento, de su hermosura y ¿G 
maestría. 
Es genial. 
Una estrella del arte silente. 
Rival declarada, y con paitidarios 
acérrimos, de la fascinadora hertini 
Procederá a la exhibición de La tri 
lopía de Dorina el estreno df>l duettó 
Les Cocineros por Arquímedey pous y 
Conchita Llauradó. 
Espérase esta noche, con semejan-
tes atractivos, una gran entrada. 
Todo lo promete. 
AS0CIACÍ6 D [PENDIENTES D E L C O n Q 8EUHABANA 
l e c c i ó n d e B e l l a s A r t e s 
S e c r e t a r í a 
Se hace público para conocimiento \ pensable para la entrada, la presenta-
de los señores asociados, que esta Sec-j ción del recibo del mes de julio, y el 
ción, debidamente autorizada, cele-' carnet de identificación. 
brará en la noche del dorning") 28 del 
actual, en el salón de fiesta;? de la 
Asociación, una Velada Artística, que 
comenzará a las ocho en punto p. m. 
So advierte que es requlsiti indis-
Habana, 26 de julio de 19: 8 
Ceforino Mollnet, 
Secretario 
C. 6133 3d.-35. 
L I Q U I D A C I O N 
Por fin Ue temporada liquidamos mu-
dias sajas y blusas por la mitad de su 
1. ret í o. 
Sayas, desde $2 en adelaute. 
Blusas, desde 1̂.24. 
"LA ZARZUELA" 
Nopfuno y Campanario. 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MI.DKO CIIU.JANO 
Enfermedades de la sangre, pech >, se-
ñoras y niños. 
Tratamiento especial rurativo de las 
ale riónos penitalcs de ta mujer. Con-
sultas de 1 a ."!. Gratis los Martes y 
Viernes. 
Lealtad, 01-98.—Habana.' 
latas » a. 
D r . I M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A.1340 
Tratamiento especia! de la Ararlo-
sis, Herpcíicne y enfermedades de la 
Sangre-. 
Piel y rías g-énlto-arlnarlap, 
18829 18 A 
B l S í a Y W r o s ó 
CiliUJANO Um, HOHV11AL, DK KMKiU gencias y dt-1 Hospital .Número Uno. 
ESPECIALISTA KN VIAS CliLN'ASIAK y enferuitísiades venéreas. Cistoscopla, caterlsmo de los uréteres y examen úti 
tiüúu pur ios Hayos X. 
TpíVECCIONEii DE NEOSALVAJISAN. 
ÍCONSUETAS DS 13 A 12 A. M, T VS. v 3 a 6 p. m., en 1* calle d« 
CUBA, NUMERO 69. 
A L P A R G A T A S U 
: C O H R E B O R D A 
M O D I S T A S 
Dobladillo de ojo eo el acto. - Hilo, 7 cts. Seda, 10 cts. 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
iüDlU, Mini. 137, entre San José y Barcelona. Teléfono A-8415. 
^ C A J A D E A H O R R O S 
D e l a J u v e n t u d A n t o n i a n a d e l a H a b a n a 
C o m p o s t e l a , 1 1 0 . D e 7I4 a U y d e 1 2 % a 5 % 
Esta caja, legalmente coiistjtin.da en 1810, más con fines educativos que 
financieros, es hoy, por el desarroll > alcanzado, una sólida Caja de Ahorros, 
una institución modelo en su clase, la o nal, lejos de comprometer sus depósitos 
en operaciones peligrosas, y menos inmorales, como alguien quisiera, los tiene 
perfectamente garantizados y segures, cual, corresponde a la seriedad que ella 
l-:dc y a la que caracteriza a sus orga nlzadores y directores. 
C 5S94 alt. 8d-16 
J'Vi ' 'n'lloco se llegue a lograr el pro-ilosito de proporcionar a l̂ s pobres de la Habana vivienda barata, cómoda e hi-giénica. 
Este problema solamente la inicia-
tiva particular puede resolverlo con 
h ayuda del Estado. 
Podrían construirse habitaciones 
con dos o tres aberturas al aire en 
las afueras de la ciudad coa un costo 
de ocho pesos mensuales, cinco de 
alquiler y tres para el tranvía. 
Mas para ello sería preciso que el 
Estado eximiese esas viviendas del 
r&go de contribución y demás gabe-
las añilarlas. 
Y bajaría en un cincuenta por 
icento la mortalidad por tuberculo-
sis. 
municación la hacía a nombrae del se-
ñor Presidente de la República y del 
suyo. 
Como consecuencia de estas mani-
festaciones se produjo un animado 
debate. 
I Terminada la asamblea se facilitó a 
j la Prensa la- siguiente nota: 
"La Circular que se ha dir-rido a 
las Juntas Municipales no es una re-
comendación; pero las Asambleas po-
drán votar como siempre lo han he-
cho, a los candidatos que estimen más 
beneficiosos a los intereses generales 
del Partido." 
1 Pin el acto de referencia se encon-
• traban también numerosos elementos 
conservadores de arraigo de esta ciu-
[ dad y del resto de la provincia 
¡ Pulsando el repórter la opinión de 
j I03 Asambleístas pudo darso cuent? 
: de que entre lo» candidatos quo cuen-
tan con más simpatías y con proba-
bilidades de éxito en la próxima elec-
ción, figura el señor Eugenio Leopol 
do Azpiazo, quien, al parecer, tiene 
asegurada yá su postulación en ia 
Asamblea que se celebrará el próximo 
Domingo. 
m i p ? 
i A G U L . 1 , 0 
C a j a d e b o r r o s y B a n c o G a l l e g o , S A . 
S e c r e t a r í a . 
Seta # i 
Wstkea-^ 
phist. Jr. ^ | 
E l C a l z a d o 
% 
Une a su comodidad, 
una solidez a toda 
prueba. 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América Adrer. Corp.—A-WM. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR.. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le nace tu-
perior a la Quinina ordnaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GROVE se halla er. cada canta-
C o m i t é E j e c u t i v o d e l P a r -
t i d o C o n s e r v a d o r 
LA ASAMBLEA CELEBRADA AYKR 
Se reunieron ayer en el local que 
ocupa el círculo Conservador, Galia-
no 78, loa miembros que componen 
el Comité Ejecutivo del referi.lo Par-
tido. 
La mesa la componían el doctor 
Ricardo Dolz, Presidente del penado; 
el señor Miguel Coyula, Presidente 
de la Cámara de Representantes, y los 
doctores José María Collantes y Ma-
nuel Villalón. 
Se trató de la circular dirigida por 
el doctor Dolz referente a que los in-
dividuos que ocupen cargos electi-
vos no deben hacer su propia propa» 
ganda para la reelección hasta no ha-
ber cumplido el tiempo porquo fueron 
electos. 
Kn la referida reunión se encontra-
ban presentps, además, los Represen-
tantes Gustavo Pino, Aurelio Alvarez, 
Raúl de Cárdenas, Eulogio y Emilio 
Sardiñas, José D. .Strampes, Vito 
Camila, Alfredo Betancourt Manduley, 
Federico Morales y otros, así como el 
Vicepresidente de la Asamblea Con-
servadora doctor Ramón de la Puer-
ta. 
Aunque la sesión fué secreta pudi-
mos enterarnos de que coraen.v.ada és-
ta se díó lectura a la circular antes re-
ferida manifestando el doctor Dolz 
que la recomendación hecha f>ü su co-
L O r i R E S HERMANOS . 
La casa que menos interés cobre. 
¿Necesita ssted dinero? Llere sm 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4?75 
17727 alt 31 Jl 
y m u y a c t i v o 
ES E L 
AeOIAR no 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a e l r e u m a . 
n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
DE F I L A D E L F I A . 
Cura el Reuma, porque hace 
eliminar el Acido Urico. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
« 5400 alt 4d-6 
En Junta General celebrada por es-
ta Sociedad el día de ayer, se acordó 
repartir a los señores accionistas un 
dividendo de TRES Y MEDIO por cien-
to, por el semestre vencido el 30 de 
junio último, equivalente a un SIETE 
POR CIENTO al año. 
También se acordó abonar a los se-
ñores Suscriptores y Depositantes pa-
ra Invertir, a razón del TRES POR 
CIENTO, equivalente al Seis POR 
CIENTO anual, por el propio semes-
tre. 
Se avisa a los interesados que se 
les abona en su cuenta lo que les co-
rresponde, y que los que deseen perci-
birlo podrán hacerlo a partir del día 
lo. de Agosto próximo. 
Habana, 22 de julio de 191?. 
El Secretarlo. 
Ldo. José López Pérez. 
C. 6058 4d-23.. 
1 
J l 
n n n 
É 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a ! O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
Por orden del señor Presidente se | 
hace público, para conocimiento de 
los señores asociados, que el domin- i 
go próximo, día 28 del corriente me,-, ¡ 
se celebrará en los salones ilel edifi-
do social. Junta General ordinaria ad-; 
ministrativa, coa-respondiente al se- i 
gundo trimestre del corriente año. 
LA JUNTA COMENZARA A LA i 
UNA DE LA TARDE, Y PA'.ÍA PO-1 
DER PENETRAR EN EL LOCAL EN ¡ 
QUE HA DE CELEBRARSE, SERA 
REQUISITO INDISPENPADLE LA I 
PRESENTACION DEL RECIBO DEL I 
DE LA FECHA Y DEL CARNET 
DE IDENTIFICACION A LA COMI-1 
SION CORRESPONDIENTE. 
NOTA: Se advierte que a partir del 
día primero de Septiembre próximo no 
podrán disfrutar de los derechos que 1 
el reglamento concede los asociados | 
que no presenten, con el recibo, el 
carnet de identificación. 
Habana, 24 de julio de 191?. 




L a s E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n , 
s o n a m e n u d o d e o r i g e n N e r v i o s o 
S i s u c o r a z ó n n o e s p e r f e c t o , l e s e r i a 
p r o v e c h o s o q u e 
u s a r a l a N e r v i n a 
R e s t a u r a d o r a d e ! 
D R . M I L E S . 
e n c o n j u n c i ó n c o n 
e l r e m e d i o p a r a e l 
C o r a z ó n , d e l 
D R . M I L E S . 
De venta en todas las Boticas. 
Preparadas por la De, MILES MEDICAL CO., Elktiari, Ind. E. ü. A. 
Palpitación del Corazón 
Yo sufría la palpitación 
del corazón que me ^uso 
tan ¿nal, que creí mi muerte 
segura, me privaban del 
resuello 7 me quedaba tan 
blanco que parecía un cadá-
ver; me reconocieron cinco 
médicos j todos me dijeron 
que de ello moriría. Estaba 
que ni agna ni leche podía 
tomar, tan delgado que uo-
lo pesaba 95 libras. Por fin 
un óoctor me recomendó la 
Nervina del doctor Sities y 
con las primerafj cinco bo-
tellas me sentí bueno y sa-
no. Hoy el que me ve no roe 
conoce, pes» 137 libras. 
Puedo recomendar a todos 
ía Nervina del doctor Miles. 
Sr. Benito Rodríguez Mrena. 
Matanzas, Cuba. 
E n e l c a m p o e 
c o n l a s 
1 e n l a 
v i v i r 
i n a i i e s c 
Es usted hacendado, colono,comerciante, hombre de negocios que le producen dinero. Tiene usted buen 
mesa, manjares espléndidos; buena cama. Pero una vez todos lo-j días tiene usted que acordarse que está a a ' 
guna distanqla de la Habana, la única ciudad en que son podblea los inodoros, porque es la única ciudad ae 
isla que tiene drenage. ¡Cuánto daría usted por tenerlo también, anexo a su casa de vivienda, en el Ingenio, cer 
del establecimiento, como una comodidad natural para la señora y medio de buena educación para los níñ0 ' 
Usted puedo tenor también Inodoro aunque viva en el campo o en It-s ciudades del Interior donde 
hay alcantarillado. Nosotros le venderemos por muy poco costo, baratísimo, el aparato RO-SAN, el verdaa 
ro inodoro sin agua, que usan los americanos en las ciudades sin'alcantarillado, en las poblacioues del ca 
po, de los Estados Unidos y que han adoptado las autoridadea americanas en Puerto Rico, Haití» FiliPinas 
Santo Domingo. j 
Es baratírimo, y la ún'ca posibilidad que usted tiene de desterrar el inmundo pozo negro, foco de 
lagio de móltiples enfermedades, quo atrae moscas, cucarachas y que representa un peligro gravisim0 ,^c» 
la familia. El inodoro RO-SAN. no necesita agua. Es un aparato Ingenioso, en el que uua preparación qf',n' 
tuerte, se ocupa de atacar las materias y convertirlas en un polvo blanco, semejante a la arena o a la ]ri ceniz* 
y que usted puede vaciar después, del depósito y arrojarlas en cualquier lugar, en el mismo jardín, Pu^t(. 
quedado convertida en algo ABSOLUTAMENTE SIN OLOR y completamente inofensivo a la vista y el w»1 
Informes GRATIS. 
S . M . Y b o r & C a . S . e n C . 
O b r a p í a , 9 8 . 
(J6S13 a l t 
A p a r t a d o 2 5 8 1 . 
ro. 
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B5 día de felicitacione». 
lAegv.cn las primeras hasta \ na dls-
riníulda dama, María Ana Barraqué 
d r ^ á , la esposa del cumplido y 
nniv estimado caballero que desde la 
„re3ideucia del Casino Español ha da-
o siempre muestras de su cntusias-
mo por la histórica sociedad. 
Plá-ceme mencionar separadamente 
tresr señoras tan dástinfruidas como 
tna Martes de Echarte Anita Ramí-
rez de Berenguer y Ana María Solór-
•'ano de Perkins. 
f iar ía Ana de la Torre de Mendo-
a dama de la más alta distiación, a 
'• . que me complazco en saludar ha-
i lindóle expresión de mis mejores de-
.oos Por su felicidad-
\ n a Valiente, la distinguida esposa 
del general Tomás Padró, y su encan-
tadora hija Lily. 
\na María Bondix de Valdés Pa-
<r¿s Ana Rosa Gálvez de Lámar y 
Vui'ta Cunlghan de Cartaya. 
\na María Cebrián de Mesa, Ana 
Kelly de Villar y Ana María Hidal-
o-o Gato Viuda de Miyares. 
" \ua Luisa Tejada de Fortún, Ana 
Joaquina Billini de Angulo y Ana Luz 
Cabrera de Baró. 
Ana Delgado Viuda de Sánchez, dis-
tinguida dama matancera, quy se en-
cuentra residiendo actualmente en es-
ta capital. 
Anita Soto, la bella e interesante 
esposa del señor Benjamín O'*bon, el 
laureado pianista. 
Ana María Romeu de Pizarra, Ana 
Izquierdo de Fernández, Ana Reguey-
ra Viuda de Franca, Ana Arrarte de 
Bens, Anita Sánchez de Cuní. Ana 
Soler de Ferrer, Ana María Gay do 
pellicer, Ana María Martínez í'e Bell-
ver, Ana Medina de Riquelme, Ana 
Josefa Hidalgo Viuda de Gaicía y 
Ana S. de Ruz. 
Ana Aguado, la distinguida esposa 
del maestro Guillermo M. Tomás, po-
pular director de la Banda Móniclpal. 
Ana María Iturralde de Solano y 
su linda hija Ana María, la sobrina 
adorada del querido compañero en la 
prensa Arturo solano, de L a Discu-
sión, y a su vez prometida del Joven 
Raúl Cabello. 
Dos ausentes, Ana María Bernal 
Viuda de Suero y Ana Luisa Llansó 
de Carreño, ambas en los Estados 
Laidos. 
Ana Luisa Diago, la elegante es-
posa del señor Ciro de la Vega, In-
geniero Jefe de la Ciudad. 
Un grupo de damas, todas jóvenes, 
todas bellas, formado poir Anita Sán-
chez Agrámente de Longa, Ana María 
Rescalvo de Godoy, Anita Galbis de 
Varona, Ana María Valdés Pagés de 
Montero, Ana Isabel Cañizares de Mo-
rales Díaz, Ana María Carreri de So- i 
lis, Ana María Torroella de Gutié-j 
rrez, Ana María Román de Jiménez,; 
>íoemi Lay de Lagoanasino y Ana 
Margarita Calleja de Castro. 
Ana María Menocal, la bellísima Ana 
María, de temporada en estos momen-
tos en Varadero. 
Y completando el grupo de señoras, 
la interesante Ana María Saavedra, 
esposa de quien como el doctor Gus-
tavo G. Duplesis es uno de los más 
altos prestigios de la ciencia quirúr-
gica en Cuba. 
Señoritas. 
Mi primer saludo, muy afectuoso, es 
para Anita Perkins, Anita Vlnent y 
Anita Coyula. la linda hija de! ilustre 
Presidente de la Cámara de Represen-
tante, 
Ana María Herrera, Ana Mana Frei-
xas, Anita Casañas, Anit̂ a Riera, Ana 
Luisa Fernández, Anita Lacrot, Ana 
Margarita Pérez, Marianita Warren, 
Ana María García, Nena Bueno, Ana 
María Escobedo, Ana María Duarte, 
Anita Ximeno, Ana Luisa Rodrigues, 
Ana Elisa Baró, Ana Luisa Olivera, 
Ana Tetresa Lámar, Ana Rosa Q'Reilly, 
Anita Puig, Ana Rosa del Monte, Ani-
ta Castro, Anita Castillo, Am María 
Gutiérrez, Ana Miaría Prada. Anata 
Rodrfeuez, Anita G a i ^ a Hidalgo y 
mi gentil amiguita Ana Teresa Fran-
ca. 
La adorable Ana María Maciá. 
Anita gancho, la graciosa carde-
nense, huésped desde hace algunos 
días de nuestra ciudad. 
Anita Díaz de Villegas, Ana María 
Serpa y Anita Tur y Valls, hermana 
del joven José Tur, estimado compa-
ñero de redacción. 
L a Marquesita de Almendares, née 
Ana María Valdés Herrera, a 1: que 
envío hasta su retiro de Buena Vista 
un saludo especial, muy afect loso. 
Y Nena Cartaya. 
¡Sea para todas este día de grandes 
satisfacciones y grandes felicidades! 
Mmqmtem 
D e M U S E L I N A y de P U N T O , s i n a p a r a t o , en Iqs t a -
m a ñ o s c h i c © , m e d i a n o y g r a n d e . 
es la amantísima madre de }os seño-
res Emilio, Eulogio y Facundo Sardi-
ñas, populares representantes a la Cá-
mara, loa dos primeros. 
Y es la madre también de la distin-
guida señorita Josefina Sardiñas. 
E l satisfactorio estado en que se 
encuentra la operada hace presumir 
que será dada de alta en muy próximo 
plazo. 
* • • 
De amor. 
Anunciado está el compromiso de la 
señorita Nena Bruzón y el joven Mi-
guel Solís, habiéndose ya formulado, 
días atrás, la petición oficial. 
Enhorabuena! 
* * * 
E l Ministro de Chile. 
A consecuencia de un ataque de pul-
monía se encuentra postrado el se-
ñ o - Rafael Blanco Viel. 
En el hotel SeTllIa, donde reside 
con su distinguida familia, lo asiste 
el doctor Antonio Díaz Alberiinl. 
Anoche, en las primeras horas, se 
encontraba de gravedad. 
Su estado era alarmante. 
* * * 
Noche de moda. 
Es la de hoy en el Nacional. 
Se cantará Maruxa, gran .'xito de 
la temporada, completándose el es-
pectáculo con L a Pitanza, de los Quin-
i tero. 
/ Lleno seguro. 
Enrique F O X T A M L L S . 
Guillermo Sánchez y del Secretario 
particular del Secretario de Justicia, 
doctor Manuel Cores. 
Mientras esperaba el doctor Azcá-
rate que le enviasen el decreto por 
el cual Be le concede la licencia, des-
pachó varios asuntos, entre los cua-
les figuraron los ascensos de algunos 
empleados de la Secretaría de Jus-
ticia. 
P a r t i d o U n i ó n L i b e r a l 
A N T E E L A L T A R 
Se repitieron anoche las borlas. , 
Una de elKis, la de la bella señorita 1 
Mercedes de la Puente y el dü-tingui-
'o joven Eduardo Villar, será objeto 
preferente descripción en las l ía-
' "fnpras de la tar'e. 
Me limitaré por ahora a dar cuen- j 
tn. siruiera sea a grandes rasaos, del' 
matrimonio de un periodista. 
Se ti ata de Hilario Fránqmz. 
El j een y simpático cronista de! 
'•r¡orí ha unido su suerte a ^ de su 
oulec elegida, la señorita Amelia Do-
mínguez y de' Pozo, dechado ie bon-
dad gracia y simpatía, 
lina figurit? encantadora. 
Ante ol altar mayor de la parro- I 
oui'. de Jesús del Monte, donde tuvo I 
CPl^rrrlón 1p ceremonia, lucía la se-i 
ñ.crit- nbinínguez radiante do belleza: 
y de elerancia. ; 
¥"•' rr"T!o que llevaba, creación del ; 
jardír El Fénix, era de un gusto ex- . 
¿nisitb. 
Nada más delicado. 
Fué el padrino de boda el padre de 
la novia, señor Emilio Domínguez, ca-
balleroso e insustituible Administra-
dor del Teatro Nacional, tan amable, 
tan servicial y tan cortés siempre con 
los representantes de la prensa. 
Y la madrina, la respetable señora 
Regla Fernández-Munilla Viuda de 
Fránquiz, madre del novio. 
En nombre de éste actuaron como 
testigos log señores José Hernández 
Guzmán. Antonio Tfaizóz, Abel Lina-
res y Adolfo Spínola. 
A su vez suscribieron el acta ma-
trimonial como testigos de la señorita 
Domíneuez el señor Pablo Santos, de 
la firma Santos y Artigas, y los se-
ñores Sabino del Monte, panchito 
Fránquiz y Julio de Céspedes 
;Quiera el cielo otorgar a loe nue-
vos esposos una luna de miel pródiga 
de venturas, satisfacciones y alegrías! 
Ho ahí mis votos. 
e s q u i t e r o s 
en f o r m a d e p a r a g u a s , c o n a p a r a t o . 
t a m b i é n c o n a p a r a t o , c o n el m u e l l e h a c i a a t r á s , d o n d e 
el m o s q u i t e r o p e r m a n e c e p l e g a d o h a s t a q u e , m e c á n i c a -
mente , s e d e s p r e n d e y q u e d a e x t e n d i d o s o b r e l a c a m a . 
A n t e s de c o m p r a r s u m o s q u i t e r o , v e a los q u e n o s o t r o s 
t e n e m o s el gus to de o f r e c e r l e . 
n c a n t o 
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v S O C I A L 
Ln última flor. 
Ella ha caído sobre la tumba de Jo-
sefina Herrera de Romero con estos 
versos • 
n medio clt este criminal nnhelo 
arnffí r>] mundo y obscurece el ciclo... 
los ánffelea yo asustan. 
y icmontan el vuelo. 
que dedica Héstor de Saavedra a la 
inolvidable Josefina. 
Número el de la brillante revista 
que corresponde a Junio por el forzo-
so retraso sufrido en su publicación 
a causa de la falta de papel. 
De un momento a otro saldrá el 
cuaderno de Social que pertenece at 
mes de la fecha. 
Será cuestión de días. 
Así me lo asegura Massaguer. 
Abunda dicho número en notas in-
teresantísimas de los sucesos socia-
les más importantes, entre otros, la 
Verbena de la Cruz Roja, el almuer-
zo del Asilo Truffin en L a Tropical, 
el banquete del Tennis a Panchito Te--
rry y el concierto de la Academia Ame-
lia Izquierdo en Campoamor. 
Hay una página del jardín 1:1 FónK 
donde se admira el más hermoso cam 
po de claveles que ha existido en Cu-
ba. 
Otra página con una caricatura, en 
colores, del Subsecretario de Instruc-
ción Piiblica. 
Está hablando... 
Y el artículo que todos los meses 
firma Casilda, la simpática Casilda, 
sobre Higiene y Belleza Femtninas. 
E l retraso en la salida de Social es-
tá compensado con la belleza del cua-
dorno. 
¡Cuántos retratos? 
;Y cuánta amenidad en el texto! 
Aceptemos su muerte sin reprocho, 
•"'ie no si-u, ni injusta, ni temprana: 
ciianrlo imperan las sombras de la noche, 
cno?:in el albor de la mañana. 
Ijas almas buenas a su bien se ajustan ; 
Versos de Federico Villoch. el fe-
cundo c inimitable autor, que ps tam-
bién un inspirado poeta. 
Los publica Social, en el número 
que desde ayer está repartiéndose, 
acompañados de un precioso artículo 
Consuelo Mayendía. 
Una carta recibo de la artista 
Dice así: 
"Mi" amigo Fontanills: 
Fuera una ingrata si partiese de 
esta bella y noble ciudad sin hacer 
presente a usted mi gratitud por los 
constantes elogios que a mi humilde 
labor artística ha dedicado. 
Mayor fuera aún mi ingratitud si 
por su digno conducto no hiciere pa-
tente mi profundo agradecimiento pa-
ra este público, tan bueno, üxn cari-
ñoso siempre conmigo. 
Sea usted, pues, el portador de mis 
— — , „ } sentamientos y haga saber a ese pú-
* i t blico que nunca olvidaré los i^asajos 
a i l e v a n t a r s e . D e s p u é s d e l a s c o m i d a s . A t o d a s h o r a s de ^ aquí he sido objeto. 
3 8 2 0 
l o s n ú m e r o s f a v o r i t o s . . . p a r a p e d i r e l s i n r i v a l c a f é 
de L A F L O R D E T I B E S , R e i n a 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
c a f é d e " L a F l o r d e T i b e s , , 
R E I N A 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
C O M P R E 
S U S P R E N D A S Y R E L O -
J E S E N 
C O N T I N U A E L A V A N C E 
A L I A D O Y 
" L a S e g u n d a T i n a j g " 
R E I N A 1 9 . T E L E F O N O A - 4 4 8 3 
Si{rne rer.dfendo vajillas preciosas 
ton 104 piezas a . . 
t'ou 87 ,. a . . . . . . . . . . 
Con 54 „ r 
$27.,>0 
*21-4a 
£e aumenta o disminuye el centeDMo a voluntad del comprador, 
tioreros, Piezas de Cristalería, I.oaa corriente y Batería de Co-
emn, todo barato. 
1 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
C O N T A N T E S Y S O N A N T E S 
Á1 Preafnto un remedio aej or que la« 
^ C A P S U L A S G A R D A N O 
rwüealEcnte or breves di as 
* t Z T h / ^ 91 rtñ6e d descomponer el « t d m a . caja en todne laa farmacias y droguerías. 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
c o n t a l l e r e s p r o p i o s 
A g u i l a , 126 , e n t r e E s t r e l l a 
y M a l o j a . T e ) . A - 4 2 8 5 
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Una vez más reconocida por este 
nuevo servicio me repito de usted 
agfradecida, su. afectísima .Consuelo 
3^ayendía.,, 
Cumplido ya el encargo pláceme ha-
cer expresión de mis mejores deseos 
porque la tournée que ha emwendido 
la gentilísima artista por el ''nterior 
de la república culmine en grandes y 
repetidos éxitos. 
* * • 
En Monserrate. 
Tocan a su brillante coronación los 
cultos que vienen celebrándope en la 
popular parroquia en honor df- la Vir-
gen del Carmen. 
Será mañana, a las siete de la no-
che, la Salve a toda orquesta y voces. 
Y el domingo la fiesta. 
Habrá misa cantada, con gran or-
questa, dirigida ésta por el maestro 
Ponsoda, estando el panegírico de 
Nuestra Señora del Carmen a cargo 
del elocuente padre Santillana de la 
Compañía de Jesús. 
Durante la solemnidad, señalada 
para las nueve de la mañana, se re-
partirán novenas, medallas y recor-
datorios entre los concurrentes. 
La Camarera del Carmen, la distin-
guida señorita Enriqueta Lói»ez del 
"Valle, invita a estos piadosos actos. 
También invita el Párroco. 
* * * 
En la Clínica Fortún-Sousa. 
Allí, de manos de este último y emi-
nente rjirujano.. ha sufrido una arrles-
gagada operación quirúrgica ta señora 
Flora Zamora Viuda de Sardinas. 
La respetable y muy estimai'a dama 
COMISION ORGANIZADORA D E L 
BARRIO D E L YEDADO 
Los que suscriben tienen el honor 
de citar por este medio a los señores 
que forman la Comisión designada 
por el Comité Central de nuestro Par-
tido, para la sesión en la que se ha 
úc constituir la Comisión Primaria de 
este barrio y elegir su Mesa, al obje-
to de llevar a cabo los trabajos de 
inscripción de electores, haciendo pre-
sente que dkho período empezará el 
día 26 del corriente, terminando el 30 
del propio mes, en ias horas compren-
didas de 7 a 10 de la noche y en el lo-
cal situado en la calle B entre Linea 
y Once (Sociedad de Propietarios.) 
Dicha junta se celebrará en el día 
de mañana, viernes 26 del actual, a 
las siete de la noche, en el indicado 
local. 
Habana, 25 de Julio de 1918.—J. Ro-
camora, Eugenio Faurés, Arturo Ro-
mero, Agustín Arana, Aurelio Mén-
dez, Carlos M. de Céspedes, Enrique 
Blasco, Justo Michelena, Pedro A. 
Valdés, José Trillo, Eulogio Toaré, 
José Cortina, Gerardo R. Je Armas, 
Juan Chambergo, Andrés Reyes, José 
R. Valdés, Antolín Irúar, Francisco 
Goníález Llera, Luis Felipe Kohly, 
Lucio Hernández, José A. Martínez 
Jordá, Julio Serís, Hilario Arandía, 
Armando Becker, Arturo Cruz, Víctor 
Cárdenas, Luis de Vigmer, Lorenzo 
Llodrá, Hipólito Quiroga, Víctor Pé-
rez, Oscar de Céspedes, Alberto Quin-
tana, César Carbonell, Bartolomé An-
dreu, Sixto Abren, José Llera. 
BARRIO DE S A \ T A T E R E S A 
Se avisa por este medio a- todos les 
vecinos de este barrio que simpaticen j 
icón las aspiraciones y programa de 
| este Partido, que se ha establecido la j 
ofUoina para los que deseen afiliarse 
i al mismo en la calle de Luz número 
194, fijándose la hora 7 a 10 p. m, 
desde esta fecha hasta el día 30 del 
i actual, para verificar las inscripcio-
nes, que tienen que sor solicitadas 
personalmente. 
Habana, 25 de Julio do 1918. 
La Comisión oraranlzadora. 
Suscríbase al DIARIO DE IaTMA'. 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LAJVIARINA 
" I S A B E L E R C I L L A 
En el acreditado colegio "La Mi-
Ingrosa", de Guanabacoa, donde rea-
liza sus estudios con notable apro-1 
•/echamiento, la inteligente y estu-
diosa señorita Isabel Ercil la y Yé-
cora, ha sido examinada y ha obte-
nido, después de brillantes ejercicios 
¡a honrosa «•aliñeación de Sobresa-
liente en Aritmética, en Geografía y 
én Botánica. 
L a misma nota alcanzó en sus ejer 
c;cios de plano, revelando sus mag. 
r-Ificas cualiíludes y su aplicación. 
Reciba la valiosa alurona Isabeli-
ta Ercilla la más cordial felicitacióa 
por el brillante éxito que ha logra-
' do, y llegue hasta su señora madre, 
i doña Cristina Yécora Viuda de Brd-
! Ha nuestra enhorabuena. 
B é l g i c a y C u b a 
(Viene de la PRIMERA) 
vertido a nuestro idioma, insertamos 
a continuación: 
"Julio 24 de 1918. 
Gran Cuartel General Belga-
S. E . Sr . Mario G. Menocal, Pre-
sidente de la República de Cuba. 
L a Habana-
Muy agradecido al amable cable- [ 
grama de V . E - , le doy muy particu-
lamente las gracias por los sentí- ¡ 
mientes de simpatía para con Bélgi-
ca, que me expresa en su nombre y 
en nombre de rus compatriotas, y de 
que la República de Cuba acaba do 
dar a mi país tan precioso testimonio 
al adoptar el 21 de Julio como fiesta 
nacional. Muv sinceramente a mi vez 
hago los votos más calurosos por la 
lelicidad y la prosperidad de tai na-
ción cubana. 
Alberto.'* 
E l Honorable señor Presidente de 
la República recibó ,además, el si-
guiente cablegrama: 
"New Ycrk, Julio 22 de 1918. 
Presidente Mccocal. — República de i 
Cuba.—Habana. 
Sinceramente agradezco a usted y a i 
sus conciudadanos en nombre del j 
Ejército Belga el haber observado el ¡ 
día de nuestra Independencia como I 
uno de vuestros días de fiesta nació-j 
nal. 
Respetuosamente de usted, • 
Major Ostcrrleth, 
Jefe de la Misión Militar de. Bélgica 
en Washingon. 
E l Jefe del Estado contestó al an-
terior cablegrnma con el sigiente: 
"Habana, 23 de Julio de 1918. 
Major Osterritth. Chief oí Belgian. 
Miliary Mission. 
Washington, D- C 
Agradezco cordialmente el telegra-
ma de gracias que en nombre del 
Ejército Belga se ha servido usted 
dirigirme por haberse declarado fies-
ta nacional para Cuba el día en que 
Bélgica conmemora bu gloriosa lnj 
dependencia 
Haré con gusto puhllcar su cabla-
grama parj, satisfacción del pueblo 
de Cuba, en cuyo nombre reitero 
nuestros votos por el triunfo de lai 
causa de Bélgica y por su prosperi-
dad y grandeza. 
M. G. Menocal, 
Presidene de la República de Cuba."* 
H i g i e n e d e l a p i e l 
IT ld rd iMloso E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S v S E D E R I A S 
P e s a d e z d e 
Hay muchas personas que despuél «le 
comer, pasado un rato, se Elcnten mal. 
les falta la respiración y notau que el 
cM.'.ni a aro les pesa, iijue se les hi'icha 
el vientre, y salen a caminar, creyendo 
así curarse, cuando lo práctico., lo ra-
cional, es tomar Dierestivo I'epsivita, 
porque resulta que están mal del estO-
mapro. 
IMgestivo Pepsivita, hace funcionar re-
sularmente <íl estúuiíisío, ayuda la fun-
cidn difrestiva, contiene los elementos 
que el estómago enfermo necesita para 
la química de los alimentos. 
En todas las boticas se rende Diges-
tivo Pepsivita y los enfermos del cst/>-
mago, dispépticos, gastrálsicos. Inape-
tentes, los que sienten llenuras, los gme 
rechazan la comida .todos los que sien-
ten su estómago mal. tomando Digesti-
vo Pepsivita, se curan. 
C BHB alt. 2(1-20 
D E B U E N O 
C u r a l a s A f e c c i o n e s d e lai; 
P i e l , E c z e m a , U l c e r a s y | i 
H e r p e s . 
DE PALCO A PALCO 
—Chica, ¿cómo te conservas? Tienes má» 
de 40 y tu cara es fresca. Tu descere pa-i 
rece de nácar. ¿Qué haces para ser eter-
namente joven i 
—Primeramente, recuerda (|ue siempre 
fuiste mayor que yo. Cuando entré «¡d el 
Sagrado Corazón, ya estabas allí, adelan-
tadita... y sentado esto, te diré "que ta 
cuides." Usa Crema Bcrtini, refresca tu 
—¿Crema Hertini Conozco a la artista; 
pero verdaderamente, el arte de "La Ber-
tini' para remozar a las ''cutradas en 
años", no lo conocía. 
—Te repito que si soy '"entrarla en 
añoa," tú eres 'pasada de años'" y to 
pondrás horrible si no usas Crema Ber-
tlni en tu tocador. 
—Sí, la voy a usar, porque después 
de todo, lo linda (|ue estás, se lo debes 
a ella, a la Crema Bertini, porque de mu-
chacha eres fea y ahora a los 40, estás 
como no estuviste a los qulii'-e. 
—NI con mucho llego a los 40, yero 
la edad no es la que se tiene, sino 'a q; " 
se representa. Tu cumpliste ayer víhite 
y pareces mi mamá. Usa Crema Berti.-i 
y p¡;receremos jimaguas. Todas las !)l>•:• 
cas y sederías la venden. Usala y emb-l" -
co. iguálate a mi. 
Depósito* Cuba, 85. 
alt. 4-3. 
E l D R . A Z C A R A T E 
(Viene de la PRIMERA) 
i rianao, a veinte y cinco de Julio de 
' nvil novecientos diez y ocho. 
M. G- Menocal, Presidente.—Juan 
L . Montalvo, Secretarlo de Goberna-
, clrtn." 
| A las doce del día de ayer hizo en-
j trega el doctor Luis Azcárate de la 
Secretaría de Justicia, al doctor Pa-
1 blo Desvernine, Secretario de Esta-
j do. 
Dicho acto tuvo efecto en el despa-
I cho del segundo, en presencia del 
I Subsecretario de Justicia, doctor An-
i tonio Fernández Criado; del Director 
; del propio derartamento, doctor Os-
I car Díaz Albertini; del Jefe de Per-
1 sonal de la misma Secretaría, señor 
E S T A N T E S P A R A L I B R O S 
L A C A S A J . C O R B E L L A 
T i e n e e n e x i s t e n c i a d e t r e s t a m a ñ o s d i f e r e n t e s : d e c a o b a e n t e r i z a y c e d r o , m u y 
e l e g a n t e s . • • M O N S E R R A T E , N ú m . 5 . T E L E F O N O A - 8 3 9 1 . 
19272 26 v 29 j l . 
r 
a t o s 
C o l o r C e r e z a 
E l ^ J O V E ' * , p o r s u a l t a c a l i d a d , s u s b e l l a s h o r -
m a s , t o d a s d e n o v e d a d , e s c a l z a d o q u e s i e m -
p r e e s t a r á e n b o g a . 
U n a s u e l a b l a n c a , i n t e r m e d i a , 
i m p e r m e a b i l i z a e s t e c a l z a d © . 
J O V E 
p o r l a c l a s e d e c u e r o s e m p l e a d o s e n s u c o n -
f e c c i ó n , e s s u a v e y a l p r o p i o t i e m p o m u y d u -
r a d e r o . Q u i e n u s a u n p a r , l o r e c o m i e n d a s i e m -
p r e . 
E L P A S E O 
Obispo, esquina a A g u i a r . - T e l . A - 3 0 3 6 
S i e m p r e t e n e m o s s u r t i d o d e c a l z a d o e s p a ñ o l , 
P e d r o C o r t é s d e C i n d a d e l a . 
A3<DNC10 P E TAPIA.—Am^r ue. 
C60S0 a l t 2d.-26 
P R E P A R E S E P A R A E L C O M E R C I O 
Las profesiones están atestadas .t la gran demanda es de ló-enos tJlM 
^^i^uTrn010' en t0dOÍ, 108 ram06 mcrcantíl". de manufaCura! traw-dos par porte y agricultura. 
Escriba al bien ronocido y reromcndaáo 
^oMKlt^l;^^o^^.hs^tSTs i i ^ T i r ^ r g s g " * : a >«• * 
fueron educados en este ColeRio "mjw exuo en los litados Unidos 
Enseñamos el inrl^s v otra« ... ,. 
Es.-riba Pidiendo nuestro nros^ to rn P2L ^^Vom^nciK. 
gastos, etc. Correspondencia en oL eSpafio1 ^ da tod» lafomacKVn. 
¿7 S. Wabftbh Ave. thlcftío. IU. ü, 8. A. 
t m \ 0 DE I A MARINA aNO LXXXV! 
T 
i \ F U K G I O J I M S J E P I C Ü Ñ * 
C I A G A L L E G A 
S e c e l e b r ó a n o c h e e n e l T e a t r o N a -
c i o n a l l a fnne i f in o r d i n a r i a o r g a -
n i z a d a p o r l a S o c i e d a d de B e n e f i c e n -
c i a de G a l i c i a a b e n e f i c i o de los f o n -
dos de l a i n s t i t u c i ó n . 
E l p r o g r a m a , q u e r e u n í a g r a n d e s 
a t r a c t i v o s , a a t i s f i z o p lcna-raente a l 
l . ú b l l c o — n u m e r o s í s i m o y e s c o g i d o -
(íuo a c u d i ó a l g r a n c o l i s e o . 
" M a r u x a " , l a h e r m o s a o b r a de V i -
58, fue i n t e r p r e t a d a c o n a c i e r t o . L o s 
ftjserOB de c o n c i e r t o f u e r o n a p l a u d i -
¡ i í s l n i o s . \ 
I n é s G a r c í a c a n t ó - u n o s c o u p l e t 
p r i m o r o s a m e n t e y f u é e n J u s t i c i a m u y 
a p l a u d i d a . Efe u n a c o u p l e t i s t a de T r . 
u a d e r o m é r i t o . 
L o l i t a S a a v e d r a , a r t i s t a de f ino ta-
l e n t o v de p o s i t i v o m é r i t o , c a n t ó e a -
I . l é n d i d a m ^ n t e . " ü n a d i ó s a M a r i q u I -
fia". O b t u v o l a e l e g a n t e t i p l e e s p a ñ o -
l a u n g r a n s u c c é s . 
T e r e s i t a G M o n t e s i n t e r p r e t ó d e l i -
c i o s a m e n t e ü n h a no i te , l a p o p u l a r l s l -
m a c a n c i ó n g a l l e g a . 
M a r í a L u i s a A c e ñ a y P a g á n b a i l a -
r o n ó p t i m a m e n t e . 
M u y b i e n e n s u a c t u a c i ó n e s c é n i c a 
C o n s u e l o E s p l u g a s y E n r i q u e L a c a s a . 
A p l a u d l d í s i m o s S a n c h i s y l o s m i e m -
b r o s de. l a R o n d a l l a de l a S e c c i ó n « e 
B e l l a s A r t e s d e l C e n t r o G a l l e g o . 
M a t í a s F e r r e t , a d m i r a b l e e n l a b a -
l a d a g a l l e g a q u e c a n t ó . 
L a f u n c i ó n de a n o c h e fue u n g r a n 
a c o n t e c i m i e n t o t e a t r a l y s u s o r g a n i -
r a d o r e s d e b e n e s t a r s a t i s f e c h o s , 
N A C I O N A L , IA 
E n l a p r i m e r a t a n d a de l a f u n c i ó n 
de e s t a n o c h e i r á a e s c e n a l a z a r z u e 
l a " C a m b i o s n a t u r a l e s . " 
E n s e g u n d a t a n d a , de m o d a , l a o p e -
r a " M a r u x d . ' ' 
E l p a p e l de R o s a e s t a r á a c a r g o 
de l a a p l a u d i d a p r i m e r a t i p l e M a r i n a 
U g h e t t i - . „ , „ 
A c o n t i m v ió el e n t r e m é s L a 
P i t a n z a . " 
P o r E l v i r a M o y a , E n r i q u e L a c a s a 
y L e o n c i o M a i t í n . 
M a ñ a n a , s á b a d o , " L a a l e g r í a d e l 
b a t a l l ó n . " 
E n l a p r i m e r a d e c e n a de l p r ó x i m o 
roes do a g o s t o se e f e c t u a r á u n a g r a n 
f u n c i ó n e n h o n o r y b e n e f i c i o de l a 
C r u z R o j a C u L a n a . 
C o n u n p r o g r a m a H e n o do a t r a c t i -
v o s . 
S e p r e p a r a n l o s e s t r e n o s de Bp 
t e n i e n t e T o r r e b l a n c a " y " E l T e s o -
r o . " . . 
O b r a e s t a d e l m a e s t r o V i v e s , e s t r e -
n a d a c o n g n r é x i t o e n M a d r i d . 
P A Y R E T 
L a C o m p a ñ í a de P o u s p o n d r á en la-
p r i m e r a t a n d a do l a f u n c i ó n de c s t . í 
r o c h e e l s a í n e t e de a c t u a l i d a d "Ni | 
e l ga to s e e s c a p a " o " L a L e y de | 
v a g o s . " i 
A d e m á s , se p r o y e c t a r á u n a c i n t a 
r ó m i c a . i 
E n s e g u n d a t a n d a ,doble . e s i r e n o 
d e l duet to " L o s c o c i n e r o s " , por Pou^3 
y C o n c h i t a L l a u r a d ó , y e s t r e n o de Ia 
m a g n i f i c a c i n t a i n t e r p r e t a d a p o r l a 
g e n i a l a c t r i z P i n a M e n i c h e l l l . " L a 
t r i l o g í a de D o r l n a . " 
M a ñ a n a , e s t r e n o de l a r e v i s t a " D o -
lic.Jaa d e l v e r a n e o . " 
P r o n t o , " E n b u s c a de l a p a r " y '"¿I 
s e r v i c i o en l a C á m a r a . " 
IA O K S F E B Í D A D E B A U L D E L 
> r o > " T F 
E n P a y r e t se e f e c t u a r á l a uocht? 
^e] 30 de l o s c o r r i e n t e s u n a f u n c i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a e n l a q u e se ñQBpéQlfé 
d e l n ü b l l c o h a b a n e r o e l p o p u l a r a c -
t o r R a ú l d e l M o n t e . 
E n l a m e n c i o n a d a f u n c i ó n t o m a r á n 
p a r t e A r q u í m e d e s P o u s , R e s i n o L ó -
noz. S e r r ó A c e b a l , G u s t a v o R o b r e ñ o . 
P i l a r J i m é n e z , L u z G i l , C o l o m b o v 
F l o r a O c b o a . 
E n t r e l o s n ú m e r o s de l prnt;ví>míi 
f i g u r a u n « p r o p ó s i t o de S e r g i o A c e -
b a l t i t n a d o " L o s q u e v a n p a r a e l 
f r e n t e . *' 
j J x E R . N A K D I 
| S a n t o s y A r t i g o » , e m p r e s a r i o s po-
I - u J a r c a y a c t i v o s , p r e p a r a n , p a r a 
c u a n d o t e r m i n e l a t e m p o r a d a de A r -
f A i í m c d e s P o u s , e l e s p e c t á c u l o I 3 c r -
u a r d l , q u e d o n d e q u i e r a q u e h a s i d o 
p r e s e n t a d o h a c a u s a d o m a g n i f i c a I m -
p r e s i ó n . ' 
L o a B e r n a r d i r e a l i i a n t r a b a j o s m u y 
c r i g i n a l c s . 
C A M P O A M O Í Í 
H o y , e s t r e n o de l a i n t e r e s a n t o 
c i n t a " - R a s p u t ' n el m o n j e n e g r o e n 
l a c a í d a de los R o m a n o f f " , que se 
e x h i b i r á e n 1»^ t a n d a s de l a s c i n c o 
c u a r t o y de l a s n u e v e y m e d i a . 
?Jft o t r a s t a n d a s , l o s e p i s o d i o s 15 / 
do l a p e l í c u l a " D e l u c h a en l u -
Y " S u I n f o r t u n a d a e l e c c i ó n " , " D i -
n e r o e n s a n g r e n t a d o " , " L a n o v e l a d<3 
u n a v i d a " y " S u c o s o s m u n d i a l e s n ú -
m e r o 7 8 " 
M a ñ a n a v u e l v e a l a p a n t a l l a , e n 
lf?s t a n d a s de Ir .s c i n c o y c u a r t o y de 
l a s n u e v e y m e d i a , " R a s p u t i n el m o n 
j e n e g r o " o " L a c a í d a de l o s R o m a 
u o f f . " 
P r o n t o , " L a g r a n p a s i ó n " , p o r D o -
r o t e a P h i l l i p s . 
L o s l u n e s , n d c r c o l e s y v i e r n e s h a -
b r á e s t r e n o s de i n t e r e s a n t e s c i n t a s 
de l a s m a r c a s P á j a r o A z u l y M a r i -
p o s a . 
A X H A M B R A 
P r l n r a e r a t a n d a : " U n a a v e n t u r a de 
a m o r . " 
S e g u n d a : " P a p a i t o . " 
T e r c e r a : " L o s l í o s d e l e s p i o n a j e . " 
! L A C O I H P A Ñ L I V E L A S C O 
[ A y e r e m p r e n d i ó s u a i i u n c l a d n t o u r 
:. n é e p o r e l i n t o r i o r de l a R e p ú b l i c a jí 
: a p l a u d i d a C o m p a ñ í a V c l a s c o -
E n d i c h a C o m p a ñ í a f i g u r a l a v a l i o -
s a t i p l e c ó m i c a C o n s u e l o M a y e n d í a , 
que t a n g r a t o s r e c u e r d o s d e j a e n esto 
c a p i t a l . 
D e s e a m o s g r a n d e s é x i t o s a a r t i s t a s 
v e m p r e s a r i o f . 
F A U S T O 
" A n s i a » de a m o r " , c i n t a e s t r e n a d a 
a n o c h e e n est-' c o n c u r r i d o t e a t r o , f u é 
de l a g r a d o de l n u m e r o s o p ú b l i c o q u e 
a s i s t i ó a s u p r o y e c c i ó n . 
P a r a h o y s s a n u n c i a n " J u g u e t e d e l 
d i a b l o " e I n v e n c i b l e " , e s t a ú l t i m a 
p o r l a n o t a b l e a r t i s t a P 'annie W a r d . 
C o m p l e t a o l p r o g r a m a u n a c i n t a do. 
" G o r d i t o " , e l n o t a b l e c ó m i c o do A r t -
g r a f f . 
P r o n t o , e s t r e n o s de I n t e r e s a n t e s 
c i n t a s . 
B E N E F I C I O I * E R O S A B L A . M C H 
E i p r ó x . m o m a r t e s 30 se c e l e b r a r á 
en e l t e a t r o de l a C o m e d i a u n a - g r a n 
f u n c i ó n a b e n e f ' c i o de l a n o t a b l e c a -
r a c t e r i s t l c a s e ñ o r a R o s a B l a n c h . 
S © p o n d r á e n e s c e n a l a c o m e d i a on 
c u a t r o a c t o s " E l P r í n c i p e J u a n ó n . " 
E n o b s e q u i o a l a b e n e f i c i a d a , l a 
a e ñ o r a P i l a r B e r m ú d e z c a n t a r á los 
c o u p l e t s P^lor de the . P u e s y o no , M a -
lí, e n t r a ñ a . C o m o n i n g u n a . . . y o t r o s 
m á s . 
A d e m á s , b a i l e s r e g i o n a l e s p o r L o -
l i t a P a s t o r . 
M I R A M A R 
L a b e l l a c i n t a " E l l i m i t e do l a lo-
c u r a " , e x h i b i d a a n o c h e en es te c i n e , 
l u é ob je to de m e r e c i d a s a l a b a n z a s . 
P e r a e s t a n o c h e , en p r i m e r a t a n d a , 
se a n u n c i a n lo s e p i s o d i o s 12, 13. 14 y 
15 de l a i n t e r e s a n t e c i n t a " L o O r d e n 
^ N e g r a " y " C h a r l o t en s u p a s a t i e m p o 
f a v o r i t o . " 
E n s e g u n d a t a n d a , " L a v e n g a n z a de 
S e r e n a . " 
F O R > O S 
R e p e r t o r i o i-electo de S a n t o s y A r -
t i g a s . 
E n p r i m e r a t a n d a , " L a T í a C a m i -
l a . " 
E n s e g u n d a , " L a c u l p a " , p o r P i n a 
M e n i c h e l l l . 
Y e n t e r c e r a , " M a r í a T u d o r " , m a g -
n í f - c a c i n t a de P a t h é . 
'1 A R G O T 
L a f u n c i ó n de e s t a n o c h e es do 
: : .oda. 
E n p r i m e r a t a n d a , c i n t a s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a t a n d a , " L a m e n t i r a " , 
h e r m o s a o b r a d i v i d i d a en s e i s p a r -
t e s . 
Y " L a t r i l o g í a de D o r i n a " , ú l t i m a 
c r e a c i ó n de P i n a M e n i c h e l l l , l a I n -
s i g n e t r á g i c a i t a l i a n a , que s e e s t r e -
n a r á e n 1* ú l t i m a t a n d a . 
M a ñ a n a , " L a a l e g r e N l n i n c h c " , p o r 
T i l d e K a s s a y , G u s t a v o ^ S e r e n a y C a -
m i l o d e l R i s s o -
E n l a e n t r a n t e s e m a n a , " L a c a í d a 
1 de l o s R o m a n o f f . " 
M A X I M 
P a r a e a t a n o c h e se a n u n c i a n : e n l a 
p r i m e r a p a r t e , c i n t a s c ó m i c a s ; e n l a 
| . s egunda , l a s i r . t r e s a n t e s c i n t a s " D i a -
m a n t e . en l a s o m b r a " y e s t r e n o de 
| " E x t r a ñ a v e n g a n z a . " 
E l d í a p r i m e r o de agos to , l a s ? r l e 
e n c u a t r o e p i s o d i o s " E l t r i á n g u l o 
! a m a r i l l o " 
I P r o n t o e s t r e n o do " V L d a de pe-
i r o s " , p o r e] n o t a b l e a c t o r C h a r l e s 
( h a p l i n • 
N I Z A 
! E s t a n o c h e r.e p r o y e c t a r á n v a r i a d a s 
c i n t a s . 
i _ -
¡ M E Y A I N G L A T E R R A 
| E n l a m a t i n é e y e n l a f u n c i ó n n o c -
| t u r n a se p r o y e c t a r á n l a s c i n t a s " L a 
j c a r r e r a de l a m u e r t e y " A r s e n i o L u -
I p i n . " 
| R E C R E O O E B E L A S C O A I N 
j • P a r a h o y se e n u n c i a u n i n t e r e s a n t e 
j p r o g r a m a . 
E n t r e l a s d i v e r s a s c i n t a s q u e se 
p r o y e c t a r á n , f i g u r a e l e s t r e n o de " L a 
t r i l o g í a de D o r i n a . " 
" L A T R I L O G I A D E D O B I N A * P O R 
P I N A M F M C K E L L I 
" L a t r i l o g í a de D o r i n a " e s u n d r a -
m a de a m o r , de s u f r i m i e n t o s , de s a -
c r i f i c i o s , de e s p e r a n z a s y de t r i u n f o s 
e n e l q u e P i n a M e n i c h e l l l , l a t a l e n -
t o s a a c t r i z , s e i d e n W i c a p e r f e c t a m e n 
te c o n l a protagonista1 . 
H a y m u c h a o r i g i n a l i d a d e n l a s s i -
t u a c i o n e s y de e l l a s a c a i n m e n s o 
p a r t i d o l a g e n i a l c r e a d o r a ' de " E l f u e -
go" y " L a t i g i e a a r e a l . " 
L a t r a n s i c i ó n de l a m u j e r p o d e r o -
s a , c e l o s a de s u h o n o r y r e s u e l t a a l 
j s a c r i f i c i o , a l a m u j e r a p a s i o n a d a , s e -
1 d i e n t a de l u j o s y r i q u e z a s , i n d i f e r e n -
te a l o s g r a n d e 3 s e n t i m i e n t o s , se r e a -
l i z a p o r P i n a M e n i c h e l l l c o n h a b i l i -
d a d a d m i r a b l e . 
A r t i s t a de ' n t e l l g e n c i a e x t r a o r d i n a -
r i a , c o n g r a n d o m i n i o de l a e s c e n a , 
d e s p i e r t a h o n d a s s o n s a c i o n e g e n e l 
e s p e c t a d o r . 
" L a T r i l o g í a de D o r i n a " s e r á e x h i -
b i d a h o y p o r S a n t o s y A r t i g a s e n e l 
t e a t r o P a y r e t , on e l C i n e M a r g o t y e n 
e l R e c r e o de B e l a s c o a l n . 
« . _ 
P E L I C U L A S O E S A N T O S \ A R T I -
G A S * 
M u y : a t e r e ; a i i t e es l a s e r i e J e 
e s t r e n o s q u e p r e p a r a n S a n t o s y A r -
t i g a s . 
E n t r e e l l o s f i g u r a n l a s s i g u i e n t e a 
c i n t a s : 
" E l e s t i g m a do l a s o c i e d a d " , p o r 
M o l l i e K i n g . 
" L a r e l i q u i a de'. M a h a r a j a h " . p o r 
A n t o n l o M o r e n o . 
" J a q u e a l R e y " , " M a d a m e C o l i r i " 
" L a s g a v i o t a s " . ' A n g u s t i a s . " 
" P a r í s L y o n M e d i t e r r á n e o " , p o r G . 
S e r e n a . 
" L u c h a s d e l h o g a r " y " E n l a s g a -
r r a s d e l ¿ e b e r " p o r G a b r i e l a R o -
b i n n e . 
- j S L i J b i DOr G u s t a v o S e r e n & . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
" E l C o n d e de M o n t e c r i s t o " , t a s a d a 
e n l a n o v e l a d e A . D u m a s . 
" L a m u j e r d e s d e ñ a d a " , p o r R u t h 
R o l a u d , e n q u i n c e e p i s o d i o s , de i » 
c a s a P a t h é , 
" F r o u inrou" , " R o m e o y J u l i e t a " y 
• L o s o iete p e c a d o » ; c a p i t a l e s 
g e n i a l a c t r i z F r a n c e s c a B e r t l n i r ^ 
Y " L a z a f r a o s a n g r o y 
I n t e r p r e t a d a p o r c o n o c i d o s artlo; 1 
c e e s t a c a p i t a l y e d i t a d a en 1q 154 
I l e r e s de S a n t o s y A r t i g a s 
C I N E ' F O R N O S 
l O P U E R T A S A I v A C A L L E 
H o y , V I E R N E S , 2 6 , H o y 
" L A C U L P A 5 ' 
Mañana, Sábado, 27: 
" L a T r i l o g í a d e D o r i n a , , 
P o r P I N A M E N I C H E L L I 
19386 
i 
3 4 8 9 N A p e E N C I A R O N N O G K 
l . n e l fiBAJi C I N E N I Z A , P R A D O 97, l a e x h i b i c i ó n de l a p e l í c u l a J A C K J Ó H N S O f t Y S U E S P O S A L U C I L E , l a m e j o r p e l í c u l a espafiola di 
- p j s o d l o s q u e h a r e ñ i d o a C u b a - P r o t y g - o n i s t a : U N M O R E N O H E R C U L E S Y U N A L I N D A Y S U G E S T I Y A F R A N C E S A . H o y T Í e m e s y m a ñ a n a sá-
b^ido u l t i m a s e x h i b i e i o n e s . S i n a l t e r a r l o s p r e c i o s , 4 t a n d a s 10 c e n t a v o s D o m i n g o E L S I G N O D E L A A M A P O L A , l u n e s L A D A M A D E L A S C A . 
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n a l H O Y , V I E R N E S , 2 6 d e J u i i o , e n l a s T a n d a s d e l a s 5 y m e d i a y 8 y medii 
E s t a p e l í c u l a e s n n i n t e r e s a n t e t a c a b a d o e x p o n e n t e de l a r i d a de R a s p u t i n , de e se h o m b r e t e r r i b l e a 
i n d i s c u t i b l e m e n t e e x t r a o r d i n a r i o , q u e l l e g ó a a l c a n z a r e n l a C o r t e r u s a , t o d o s l o s h a l a g o s , t o d o s l o s h o n o r e s y 
( o d a l a i m p o r t a n c i a e I n f l u e n c i a , q n e j a m á s a l c a n / ó h o m b r e a l g n n o s o b r o l a t i e r r a . 
L o s C z a r e s l o m i m a b a n , l a s m u j e r e s lo a d o r a b a n , los e n v i d i o s o s l e t e m í a n y l l e g ó a t a l g r a d o s u i n f l u e n -
c i a q u e p a r e c í a I n c o n t r a s t a b l e y e n e s e a l t o p l a n o R e g ó a d e s e m p e ñ a r h a s t a e l t r i s t e p a p e l de t r a i d o r a s u 
p a t r i a y a l a c a u s a d e l a L i b e r t a d y m u r i ó c o m o m u e r e n lo s t r a i d o r e s s i e m p r e . 
C o i i r l e n © a d v e r t i r a l p ú b l i c o q u e a u n q u e l a e x h i b i c i ó n de l a p e l í c u l a c o m p r e n d a u n a s o l a n o c h e , es t a a . 
b u e n a y t a n i m p o r t a n t e q u e s e e x h i b i r á l o s d í a s 26 , 27, 2 S y 29 
HB 
E L M E J O R M E D I O . 
Dice el proverbio inglés: "Más 
rale precaver que remediar." Así 
es en efecto, y mil veces más fácil; 
esto es, cuando sabe uno cómo pre 
cavarse. La ciudad de Londres no 
habría sido azotada por la plaga si 
la gente no hubiera ignorado cómo 
contrarrestarla; pero sucedió lo 
contrario. Nuestros antepasados 
acostumbraban a construir forta-
lezas y castillos, así como gruesas 
murallas circundando las ciuda-
des, con el fin de defenderse de 
sus enemigos; y no cabe duda que 
esta era una idea sabia y juiciosa; 
pero las enfermedades que matan 
un millar, mientras que en bata-
lla sólo caen diez, no pueden ser 
alejadas por macizas murallas, ni 
tampoco se puede uno escapar 
de ellas acudiendo a la huida. 
Lo que se debe hacer es mante-
ner el cuerpo sano, observando 
una vida arreglada y emplean-
do frecuentemente una medicina 
que tonifique y purifique como la 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
que ayuda a digerir bien los ali-
mentos, destruye o arroja los gér-
menes nocivos que pueda haber en 
la sangre, y haco que los órganos 
•lesempeüen sus funciones de una 
manera activa y natural. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución do un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y Ex-
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
o tiene rival para impedir y reme-
diar la Anemia, Afecciones Escro-
fulosas, Pérdida de Carnes, Tisis, 
y otros muchos males a que esta-
mos todos expuestos. El Dr. J. F. 
Morales López, Jefe de Despacho 
de la Jefatura Local de Sanidad 
de la Habana, dice: "Desde hace 
muchos años empleo la Prepara-
ción d e "Wampole en enfermedades 
consuntivas en general y cuando 
está indicado un tónico y vitali-
zante poderoso. Es do inaprecia-
ble valor en los niños pre-tubercu-
lososy anémicos." En las Boticas. 
A d o l f o R o c & . P e l í c u l a s s e n s a c i o n a l e s . 
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E s d m í r a b l e a c t r i z r i v a l ú n i c a d e F r a n c e s c a B e r t i n i 
i 
R E A P A R E C E , H O Y , V I E R N E S , A N T E E L P U B L I C O H A B A N E R O E N 
S U U L T I M A Y M A S A R T I S T I C A C R E A C I Ó N C I N E M A T O C R A F I C A . 
y e n el 
L a n o t a b l e a r t i z r i v a l 
G I A D E D O R I N A s u m e j o r 
P O T A M L V E C H E L L I 
de F r a n c es.Ca B e r t i n i , q u e h a c e de L A T R I L O 
y m á s be r a c r e a c i ó u c i n e m a t o g r á f i c a . 
S a n t o s y A r t i g a s c o n r e n c i d o s dpj i n d i s c u t i b l e ntt'rito do e s t a c i n t a h a n a d q u i r i d o t r e s e j e m p l a r e s q u e s e e s -
t r e l l a r á n a l a m i s m a h o r a e n t r e s T e a i r o s . 
E n P A Y R E T e n l a S e g u n d a T a n d a E x t r a o r d i n a r i a , y e n M A R G O T 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N a l a s n u e v e y m e d i a . 
P i n a M e n l o h e l i l a f e l i z I n t é r p r e t e d e E L F L ' J i G O y T I G R E S A R E A L , , m s dos o b r a s g e n i a l e s , nog l a p r e s e n -
t a n d e s n u d a de t o d o a r t i f i c i o , te! c o m o es, p r o t a g o n i s t a de e s o s d r a m a s i n t e n s o s d e l a v i d a , en los q u e l o s 
a r r e b a t o s v o l u p t u o s o s y d e l i r a n t e s s o r . e l e j e de l a a c c i ó n ; , m u j e r v e n i d a Í\ m u n d o p a r a s e r a d o r a d a i m p n l s l -
v a m e n t c , t u m u l t u o s a m e n t e ; p a r a d e s e n c a d e n a r p a s i o n e s de a m o r y de o d i o ; p a r a l e g n r l a r a z ó n d e l o s h o m -
b r e ? , m u j e r q n e h a de s e r a m a d a I r r « B f s t l b l e m e n t e p o r l a g r a n d i o s i d a d d e s u h e r m o s a r a , 
L A T R I L O G I A D E D O R I N A , e s u n d r a m a I n t e r e s a n t í s i m o c o n e s c e n o e de g r a n e m o c i ó n y u n a p r e s e n t a -
c i ó n a d m i r a r e y e l e g a n t í s i m a , j 
S a n t o s y A r t i g a s e s t r e n a r á n p r ó x i m a m e n t e l a m o n u m e n t a l o b r a de A i c j a n d r o D a m a s E L C O N D E D E M O N -
T E C R I 8 T ' 
L a s P e l í c u l a s d e V e r d a d e r o é x i t o l a s m o n o p o l i z a n S A N T O S Y A R T l G A f 
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T R I B U N A L E S 
K > L A A U D 1 E N C U 
a a p i p í o t L S O B R E S E I M I E N T O 
I>E L A C A U S A D E L D R A G A D O 
E n a n t e r i o r e s i n f o r m a c i o n e s d i m o s 
c o n o c e r a n u e s t r o s l e c t o r e s q u e l a 
c o c c i ó n P r i m e r a d e l a S a l a de V a c a -
r -ones de e s t a A u d i e n c i a h a b í a d i c t a -
do p r o v i d e n c i a d i s p o n i e n d o q u e l o s 
L e t r a d o s d e f e n s o r e s e n e s t a c a u s a se 
M i d i e r a n de a c u e r d o p a r a l l e v a r u n a 
i r i a r e p r e s e n t a c i ó n . Y e l d e s i g n a d o 
~ . í m o t a l e n d i c h a c a u s a , h a p r e s e n -
tado e s c r i t o , p i d i e n d o e l s o h r e s e l m i e n 
t j de l a m i s m a . < 
P E T I C I O N E S D E L F I S C A L 
E n e s c r i t o de c o n c l u s i o n e s p r o v i -
s - cna le s e l e v a d o a l a S a l a de V a c a -
c iones de e s / a A u d i e n c i a , l a r e p r e -
r e a t a c i d n de l M i n i s t e r i o F i s c a l h a 
s o l i c i t a d o l a s s i g u i e n t e s p e n a s : 
D o s m e s e s u n d í a de a r r e s t o m a y o r 
pp.ra f l p r o c e s a d o J o s é V á z q u e z G r a 
ñ a , c o m o a u t o r de u n d e l i t o d e i n -
c o n e d i o de c a ñ a v e r a l e s p o r i m p r r -
d c n c l a t e m e r a r i a , q u i e n l i m p i a n d o up 
c a ñ a v e r a l e n S a n A n t o n i o , e n c e n d i ó 
u n c i g a r r o a r r o j a n d o e l f ó s f o r o que 
e n c e n d i ó u n r e t o ñ o de c a ñ a , q u e m a n -
do c o m o dos b e s a n a s t a s a d a s e n c i e n -
to s i e t e pesos . 
U n a ñ o de p r i s i ó n y p a g o de l a s 
c o s t a s p a r a e l p r o c e s a d o R o d o l f o 
C u e r v o C a l z a d i l l a , c o m o a u t o r de u n 
d e l i t o de p e r j u r i o , q u i e n e n e s c r i t u -
r a d e v e n t a j u r ó q u e s u e s t a b l e c i -
m i e n t o de g a r a g e no t e n í a m á s q u e 
t i e s d e u d a s , s i e n d o l o c i e r t o q u e a 
m á s de e l l a s d e b í a 549 p e s o s S6 c e n -
t a v o s a l s e ñ o r A . V i l l a m i l , i m p o r t e de 
e f e c t o s de a u t o m ó v i l e s q u 3 e l p r o c e -
s a d o h a b í a a d q u i r i d o p a r a s u e s t a -
b l e c i m i e n t o . 
U n a ñ o , o c h o m e s e s v e i n t i ú n d í a s 
d a p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l p a r a e l p r o -
t 
•pafiola di 
i anana sá> 
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E . P . D . 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O D E L A M U E R T E 
D E L A • 
S i t a . E r n e s t i n a R u i z G u z m á n 
E n sufri'vgio ¿h s u a l m a s e a p l i c a r á n t o d a s l a s m i s a s q u e 
se c e l e b r e n e l s á b a d o , 27, e n l a I g l e s i a d e B e l é n . 
S u m a d r e , h e r m a n o s y d e m á s f a m l U a r e g I n v i t a n p o r e s t e 
medio a s u s a m i s t a d e s p a r a q u e s e s i r v a n a s i s t i r a e n c o m e n d a r 
s u a l m a a Dios, y r o g a r p o r s p e t e r n o d e s c a n s o -
s u a l m a a D i o s y r o g s r p o r s u e t e r n o d a r á n p o r s i e m p r e a g r a -
dec idos . 
H a b a n a , 2«) de J u l i o de 1&18. 
c e s a d o J u a n A b a s c a l J o a n , c o m o a u -
t o r de u n d e l i t o de r a p t o , a s í c o m o 
u n a i n d e m n i z a c i ó n a l a p e r j u d i c a d a 
e n l a c a n t i d a d de m i l q u i n i e n t a s pe -
s e t a s . 
S E N T E N C I A S 
S e h a n d i c t a d o p o r l a S a l a de V a -
c a c i o n e s de e s t a A u d i e n c i a l a s s!-
g u i e n t e s : 
A b s o l v i e n d o a J u a n D e l g a d o p o r u n 
d e l i t o de e s t a f a . 
A b s o l v i e n d o a R i c a r d o R i v a d a M e -
n é n d e z , a c u s a d o de u n d e l i t o d e l e -
s i o n e s p o r i m p r u d e n c i a . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S E C C I O N D E L O C R I M I N A L 
N o h a y . 
. S E C C I O N D E L O C I T 1 L 
V i s t a s s e ñ a l a d a s p a r a h o y : 
A u d i e n c i a : S e ñ o r e s S u á r e z , I n f i e s -
t i y C o m p a ñ í a c o n t r a r e s o l u c i ó n de 
l a J u n t a de P r o t e s t a s . C o n t e n c i o s o -
a d m i n i s t r a v l o . P o n e n t e : T r é l l e s . L e -
t r a d o s : R o s a d o y s e ñ o r F i s c a l . M a n -
d a t a r i o : S á n c h e z V i l l a l b a 
A u d i e n c i a . A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l 
6^1 E s t a d o c o n t r a r e s o l u c i ó n de l a 
j u n t a de P r o r e s t a s . C o n t e n c i o s o - a d -
m l n i s t r a t i v o . P o n e n t e : P o r t u o n d o . L € 
i r a d o s : s e ñ o r F i s c a l y R o s a d o . M a n -
d a t a r i o : S . V i l l a l b a . 
A u d i e n c i a : C o m p a ñ í a de F i a n z a . ? 
" L a C o n t i n e n t a l " c o n t r a » r e s o l u c i ó n 
d e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . C o n 
t e n c i o s o - a d m i r ' i s t r a v i o . P o n e n t e : V i " 
v a n e o . L e t r a d o s : de l a T o r r e y s e ñ o r 
F i s c a l . M a n d a t a r i o : G . Q u i r ó s . 
19347 26 j l 
E s t e : T e s t a m e n t a r í a v o l u n t a r i a de 
J o s é M a n u e l R e n c u r r e l l . I n c i d e n t e : 
P o n e n t e : V a n d a m ? . L e t r a d o s : R . U l e 
e r a , s e ñ o r F i s c a l , F e r n á n d e z y G . B e r 
n a r d . P r o c u r a d o r e s : P i e d r a , I l l a , R o -
d r í g u e z y E s t r a d o s . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de l a s p e r s o n a s q u e t i e n e n 
N o t i f i c a c i o n e s e n e l d í a de h o y e n l a 
A u d i e n c i a : 
L E T R A D O S 
M a r i a n o C a r a c u e l , F i d e l V i d a l , M i -
g u e l Saaver i - . i , C a r l o s M a r í a G u e r r a 
J c r g e A l f r e d o B e l t s , J u l i o M . R u i / 
A u g u s t o P r i e t o , P e d r o A r p u d i a , E s -
t a n i s l a o C a r t a ñ á , C a r l o s M a n u e l de 
l a C r u z , L u i s L l o r e n s , J o s é R V i -
U a v e r d e , A n t o n i o G a r c í a H e r n á n d e z . 
R a m ó n G o n z á l e z B a r r i o s , S e c u n ^ d o 
P a ñ o s , J u l i o G a r c e r á n , M i g u e l G o n -
z á l e z L l ó r e n t e , I s i d o r o C o r z o , ü l a s 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y É l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z 
Carroajes de Id |o , Mapifico servicio para Entierros, Bodas y Bautizos 
L U Z , 3 3 . Te ié fooos A-1338 A-4024 y A-4154, LAZARB SUSTAETAS 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y a D ó - r e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t a m t * 
S A N J O S E , 6 . T B L B F O N O A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
media 
" C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A , , 
t 
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M A T A C A 
S O C I O F U N D A D O R 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d í a d e h o y , 
a l a s 4 d e l a t a r d e , i n v i t o a t o d o s l o s s e ñ o r e s 
s o c i o s a q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r , a l a h o r a i n -
d i c a d a , a i a C a s a d e S a l u d u L a C o v a d o n g a ^ , 
p a r a a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e 
C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r é . 
H a b a n a , 2 6 d e J u l i o d e 1 9 1 8 . 
R A M O N F E R N A N D E Z L L A N O , 
P r e s i d e n t e . 
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E S T A B L O S ' M O S C O U " y ' L A C E I B A " 
C a r r u a i e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
^ T b a u t S ^ S S - O O e n l a B a b a n L ^ " t ^ ^ . . - * 6 0 0 
jr ^ a u u ^ j s _ - n - **- I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o . » S l O . O O 
Z A N J A . 1 4 3 . T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 . A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 6 8 4 6 . H A B A N A 
t F U N E R A R I A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O : 
S A N J O S E , 1 4 . T e l é f o n o A . 3 9 1 0 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
. L a m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
* - x p o s i c i ó n v E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a . 3 9 . T e l é f o n o A . 4 4 6 0 
D 9-
¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o 
C o n q u i s t o c o m o los j ó v e n e s ; 
S o y c o m o el los p o r q u e t o m o 
P i l d o r a s V í t a l i n a s 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
D E V E N T A E N T O D A S 
L A S D R O G U E R Í A S . 
D E P O S I T O " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
L M o r á n , R a ú l de C á r d e n a s , J o s é R # 
C a n o , J o s é R o s a d o L l a m b í , C l e o f e R u 
b i , F r a n c i s c o F . L e d ó n , R i c a r d o P o n -
c e de l a T o r r e . 
P R O C U R A D O R K S 
R a m ó n S p í n o l a , P a b l o O z e g u e r a , 
G a r c í a R u i z , G r a n a d o s , E n r i q u e A l v a -
r e z , J u l i á n P e r d o m o , P a b l o P i e d r a . 
A m b r o s i o L c n g i n o P e r e i r a , R e g u e r a , 
K a d i l l o , J u a n R . A r a n g o , E s t e b a n 
Y á n i z , P e d r o R u b i d o , T r u j i l l o , L u i s 
C a s t r o , A l e j a n d r o O ' R e i l l y , J o s é I l l a . 
A n g e l L l a n u s a , B a r r e a l , D a u m y , W , 
M a z ó n . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
E d u a r d o A c o s t a , L a u r e m o C a r r a s -
co, R a m ó n T i l a s . J o a q u í n G . S a e n í . 
J o s é C o r z a r R . C r e s p o , A l b e r t o G a r -
c í a , E n r i q u e H e r n á n d e z . R a o u l R o -
d r í g u e z , M á x i m o D í a z S u á r e z , O s v a l -
do C a r d o n a , R a f a e l V e l e s M ñ y o r g d , 
J u a n F r a n c i s c o de l a C r u z , R a m ó n 
C r u c e t , B a r t o l o m é P í , A l f r e d o M o n -
t a l v á n , F r a n c i s c o G . Q u i r ó s , A n t o n i o 
R o c a , M a r i n a P u j o l , R a f a e l Z u e z c , 
E m i l i a C l e m e n t e , P r o t a s i o P é r e z F e r 
r / m d e z , J o s é E . M a g r i f i a í . F e r n a n d * -
P é r e z M u ñ o z , J o s é N o g u e i r a . 
Juzgados de I n s t r u c c i ó n 
O C U P A C I O N D E U N T R O Q U E L 
A l a d é c i u a t e r c e r a e s e t a c i ó n de 
F e l i c i a d i ó c u e n t a e l v i g i l a n t e 276, 
T e ó f i l o O l i v a , que e s t a n d o de s e r v í 
c i c e n e l p a r a d e r o de l o s t r a n v í a s 
de l a V í b o r a , s u p o que on l a s o f i c i -
n a s de e s e p a r a d e r o h a b í a s ido e n t r e -
gado p o r e l c o n d u c t o r J u a n R o d r í -
guez , de l a l í n e a de J e s ú s d e l M o n t e , 
i 'n t r o q u e l p a r a l a f a b r i c a c i ó n de m o 
n e d a s f a l s a s , p o r lo q u e l e i n t e r r o g - * , 
P i a n i f e s t á n d o l e d i c h o c o n d u c t o r q u e 
a l r e g i s t r a r e l c a r r o u n a vez l l e g a d o 
a l p a r a d e r o , v i ó s o b r e ur. a s i e n t o u n 
m o l d e m e t á l i c o e n v u e l t o en u n p a -
ñ u e l o de s e d a , por lo que lo r e c o g i ó 
s i n q u e s e p a q i u e n lo h u b i e r a d e j a d o 
a l l í . 
E l m o l d e t i ene g r a b a d a u n a m 
n e d a de $10 d e l c u ñ o a m e r i c a n o . 
E l i n d i v i d u o que d e j ó e l t r o q u e l o 
m o l d e e n e l t r a n v í a , l l a m ó p o r ti> 
l ó / o n o a l a E s t a c i ó n , p r e g u n t a n d o s i 
lo h a b í a n h a l l a d o y c o m o le c o n t e n -
t a r a n a f i r m a t i v a m e n t e , q u e d ó e n i r 
a b u s c a r l o , lo que n o h i z o , p o r ú» 
c u a l e l v i g i l a n t e q u e a l l í q u e d ó o c u l -
to lo o c u p ó . 
E l t r o q u e l e s t á p e r f e c t a m e n t e f a -
b r i c a d o . 
U N A R E Q U I S I T O R I A 
S I s e ñ o r J u e z dee I n s t r u c c i ó n d e 
l a S e c c i ó n P r i m e r a h a l i b r a d o u n a 
r e . q u i a i t o r i a a los d i s t i n t o s a g e n t e s 
de s e g u r i d a d , p a r a q u e p r o c e d a n a l e 
b u s c a y c a p t u r a de F r a n c i s c o C a s t r o , 
v e c i n o de S i r i o s 53 y e x - s i n d e n t e d e l 
C o n s e j o d e D e f e n s a N a c i o n a l , q - : Í 3 n 
se e n c u e n t r a a c u b a d o de ? s t a f a 
M E N O R L E S I O N A D O 
A l v a r o L o r e n r c A l v n r e z ; n a t u r a ! 
dp l a H a b a n a , de 3 a ñ o s de e d a d y 
--<cino de L a g u n a s 12, f u é c u r a d o 
i>yer en e l I i o s p i t a l de E m e r g e n c i a s 
a e u n a c o n t u s i ó n g r a v e e u l a c a b e z a 
- u e r e c i b i ó a l c a e r s e de u n a v e n t a -
n a e n s u d o m i c i l i o , m i e n t r a ? j u g a b a 
x?('n o t r o s m e n o r e s . 
L O S B I E N E S D E U N S U I C I D A 
E n e l J u a g a d o de I n s t r u c c i ó n d e 
a S e c c i ó n S e g u n d a s e h a e x p e d i d o 
u n a o r d e n p a r a q u e se c i t e a los h e -
r e d e r o s de A l f o n s o D o m í n g u e z F e i -
a á n d e z , q u e se s u i c i d ó r e o i e n t e m e a 
te e n e s t a c a p i t a l . 
T r á t a s e d e e n t r e g a r l e a a q u e l l o s 
l o s b i e n e s d e l d i f u n t o . 
H E R I D O G R A V E 
E n e l c e n t r o de s o c o r r o s d e l s e -
g u n d o d i s t r i t o f u é a s i s t i d o , a y e r . 
C a r l o s V á z q u e z C a b r e r a , de 13 a ñ o s 
de e d a d y v e c i n o d e R e f u g i o s n u m e -
r o 41, de u n a h e r i d a g r a v e e n e l de-
do a n u l a r d e r e c h o q u e r e n í b i ó a l c a e r 
l e u n t u b o de h i e r r o t r a n s i t a n d o p o r 
Nf p t u n o y R e l a s c o a í n . 
D O S P R O C E S A D O S 
J o s é A n g e l A r r u f a t S o l e r , a c u s a -
rte e n c a u s a p o r e s t a f a , f u é p r o c e s a -
i (1o a y e r , q u e d a n d o e n l i b e r t a d a p u d 
i ei ta . 
I T a m b i é n f u é p r o c e s a d o A d o l f o R u 
I b. n e s R í o , on c a u s a ' p o r e s t a f a , e x -
l c l u y é n d o l o d a t o d a fianza. E l a c u s v 
i do se e n c u e n t r a r e b e l d e . 
H E R I D O D E B A L A 
| A l f r e d o M e n d i g u d i a L a m a d r i d , d e 
16 a ñ o s y v e c i n o de M o n t e 32, ingr*3-
I s ó a y e r e n l a c a s a de s a l u d " L a P u -
• r j f - i m a " , p a r a s e r a s i s t i d o de u n a h e -
r i d a de b a l a , e n l a m a n o i z q u i e r d a 
c.Ue r e c i b i ó a l d i s p a r á r s e l e u n a p i s -
t o l a que e x a m i n a b a e n s u d o m i c i l i e 
D R . f £ £ > £ R 1 C G I C i t R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
O a t o l l a s : d e 4 a 6 p . m . e s Con-
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i e ; L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
9r. luan Santos Femánta . 
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" V I C T O R 
T e n e m o s u n l o t e d e g o -
m a s ^ V I C T O R " , p a r a 
a u t o m ó v i l e s , q u e l a s d e -
t a l l a m o s a p r e c i o s r e d u -
c i d o s . 
"COMPAÑIA NACIONAL DE 
REPRESENTAÍJONES" 
C u b a y O ' R e i l l y . 
T e l é f o n o M - I I 0 9 . T e l é -
g r a f o " J o c a l e " . H a b a n a . 
c 6112 2d-25 
E m p l e a d o c o n p t m e f i c a c i a « n C n b a , p o r n u e s t r o s p r i n c i p a l e s e » p © -
c i a l i s t e s e n e l t r n t o m J e n t o de l a A T A B I 0 S I 8 , e n s n s t r e s p e r í o d o » . 
E n a s o p o r l o s e j é r c i t o í j i n g l é s y a m e r i o a n o . 
D O S I S : 
0*60 gramos. 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r . 0 m 7 ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA EM AFECCIONES pE LA PiEi_ 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a > a d e l c u t i s y c u r a t o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r 
C o n s e r v a e l c u t i s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s - - -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s > d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a - - -
E n 
Q o f l C c ¡ £ 
E n 
ÍO'S-.'̂ fivV 
I M P O R T A N T E 
S E V E N D E N d o s c i e n t o s m i l t r a v e -
s a ñ o s d e m a d e r a d u r a , p a r a v í a a n c h a 
y c i n c u e n t a m i l p a r a v í a e s t r e c h a . 
T e n e m o s m a q u i n a r i a c o m p l e t a p a -
r a d o s I n g e n i o s d e o c h e n t a a c i e n 
¡ m i l s a c o s . 
0*15 g r a m o » . 
0*SO g r a m o s , 
0*4.1 g r a m o s . 
tfih g r a m o s , 
0*90 g r a m o s . 
D e r e n t a en l a s s i g a l e a t * » D r o j m e r í a s : J o n h s o n , B e r r e r a j C X T a . 
« n e c h e l . D r o g u e r í a i m e r l e a n a . D r o ¡ r a e r í a I n t e r n a c i o n a l , " E l A g u i l a da 
O r o * 7 « n • ! L a b o r a t o r i o de B l n l u n © B a m o s . 
& l t 
M o r a y M e n é n d e z 
Manzana de G ó m e z 2 1 1 . • Telefono M - 1 1 9 4 . 
Apartado 887.-ílabana. 
C GQ&7 
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ARO LXXXVI 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cab le de la Prensa. Asociada 
recibido por el hilo directo . ) 
I ' A E T E F R A N C E S D E L A J í O C H E 
I ' a r i g , J n l i o 25 . 
L a s t r o p a s f r a n o o - a m e r l c a n a s a r a n 
x n r o n h o y c e r c a de dos m i l l a s e n c l o r 
to s p a n t o s e n e l f r e n t e d o l A l s n e - 3 í a r 
n e , n o t a b l e m e n t e e n l a r e g i ó n de l ) u r 
i L a n s , d i c e e l p a r t e e x p e d i d o p o r cí 
M i n i s t e r i o de l a G n e r r a e s t a n o c h e . 
S e h a n r e g i s t r a d o o t r o s a v a n c e s , K'h 
c u a l e s d e m i H s t r a n q u e < l p r o g r e s o 
l i c c h o p o r l o s a l i a d o s e n e s t e s a l l e n , 
te c o n t i n ú a . 
P a r í s , J u l i o 25 . 
E l t e x t o d e l p a r t e o f i c i a l d i c e a s í : 
" E n e l í r e n t e d e l O n r c q l o s c o m b a , 
t e s de h o y t u y l e r o n e l m i s m o é x i t o 
q u e l o s d í a s a n t e r i o r e s . 
**A1 N o r t e d e l r í o o c u p a m o s a O u l c y 
l a - V i M e . A l S u r d e l r í o l a s t r o p a s 
f r a n c o - a m e r i c a n a s h a n a r a n z a d o i r e ^ 
k i l ó m e t r o s e n a l g u n o s p u n t o s , a p e -
s a r de l a t e n a z r e s i s t e n c i a , e s p e c i a l -
m e n t e e n l a r e g i ó n de D O r m a n s . 
a A l S u d e s t e d e A r m e n t i e r e s o c u -
p a m o s l a l o m a 141 y c r u z a m o s e l r í o 
X a n t e u i L M á s a l S u r c a p t u r a m o s 1» 
a l d e a de C o n c y y l a m a y o r p a r t e d e l 
b o s q u e de T o u r n e l h H e m o s a u m e n . 
t a ñ o n u e s t r o p r o g r e s o e n e l b o s q u e 
de F e r e , h a s t a l a l í n e a g e n e r a l di» 
B f a u T a r d e s - l e - C h a r m e l . 
" N u e s t r o a r a n c e c o n t i n ú a b a j o c o n 
d í c i o n e s f a r o r a b l e s e n e l b o s q u e áv 
Hit y N o r t e c e D o r m a n s . 
UA1 s u d o e s t e de R e i m s e l e n e m i -
go c o n t i n u ó s u s v i o l e n t o s a t a q u e s 
c o n t r a n u e s t r a s p o s l c i o n e > e n t r e T r i g 
n y y S t . E u p h a i s e s y l o g r ó p e n e t r a r 
€r. l a l o m a 240 . N u e s t r a s t r o p a s r e -
c o n q u i s t a r o n i n m e d i a t a m e n t e d i c h a 
a l t u r a h a c i e n d o u n o s 100 p r i s i o n e r o s . 
F A B T E A L E M A N 
B e r l í n , r í a L o n d r e s , J u l i o 25 . 
L a c o m u n i c a c i ó n o f i c i a l e x p e d i d a 
p o r e l C u a r t e l G e n e r a l h o y , d i c e a s i ; 
" E l e n e m i g o a t a c ó e s t a t a r d e e n -
t r e B u c q u o y y H e b u t e r u e b a j o 1«* 
f u e r t e p r o t e c c i ó n d e l a a r t i l l e r í a ; p e . 
r.> f u é r e c h a z a d o . O t r o s a t a q u e s l a n -
z a d o s p o r e l e n e m i g o a l O e s t e de A i . 
b e r t y M a i l l y , c o r r i e r o n ^ mismft 
E n e l f r e n t e de b a t a l l a e n t r e S o l » 
s s o n s y R e i m s . l o s c o m b a t e s d i s m i 
m y e r o n n ' e r . R u b o p e q u e ñ o s e n e u e n 
t r o s d e i n f a n t e r í a . F r e n t e a n u e s t r a s 
p o s i c i o n e s ai S u r d e ! O u r c q y S u d -
oes te de B e i m s e l e n e m i g o l a n z ó tío-
l e n t o s a t a q u e s p a r c i a l e s , l o s c u a l e s 
f u e r o n r e c h a z a d o s p o r n u e s t r o s c o n -
t r a a t a q u e s . 
rea l a s t r o p a s b á r a r a i 
; p r i s i o n e r o s c o m o r e -
u E n l o s 
r c o r r e s a r o : 
f u l t a d ó »a. i n c u r s i ó n l l o r a d a 
L A O F E N S I V A A L I A D A . . 
L o n d r e s , J u l i o 25 . 
L a s t r o p a * i n g l e s a s y f r a n c e s a s 
h a n a r a n z a d o h a s t a G u e u x y M e r y 
l ' r e m e c y e n e l s e c t o r de b a t a l l a p r e -
c i s a m e n t e n i O e s t e de R e i m s ; , s e g ú n 
n o t i c i a s r e c i b i d a s a q u í e s t a t a r d e d d 
f í e n t e de b a t a l l a . 
L a n u e r a l í n e a d e m u e s t r a u n a y a n -
c e de u n a s dos m i U a s h a c i a F i s m e s . 
C O N F E S I O N D E U N G E B M A N O F I L O 
N e w Y o r k , J u l i o 2 5 . 
G e o r g e S y l T e s t e r VIecoroch, e d i t o r 
d e l s e m a n a r i o d e V l c e r o c k y a n t e s d i -
r e i t o r l e í p e r i ó d i c o " F a t h e r l a n d ' » , q u e 
f u é e x c l u i d o d e l c o r r e o p o r » u s o p i -
n i o n e s p r o - g e r m a n a s , h a c o n f e s a d o h a -
b e r r e c i b i d o a p r o x i m a d a m e n t e c i e n 
m i l p e s o s d e l C o n d e r o n B e r n s t o r f f y 
d e l d o c t o r T e o d o r o C o n s t a n t i n o D u m -
*Jsta g a n a n c i a s i se c o n s u l t a e l m a - b a y o t r o s p a r a d i s e m i n a r l i p r o p a 
p a , s e r e r ó qne e s de g r a n i m p o r t a n - 1 g a n d a p r o - g e r m a n a e n f o r m u l e fo-
c í a p o r q u e h a c e m u c h o m á s e s t r e - Ü e t o s y l i b r o s 
c ñ o e l s a l i e n t e c r e a d o p o r l o s a l e m a 
n e s e n s u o f e n s i r a d e l m e s de M a y o 
ú l t i m o . 
L O S A M E R I C A N O S E N F R A N C I A 
C o n e l e j é r c i t o a m e r i c a n o e n F r a n -
c i a , J u l i o 25 , ( m e d i o d í a ) , ( p o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a . ) 
L o s a l e m a n e s c o n t r a a t a c a r o n d e -
s e s p e r a d a m e n t e h o y c u u n s e m i -
c í r c u l o d e l s a l i e n t e d e l M a r n e . S e e n -
c o n t r a r o n c o n u n a f u e r t e r e s i s t e n c i a 
A s í l o a n u n c i ó e s t a n o c h e e l p r o c u -
r a d o r G e n e r a l d e E s t a d o . 
D e c í a s e q u e e s t a n o t i c i a s u r g i ó , d e 
c i e r t a s i u r e s t i g a c i o n e s d i r i g i d a s p o r 
M r . L e i v i s , c o m o c o n s e c u e n c i a d e l a 
a c u s a c i ó n de q u e e l c o r r e o do N u e r a 
Y o r k i j a b í a s i d o c o m p r a d o p o r e l go-
b i e r n o a l e m á n . 
D O S L I B R A S D E A Z U C A R P E R 
C A R I T A 
W a s h i n g t o n , J a l l o 2 5 . 
E l d i c t a d o r d e a l i m e n t o s de l o s E s -
t a d o s U n i d o s h a e x o r t n d o a l p ú b l i c o ñ o r n a r t e de l o s f r a n c e s e s , l o s a m o , 
r i c a n o s e i n g l e s e s . E n l a l í n e a Hubo ¡ a m e r i c a n o p a r a q u e s e s o m e t a a u n a 
u n a s c u í n t a s f l u c t u a c i o n e s ; p e r o l o s I r ^ o n de a z ú c a r d e dos l i b r a s p e r c a -
a l ' a d o s s e s o s t u r i e r o n b i e n , r e s p o n -
d i e n d o de u n a m a n e r a r i g o r o s a a to 
d a s l a s t e n t a t i r a s d e l e n e m i g o p a r a 
a r a n z a r . 
L o s a l i a d o s l a n z a r o n t r o p a s f r e s -
p i t a a l m e s , e m p e z a n d o d e s d e e l p r i -
m e r o do A g o s t o , e n a t e n c i ó n a l a g r a n 
e s r a s é s e n todo e l m u n d o y « n r l s t a 
d e l a s n e c e s i d a d e s i n m e d i a t a s de l a s 
f u e r z a s m i l i t a r e s a l i a d a s y a r a e r t c a -
c a s p a r a h a c e r l e f r e n t e a l go lpe d e l ; n a | - a e I n m k o a m e r I c a n 0 e s t i SOme. 
e u e m l g o . 
E l d u e l o de l a a r t i l l e r í a f u é de u n 
c a r á c t e r s u m a m e n t e T i o l e a t o e n a m -
b.ts a l a s d e l s a l i e n t e , p u e s t a q u e l o s 
a l e m a n e s h a b í a n c o n c e n t r a d o l a m a -
y o r p a r t e de s u s c a ñ o n e s s o b r e s u s 
f t e n c o s . 
E L G E N E R A L G O R R O 
B a s i l e a , S u i z a , J u l i o 25 . 
S e g ú n d e s p a c h o s r e c i b i d o s a q u í , e l 
g e n e r a l G o r k o , q u e f u é e u u n t i e m p o 
J e f e d e l o s E j é r c i t o s R u s o s e n d 
t ido a u n a r a c i ó n d > t r e s l i b r a s p e r 
c á p i t a , c o r r e s p o n d i e n d o a l a s i n l i c a -
c r o n e s h e c h a s p o r e l d i c t a d o r de a l i -
m e n t o s h a c e u n m e s . 
L a s r a c i o n e s d o m é s t i c a s s e r á n r o -
i u n t a r i a s c o m o h a s t a a h o r a ; p e r o l o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s p ú b l i c o s t e n d r á n q u e 
o b s e r r a r l a s n u e r a s o r d e n a n z a s . 
A l p e d i r a l p ú b l i c o q u e r o l n n t a r i a -
m e n t e r e d u z c a e l c o n s u m o c a s i a l m i s -
m o n i r e l de l a s r e s t r i c c i o n e s o b l i g a t o -
r i a s q u e e s t á n e n y l g o r e n F r a n c i a , e n 
I n g l a t e r r a y e n I t a l i a , e l d i c t a d o r de' 
f r e n t e d e l S u d o e s t e , y q u e fue e x p u l - a i | m e n t o s d i c e q u e s i b i e n e l a z ú c a r 
s a d o d e R u s i a e n e l m e s de O c t u b r e j eg a m e n n d o a n a r t í c u l o d e l u j o e n 
d e l a ñ o p a s a d o , h a s i d o n o m b r a d o p a - América, h a l l é g a l o a s e r " u n e l e m e n 
r a e l m a n d o de l a s f u e r z a s a l i a d a s 
d e l a e n t e n t e e n l a r e g l ó n de l a c o s t a 
r u m a n a . 
R U S I A Y L A E N T E N T E 
A m s t e r d a r a , J u l i o 2 5 . 
E l g o b i e r n o b o l s h e r i k i r u s o , d i c e 
to e s e n c i a l p a r a l a y i c t o r l a e n l a g u e -
r r a ac túa ,»» 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABISGRAUCAS 
(Cahle de l a P r e n s a Asoc iada 
r n d e s p a c h o de M o s c o u a l p e r i ó d i c o | recibido por el hilo directo.) 
u J . o c a l A n z e i g e r » de B e r l í n , c o n s i d e . ¡ j ; L B A R O N Y O N H U N S S A R E C K 
r a q u e l a a c t u a c i ó n de l a s p o t e n c i a s 
d e l a E n t e n t e a l d e s e m b a r c a r t r o p a s 
e n l a c o s t a m u r m a n a e q o i r a l e a u n a 
d e c l a r a c i ó n de g n e r r a . E l g o b i e r n o 
b o l s h e r i k i a g r e g a , e l d e s p a c h o , h a 
a n u n c i a d o q u e a d o p t a r á m e d i d a s co -
r r e s p o n d i e n t e s p a r a c o n t r a r e s t a r e s a 
a c t u a c i ó n . 
B R E Y E P A R T E A L E M A N 
B e r l í n , r í a L o n d r e s , J u l i o 25, 
E l p a r t e c f i c i a l d e l a n o c h e e x p e -
l o p o r e l C u a r t e l G e n e r a l : 
í í a h a b i d o r i g o r o s a s a c c i o n e s l o c a -
p r n t r e S o h s o n s y B e i m s . , 
P A R T E - K L M A R I S C A L H A I O 
U>5idres , J u l i o 2 5 . 
W a s h i n g t o n , J u l i o 2 5 . 
L a d e c l a r a c i ó n a n u n c i a d a de q u e 
i e l g o b i e r n o b o l s h e r i k i a d o p t a r á m e -
; d i d a s p a r a c o n t r a r e s t a r e l d e s e m b a r -
i c t de l a s t r o p a s a l i a d a s e n l a c o s t a 
! l a u r m a n a , l o c n a l c o n s i d e r a q u e e q u i -
v a l e a u n a d e c l a r a c i ó n de g u e r r a , s e 
c r e e e n e l D e p a r t a m e n t o de E s t a d o 
de e s t a c a p i t a l q u e h a y a s i d o i n s p i -
r a d a p o r e l g o b i e r n o a l e m á n . 
D k e s e q u e l o s a l e m a n e s e s t á n m u y 
p r e o c u p a d o s c o n m o t i v o d e l a s i t ú a -
, c i ó n d e F i n l a n d i a y q u e t e m e n e l e f e c 
E l p a r t e e x p e d i d o e s t a t a r d e P 0 r et j to qUe p ^ e d a c a u s a r s o b r e l o s f i n í a n -
M a r i s c a l i í n i g , d e s d e e l f r e n t e f r a n - ' ¿ e S e s l a p r o x i m i d a d de u n a f u e r z a 
- ^ - i . d i c e a s í : 
Vln l a s p r i m e r a s h o r a s de l a roa-
ñ í n a de h o y , e l e n e m i g o a t a c ó c u a t r o 
d e n u e s t r a s p o s t a s a l S u r d e M e t e -
i c n , d e s p u é s de u n a p r e p a r a c i ó n do 
a r t i l l e r í a y m o r t e r o s d© t r l n c h e r R , 
F u é r e c h a z a d o c o n m u c h a s b a j a s y 
l e h i c i m o s r a r i o s p r i s i o n e r o s . 
" L a s t r o p a s l o n d i n e n s e s r e a l i z a r o n 
n n r a i d c o n é x i t o a l a m a n e c e r a l S u -
d o e s t e d e A l b e r t y r e g r e s a r o n c o n 
17 p r i s i o n e r o s y c u a t r o a m e t r a l l a -
O ' i r a s . S e h a n h e c h o u n o s c u a n t o s 
p r i s i o n e r o s en o t r a s p a r t e s d e l f r e n -
ter'. 
EN EL FRENTE ITALIANO 
í C a b l e de l a P r e n s a A v a l a d a 
recibido por el hi lo directo.) 
P A R T E I T A L I A N O 
R o m a , J u l i o 25 . 
E l p a r t e o f i c i a l de h o y , d i c e a s í : 
• • E n u n a p a r t e d e l f r e n t e m o n t a ñ o -
st^ d e s d e Y a l A r s a h a s t a e l r a l l e d e l 
B r o n t a y a lo l a r g o d e l r í o P i a r e , e n -
t r e C a n d e l u y Z e n s o n n u e s t r a s ba te -
l í a s r e s p o n d i e r o n a l fuego e n e m i g o , 
d e s t r u y e n d o s u s t r i n c h e r a s y c a n s a n -
do d e s p e r f e c t o s a l o s e m p l a z a m i e n -
t c s de l a a r t i l l e r í a . 
L a s p a t r u l l a s e n e m i g a s h a n s i d o 
r e c h a z a d a s e n S t e l r i o , c e r c a de M o r í 
y M o n t e S t a l b e l l y e n l a m a r g e n i z -
q u i e r d a d e l B r e n t a . 
D o s a e r o p l a n o s h o s t i l e s f u e r o n de-
r r i b a d o s " . 
LA GUERRA EN EL AIRE 
(Cj.hle de l a P r e n s a Asoc iada 
recibido por el h i lo directo.) 
P A R T E I N G L E S D E A V I A C I O N 
L o n d r e s , J u l i o 25 . 
" A y e r , d i c e e l p a r t e de a v i a c i o u f j -
b l i e a d o e s t a n o c h e , l o s a T l a d o r e s f r a n 
c o - b r i t á n i c o s d e r r i b a r o n n u e r e m á -
q u i n a s a l e m a n a s e I n c e n d i e r o n t r e s 
g l o b o s c a u t i r o s . N u e s t r a s m á q u i n a s 
d e b o m b a r d e o r e a l i z a r o n n u m e r o s n s 
e x p e d i c i o n e s d e t r á s de l a z o n a de 
b a t a l l a . T r e i n t a t o n e l a d a s de p r o -
y e c t i l e s f u e r o n a r r o j a d o s c o n b n e n o s 
r e s u l t a d o s . I n c e n d i o s y e x p l o s i o n e s 
so o b s e r v a r o n . " F a l t a n t r e s m á f j u l -
u a s b r I t á n l c a 8 ' ^ 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de l a P r e n s a Asociada 
recibido por el hi lo directo.) 
L O S A L I A D O S C O N T I N U A N A Y A N -
Z A N D O 
P a r í s , J u l i o 25 , 
L a s n o t i c i a s r e c i b i d a s e s t a t a r d e 
ó e l p r i n c i p a l f r e n t e de b a t a l l a c o n t i -
n ú a n s i e n d o f a y o - a b l e s a los a l i a * 
dos , de l o s c u a l e s d i c e n q e u c o n t i n ú a n 
h a c i e n d o b u e n p r o g r e s o e n t r e e l 
O n r c q y e l M a r n e , a p e s a r de l o s te-
r r i b l e s e s f u e r z o s q u e e s t á h a c i e n d o 
e l e n e m i g o p o r r e s i s t i r . 
S e h a s a b i d o q u e l o s a l e m a n e s t ie -
i r e n ó r d e n e s de r e s i s t i r e l a r a n c e 
a l i a d o c u e s t e lo que c u e s t e , 
1 0 Q U E D I C E L A « P A L L M A L L G A -
Z E T T E " 
L o n d r e s , J u l i o 2'>. 
• • L a P a l l M a l í fíazette" d i c e q u e 
c i r c u l a n r u m o r e s de que l a s t r o p a s 
I n g l e s a s h a n a r a n z a d o m u c h o e n d i -
r é e c l ó n de F i s m e s . s i t u a d a a m i t a d 
de c a m i n o e n t r e R e i m s y S o i s s o n s . D i 
c e s e q u e l a ? t r o p a s f r a n c e s a s h a n 
o . a n z a d o e n o t r a p a r t e d e l s a l i e n t e 
A i s n e - M a m e y q u e l o s e j é r c i t o s d e l 
P r í n c i p e I m p e r i a l a l e m á n e s t á n c o -
l o c a d o s e n u n a p o s i c i ó n de l a c u a l 
d i f í c i l m e n t e p o d r á n e x t r a e r s e . 
a l i a d a , 
H A N C A I D O M A S D E 25,000 P R I -
S I O N E R O S 
C o n e l e j é r c i t o f r a n c é s e n F r a n -
c J a , J u l i o 2 5 . 
H a s t a e s t e m o m e n t o s e t e n t a d n i -
s i o n e s a l e m a n a s h a n s i d o i d e n t i f i c a -
d a s e n l a a c t u a l z o n a d e g u e r r a , y 
l a b a t a l l a , ñ o r t a n t o , p u e d e c o n s i d e -
r a r s e c o m o ' l a m á s g r a n d e d e s d e q r e 
e m p e z ó l a g u e r r a . 
L o s p r i s i o n e r o s p a s a n de 2.>,0U) 
y m á s d e 500 c a ñ o n e s y m i l l a r e s de 
r m e t r a l l a d o r a s h a n s i d o o c u p a d a s , 
F R E N T E A M E R I C A N O A I S N E w 
M A R N E 
L o n d r e s , J u l i o 2 5 . 
L a z o n a e v a c u a d a p o r l o s a l e m a -
n e s s e s e ñ a l a p o r o b r a de d e s t r u c -
c i ó n de p u e b l o s y a l d e a s , y todo i n -
d i c a q u e s i e l s a l i e n t e S o i s s o n s - R e i m s 
s e r e c u p e r a , p r o b a b l e m e n t e n o s e e n -
c o n t r a r á n i u n a a l d e a n i u n a c a s a 
•m p i e d e n t r o c o n s u s p a r e d e s í n t a c -
^ E n n i n g u n a o t r a b a t a l l a se h a d e -
m o s t r a d o u n e s p í r i t u de m á s ^ V ™ -
d a d o s a c r i f i c i o p o r a m b a s p a r t e s . A l -
dea t r a s a l d e a h a s i d o s o m e t i d a a J a 
t e r r i b l e a c c i ó n de l a a r t i l l e r í a , a l e x -
t r e m o q u e p a r e c e q u e l o s c a ñ o n e s 
h a n s i d o a y u d a d o s p o r m o T i m i e n t o s 
s e í s m i c o s e n s u o b r a de d e s t r u c c i ó n . 
N o s e r í a s o r p r e s a s i l a b a t a l l a e n -
t r e e l A i s n e y ©I M a r n e t e r m i n a r a 
p r o n t o , o s i e l P r í n c i p e H e r e d e r o f o r -
z a r a l a s o p e r a c i o n e s a a n a n u e r a t u -
se, r e u n i e n d o s u s e j é r c i t o s p n r a n n 
t r e m e n d o c o n t r a a t a q u e e n u n a u n e -
T a p a r t e d e l f r e n t e de b a t a l l a , t o i 
i e r e n ©1 flanco a l S u r de S o i s s o n s , 
d o n d e l o s a l e m a n e s h a n r e s i s t i d o c o n 
m á s t e n a c i d a d y d e t e r m i n a c i ó n . 
A u n q u e v e n c i d o s p o r l a e s t ra tccr io 
d e l g e n e r a l F o c h y d e r r o t a d o s p o r l o s 
C o m a n d a n t e s f r a n c o - a m e r i c a n o s , n o 
. h a y d i s p o s i c i ó n p a r a n o e s t i m a r e l 
p e l i g r o de q u e l o s a l e m a n e s p u e d a n 
b . n z a r a l g ú n g o l p e t e r r i b l e e n a l g n -
a u do l o s flancos, 
l a s b a j a s a l e m a n a s h a n s i d o e n o r -
n e s . S e c a l c u l a n e n t r e 150.000 y 2 2 5 
m i l , p e r o no h a y m o t i r o p a r a c r e e r 
o o c l o s a l e m a n e s s o e n c u e n t r e n d e -
m a s i a d o I n a b i b i l l t a d o s p a r a n o p e -
íer c o n t r a a t a c a r t a n p r o n t o s e e n -
c u e n t r e n e n p o s i c i o n e s e n c o g i d a s p o r 
e l K r o n p r l n z y s u E s t a d o M a y o r . 
S e h a e s t a d o l i b r a n d o u n a g r a n b a -
t a l l a p a r a a l c a n z a r e l d o m i n i o de c a » 
r r e t e r a s y f e t - r o c a r r l l e s , c o n l a e s p e -
r i i n z a , t a l r e z p o r p a r t e de l o s a l l a -
« los , do c e r r a r l a b o c a d e l s a c o y a h o -
g a r a l o s a l e m a n e s . C r é e s e s i n em< 
b a r g o , q u e l o s a l e m a n e s p o d r á n s a -
l i r de l a s i t u f í c i ó n e n q u e s e e n c u e n -
t r a n c o n l a m a y o r p a r t e de s u e i é r -
c i to , 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable do l a P r e n s a Asoc iada 
lec lb ldo por t i hilo directo.) 
N U E Y A O F E N S I V A C O N T R I I T A L U 
W a s h i n g t o n , J n l i o 25, 
L o n d r e s , J u l i o 25 , 
U n d e s p a c h o de A m s t e r d a m a l a 
L c h a n g o T e l e g r a p h , d i c e q u e e l B a r ó n 
r o n H u s s a r e c k h a o b t e n i d o l a p r o -
m e s a d e l a p o y o d e t o d o s "los p a r t i d o s 
a l e m a n e s s i se a d h i e r e a l a a c t i t u d 
do A l e m a n i a e n e s t a c o n t i n g e n c i a , 
I O S B A N C O S A L E M A N E S E N E L 
B R A S I L 
R í o J a n e i r o , J u l i o 24 . 
P o r o r d e n d e l g o b i e r n o b r a s i l e ñ o 
l a s o p e r a c i o n e s de l o s b a n c o s e n to-
do e l p a í s h a n s i d o r e s t r i n g i d a ú n i -
c r . m e n t e a l a l i q u i d a c i ó n de s u s n e -
p o c i o s . 
E s t a m e d i d a d a r á p o r r e s u l t a d o i a 
c l a u s u r a de e s a s i n s t i t u c i o n e s , 
R í o J a n e i r o , J u l i o 24 , 
S e h a p r e s e n t a d o u n p r o y e c t o de 
l oy e n e l S e n a d o b r a s i l e ñ o , p a r a l a 
e m i s i ó n d e l p a p e l m o n e d a h a s t a ' a 
c a n t i d a d a p r o x i m a d a m e n t e de d o s -
c i e n t o s m i l c o n t o s , 
L A M I S I O N I N G L E S A 
G u a y a q u i l , E c u a d o r , J u l i o 25 , 
L a m i s i ó n i n g l e s a e n l o s p a í s e s 
S o d - a m e r i c a n o s , p r e s i d i d a p o r M a u -
r i c e de B u n s e n , q u e h a e s t a d o r i s l -
t a i ido a l E c u a d o r , h a s a l i d o p a r a P a -
n a m á . 
E L B A R O N Y O N H U S S A R E C K 
Y i e n a , J u l i o 25 . 
E l B a r ó n y o n H u s s a r e c k , e x - M I -
n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n P u b l i c a h a s i -
d > n o m b r a d o P r i m e r M i n i s t r o A u s -
t r í a c o , s u c e d i e n d o a l d o c t o r i o n S e y d 
l e í , c u y o g a b i n e t e d i m i t i ó r e c i e n t e -
m e n t e , 
E L P R O C E S O L E M . M A L V Y 
P a r í s , J u l i o 2 5 . 
E l p r o c e s o de L o u i s J . M a l p y , e x -
M m i s t r o de G o b e r n a c i ó n , q n e s e h a 
c o n r e r t l d o e n u n a e s p e c i e d e p a s t e l 
; e n t r e l o s f u n c i o n a r i o s de l a u r e f e c t u -
; r a , l a p o l i c í a y e l s e r v i c i o de i l e t e c t í -
¡ r e s t o c a n t e a l a r e s p o n s a b i l i d a d d e 
c i e r t o s a c t o s h e c h o s o d e j a d o s d e h a -
I c e r , a d q u i r i ó h o y n u e v a r i d a c u a n d o 
u n a d a m a e l e g a n t e y s i m p l e m e n t e a t a -
r i a d a o c u p ó e l a s i e n t o d e lo^ t e s t i -
g o s . U n g r a n s o m b r e r o o c u l t a b a s u 
f a z . S u n o m b r e es M a d a m e L e B r u n . 
D i c h a d a m a d e c l a r ó q u e h a b í a h e -
c h o t r e c e r l a j e s a A l e m a n i a , d o n d e s o 
l e h a b í a n c o n f i a d o m i s i o n e s e n F r a n . 
j e i a , a u n q u e e l l a e s t a b a r e a l m o n t e a ] 
• s e r r i d o d e l C u a r t e l G e n e r a l f r a n c é s . 
« U n t e n i e n t e a l e m á n " , d i i o l a t e s . 
I t l g o » m e d i j e , « t e n e m o s e n e l g o b i e r . 
n o f r a n c é s u n a p e r s o n a q u e n o s p e r -
f e n e c e h a c e m u c h o s años.» C u a n d o 
i n f o r m é d e e s t o e n F r a n c i a s e m e d i j o 
I q u e e r a i n ú t i l g e g u i r b u s c a n d o m á s i n . 
i f o r m e s r e s p e c t o a e se a s u n t o , p e r o e n 
¡ m i s i g u i e n t e v i a j e a A l e m a n i a p r e -
l g u n t é p o r e l n o m b r e de e s t a p e r s o n a 
y e l o f i c i a l a l e m á n r e p l i c ó : " O c u p a u n 
p u e s t o d e m a s i a d o e l e v a d o . T e m o p o r 
u s t e d y p o r é l . , , 
L a d a m a d i jo que a l r e g r e s a r a 
' F r a n c i a h i z o v i g i l a r y a r r e s t a r a , d o s 
| m u j e r e s e s p í a s . U n a de e l l a s l e 'dijo 
i q u e t e n í a u n p e r m i s o p a r a v i a j a r d e 
: P a s c a l a C c c c a l d l , d i p u t a d o r a d i c a l s o . 
¡ c i a l i s t a . q u i e n le d i j o : « G u a r d e s i l e n -
I c í o . H á g a s e o l v i d a r . " 
i « Y o s a b í a , a g r e g ó l a t e s t i g o , de 
¡ l a s r e l a c i o n e s e n t r e M . C e c r a l d i y 3 L 
C a l l l a u x . P e d í p e r m i s o p a r a r e g r e ^ 
s a r a A l e m a n i a y a c l a r a r e s t e a s u n t o , 
p e r o m i j e f e , e l c o r o n e l Z o p f , r e h u s ó , 
d i c i e n d o q u e s ó l o c o n s e g u i r í a q u e m e 
m a t a r a n p u e s t o q u e t e n í a u n a p r o b a -
b i l i d a d e n c i e n t o d e r e g r e s a r . Y o i n s i s -
t í e n i r . p e r o e l c o r o n e l p e r s i s t i ó e n 
s u n e g a t i v a v , 
L a t e s t i g o e s t a b a s e g u r a d í q u e e l 
d i p u t a d o C e c e a l d i f u é e l m e n c i o n a d o 
p o r l a e s p í a , y a g r e g ó : 
« F u i -c i tada p o r e l c o n s e j o de g u e -
r r a e n M a r s e l l a d o n d e X C e c e a l d i m e 
p r e g u n t ó q u e c u á n t o h a b í a r e c i b i d o 
p a r d i f a m a r l o . D i c h o d i p u t a d o e n t a -
b l ó j i ñ a a c c i ó n l e g a l e n c o n t r a m í a . E l 
f i s c a l M e r r i t o n t e r m i n ó e l I n c i d e n t e 
d i c i e n d o q u e e r a o tro C e c e a l d i y n o e l 
d i p u t a d o . 
E l c o r o n e l Z o p f d e c l a r ó q u e M a -
d a m e L e B m n h a b í a s i d o « n a g e n t e 
l e a l y c o r r o b o r ó s u d e c l a r a c i ó n de 
q u e h a b í a s e n t i d o m u c h o q u e n o s e 
l e h u b i e s e p e r m i t i d o r e g r e s a r a A l e -
m a n i a , 
Accidente en S . f ranc i s co 
U N A U T O M O Y I L E N E L Q U E Y I A J A -
B A N T R E S S E Ñ O R A S Y D O S 
N I 5 0 S Y O L C O 
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L M l C L I E N T E 
. J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
1 e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s / 
e m o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r * 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
C A J A S O E S E G U R I D A D A U N A L Q U I L E R M O D I C O 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O , E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
SOBRE E L H U N D I M I E N T O 
^ S A R D I N E R O " 
DEL 
B e r n a , S u i z a , J n l i o 25 , 
L a s n e g o c i a c i o n e s r e s p e c t o a l i m n ^ 
d i m i e n t o p o r s u b m a r i n o a l e m á u , e n 
e l m e s d e F e b r e r o p a s a d o , d e l r a p o r 
e s p a ñ o l " S a r d i n e r o ' * , c a r g a d o de c e -
r e a l e s a m e r i c a n o s p a r a S u i z a , h a n 
t e r m i n a d o . 
E l g o b i e r n o a l e m á n h a d a d o s a t i s -
f r e c i o n e s y p r o m e t i d o l a r e s t r i c c i ó n 
c o m p l e t a p a r a c u b r i r l o s d a ñ o s c a u -
c a d o s p o r e l s u b m a r i n o , 
L O S XmEIUCAKOS E N F B 4 N C I A 
C o n e l e j é r c i t o a m e r i c a n o , J u U o 25 , 
L a s t r o p a s a m e r i c a n a s e s t a m a ñ a -
iij* a v a n z a r o n s u s l í n e a s a l N o r t e d e l 
r í o M a r n e c o n m á s s e g u r i d a d . L o s 
a l e m a n e s c o n t i n ú a n r e t i r á n d o s e h a -
c i a a l N o r t e . 
L o s a m e r i c a n o s y f r a n c e s e s t a m » 
b e n h i c i e r o n g a n a n c i a s e n o t r a s p a r 
í e s d e l f r e n t e de 6 6 m i l l a s . L o s a l e -
m a n e s h a n r e s i s t i d o d e s e s p e r a d a m e n 
t^ e n l a m a y o r í a de l o s c a s o s . 
L a s f u e r z a s a l i a d a s e n e l t e r r i t o r i o 
N o r t e d e C h a t e a n T h i e r r y p r e s -
t a n poej i a t e n c i ó n a l a d e s t r n e c i ó n d e 
i'i(i<»s d e a m e t r a l l a d o r a s y e s t á n a y a n 
7.ando t o d a s u l í n e a , d e j a n d o d e t r á s 
p e q u e ñ o s d e s t a c a m e n t o s p a r a l i m -
p i a r e s o s n i d o s do a m e t r a l l a d o r a s . 
C O M E N T A R I O S D E L A P B E N S A 
A L E M A N A 
A m s t e r d a m , J u l i o 2 5 , 
L o s p e r i ó d i c o s a l e m a u e s h a b l a n 
d e i a n u n c i o de l a d e c l a r a c i ó n de g u e 
n a p o r H o n d u r a s b a j o e l e p í g r a f e 
d e s d e ñ o s o d e " o t r a g u e r r i t a ' ' . 
E l ú n i c o c o m e n t a r i o d e l a **Tages 
Z e i t u n ' » e s e l s i a r u i e n t o : 
**E1 v e r d a d e r o P r e s i d e n t e de H o n -
d u r a s e s W i l s o n " , 
H U E L t í A D E L O S T R A B A J A D O R E S 
D E L A S F A B R I C A S D E M U N I C I O -
N E S E N I N G L A T E R R A 
L o n d r e s , J u l i o 25, 
M i l l a r e s de t r a b a j a d o r e s de l a s f á 
l . r i c a s de u n m l c l o i i c s s e h a n d e d i -
r m l o e n h u e l g a e n B i r m i n g h a m C o -
T c n l r y L e e d s y o t r o s c e n t r o s m a n v -
f a c t u r e r o s p j . r a i m p o n e r l a s u s p e n . 
s i ó n d e l a o r d e n p r o h i b i t Í T a de! M i -
i . J s t e r i o de M u n i c i o n e s , S e e s t á n l l e -
g a n d o a c a b o n e g o c i a c i o n e s f i l t r e l o s 
t r a b a j a d o r e s y e l M i n i s t e r i o de M u -
n i c i o n e s , 
L a h u e l g a t u r o s u o r i g e n en l a de -
f i c i e n c i a d e l t r a b a j o h á b i l , s e h i z o n e . 
c e s a r l a l a d i s t r i b u c i ó n p o r p a r t e d o l 
g o b i e r n o d e u n a m a n e r a e q n i t a t i r a . 
A l g u n a s c a s a s q u e o f r e c h n j o r n a l e s 
a t r a c t i r o s l o g r a r o n o b t e n e r u n a p r o -
I 
S U C U R S A L E S : 
R1CLA No. 57. — OFICIOS No. 28. 
A V E N I D A "DE I T A L I A (Galhno) No. 86 
M A N Z A N A "DE G O M E Z , por Zulutla, 
Ac% C a j a d e A h o r r o s 4 % 
C a j a d e A h o r r o s a b i e r t a , h o r a s e x t r a s » d e 8 p . m . 
a l O p . m . d e l u n e s a s á b a d o e n l a S u c u r s a l d e l a 
M a n z a n a d e G ó m e z y e n l a d e A v e n i d a d e I t a l i a 
( G a l i a n o ) N o . 8 8 , l o s S á b a d o s d e 8 p . m . a l O p > m . 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
A l a u n a d e l a m a d r u g a d a de h o y 
f u é a s i s t i d a e n e l H o s p i t a l de E m e r -
• D E C A R D E N A S 
C á r d e n a s , J u l i o 25. 
L a t r a d i c i o n a l f i e s t a d e l a p ó s t o l 
g e n c l a s l a s o ñ e r a T e r e s a N ú ñ e j y N ú - S a n t i a g o e s c e l e b r a d a c o n e s p l e n d í 
fiez, d e 33 ^ ñ o a de e d a d y v e c i n a d e l 0 6 2 P o r i a C o l o n i a E s p a ñ o l a . H u b o 
C r e s p o 49, a l t o s , q u i e n p r e s e n i b a u n a í u e g o s a r t i f i c i a l e s y u n s u n t u o s o b a i -
c o n t u s i ó n e n l a p a r t e p o s t e r i o r d e l , l e - L a f a c h a d a f u é i l u m i n a d a c o n l o s 
t ó r a x y o t r a e n l a c a b e z a , q u e r e c i - pe0101"68 n a c i o n a l e s . D e s d e a n o c h e s e 
b i ó a l v o l c a r s e e l a u t o m ó v i l en q u e ¡ a l e b r ó l a f i e s t a c o n p e t a r d o s y v o l a -
v i a j a b a p o r l a c a r r e t e r a de S a . i F r a n - dores -
c i s c o d e P a u l a 
A c o m p a ñ a b a n e n l a m á q u i n a a l a s e -
ñ o r a N ú ñ e z dos s e ñ o r a s y dos n i ñ o s 
q u e c a y e r o n s o b r e e l l a . 
E l a c c i d e n t e s e d e b i ó a » iue e l 
c b a u f f e u r d e s v i ó e l t i m ó n p a r a no 
m a t a r a u n p e r r o , y é n d o s e c o n t r a l a 
E l C o r r e s p o n s a L 
L A S F I E S T A S D E S A N T I A G O 
E N C A M A G Ü E Y 
C a m a g t i e y , J u l i o 25 . 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a de e s t a c i u d a d 
c e l e b r ó c o n i n u s i t a d o e s p l e n d o r l a 
V 
U n a n u e r a o f e n s i T a c o n t r a I t a l i a i p o r c i ó n p o c o e q n l t a d T a de a r t e s a n o s 
p o r d i v i s i o n e s a l e m a n a s y a u s t r í a c a s | I ú b i l e s . E l g o b i e r n o e n t o n c e s e x p i -
m a n d a d a s p o r n n j e f e a l e m á n se h a i ( l i ó u n a o r d e n c o n t r a t r e s c a s a s de 
d e t e r m i n a d o p o r l a s p o t e n c i a s c e n - j C o v e n t r y , í n l o r m á n d o l e s a n e no se 
t r a l e s , s e g ú n I n f o r m a c i ó n que l l e g a a l i p o d í a p e r m i t i r u n e x c e s o de t r a b a j a -
a l t o m a n d o I t a l i a n o . ¡ d o r e s h á b i l e s . 
U n d e s p a c h o o f i c i a l d e I t a l i a d e c l - j D í c e s e q u e l o s o b r e r o * i n t e r p r e t a -
d l ó h o y q u e l a s t r o p a s a l e m a n a s p a - \ r o n m a l l a s i g n i f i c a c i ó n de e s t a e r -
r a e s t a o f e n s i v a y a h a b í a n i b - g a d o a ¡ d e n , c o n s i d e r á n d o l a c o m o u n a t e u t a t l . 
A u s t r i a . ; r u p a r a e x p u l s a r a l o s t r a b a j a d o r e s 
L a s d i v i s i o n e s a l e m a n a s s e r á n m e z - h . - í b i l e s y l l e v a r l o s a l e j e r c i t o c o m o 
d a d a s e o n l a s a u s t r í a c a s y f o r m a r á n I r e d u c i e n d o s u s j o r n a l e s , 
u n e j é r d t o c o m p l e t a m e n t e n u e v o , i .. . , -
c u n e t a d o n d e s e d e s t r o z ó l a m á q u i n a , f i e s t a de S a n t i a g o . L a D i r e c t i v a e n 
p l e n o se t r a s l a d ó e s t a m a ñ a n a a l a s 
E s c u e l a s P í a s p a r a c u m p l i m e n t a r « 1 
R e c t o r de l a s m i s m a s , S a n t i a g o O l i o . 
L u e g o u n a c o m i s i ó n r e c o r r i ó e l c o -
m e r c i o , p i d i e n d o e l c i e r r e a l a s d o c e , 
a lo c u a l c o r r e s p o n d i ó u n á n i m e m e n -
te. E s t a n o c h e e n l o s r e g i o s s a l o n e s 
d e l C e n t r o e f e c t ú a s e u n s u n t u o s o b a i -
le . D i c e n l o s h a b i t a n t e s d e C a m a g ü e ^ 
q u e h a c e a ñ o s n o s e d a u n b a i l e t a n 
r e g i o . E l s a l ó n e s t á d e c o r a d o p r i n c i -
p a l m e n t e c o n l i e n z o s v i s t o s o s , d e l o s 
c u a l e s p e n d e n m á s d e d o s m i l b a n d e -
r a s c u b a n a s y e s p a ñ o l a s . A t o d a l a e s -
c a l f r a , o s e a d e s d e l a p u e r t a d e l a c a -
l l e h a s t a l a e n t r a d a d e l s a l ó n a l t o , d a 
a c o e s o u n t ú n e l de p a l m a s r e a l e s c o n 
c a n t o n e s e n l a s b o c a s e i l u m i n a d o c o n 
l u c e s r o j a s y a m a r i l l a s , o f r e c i e n d o u n 
l a n t á s t i c o g o l p e de v i s t a 
E l P r e s i d e n t e d e l a S e c c i ó n d e R e -
c r e o y A d o r n o , J o s é M o l í , h a s i d o m u y 
f e l i c i t a d o p o r t a n p l a u s i b l e i n i c i a t i v a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
K L S I N D I C A T O M E T A L U R G I C O 
A y e r c e l e b r ó Junta general el Sinrl icato 
M e t a l ú r g i c o , bajo l a pres idenc ia de l se-
ñ o r Rober to L e ó n . 
Actunrcu de uecretarlos el s e ñ o r F r a n -
cisco V e r a y el s e ñ o r E m i l i o V i z c ó n . 
Se discutieron algunos asuntos admi-
n i s tra t ivos y se a c o r d ó proceder a l a 
r e o r g a n i z a c i ó n del S indicato , n o m b r á n -
dose algunos delegados p a r a l a propa-
ganda en los dist intos ta l l eres do esta 
capita l . 
L O S T O R C E D O R E S 
Anoche nos fac i l i taron en l a secreta-
r í a de l a Sociedad de Torcedores a l g u -
n a s noticias referentes a l a o r g a n i z a c i ó n 
d« los tabaqueros. 
E l colector de la fábr ica de H e n r y 
C l a y hizo presente que en s u ta l ler no 
quedaba n l n g ü n operario por a s o c i a r . 
A l g u n o s torcedores, muy est imados de 
s u s c o m p a ñ e r o s , que p e r m a n e c í a n a l e j a -
dos, no han qnerido que se l e s to inarv 
por obstruccionistas al ver que todo ©1 
persona l h a b í a determinado i n g r e s a r en 
l a Sociedad do Torcedores. 
A d e m á s del c i tado tal ler se encuentran 
asoc iados en su total idad: B l A g u i l a de 
Oro, L a Gi tana , B l Punch, V i l l a r y V i -
l l a r , T i v e s , F o n s e c a , E l G u a r d i á n , L a Co-
rona, E l Créd i to , Romeo y J u l i e t a , T o -
m á s G u t i é r r e z , Gener , Montero, L a B e -
l i n d a , L a s T r e s Coronas , E l E c u a d o r y 
P o r L a r r a ü a g a . 
F á b r i c a s en que a ú n fa l tan a lgunos ope-
r a r i o s por i n s c r i b i r s e : en Cabanas , 1^ ta-
baqueros ; P a r t a g á s , 12; B a l r e , 8; Utero, 
3 y V i l l a m l l 8. 
De l a s d e m á s no se encontraban pre-
sentes los cobradores. 
L A H U E L G A D E L O S C A R P I N T E R O S 
D E R I V E R A D E R E G L A 
Parece que se h a l l a en v í a s de s o l u c i ó n 
el conflicto surgido entre los carp interos 
de R i b e r a , de R e g l a y a lgunos patro-
nos, por no querer aceptar los obreros 
otra forma de pago que l a de por d í a s y 
medios d í a s , como estabau acos tumbra-
dos . 
S e g ú n nos comunican los carpinteros , 
los patronos se han dirigido a l s ^ ü o r Se-
cre tar io de G o b e r n a c i ó n , ofreciendo di -
cho Bistema de pagos, y nueva escala de 
Jornales , superiores en parte a los ante-
riores. 
D e esta p r o p o s i c i ó n fueron Impuestos 
los comisionados del G r e m i o de C a r p i n -
teros, s e ñ o r e s Eugenio Duarte , P r e s i e n -
te; F r a n c i s c o P i c ó , secretarlo: Pedro L ó -
pez A d r i a n o , delegado genera l ; y e l doc-
tor Carlos M . P i e d r a , abogado consultor, 
los cua les solicitaron y obtuvieron per-
miso del doctor Montalvo. p a r a c e l e b r a r 
anoche «ma Jnnt<í general, donde se to-
i . iará e n t o n s l d e r a c l ó n ^ • ' ^ ^ ^ ¿ j 
S u s c r í b a l e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L a s t e n a z a s d e F o c h 
( V i e n e d e l a P R I M E R A ) 
r l d i o n a l d e l r í o O u r c q , p e r o e s t a m í v 
fliíiia a l r e r q u e s e e n c o n t r a b a n e « 
u n a p o s i c i ó n a i s l a d a t u v i e r o n q u e r e -
t í c c e d e r . 
A l O e s t e d e R e i m s u n c o n t i n g e n t e 
p o l a c o , agrretrado a l o s f r a n é e s e ?, 
e f e c t u ó u n a t a q u e p o r s o r p r e s a h a -
c i e n d o 213 p r i s i o n e r o s . 
E n l a m a r e e n O c c i d e n t a l d e l a b o l -
s ó n ' * l a s t r o p a s f r a n c o - a m e r i c a n a s 
h a n e n d e r e z a d o s u l í n e a a e x p e n s a s 
d e l o s a l e m a n e s d u r a n t e l a s ú l t i m a s 
21 h o r a s , q u i e n e s p e r d i e r o n u n a s 40 
m i l l a s c u a d r a d a s d e t e r r i t o r i o e n t r e 
A r m e n t i e r e s y T i n c e l l e s . L a l í n e a e n 
l a p a r t e I n f e r i o r O c c i d e n t a l d e l b o l -
sój c o r r e a h o r a r e c t a a l S u d e s t e d e s -
de A r m e n t i e r e s , y a l o l a r g o de e s t a 
l i n e a l o s a l e m a n e s s e h a n v i s t o o b l i -
g a d o s a c e d e r t o d o s l o s p e q u e ñ o s á u -
g n l o s y e s q u i n a s q u e t e n í a n c o m o 
p u e s t o s d e o b s e r v a c i ó n o p u n t o s de 
f u e r z a . 
E l n e r v i o m i l i t a r a l e m á n c u y o c e n -
t r o e s t á e n F e r e - e n T a r d e n o i s , q u e . 
c o m o e m p a l m e d e r a r i o s c a m i n o s , e r a 
e l d e p ó s i t o m á s i m p o r t a n t e y p u n t o 
de d i s t r i b u c i ó n de l o s a l e m a n e s , se 
L a l l a a h o r a l a j o e l fuego c r u z a d o de 
l a a r t i l l e r í a f r a n c e s a y a m e r i c a n . D e 
b o c h o , e n todo e l b o l s ó n n o h a y u n 
so lo l u g a r q u e n o h o s t f l i z e n l o s a l i a 
dos c o n s u a r t i l l e r í a , c o n s u s g l o b o s 
y a e r o p l a n o s . 
U n a p o s i b l e e v i d e n c i a de u n a n u e -
v a r e t i r a d a a l e m a n a se ve e n e l f l a n -
c o O c c i d e n t a l d e l b o l s ó n , e n e l hec l i o 
de quQ e l fugo de l a a r t i l l e r í a e n e m i -
g a h a d i s m i n u i d o m u c h o e n e s t e 
s e c t o r y l o s c a m - n e s p a r e c e n que 
d i s p a r a n de u n a d i s t a n c i a m a y o r de-
t r á s d e l a s l í n e a s , c o m o s i h u b l e s e u 
s l í o a r r a s t r a d o s a l u g a r e s d e s e g u -
r i d a d . 
A d e m á a d e l d o c t o r V a r o n a Suárez i 
d e l d o c t o r C u e t o , a s i s t i e i r o n el doctor 
A r ó s t e g u i , e l d o c t o r A r t u r o Primelle»' 
y e l l i c e n c i a d o N i c o l á s C o r o n a d o . 
L a d i r e c t i v a d e l A s i l o y C r e c h e det 
V e d a d o , l a f o r m a n : 
P r e s i d e n t a d e H o n o r : M a r i a n i t a 9^ 
v a d e M e n o c a l . 
V i c e p r e s i d e n t a de H o n o r : Caridai 
V a r o n a d e M o y a . 
P r e s i d e n t a : L l l y H i d a l g o d'i CodIIL, 
V i c e p r e s i d e n t a s : P n m e r a , Afarqu»-; 
s a d e P i n a r d e l R í o ; s e g u n d a , Ame* 
l i a S o l b e r g d e H o s k i u s o n ; -ercerar 
L o l ó L a r r e a de S a r r á ; c u a r t a , Euf»* 
n í a S e g r e r a de S a r d i ñ a ; q u i n t a , Mina 
P . C h a u m o n t de T r u f f i n . 
T e s o r e r a : M a r í a L u i s a G ó m e z Me-
n a de C a g i g a s . 
V i c e t e s o r e r a : T e t e B a n c e s de Mar-
t í . 
S e c r e t a r i a : A n a M a r í a Menocal . 
V i c e s e c r e t a r i a ; A m e l i a R i v e r o da 
D o m í n g u e z . 
C o m i t é de l a C a s a : E r n e s t i n a Or* 
d o ñ e z de C o n t r e r a s , M a n u e l a B. de 
V a l d é s , C l a r i t a R i v e r o de S u á r e z , Mi* 
r e i l l e G a r c í a d e F r a n c a , N e n a Ariosa 
de C á r d e n a s y E m m a c a b r e r a de Gl" 
m é n e z L a n i e r . 
A m b o s o r a d o r e s f u e r o n m u y f e l i c i - V i s i t a d o r a s : L o l a R o l d á n VTiuIa d» 
t a d o s . | D o m í n g u e z , D o l o r e s R i v e r a de Fer-
A c t o - c o n t i n u o l o s as i s tenta-a a l a i n á n d e z B o a d a . 
f i e s t a f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n u n e s - i V o c a l e 8 : M a i r í a H e r r e r a , V i u d a a» 
p l é n d i d o " l u n c h " ; m i e n t r a s t a n t o l a ' S e v a • M a r í a L u i s a M e n o c a l de 
B a n d a M u n i c i p a l E j e c u t a b a v a r i a s p i e - ! g ü e l I e s ' I s a b e l P u l i d o de S á n c h e z B U f 
z a s de s u e s c o g i d o r o p e r t o n o , d e j a n d o ' ^ ^ a 1 1 ^ E m i l i a B o r j e s V i u d a d e n\ 
o i r l o s b r i o s o s a c o r d e s de l H i m n o N a - d a ^ o . J o s e f i n a P o l a V i u d a de Mfs», 
c i o n a l c u b a n o , c u a n d o t e r m i n a d o e l M a ^ a T e r e s a E . de P a n t í n , Mercedes 
a c t o s a l í a l a s e ñ o r a e s p o s a l e í h o n o - I ̂ a de M o n t a l v o , M a r í a T e r e s a F r e j ' 
r a b i e P r e s i d e n t e . r e d e Mendoza. , R o s a R a f c o a s "Viuda 0» 
E n t r e o t r a s m u c h a s p e r s o n a B , q u e 1 Coni11' J u l i a M e n d o z a d e B a t i s t a . Ca-
l a m e n t a m o s no r e c o r d a r , a s i s t i e r o n * : rídad P e d r o s o d e M o r a l e s , M a n a n a fl» 
L a p r i m e r a 
s e ñ o r a M a r i a n ; 
l a H i d a l g o de C o n i l l , A n a M a r í a M e - > -
n o c a l , M a r í a G ó m e z M e n a d e C a g l g a s | z á n ' R o s a C a s t r o V i u d a l e Za ino , 
M a r í a d e C á r d e n a s do Z a l d o , R o s a ' ^ a d e C á r d e n a s de Z a l d o , E s t h e r ca^ 
C á r d e n a s d e Z a l d o , P a n c h i t a P é r e z • b r e r a de O r t i z . M a r í a M o n t a l v o de &^ 
V e n t o d e C a s t r o , J o s e f i n a E m h i l d e ' X o N a v a r r o , E l v i r a de A r m a s de F T | ' 
C o l l , M a r í a I s a b e l P e ñ a , M e r c e d e s L a - | t o t ' L u i s a M . d e S m i t h , C a r l o t i c a F J ^ 
s a de M o n t a J v o , A m e l i a S o l e r . M a r í a I n á n d e z d e S a n g u i l y . C o n c h i t a Fernán* 
H e r r e r a , v i u d a d e S e v a , N e n a ' A r i o s a I dez: de A r m a s , M a r í a C a r r i l l o l e Aran-
de C á r d e n a s , M a r í a T e r e s a H e r r e r a i B l a n c a B r o c h de A l b e r t i n i . San-
de F o n t a n a l s , L o l a R o l d á n v i u d a d e ^ a L a r r e a d e G a r c í a T u ñ ó n , p a n ^ L 
D o m í n g u e z , M a r í a M o n t a l v o de S o t o - ' ^ P é r e z V e n t o d e C a s t r o 7 0£e i 
I i i a u g u r a c ó i n d e l . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
. d a m a de l a R e p ú b l i c a i l a T o r r e de M e n d o z a , M e r c e d e s 
u t a S e v a de M e n o c a ' , L i - ! m e r o de A r a n g o . M a r í a T e r e s a s a n * 
i C o n i l l . A n a a r i » I d e V e l a s c o , L a u r a G . de Z a y a s b » 
n a v a r r a , C l a r a R i v e r o d e S u á r e - , A m e -
l l a R i v e r o de D o m í n g u e z , T e t é L a -
r r e a d e P r i e t o , s e ñ o r a d e A n t e r o 
P r i e t o , l a M a r q u e s a de L a r r i n a g a , 
A b r e u de G o i c o e c h e a 
C o n s e j e r o s : L o s d o c t o r e s J o á í 
d e l C u e t o , M a n u e l V a r o n a S u a ? L 
A n t o n i o S á n c h e z d e B u s t a m a n t e . F r * ^ 
s e ñ o r a G a r c í a de F r a n c a , J u l i a M e n - j c i s c o C a b r e r a S a a v e d r a , G o n z a l o Ar6s 
d o z a de B a t i s t a , M a r í a L a r r e a d e S u e - ! t e g u i y S a n t i a g o R o c a m o r a . . 
r o B a l b t n , S a r a L a r r e a d e G a r c í a T u - | M é d i c o s : L o s d o c t o r e s - r D „ l . 
ñ ó n . U l l y P a n t í n , M a r í a G ó m e z d e C u e r v o , A n t o n i o D í a z A l b e r t i n i . B8 
Cagiga^?, D o l o r e s L a r r e a de S a r r á , I f a e l M e n o c a l e I g n a c i o T o ñ a r e l y -
G r a c i e l a C a b r e r a de O r t i z C a n o , H o r - i Y dos e s p e c i a l i s t a s . ertt0i 
t e n s i a D i r u b e de L a r r e a , M a r í a J . d e ' E l d o c t o r E n r i q u e F e r n á n d e ? 
P r i r a e l l e s . K e t k a J o r g e , E n m a y G r a j d e g a r g a n t a y o í d o s y e l doctor 
c í e l a C a b r e r a , T e t é D I r u b b e , T e t é J o r - I d r o L a m o t h e , " o c u l i s t a 
go, K i n l t a A r g ü e l l c s , F e f a A r g u e l l e s , I F e l i c i t a m o s a l C o r a i t ¿ de D a r J a s ^ 
A d o l f i n a J o r g e , J u l i a S e d a ñ o y o t r a s , I e l é x i t o a l c a n z a d o 
^ C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
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C a b l e s d e E s p a ñ a 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
> 0 H A Y C R I S I S 
M a d r i d » 25 
L a s p r o b a b i l i d a d e s d© l a c r i s i s se 
h a n a l e j a d o , p o r lo m e n o s h a s t a e l 
¡ u e s de o c t u b r e , e n q n e s e r e a n u d e n 
l a s s e s i o n e s de C o r t e s . 
M I N I S T R O S H E T I A J E 
M a d r i d , 2 5 . » ^ c 
E l s e ñ o r M a u r a h a m a r c l i a d o a S o -
l ó m n o , e n a u t o m ó r i l . 
L o s s e ñ o r e s C a m b o y Y e n t o s a s a -
Uero u p a r a B a r c e l o n a . 
L l s e ñ o r m a r q u é s de A l h u c e m a s se 
f n é a T o r r e l o d o n e s . 
L o s d e m á s m i n i s t r o s p r e p a r a n s u s 
TIajes a d i s t i n t a s l o c a l i d a d e s . 
ttTGADA D E M I N I S T R O S A S A N -
1 T A N D E R 
S a n t a n d e r . 2 5 . 
H a n l l f t g a í l o a e s t a c a p i t a l l o s s e -
f o r e s M a u r a T g e n e r a l M i r a n d a , s i e n -
do objeto de u n c a r i ñ o s o r e c í b l m l e n . 
to . 
L A H U E L G A D E P E S A R R O Y A 
C ó r d o b a , 2 6 . , t , « 
L o s o b r e r o s de l a s m i n a s de P e ñ a -
r r o i a a r r a n c a r o n l o s e d i c t o s e n q u e 
]a C o m p a ñ í a j u s t i f i c a b a s u c o n d u c t a . 
L o s h u e l g u i s t a s h a c e n c o n s t a r q u e 
e s t á n d i s p u e s t o s a l l e g a r a u n a s o l u -
c i ó n h o n o r a b l e a n t e s q u e p a r a l i z a r 
las m i n a s de c a r b ó n y d e c l i n a n t o d a 
d a s e de r e s p o n s a b i l i d a d e s . 
H U E L G A P O R S O L I D A R I D A D 
C i u d a d R e a l , 2 5 . 
L l D i r e c t o r de l a s m i n a s d e P u e r t o -
l l ano c a s t i j r ó a dos o b r e r o s a t r e s 
mese8 do s u s p e n s i ó n d e e m p l e o t 
sue ldo . 
L o « o b r e r o s de o c h o m i n a s , p r o p i e -
dad de l a C o m p a ñ í a de P e ñ a r r o y a , s e 
d e c l a r a r o n « n h u e l g a c o m o a c t o de 
s o l i d a r i d a d c o n l o s o b r e r o s c a s t i g a -
dos . 
E l G o b e r n a d o r g e s t i o n a l a s o l u c i ó n 
del c o n f l i c t o . 
H a n l l e g a d o f u e r z a s d e l a G u a r d i a 
( I t i I en p r o v i s i ó n de q u e o c u r r a n de-
s ó r d e n e s . 
R E G A T A S E N S A N S E B A S T I A N 
S a n S e b a s t i á n , 2 5 . 
H a l l e g a d o e l s e ñ o r c o n d e de R o -
m a n ó n o s , an to é l . c o m o e l R e y , a s i s -
t l e r o n a l a s r e g a t a s . 
L n c o p a de l C l u b N á u t i c o l a g a n ó 
f l b a l a n d r o • • P a t r i a d , p r o p i e d a d de l 
sefior E c h e p r u r e n . 
L a cona del S e p r o í f l r ' o ^ e l C l u b l a 
f -anó r l ba l fmi l ro " T o n i n o * p r o p i e d a d 
riel R e y . 
C O W / M S P A R A H O L A N D A 
T,as P a l m a s . 2 5 ; 
T r e s c i e n t o s n r f m i e t T l o s , c o m e r -
'•i&ntes *» b i d i , s t ' * t a l e « l i o l ^ u d c s o s re^ 
c o i r ó n b i s l n , h a o i e m l o i m p o r t a n t e s 
T n r í t a ^ ^ ' ; r r r a u t o r i d a d e s « s p i -
ñ n i n s . s a l i e r o n p a r a l a s <">lonbs de 
A f r i c a . 
N U E V O B U Q U E 
B i l b a o , 2 5 . 
E n los a r s e n a l e s de D e n s t o h a s i d o 
botado a l .^ t ruaun v ! > p o r d e 8 , 0 0 0 t o n e 
ladas , d e s t i n a d o a h a c e r s e r r i c i o de 
cabota je . 
M U L F Y l l A F F I D . H E R I D O 
S c g o T i a , 2 5 . 
11 e x - S u í á n de M a n n e c o s , 3 I u l e f 
H a f f i d , a l M e g a r a l a c a r r e t e r a do 
A v i l a , c a y ó de l a m n t o c l c l e t a q u e 
n iontaba 
E l e x - S u í t í í n y s u s e c r e t a r i o r e s u l -
taron c o n a l g u n a s h e r i d a s -
E N E L C O N G R E S O P O R T U G U E S 
M a d r i d , 25 
C o m u n i c a n de L i s b o a q u e e n l a se-
s i ó n de l C o n g r e s o , e l s e ñ o r E g a s m o -
nlz , je fe de l a m a y o r í a d e l p a r t i d o 
n a c i o n a l i s t a , s a l u d ó a l e j é r c i t o y e l 
P r e s i d e n t e , s e ñ o r S l d o n l o P a e s , e x c i -
tando a t o d o s a q u e a u n e n s u s e s f n e r 
zos p a r a c o n t i n u a r l a o b r a de r e d i m i r 
a l p a í s de l a d e m a g o g i a , 
i D i j o q n e e s n e c e s a r i o q u e r e i n e l a 
a r m o n i o e n t r e todos l o s p o r t u g u e s e s 
y one tcrniii;f>n l a s d i s c u s i o n e s . 
P r e s e n t ó !>na p r e p o s i c i ó n p i d i e n d o 
que se n o m b r e u n a c o m i s i ó n , c o m -
p u e s t a do o n c e m i e m b r o " d e l C o n -
r t p s ^ Maní r e v i s a r Ja C o n s t l t n c i ó n . 
E l l p í ^ o n s e l a s c o m i s i o n e s rc ig l t" 
\ t t í m i C o r n e l l e s , j e f e de 
^ c ú ^ r n n t c a d e c l a r ó a n o 
r " ' ' ' ' '* ' • ' í ^ ' r c u n s t a n c i a s . a u l a » 
^ ' ~ ' — i l f o s l a r e f n v i n d l c a -
^.'.-•. . ,„T, ,}ar}í eTff,ar q n e gQ 
p ^ ^ ' < ; v " m ó , | d e l i c a d a p o r que 
^ r ^ — i ^ n d e c l a r ó q n e l a m i n o r í a m o -
?•> v . m o j a r á a l G o b i e r n o « n e l 
. " • r - - r - . f r u t o d e l o r d e n s o c i a l y e n 
£1 e n m p l l m I r ? n t o de s u s o b l i g a c i o n e s 
i " < p r n a c i o a a l c s a u n e l a l l e v a n s n s 
H ' a n z a s con I n g l a t e r r a . T a m b i é n d i -
Jo qrje a p o v a r í a a l G o b i e r n o en los 
a s n n t o s de o i d e n re l i f f ioso , s o c i a l . 
p r o n Ó T n l c o y a d m i n i s f r n t l v o . 
P i 
b a ñ a , s e c o n t e n t a s e n c o n t o m a r a c u e r -
d o s s o b r e l a c o n v e n i e n c i a d e l a d l a o -
l u c i ó n d e l m a t r i m o n i o y s o b r e l a s 
c a u s a l e s q u e l o s c ó n y u g e s p a d l e s e n 
a l e g a r a n t e e l J u e z p e r a o b t e n e r l a d i -
s o l u c i ó n a n t e l a l e y c i v i l , m a l h a r t a 
g r a v e , y a s u n t o f u e r a d e l a c o m p e t e n -
v-la d e l a l e y h u m a n a , q u e n a d a p u e d e 
e n a q u e l l a s c o s a s q u e p o r n a t u r a l e z a , 
y m á s a ú n p o r o r d e n a c i ó n de D l o á 
e s t á n s o m e t i d a s a u n a l e g á s l a c i ó n s u -
p e r i o r y t i e n e n u n f i n s a g r a d o . 
P e r o n o h a s u c e d i d o a s í . I j o s s e ñ o -
r e e R e p r e s e n t a n t e s y R e n a d o r i S d e l a 
R e p ú b l i c a s e h a n s e n t i d o r e v e r t i d o s de 
a u t o r i d a d b a s t a n t e p a r a c a m b i a r l a 
f o r m a d e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o , d e c l a -
r a n d o q u e s o l o e l m a t r i m o n i o c i v i l , 
c e l e b r a d o a n t e u n J u e z m u n i c i p a l , h a -
b r á de s u r t i r l o s e f e c t o s l e g a l e s , y 
q u e p u e d e s e r d i s u e l t o p o r l a a u t o r i -
d a d j u d i c i a l , c u a n d o u n a de l a s p a r -
t e s s o l i c i t e e l d i v o r c i o , a l e g a n d o u n a 
de l a s c a u s a l e s q u e a b a r c a l a n u e v a 
l e y . 
E n e l b r e v í s i m o d e b a t e q u e p r e c e -
d i ó a l a a p r o b a c i ó n d e l p r o y e c t o de 
l e y e n e l S e n a d o se d j j e r o n c o s a s t a n 
e s t u p e n d a s e i n a u d i t a s q u e n o s l l e n a -
r o n de a s o m b r o ; p u e s q u e u n S e n a d o r 
h u b o d e p r o p o n e r l a n u l i d a d l e g a l d e l 
m a t r i m o n i o c a n ó n i c o , l a l e y do d i v o r -
c i o m á s r a d i c a l q u e s e c o n o c e a n o m -
b r e de l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a , d e s u f a - j 
m i l l a y d e l a n a c i ó n c u b a n a ; y a l s i - | 
g u í e n t e d í a u n p u b l i c i s t a , q u e t a m b i é n i 
se d i c e c a t ó l i c o , n e g a b a r o t u n d a m e n -
te q u e e l m a t / r i m o n i o c a t ó l i c o f u e s e u n 
s a c r a m e n t o i n s t i t u i d o p o r n u e s t r o S e -
ñ o r J e s u c r i s t o . 
D e s g r a c i a d a m e n t e e s t a m o s a c o s -
t u m b r a d o s a e s c u c h a r i n e x a c t i t u d e s y 
e r r o r e s e n m a t e r i a s de r e l i p : ó n . H e -
m o s v i s t o a l o s q u e h a c e n a l a r d e d e , 
r e s p e t a r todo y de p r e d i c a r l a l í b e r - i 
b e r t a d p a r a todo, e s c a n d a l i i a r s e f a - | 
r i s a r c a m e n t e , c u a n d o se t r a t a de c o n - ! 
c e d e r l a l i b e r t a d a l c a t o l i c i s m o . P r e - ' 
s e n c i a m o s l a c o n f u s i ó n m á s e s p a n t o - 1 
s a q u e j a m á s s e h a v i s t o r e s p e c t o de 1 
l a c r i s t i a n d a d d e a l g u n o s e l e m e n t o s . 
E s c r i t o r e s q u e se p a s a n l a v i d a c o m -
b a t i e n d o l a s e n s e ñ a n z a s de l a I g l e -
s i a c a t ó l i c a , n o s h a n d i c h o e n todos 
lo s t o n o s q u e e l l o s s o n p r o f u n d a m e n -
t e r e l t g i o s o s y c a t ó l i c o s ; p e r o h a s t a 
a h o r a j a m á s s e n o s h a b í a p r o p u e s t o 
l a h e r e j í a a b i e r t a , n i s e h a b í a n s a n ^ 
c i o n a d o p r o c e d i m i e n t o s I n m o r a l e s a 
n o m b r e d e l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a y a t i -
t u l o d e p r o g r e s o j u r í d i c o s o c i a l . 
¿ Q u e c o n t r a y e n d o s o l o e l m a t r i m o -
n i o c i v i l , s e s a n c i o n a n u n i o n e s I l í c i t a s 
y se f o r m a n f a m i l i a s a n t i r r e l i g i o s a s , 
a p a r t a d a s d e l c a m á n o de l a s a l v a c i ó n 
e t e r n a ? N o I m p o r t a , a s í l o e x i g e e l 
p r o g r e s o m o d e r n o d e l o s p u e b l o s . 
¿ Q u e l a I g l e s i a e n s e Q a q u e e l ú n i -
c o m a t r i m o n i o v á l i d o p a r a l o s c a t ó -
l i c o s e s e l s a c r a m e n t o q u e s e c e l e b r a 
c o n l a a s i s t o n c i a de l P á r r c x í o d e l l u -
g a r o de s u d e l e g a d o ? N o I m p o r t a í e l I 
m a t r i m o n i o n o e s s a c r a m e m o I n s t i -
t u i d o p o r N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o , ! 
y c u a l q u i e r a p u e d e s e r b u e n c a t ó l i c o 
c a s á n d o s e s ó l o p o r l o c i v i l , y d i v o r -
c i á n d o s e c u a n d o l e p l a z c a . . 
¿ Q u e e l d i v o r c i o a t a c a d i r e c t a r a e n -
I te l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a , l a ú n i c a q u e 
! p u e d e s e r y d e hech*) es a t a c a d a , d e -
g r a d a d a la. d i g n i d a d d e l a m u j e r , d e -
j a a b a n d o n a d o ^ a l o s h i j o s y t r a e u n 
e s q u i c i a m i e n t o g e n e r a l de l a s o c i e -
dad'- N o i m p o r t a ; e l d T v o r d o e s u n a 
de l a s c o n q u i s t a s m á s a p r e c i a d a s de 
l a c i v i l i z a c i ó n m o d e r n a . 
¿ Q u e el d i v o r c i o l l e v a n e c e s a r i a m e n -
te a p a r e j a d a l a d i s o l u c i ó n do l a f a -
m i l i a y l a r u i n a d e l o s BJstados , c o -
m o n o s l o e n s e ñ a n l a h i s t o r i a de to-
dos l o s t i e m p o s h a s t a n u e s t r o s d í a s ? 
N o i m p o r t a ; s o b r e t o d o s l o s b i e n e s de 
l a f a m i l i a y de l o s F s t a d o s e s t á n l a s 
e x i g e n c i a s de l a l i b e r t a d o c a p r i c h o 
I n d i v i d u a l . 
A s í h a b l a n l o s q u e h a n r e c i b i d o l a 
m i s i ó n de e n c a u z a r l a o p i n i ó n p ú b l i -
c a , s i n t e n e r e n c u e n t a q u e c o n e l l o 
so h i e r e n l o s s e n t i m i e n t o s de l o s c a -
t ó l i c o s de l a I n m e n s a , m a y o r í a de l a 
R e p ú b l i c a , de l a p a r t e m á s s a n a y 
m á s r e s p e t u o s a de l a s l e y e s y d e l o r -
d e n e n todos l o s E s t a d o s ; y h a s t a s e 
l l e g a a a f i r m a r , n o s a b e m o s s i e n 
s e r i o o e n b r o m a , q u e e s n e c e s a r i o 
a d o p t a r la. l e y d e l d i v o r c i o c o m o m e -
d i d a d e m o r a l i d a d e h i g i e n e s o c i a l . 
E s t a n d o a s í l a s c o s a s , s i e n d o t a n 
g r a n d e l a c o n f u s i ó n y t a n c o n s i d e r a -
b l e s e i i r r e p a r a b l e s l o s d a ñ o s q u e e l l a 
h a b r á de a c a r r e a r , s i n o s e t o m a n y 
p o n e n e n p r á c t i c a l a s m e d i d a s n e -
c e s a r i a s p a r a c o n t r a r r e s t a r t a n g r a n -
de m a l ; c o n s i d e r a m o s de t o d a n e c e s i -
d a d e n s e ñ a r a l p u e b l o cr i c t ' . ano l a 
v e r d a d e r a d o c t r i n a y l a s o b l i g a c i o n e s 
a n e j a s a e l l a e n m a t e r i a do t a n t a I m -
p o r t a n c i a . Y a s í d e c i m o s : 
T E l m a t r i m o n i o de l o s c . - fst lanos 
es v e r d a d e r o s a c r a m e n t o . 
TJna do l a s m á s p r e c i o s a s c o n q u i s -
t a s d e N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o s o -
h'-p e l a n t i g u o p a g a n i s m o f u é I n d u d a -
b l e m e n t e l a s a n t i f i c a c i ó n d e l a f a m i -
l i a p o r L a I n s t i t u c i ó n d e l s a c r a m e n t o 
d e l m a t r i m o n i o . 
E x i s t í a a ú n e n el pagan l sa i i o , c o m o 
e n t o d a s o c i e d a d , e l v í n c u l o d e l m a -
t r i m o n i o , p e r o n o t e n í a e n l o s t i e m -
pos q u e p r e c e d i e r o n i n m e d i a t a m e n t e 
a l c r i s t i a n i s m o m á s o b j e t o q u e l a 
C o n v a l e c i e n t e s y D e b i l i t a d o s 
d e b e n t o m a r e n e l d e s a y u n o y a l a c o s t a r s e 
O V O C A C A O 
C o n t i e n e O v o l e c i t i n a , G l i c e r o f o s f a t o s 
v E x t r a c t o d e C e r e a l e s . 
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A d e v o l v e r e n p l a z o s c ó m o d o s 
Compañía Hacional de P r é s t a m o s , S. A. 
M a n z a n a d e G ó m e z 4 1 3 . T e l . A - 4 8 0 5 . 
p r o p i a m e n t e u n o de los s i e te s a c r a -
j j i é n t o « , i n s t i t u i d o s p o r n u e s t r o S e -
ñ o r J e o u o r l s t o , s i n o q u e h a s i d o I n -
v e n t a d o e n l a I g l e s i a p o r l o s h o m b r e s , 
y n o c o n f i e r e l a igraoia , s e a a n a t e m a . " 
S e s s . 24, c a n . I . 
D e s p u é s de e s t a s t e r m i n a n t e s d e -
c l a r a c i o n e s , e l d e c i r q u e e l m a t r i m o -
n i o n o es s a c r a m e n t o , e s e n ^ ñ a r a l 
p u e b l o c r i s t i a n o , q u e t i e n e o b l i g a c i ó n 
e n c o n c i e n c i a de a d m i t i r l a s s o l e m -
n e s d e f i n i c i o n e s d e l o s C o n c i l i o s e n 
t o d o l o r e l a t i v o a l a fe y c o s t u m b r e s . 
C o n f o r m e a lo q u e v e n i m o s d i c i e n -
do, e l P a p a P í o I X . e n c a r t a d i r i g i d a 
a l R e y d e C e r d e f t a , e l 19 de S e p t i e m -
b r e de 1852, d e c í a : " E s d o g m a de to 
q u e e l m a t r i m o n i o f u é e l e v a d o pos 
J e s u c r i s t o S e ñ o r n u e s t r o a l a d i g n i -
d a d d e s a c r a m e n t o , d e t a l s u ' . r t e q u e 
" l a u n i ó n c o n y u g a l e n t r e c r i s t i a n o s 
s ó l o e s l e g í t i m a e n e l m a t r i m o n i o s a -
c r a m e n t o , f u e r a d e l c u a l n o h a y m á s 
q u e u n m e r o c o n c u b i n a t o . " 
Y e n e l S y l l a b u s c o n d e n ó l a p r o p o -
s i c i ó n 73 q u e d e c í a ; " B n v i r t u d d e l 
c o n t r a t o d v i l p u e d e h a b e r v e r d a d e r o 
m a t r i m o n i o e n t r e c r i s t i a n o s . ' ' 
S o n m e m o r a b l e s a e s t e p r o p ó s i t o l a s 
p a l a b r a s d e L e ó n X I I I : " J e s u c r i s t o , 
d e c í a e n l a E n c í c l i c a A r c a n u m d l v i -
j i a e s a p i e n t l a e , d e 10 d e f e b r e r o de 
1880. a ñ a d i ó a l m a t r i m o n i o l a d i g n i -
d a d d e l s a c r a m e n t o ; e m p e r o e l m a -
t r i m o n i o e s e l c o n t r a t o m i s o h e c h o 
s e g ú n e l D e r e c h o . A d e m á s e l m a t r i -
m o n i o e s s a c r a m e n t o p r e c i s a m e n t e , 
p o r q u e es u n a s e f i a l s a g r a d a y p r á c -
t i c a d e l a g r a c i a , q u e r e p r e s o u t a , l a s 
b o d a s m í s t i c a s d e J e s u c r i s t o c o n l a 
I g l e s i a ; p u e s es s u i m a g e n y f i g u r a 
p o r a q u e l l a z o d e e s t r e c h a u n i ó n c o n 
q u e e l h o m b r e y l a m u j e r r e c í p r o c a -
m e n t e so o b l i g a n , q u e n o e s o t r a c o -
s a m a n i f i e s t a q u e todo l e g í t i m o m a -
t r i m o n i o e n t r e c r i s t i a n o s e s e n s í y 
p o r s í m i s m o s a c r a m e n t o . " 
D e d o n d e s e s i g u e q u e e l s a c r a m e n -
to n o es u n a m e r a c e r e m o n i a d e l 
c o n t r a t o m a t r i m o n i a l , c o m o s e e m -
p e ñ a n e n d e f e n d e r l o s e n e m i g o s de 
l a I g l e s i a ; s i n o q u e es e l m i s m o 
c o n t r a t o e l e v a d o p o r J e s u c r i s t o a l a 
c o n d i c i ó n de s a c r a e n t o ; y uo d e b e 
c o n t a r s e e n t r e l a s c o s a s t e r r e n a s , s i 
no e n t r e l a s m á s s a g r a d a s q u e s o n 
f\ j e f e de l o s c a t ó l i c o s , s e ñ o r P i n - I p r o p a g a c i ó n d e l g é n e r o h u m a n o y l a 
'»e?ro. s a l a d o n i P r e s i d e n t e , s e ñ o r I f e l i c i d a d t e m p o r a l de l o s c ó n y u g e s . 
I p B S , y d e o l n r í » rmo l n m i n o r í a one N u e s t r o d i v i n o R e d e n t o r t o m ó e s e 
n r e s i d p ^o t i e n e f i l i a c i ó n p o l í t i c a de- m a t r i m o n i o , q u e h a s t a e n t o n c e s e r a 
t e r T p í T m d a . ! c o n t r a t o n a t u r a l , l o e s p i r i t u a l i z ó y 
S o l i c f + ó o n e «¡n d e c l a r e o b l i g a t o r i a ,e d l 6 c a r á c t e r de s a c r a m e n t o , p a r a 
I« oTisftñanjca i e l ! t * í o s a v r e d a m ó l a 
ni»>ni*tfn p a r » l o s A \ p a t r ! a d o s . 
F'tí' irii iv a n l a n d í d n . 
A p r o p ó s i t o d e l . . . 
( T i e n e de l a P R I M E R A ) 
C o n c e l e r i d a d a s o m b r o s a s e h a 
^ p r o b a d o e n e l S e n a d o el p r o y e c t o d e 
'Ry de l d i v o r c i o , "que l l e g a a los l i n -
d e r o s d e l a m o r l ibre,"' y , l o q u e e s 
R ú n peor , c o n l a e x c u s a de l a l e y d e l 
d i v o r c i o se h a c a m b i a d o , o p r e t e n d e 
c a m b i a r s e e s e n c i a l m e n t e l a f o r m a d e l 
r i m o n i o . ^ c u a n d o e s c r i b i m o s e s -
^aa l í n e a s s e n o s d i c e q u e l a C á m a r a 
f'e R e p r e s e n t a n t e s h a a p r o b a d o l a l e y 
c o n todas s u s m a d i ^ i c a c i o n e s . 
K r a d e e s p e r a r s e q u e l o s l e g i s l a -
d o r e s d e a m h a s C á m a r a s , d e I n t r o -
d u c i r e l d i y o r c i o e n l a l e g i s l a c i ó n c u -
q u e e n l a f a m i l i a r e i n a s e l a p a z y l o s 
e s p o s o s e a m a s e n m u t u a m e n t e c o n u n 
a m o r e s p i r i t u a l y c a s t o , s a n t i f i c a n d o 
de e s t a s u e r t e e l p r i n c i p i o de l a f a -
m i l i a , q u e es l a b a s e d e l a s o d e d a d , 
c u y a r o b u s t e z m o r a l d e p e n d e de l a 
m o r a l i d a d de a q u e l l a . 
E s t a n c l a r a , e x p l í c i t a y t e r m i n a n -
t e l a d o c t r i n a d e l o s d o c u m e n t o s e c l e -
s i á s t i c o s e n e s t e p u n t o , q u e n o d e j a n 
l u g a r a d u d a d e n i n g ú n g é i e r o ; y 
s ó l o los e n e m i g o s d e l d r t s t i a n i s m o 
h a n p o d i d o t e r g i v e r s a r e n s e ñ a n z a s de 
t a n a l t a i m p o r t a n c i a y v a l o r m o r a l . 
S a c r a m e n t u m h o c , d i c e e l A p ó s t o l S . 
P a b l o , r e f i r i é n d o s e a l m a t r i m o n i o , 
m a s m n m e s t : esro a n t e m d i c o t n C h r l g -
to e t l n E c r l e s i a , E s t e es g r a n s a c r a -
m e n t e , y o l o d i g o , c o n r e s p e c t o % 
C r i s t o y a l a I g l e s i a . Y e l C o n c i l i o 
de T r e n t e decla.rrt e s t a v e r d a d s o l e m -
n e m e n t e d i c i e n d o : " S i a l g u n o d i j e r s 
q u e e l m a t r i m o n i o n o es v e r d a d e r a y 
de l a i n c u m b e n c i a e x c l u s i v a de l a 
I g l e s i a . 
IT E l m a t r i m o n i o c o n s u m a d o e s e n - ] 
t r e l o s c r i s t i a n o s p o r s n n a t u r a l e z a 
i n d i s o l u b l e . 
E s t a v e r d a d n o s l a e n s e ñ ó c l a r a - i 
m e n t e n u e s t r o Se f ior J e s u c r i s t o c o n | 
e s t a s p a l a b r a s , t o m a d a s d e l c a p í t u l o 
dos d e l G é n e s i s : " P o r l o t a n t o , d e j a - ; 
r á e l h o m b r e a s u p a d r e y a s u m a -
d r e y u n i r s e h a c o n s u m u j e r , y s e - i 
r á n dos e n u n a s o l a c a r n e . A s í q u e y a | 
n o s o n dos , s i n o u n a s o l a c a r n e . L o 
q u e D i o s h a u n i d o , n o lo d o s u n a . e l 
h o m b r e . " M a t h , 19, 6. Y c o n n o m e - \ 
no© c l a r i d a d d e s a r r o l l a l a m i s m a d o c - i 
t r l r a e n e s t a s p a l a b r a s : " C u a l q u i e r a 
que d e s e c h a r e a s u m u j e r , y t o m a r e 
o t r a , c o m e t e a d u l t e r i o c o n t r a e l l a . Y ! 
s i l a m u j e r s e a p a r t a d e s u m a r i d o , | 
y s e c a s a c o n o tro , ea a d ú l t e r a M a r c . 
10, 11 y 12. 
N o e s m e n o s e x p l í c i t o S a n Pabl '> 
Wl l a I C o r . 7, 10-11: " A l a s p e r s o - l 
ñ a s c a s a d a s m a n d o , y n o y o s i n o f-l 
S e ñ o r , q u e l a m u j e r n o s e s e p a r e de ( 
s u m a r i d o . Q u e s i s e s e p a r a p o r j u s - I 
t a c a u s a , n o p a s e a o t r a s n u n c i a s o 
b i e n s e r e c o n c i l i e c o n s u m a r i d o . N I 
t a m p o c o e l m a n d o r e p u d i e a e u m u - ! 
j e r . " E n l a e p í s t o l a a l o s R o m a n o s 
c a t e g ó r i c a m e n t e d i c e q u e s -ó lo l a ! 
m u e r t e p u e d e r o m p e r e l v í n c u l o m a - 1 
t r i m o n i a l , de s u e r t e q u e n i n g . i n p o -
d e r h u m a n o , e c l e s i á s t i c o , n i m e n o s 
c i v i l , t i e n e a u t o r i d a d a l g u n a s o b r e c o - ¡ 
s a t a n s a n t a , s i no es a t r e p e l l a n d o \ 
l a s l e y e s d e D i o s , d e l c u a l n a d i e s e , 
r í e i m p u n e m e n t e . 
A p a r t e d e e s t a s r a z o n e s , c a y o v a - \ 
l o r no p u e d e s e r m e j o r a d o p o r n i n -
g u n a a u t o r i d a d n i p o r l o s m i s m o s h e -
c h o s d e b e r í a r e p u d i a r s e e l d i v o r c i o | 
d e s d e o t r o p u n t o de v i s t a , m e n o s e l e - i 
v a d o , e n a t e n c i ó n a l o s g r a v í s i m o s j 
d a ñ o s q u e n e c e s a r i a m e n t e p r o d u c e e n i 
l a f a m i l i a y en l a s o c i e d a d . A e s t e j 
p r o p ó s i t o m e r e c e n p o n d e r a r s e e s t a s ! 
p a l a b r a s d e L e ó n X I I I e n l a E n c í c l i - 1 
c a a n t e s c i t a d a . " A p e n a s p u e d e n r e - | 
f e r i r s e l o s m ú l t i p l e s m a l e s q u e e n - , 
c i e r r a e l d i v o r c i o . E l es c a u s a d e q u e 
e l p a c t o m a t r i m o n i a l s e h a g a m u t a - 1 
b le , p a d e z c a o s c i l a c i o n e s y l a m u t u a j 
b e n e v o l e n c i a s e e x t i n g a ; é l d a p ie y | 
a l i e n t o a l a i n f i d e l i d a d ; p e l i g r a n e l 
c 6002 a l t 
c u i d a d o y l a e d u c a c i ó n d e l o s h i - i - — ^ — — 
j o s ; q u e d a e x p u e s t a a l a s n . á s v i o - i c o m o J e f e s d e e l l a l o s R o m a n o s P o n -
l e n t a s t r i b u l a c i o n e s l a p a z d e l a s f a - • t í f i c e s , a q u i e n e s d e b e m o s s e g u i r e n 
m i l i a s ; l a s o c i e d a d d o m é s t i c a e n c u e n - • n u e s t r a c o n d u c t a c o m o c r i s t i a n o s , n o s 
t r a e n é l m a g n í f i c a o c a s i ó n d e d i s c o r - j e n s e ñ a n q u e s í . . L o s s a c r a m e n t o s d e 
d í a s y r i ñ a s ; so d i s m i n u y e y d e p r i m e l a n u e v a L e y ¿ n o e s t á n , p o r v e n t u r a , 
l a d i g n i d a d d e l a m u j e r , q u o s e c o - » j b a j o l a e x c l u s i v a i n c u m b e n c i a d e l a 
l o c a e n p e l i g r o g r a v í s i m o de s e r v i r de I i g l e s i a ? E n t r e l o s c a t ó l i c o s j a m á s s e 
i n s t r u m e n t o d e goce q u e deMecha e l ' ^ a d a d o e l c a s o , n i s e d a e n t r e n o -
h o m b r e e n c u a n t o n o l a n e c e s i t a 3ra.! s o t r o s , d e c o n s i d e r a r e! b a u t i s m o , l a 
Y c o m o p a r a p e r d e r l a s f a m i l i a s y | c o n f i r m a c i ó n , l a e u c a r i s t í a y l o s d e -
e c h a r p o r t i e r r a l a f e l i c i d a d d e l o s , m á s s a c r a m e n t o s c o m o c o s a s p r o f a - ! 
p u e b l o s n a d a p u e d e t a n t o c o m o l a 0 0 - ñ a s ; p u e s p o r l a m i s m a r a z ó n t a m -
r r u p t e l a de l a s c o s t u m b r e s , d é j a s e v e r | p o c o s e p u e d e c o n s i d e r a r e l m a t r i -
q u e s o n e n e m i g o s d e l a f a m i l i a y d e ! m o n i o c o m o a s u n t o p r o f a n o a l a l -
i a c i v i l i z a c i ó n l o s d i v o r c i o s , q u e t i e - í c a n e e d e l e g i s l a d o r e s c i v i l e s , a l g u n o s 
n e n s u o r i g e n e n l a s d e p r a v a d a s e o s - | do l o s c u a l e s a v e c e s n i a ú n ^on c a -
t u m b r e s de l o s p u e b l o s y , c o m o e n s e - 1 t ó b e o s . 
ñ a l a t r i s t e e x p e r i e n c i a , d a e n t r a d a a ! ¿ E s a d m i s i b l e q u e D i o s h a y a d e j a -
l a s c o s t u o m b r e s m á s c o r r o m p i d a s e n ' do e n t a l e s m a n o s a s u n t o s t a n s a n -
i a v i d a p r i v a d a y p ú b l i c a . P o r l o ' t o s ? ¿ N o h a i n s t i t u i d o J e s u c r i s t o s u 
c u a l d e b e s e r c o n d e n a d o a ú n s ó l o d i s -
c u r r i e n d o a l a l u z d e l d e r e c h o n a t u -
r a l . " 
O L V I D A N 
S U S O J O S 
M u c h o s q u e c r e e n ' V e r p e r -
f e c t a m e n t e " , d e s c o n o c e n q u e m u -
c h a s de l a s m o l e s t i a s q u e a q u e -
j a n , p r o v i e n e n de m a l a v i s i ó n y 
q u e n e c e s i t a n c r i s t a l e s . 
D o l o r e s de c a b e z a , a r d e n t í a e n 
l o s o j o s , i n f l a m a c i ó n e n l o s p á r -
p a d o s , o r z u e l o s y a v e c e s i n d i g e s -
t i ó n , t i e n e n s u o r i g e n e n e s f u e r -
z o s de v i s t a , M r . C h a s e , n u e s t r o 
O p t o m e t z i s t a r e g i s t r a d o - p r e s c r i -
b e l o s c r i s t a l e s e v i t a n e s o s m a i e s . 
H A W I A 
e s t á d i s p u e s t o p o r l a c o r r e s p o n d i e n t e i X . . ! ^ , T ' A * Á. * 
a u t o r i d a d , c o n n o p e r t e n e c e r a e l l a y l d 0 S 103 a c t 0 3 tod03 d a D U e s l r a v l d a -
I g l e s i a y s u j e r a r q u í a e c l e i i á s t i c a ? 
¿ O e s q u e s e p u e d e s e r c a t ó l i c o , c r i s -
t i a n o v e r d a d e r o y m u y r e l i g i o s o , d e s -
P o r o t r a p a r t e , c o m o m u y a t i n a d a - P i a n d o lo s m a n d a m i e n t o s d e l a 
m e n t e d i c e e l m i s m o L f t ó n X J I I . n o , I : c : l e 6 i a d e J ^ c ^ s t o ? C a d a s o c i e d a d 
h a y f r e n o a l g u n o b a s t a n t e ^ r o s o i c o m o l a v i d a n o e s t á e n m a n o s 
p a r a e n c e r r a r l a f a c e t a d d e d i v o r - ? U e P 6 " 6 1 1 6 2 ^ a J e b e c u m p l i r - , d n ¡ n ^ ^ h u m a n o y s í e n e l d o 
c i a r s e , u n a v e z c o n c e d i d a , e n I & n ^ l ^ / i l ^ W J J ¡ J » , h e m o s ^ ¿ ¿ / ^ ¿ t a £ 
f i j o s y p r e v i s t o s d e a n t e m a n o . G r a n -
de, e n e fec to , e s l a f u e r z a de los e j e m -
p l o s , y m a y o r t o d a v í a l a de l a s p a -
s i o n e s . B a j o e s t a d o b l e i n f l u e n c i a , l a 
l i c e n c i a d e l d i v o r c i o no p u e d e d e j a r 
d e p r o p a g a r s e I n s e n s i b l e m e n t e , e i n -
v a d i r á finalmente a l a s m u c h e d u m -
b r e s , c o m o c o n t a g i o s a l e p r a , o r í o 
q u e s e h a l l e v a d o s u s d i q u e s . " 
C o n r a z ó n s e h a d i c h o e n u n a p r o -
t e s t a a u t o r i z a d a q u e e l d i v o r c i o t a l 
c o m o h a s i d o a p r o b a d o p o r e l S e n a d o 
e s u n a c a l a m i d a d t a n g r a n d e ''orno l a 
e p i d e m i a m á s d e s o l a d o r a q u e p u d i e -
r a d i e z m a r n u e s t r a p o b l a c i ó n e n l a s 
c i u d a d e s y e n l o s c a m p o s 
d e j a r q u e s u s m i e m b r o s s e l a s e n t i e n 
d a n c o m o l e s p l a z c a , e s t á todo a r r e -
g l a d o . 
I I I L o s c a t ó l i c o s q u e h a y a n c o n t r a í -
d o t a n s o l o e l m a t r i m o n i o c I t 0 , t i e -
n e n g r a v í s i m a o b l l g a c i ó i i de c a s a r s e 
i n m e d i a t a m e n t e p o r l a l i r i e s i a . 
A s í h a c e n l o s c a t ó l i c o s de a q u e l l o s 
p a í s e s e n q u e e l E s t a d o i m p o n e a l o s 
m t r a y e n t e s l a o b l i g a c i ó n de l e g a l i -
z a r s u s i t u a c i ó n c i v i l a n t e s de c o n -
t r a e r e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c a m e n t e . 
l o m i s m o l o s b t i enos q u e los m a l o s ; 
l o s q u e h a n s e r v i d o a D i o s f i e l m e n t e , 
l o m i s m o q u e l o s q u e l e h a n u l t r a j a -
d o ; l o s q u e h a n o b s e r v a d o s u s san-v 
a s l e y e s , c o m o los q u e l a s h a n p i s o -
t e a d o ; c o n l a d i f e r e n c i a d e q u e a q u e -
l l o » s e r á n f e l i c e s p o r t o d a l a e t e r n i -
d a d y é s t o s d e s g r a c i a d o s p o r l a m i s -
m a e t e r n i d a d ; a q u é l l o s h a b r á n o b r a -
d o c o m o s e r e s r a c i o n a l e s , y é s t o s , g o -
b e r n a d o s p o r l o s s e n t i d o s y l a s p a -
s i o n e s , q u e no h a n s a b i d o o n o h a n 
q u e r i d o d o m i n a r , h a b r á n o b r a d o p e o r 
n e s , n o p a s a n l o s c a t ó l i c o s u n a s o l a 
L a h i s t o r i a d e l o s p u e b l o s d i v o r c i s - i h o r a u n i d o s c i v i l m e n t e , s i n o q u e d e l 
t a s de t o d o s l o s t i e m p o s , s i n e x c l u i r , ! J u z g a d o , d o n d e h a n i d o a c u m p l i r c o n 
E n l o s m e n c i o n a d o s E s t a d o s o n a c i ó - qUe i r r a c i o n a l e s y t e n d r á n q u e H a -
I m p o s i b l e C a m b i a r e l T i e m p o ; 
P e r o P u e d e C a m b i a r s e l a R o p a 
E n c l i m a s t r o p i c a l e s , l a r o p a s i g n i f i c a t a n t o p a r a l a s a l u d c o -
m o e l a l i m e n t o q u e s e t o m a . 
F u e r a c o n l a s l a n a s y d r i l e s d e t e j i d o c o m p a c t o . ¡ H e a q u í e l 
" P a l m B e a c h " l i g e r o , p o r o s o , c ó m o d o y n í t i d o I E l p r o c e d i m i e n -
t o d e s u t e j e d u r a e s p e c i a l e s t á a m p a r a d o p o r p a t e n t e s e n l a 
I s l a d e C u b a y l o s E s t a d o s U n i d o s . 
" P a l m B e a c h " s e h a h e c h o e s p e c i a l m e n t e p a r a e l c u b a n o q u e 
d e s e a e s t a r f r e s c o y c ó m o d o , s i n g a s t a r m u c h o , y q u i e n t i e -
n e p a r t i c u l a r e m p e ñ o e n e s c o g e r l a r o p a q u e c o n s t i t u y e e l p r o -
t o t i p o d e l b u e n c o r t e y d e l a e l e g a n c i a . 
N o c r e a q u e e s e l l e g í t i m o a n t e s d e v e r l a e t i q u e t a . L a m a r c a 
d e f á b r i c a " P a l m B e a c h " s e h a l l a r e g i s t r a d a e n l a O f i c i n a d e 
P a t e n t e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a y e n v a r i o s p a í s e s 
e x t r a n j e r o s . P u e d e u s a r s e t a n s ó l o e n l a t e l a l e g í t i m a f a b r i c a -
d a p o r l a G o o d a l l W o r s t e d C o m p a n y d e S a n f o r d , M a i n e , 
E . U . A . 
A . R 0 H A U T ( S e c c i ó n C ) A g e n t e d e V e n t a s 
2 2 9 F o u r t h A v e n u e , N u e v a Y o r k , E . U . A . 
C o n c e s i o n a r i o p a r a C u b a , 
E * E c h e v e r r í a 
A p a r t a d o 2 0 5 1 
H a b a n a 
( S e c c i ó n C ) 
B a s q u e e s t a e t i q u e t a . 
a n t e s b i e n i n c l u y e n d o de u n m o d o m u y 
e s p e c i a l a l o s m o d e r n o s , n o s c o n f i r -
m a e n e s t a s a f i r m a c i o n e s no t a n 
a p r i o r i s t a s q u e n o s e a p o y e n e n l a s 
t r i s t e s p á g i n a s de l a t r i s t í s i m a h i s t o -
r i a d e l d i v o r c i o , c u y a s r u i n a s t r a e n 
m u y p r e o c u p a d o s a to 'doá l o s h o m b r e s 
de b u e n a v o l u n t a d , c a t ó l i c o s y n o c a -
t ó l i c o s , de t o d o s l o s p a í s e s e n l o s q n e 
h a h e c h a d o r a í c e s e s e c á n c e r v e n e -
n o s o , v e r d a d e r o b a l d ó n d e l a s s o c i e -
d a d e s q u e s e l l a m a n c i v i l i z a d a s y 
c r i s t i a n a s . 
S i e n d o , p u e s , e l m a t r i m o n i o o n c o n -
t r a t o r e l i g i o s o en s u e s e m S a y e n s u 
c o n s t i t u c i ó n c r i s t i a n a , l o ú n i c o q u e 
p u e d e h a c e r e l E s t a d o r e s p e c t o d e l 
m a t r i m o n i o de l o s c r i s t i a n o s , e s r e -
g u l a r s u s e f ec tos c i v i l e s " D i s p o n g a e l 
podesr c i v i l , d i j o P í o I X e n s u c i t a d a 
c a r t a a l R e y de C e r d e ñ a , a c e r c a d e 
l a s l e y e s c i v i l e s , p a s a n a l a I g l e s i a 
a d o n d e v a n a c u m p l i r c o n DIjS y c o n 
s u c o n c i e n c i a , q u e e s s a n t u a r i o c e r r a -
d o a l o s h u m a n o s l e g i s l a d o r e s 
m a r s e a s i m i s m o I n s e n s a t o s , y c o n f e -
s a r q u e s e h a n a p a r t a d o d e l c a m i n o d o 
l a v e r d a d , d e l b i e n y d e l a l e l i c i d a d . 
D i o s n u e s t r o S e ñ o r os c o n c e d a , v e -
n e r a b l e s y a m a d o s h i j o s , l a 
g r a c i a n e c e s a r i a p a r a c u m p l i r c o n 
v u e s t r o s d e b e r e s e n e s t o s c a l a m i t o -
S ó l o a s í p u e d e n v i v i r e n g r a c i a d e s o s t i e m p o s , y p a r a e n d e r e z a r v u e s -
D i o s los c o n t r a y e n t e s ; s ó l o a s í p u e d e n t r o s p a s o s a l a e t e r n a s a l v a c i ó n . 
s e r a s i s t i d o s d e l a s g r a c i a s n e c e s a -
r i a s p a r a s o b r e l l e v a r c a d a u n o de l o s 
c ó n y u g e s l a s d e b i l i d a d e s y f l a q u e z a » 
d e l i n h e r e n t e s a l a p o b r e n a t u r a l e z a 
d e l o t r o c ó n y u g e ; s ó l o a s í p o d r á n s o -
b r e l l e v a r l a p e s a d a c a r g a d e l m a t r i -
m o n i o y c u m p l i r c o n s u s d e b e r é ® c o -
m o e s p o s o s y p a d r e s y c o m o m i e m -
b r o s de l a s o c i e d a d , c u y a p a ^ , t r a n -
q u i l i d a d y m o r a l i d a d d e p e n d e n i n t r í n -
s e c a m e n t e d e l a p a z , de l a t r a n q u i l i -
d a d y m o r a l i d a d e l o s h o g a r e s . S ó l o 
s í , y r e n u n c i a n d o a l a s m e n t i d a s v e n 
P r o c u r a r s e r f i e l e s a l a s p r o m e s a s 
q u e h i c i s t e i s e n e l b a u t i s m o y on. 
o t r a s é p o c a s de v u e s t r a v i d a , y « e d s o -
l í c i t o s e n h a c e r b u e n a s o b r a s p a r a l a 
v i d a e t e r n a . 
D a d o e n C i e n f u e g o s a 16 de J u l i o 
d e 1 9 1 8 . — | - F r . V a l e n t í n , O b i s p o d a 
C a m a j g l i e y y A d m o r . A p l i c o , d e C i e n -
f u e g o s . 
P b r o . J o s é H . d e c e a r r e t a , P r o - S e -
c r e t a r i o . 
L o s s e ñ o r e s C u r a s P á r r o c o s y e n -
c a r g a d o s d e i g l e s i a s l e e r á n e s t a I n s -
e l d i v o r c i o , c e r r a r á n l o s e s p o s e s a c a l 
l o s e f e c W c a v i l e s T ü e n a c e n ' d e l ' m a - y * * * * * l a P u e r t a a l a s I n s i n u a c i o n e s 
t r i m o n i o ; m a s d e j e q u e l a I g l e s i a ! m a l é v o l a s d e d i s c o r d i a d e r u p t u r a y 
( i n s t i t u i d a p o r J e s u c r i s t o ) l e g i s l e ^ i e p a r a c t ó n , y de e s c á n d a l o p a r a l o s 
b r e l a v a l i d e z d e l p r o p i o m a t r i m o n i o 1 h l í o s ' «l116 P0™" r e ^ l a g e n e r a l s u e l e n s e r 
e n t r e c r i s t i a n o s . T o m e l a l e y c i v i l p o r ! ^ Q u e s o n s u s p a d r e s y e n p a r t i c u l a r 
t a j a s q u e s i n d e r e c h o se o f r e c e n c o n 1 t r u c c i ó n e l p r i m e r d o m i n g o d e s p u é s 
d e l a r e c e p c i ó n . 
p u n t o de p a r t i d a l a v a l i d e z o n u l i d a d 
d e l m a t r i m o n i o c o m o l a I g l e s i a d e -
t e r m i n a , y p a T t i e n d o de e s t e h e c h o , 
q u e n o p u e d a e l l a c o n s t i t u i r , a r r e g l e 
l o s e fec tos c i v i l e s d e l mismo.* ' 
P o r c o n s i g u i e n t e , l o s c a t ó l i c o s q u e 
d e s e e n c o n t r a e r m a t r i m o n i o d e b e n 
l a m a d r e , que los c r i s t i a n o s t s t a m o s i 
a c o s t u m b r a d o s a r e c o n o c e r c e m o s e - i 
flora y r e m a d e l h o g a r c u y a I n f l u e n -
c i a e n l a f o r m a c i ó n de s u s h i j o s s u e l e 
s e r d e c i s i v a p a r a t o d a l a v i d a . N o e n 
v a n o l o s e n e m i g o s d e C r i s t o s e e s -
f u e r z a n e n a r r a n c a r d e l c o r a z ó n de l a 
p r i m e r o h a c e r l o s e g ú n l a ' f o r m a a p r o - I ^ u j e r l a fe y m o r a l c r i s t i a n a s , a ú n 
b a d a p o r l a I g l e s i a , a l a c u a l p e r t e - a t r u e q u e de e n v i l e c e r l a c o m o e n v i -
n e c e n ; y p a r a q u e s u u n i ó n s u r t a l o s 
e fec tos c i v i l e s d e b e n c u m p l i r l o d i s -
p u e s t o p o r l a a u t o r i d a d c i v i l , q u e s o -
m o s n o s o t r o s los p r i m e r o » en r e s p e -
t a r y e x h o r t a r a q u e s e r e s p e t e e n 
c u a n t o no s e o p o n g a a l a l e y cié D i o s , 
y a q u e a n t e s d e b e m o s o b e d e c e r a 
D i o s q u e a l o s h o m b r e s , q l a s l e y e s 
l e c i d a l a e n c o n t r ó e l c r i s t i a n i s m o y l a 
e s t á e n c o n t r a n d o e n lo s p a í s e s q u e v i -
v e n a l a s o m b r a d e l p a . g a n l s m o . y e n 
los q u e v u e l v e n a é l r á p i d a m e n t e 
c u a n d o d i c e n q u e e s t á n l l e g a n d o o h a n 
l l e g a d o a l a c ú s p i d e d e l a c i v i l i z a c i ó n 
y p r o g r e s o h u m a n o s . ¡ P o b r e m u j e r , 
p o b r e s h i j o s y p o b r e f a m i l i a s i h a n 
j u s t a s j a m á s e s t á n e n p u g n a c o n l a i de r e g i r s e p o r l a s l e y e s de | o ? l s l a d o -
U de D i o s que e s l a m i s m a j u s t i c i a . | r e s q u e d e s p r e c i a n l a l e g i s l a c i ó n de 
P a r a a t e n d e r a l a s n e c e s i d a d e s d e C r i s t o ! 
l o s c ó n y u g e s c a t ó l i c o s , f .uando e x i s t a n Q u e r e m o s , a u n q u e b r e v e m e n t e c o -
d e s a v e n e n c i a s u o t r a s c a u s a , g r a v e s , "mo ^ ^ ^ X f ^ r \ S ^ 
s i n a b r i r l a p u e r t a a l a s p a s i o n e s c o n I r a y c a t e g ó r i c a m e n t e h a c e s a b e r 
l e v e s c o m o l a d e l d i v o r c i o , fcene l a ¡ . t a m b i é n a n u e s t r o s m u y f ie -
I g l e s i a s u s t r i b u n a l e s , l o s ¿ u a l e s , é a f i * ¡ p w n o p o d r á n » » J f « W ¿ ~ £ 
l „ ~ r * ^ ^ ^ 0 A „ * ™.oHDn ™-Hcm«r ia : b i r los s a c r a m e n t o s de b> p e n i t e n c i a 
y d e l a c o m u n i ó n l o s q u e e s t é n s o l a -
m e n t e c a s a d o s p o r lo c i v i l y q u i e r e n 
REOisTf .ar .o u.s patent o r r i C C 
^ r t E G E N U I Ñ E C L b T H 
faifD. B Y G Q O D A L L W0RSTEDlQQ» . 
c a s o s d e t e r m i n a d o s , p u e d e n o r d e n a r l a 
s e p a r a c i ó n t e m p o r a l o p e r p e t u a de i 
l o s c o n s o r t e s , s i n q u e p o r e s t o l e í 
s e a l í c i t o p r e t e n d e r l a d i s o l u c i ó n d e l 
v í n c u l o , n i a c o g e r s e a l a l e y c i v i l q u e 
s i n d i s t i n c i ó n de c l a s e s de m a t r i m o -
n i o s , f a c u l t a a l a a u t o r i d a d j u d i c i a l 
p a r a p r o c e d e r a l a d i s o l u c i ó n de l a 
u n i ó n m a t r i m o n i a l , q u e n o p u e d e d i -
s o l v e r c o m o n o lo p u d o p r o d u c i r ; y 
s i n q u e l o s c ó n y u g e s a s í s e p a r a d o s 
p u e d a n v o l v e r a c o n t r a e r n u e v a s n u p -
c i a s . 
C l a r o e s t á q u e e s t o s ó l o r e z a con e l 
m a t r i m o n i o v e r d a d e r a m e n t e c r i s t i a -
n o , c o n e l s a c r a m e n t o m a t r i m o n i a l , 
q u é p o r v o l u n t a d de D i o s , y p o r s u n a -
t u r a l e z a e s I n d i s o l u b l e . N o d e c i m o s 
o t r o t a n t o d e l m a t r i m o n i o c i v i l , e l 
c u a l c a r e c e e n a b s o l u t o d e l a i n d i s o -
l u b i l i d a d , c a r e c e de l a g r a c l r . s a c r a -
m e n t a l , y no p r i v a , d e l a n t e d e D i o s , 
de p e c a d o a l o s q u e e s t á n u n i d o s s o -
l a m e n t e e n d i c h a f o r m a ; d e t a l s u e r 
te q u e d e l a n t e d e D i o s lo m i s m o f a N 
t a n l o s c a t ó l i c o s , c o n t r a y e n d o s ó l o e l 
m a t r i m o n i o c i v i l , c o m o u n i é n d o s e e n 
c u a l q u i e r o t r a f o r m a q u e no s e a l a 
c a n ó n i c a . , ^ 
¿ P u e d e e s t a d o c t r i n a o f r e c e r a l g u n a 
d i f i c u l t a d a l o s c a t ó l i c o s , q u e e s a 
q u i e n e s n o s d i r i g i m o s m u y e s p e c i a l -
m e n t e ? N o l o p o d e m o s o r e e r . ¿ N o s e 
h a c o n v e r t i d o e l m a t r i m o n i o p o r J e -
s u c r i s t o e n s a c r a m e n t o ? L a I g l e s i a , y 
p e r m a n e c e r e n e s e e s t a d o ; q u e n o 
p u e d e n s e r v i r de p a d r i n o s e n e l b a u -
t i s m o y c o n f i r m a c i ó n , p o r q u e l a I g l e - j 
p í a n o j p u e d e c o n f i a r l a e d u c a c i ó n 
c r i s t i a n a d e s u s h i j o s a los q o e d e s - ! 
p r e c i a n l a d o c t r i n a y l a s l e y e s d e l 
C r i s t o , y l a d e s p r e c i a n los q u e d e s -
p r e c i a n e l s a c r a m e n t o de l m a t r i m o - 1 
n i o ; q u e e s t á n , h a s t a q u e l e g a l i c e n s u 
s i t u a c i ó n a n t e l a I g l e s i a , e n p e c a d o 
h a b i t u a l , p e c a d o q u e v a n a u m e n t a d o a 
m e d i d a q u e m á s t i e m p o v a p a g a n d o 
en é l y m á s d e s p r e c i o h a c e de l a 
g r a c i a . 
P o r fin. q u e l a s a l v a c i ó n é c r n a . e l 
ú n i c o y s o b e r a n o f i n p a r a q u » h e m o s 
s i d o c r i a d o s , n o s e c o n s i g u e r e s p e t a n -
do t a n s ó l o l a s l e y e s c i v i l e s , n o se I 
c o n s i g u e v i v i e n d o a p a r t a d o s de l a 1 
I g l e s i a ; n o s e o b t i e n e s i s e v i v e e n ! 
p e c a d o h a s t a e x h a l a r e l ú l t i m o a l i e n - 1 
to. 
A h o r a b i e n ; todos t e n e m o s e s t r i c t í - j 
sarao d e b e r d e s a l v a r n u e s t r a a l m a ; 
d e b e r g r a t í s i m o q u e llenra a p a r e j a d a I 
n u e s t r a f e l i c i d a d e n l a o t r a v l d a , v i -
d a e t e r n a q u e h a d e s e g u i r a e s t a 
e f í m e r a y c a l a m i t o s a , l a q u e so n o s h a 
d a d o ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e p a r a 
c o n s e g u i r l a o t r a , y l a q u e v a m o s p e r -
d i e n d o c a d a d í a h a s t a p e r d e r l a d e l to-
,do e n e l m o m e n t o de n u e s t r a m u e r t e . 
E L " E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
U L R I C I ( N E W Y O R K ) 
e s u n r e c o n s t i t u y e n t e y 
f o r t i f i c a n t e p o d e r o s o , 
e m p l e a d o e n t o d a s l a s 
e d a d e s p o r q u e c u r a l a s 
a f e c c i o n e s d e l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s s i n d e s c o m -
p o n e r e l e s t ó m a g o . 
i r 
í a . 
J 
H i B U E R E T A 
S e m i l l a s . L a m e j o r v a r i e d a d 
de l a I n d i a , v e n d e a v e i n t e 
C e n t a v o s U b r a 
Cuban ámer ica i i Com-
mercial Company 
O b r a p í a 3 2 . — A p a r t a d o 913 
T e l é f o n o 1-1047, 
c 60S6 a l t 5d-: 15 
I: 
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AñO LXXXVI 
B A S E - B A L L 
(INFORMACION RECIBIDA P OR NUESTRO HILO D I R E a O ) 
L o s j u e g o s c e l e b r a d o s a y e r e n l a s 
G r a n d e s L i g a s 
R E S U L T A D O S D E H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
•J í ew Y o r k 3; San L u i s 2. 
ijií*w York 3; San L u i s 2. 
U r o o k l y n 10; Pitlsburgr 0. 
J i r o o k l y n 6; P i t t s b u r g 2. 
F i l a d e l f i a 10; Chicago 5. 
F i l a i l e l f i a 6; Ch icago 12. 
Boston 2; C l n c i n n a t i 4. 
B o s t o n 0; C i n c i n n a d 5. 
L I G A A M E R I C A N A 
D e t r o i t 7; F i l a d e l f i a 3. 
Cleveland-New Y o r k , no jugaron. 
Chicago 4; Boston 2. 
S a n L u i s 0; W a s h i n g t o n L 
L I G A N A C I O N A L 
BlaxrkweU, c . . . . . . 1 0 0 3 1 0 
S l a p n i c k a . p . . . . # . . . 2 0 0 0 2 0 
Stengel , i . . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
27 0 1 24 1? 
B K O O K L Y N 
V . C . H . O. A. 12. 
Johston, rf . . , » . . « 5 1 
Olson, s s . 4 1 
Daubert , I b 4 2 
Z. Wheat . I f . 
Myers , cf . » 
O'Mara, 3b. 
Doolan , 2b. 
M . Wheat , c . 





E L N E W Y O R K ( i A N O D O S 
K L W Y O R K , 25. 
L o s gigantes vencieron en a m b a s sec-
c iones del doiible header de hoy. Ambos 
, s o r e s fueron de tres por dos. G o n z á l e z 
'bfitefi de hits en ambos juegos. Uno eu el 
'pr imero y dos en e l segunda. 
S c o r e s : 
P R I M E R J U E G O 
S A N L U I S 
V . C . H . O. A. E . 
E e a t h c o t e , cf 5 0 1 3 
F i s h e r , 2b 4 0 0 2 
P a u l e í t e , I b . 5 0 1 14 
E o r n s b y , sh 3 0 0 0 
i l c h e n r y , If 3 1 1 
B r o n k i e , 3b 3 1 1 
B e t s e l . rí 4 0 2 
Clonzález , c 4 0 1 
/ .mes , p 1 0 
( í r l m m . x 1 
l )oak, p 0 0 0 . 0 









37 10 17 27 12 1 
i B a t e ó por S lapn icka en el noveno. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A » : 
P i t t s b u r g 000 000 00O—0 
B r o o k l y n 006 020 20x—10 
S U M A R I O : 
T h r c e base h i t : D a u b e r t 
Sacri f ice h i t : Gr imes . 
Double p l a y s : Southworth . Cutsabw y 
C a t ó n : Doolan , Olson y Daubert . 
Quedados en bases: P i t t s b u r g 2; Broo-
k l y n 8. 
B a s e s por bolas: S lapn icka 4; Grimes 2. 
S t r u c k o u t : Grimes 3. 
S E G U N D O J U E G O 
P I T T S B U R G . 
V . C. H . O. A a . 
0 0 • Cutshaw, 2b. 
0 0 0 0 0 MoliwltK, I b 
C a t ó n , ss 5 
Bigbee, lf 4 
Carye . cf 3 
Southworth, rf . . . . . 2 
. 3 
- » Mckechnio 3b 4 
0 Oj schmidt , c 4 










N E W Y O R K 
V. C . H . O. A. E . 
B u r n s , cf 5 
Y'oung, rf . . . . . . . 4 
F l e t c h e r , ss 2 
• Doyle . 2b 3 
Summerman, Sb 4 
Wilhol t , lf 3 
l l o l k c . 11. 4 
Me C a r t y . c 3 












81 9 24 19 1 
B R O O K L Y N 
V . C . H . O. A. E . 
Johston, r f 4 0 
2 <* 0 Olson . ss . . . . . . . 4 1 
2 2 ,; J Daubert , I b 4 1 
2 2 1 z . w h e a t , lf 4 1 
I ?, " I Myers . cf 4 1 
« 2 0; O'Mara. 8b; 4 0 
•> * 0 Doolan, 2b 3 0 
1 0 0 i Mil ler . c. . . . s i 
fc>»S5 i C o o m l , s ' p 2 1 
por Ames en el s é p t i m o . 
2 0 ! 
2 Oj 
1 01 




1 0 | 
0 0 
Marca de Fábrica 
C A L Z A D O F A M O S O 
H A M I L T O N B R O W N 
S H O E C o . 
( S t L o u i s , M o . , E . U . A . ) 
" M a n t i e n e S i e m p r e L a M e j o r C a l i d a í P 
U n c o m p l e t o s u r t i d o d e e s t o s e x c e l e n t e s c a l z a d o s s e e n c u e n t r a d e 
v e n t a p r o v i s t o c o n 
S u e l a s d e i 
x Bntc í 
x l!;ite<'j por Donk en el noveno 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
S a n L u i s (00 010 001—í 
Nev.- York 001 OJO OOx—3 1 
S U M A R I O : 
T w o liase h i t s : Younp , Paulette-
Baoes r o b a d a s : B u r n s , Young, 
Bacrifieo h i t : B r o n k i e . 
Sacri f ice f l y : F le tcher . 
Douldc p lay : F i s h e r y Paulette. 
Quedadcs en bases : New Y o r k 10ó San 
L u i s 10. 
l iosos por bo las : Per i t t 4: Ames 3. 
Hi t s a los p i t c h e r s : Ames S en tí; D o a k 
1 en 2. 
Hit p i t e b é r : Ames (Ji'letcber.) 
Htrnckcnt : i ' crr i t t 4; Ames 2. 
W I I pit'-h : A mes . 
I'itcher derbt.i<lo: Ames . 
32 fl 11 27 11 0 ¡ 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
'Marca ¿ e Fabrica 
P i t t s b u r g . 000 100 001—2 
J E G r K D O J U E G O 
SA>' L U I S 
ITeathcote 
F'isher. 21 
cf. 4 0 0 4 
3 1 2 3 
Paulette . í b 3 0 0 7 
Ilornsb.v, cs 3 1 1 2 
Mchenry , lf 4 
P.ronkie, '.'.h 4 
Betzel . rf 3 
G o n z á l e z , c 4 
Mea.ioTrs. p. . . . . . . 2 
f rr imm. x x . . . v . . . 1 
B r o o k l y n 000 006 OOx—C 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : Me K e c n i e . Z . W h e a t 2 
T h r e e base h i t s : Mollwitz, Coombs 
Rases r o b a d a s : Carey, Myers . 
Sacrif ico h i t : Cut shaw. 
Sacri f ice fly : Mollwitz. 
Double p l a y s : Johns ton y O l s o n : Johns-
ton y Daubert . 
Quedados en bases: P i t t s b u r g 8; Broo 
k l y n 3. 
B a s e s or bolas: Cooper l é Coombs 4. 
S t r u c k o u t : Cooper 4; Coombs 2. 
' X a M o d a a s í c o m o l a l a r g a D u r a c i ó n " 
I 
E L C I N C I O B T U V O D O S 
B O S T O N . 25. 
E l C i n c i d e r r o t ó dos veces hoy al team 
loca!. E l pr imer juego con score de 4 
por 2 en trece innlnifs v e l segundo ."i 
por cero, E l l e r dejrt a l Boston en cuatro 
V C H O A E , l l ts 611 el . Íueeo inaugura l . E n el 13 
con un out L . Magee hizo un infortu-
a 0 uado des l izamiento y le rompiort l a n a r i z 
•j Q ¡ a R a w l i n p s . Roush , que le s i g u i ó a l bate, 
2 o envirt un home r u n sobre l a cabeza de 
7t 5 | C a n a v a t h en el Jard ín derecho. 
1 0 E n el segundo Juego el C inc i r e a l i z ó 
0 niño* doble p lays y un tr ip le plav. 
0 o S c o r e s : 
o ol P R I M E R J U E G O 
C I N C I N N A T I 
J A I - A L A I 
Se in ic ia el festejo ante u n l leno co-
losal . J u e g a n el p r i m e r partido, de 25 
t a n t o » , los blancos Ange l y E c h e v e r r í a , 
contra loe proletarios de l a b l u s a azu l B a -
r a c a l d é s y L a r r i n a g a . L o ganaron los 
blancos a g a r r á n d o s e al dominio , hipo-
tecando el tanteo, a l q u i l a n d o la cancha, 
comprando el tanteador p a r a colocar a 
la v e r a b l a n c a e l tanto 25. B a r a c a l d é s 
Infumable y L a r r i n a g a s i n poder pegar, 
levantar , d o m i n a r ; dominado desde e l 
tanto n ú m e r o 1, h a s t a l a c i f r a del "co-
bren." 
A c o n t e c i ó todo é s t o porque E c h e v e r r í a 
sigue de amo, de genera l , de r e y ; de 
tr iunfador, pues y a l leva, con e l de ano-
che, n a d a » menos que diez part idos ga-
nados. Y pienea, s e g ú n d icen loa brujos, 
que g a n a r á t r e i n t a m á s . 
A mf se me a n t o j a dec ir que los azu-
les l l egaron a 20 por condescendencia 
cabal lerosa del a m o y s e ñ o r , del rey, de l 
tr iunfador, que en este r e v i v i r de la pe-
lota se t rae un juego que a tonto l ina , 
soponcia, descompone y d e s e s p e r a ; diestro 
en l a c o l o c a c i ó n ; diestro y e legante res-
tando, gent i l cogiendo p o r l a s n u b e s , y 
admirab le t i rando costados largos y cos-
tadll los bajos que se f u n d í a n en rema 
tes s i n vuel ta por lo Invis ib les . 
" C h o t e ó " con g r a c i a a l de Baraea ldo y 
v o l v i ó loco a " L a r r i n a d a . " 
Angel i to discreto, n a d a m á s . 
— S e ñ o r In tendente : í p o r q u é L a r r i n a -
g a y B a r a c a l d é s t a n t a s veces? L o s dos 
e s t á n mal de Juego y peor de suerte. F a -
tales. 
Boletos a z u l e s : 752. 
H u b i e r a n pagado a $3.70. 
Boletos b l a n c o s : 75C. 
1 3 6 3 Pagaron a 
Y a l a pr imera quiniela , de 6 tantos; 
Tantos . Boletos. Pagos . 
A n g e l . . , 
B a r a c a l d é s . 
L a r r i n a g a . 
G o e n a g a . . 










1 5 2 1 G a n a d o r : Goenaga, a . ^ 
Segundo: de 30 tantos. Salen a dispu-
tar lo estas dos pare jas : Amoroto y L l z á -
rraga, de b l a n c o ; de azul , C a z a l l z el M a -
yor y A l t a m i r a . A é s t o s se les obliga a 
sacar del cuadro nueve y medio; los b lan-
cos a sacar del ocho y medio, cosa que 
nos s a c a de quicio, pues que poner 
za l iz a sacar del nueve y medio ' 
l a r su a r m a m á s poderosa, es anul,i«ann" 
p o d e r í o ; es l l evar lo a la ca tás tro fe ÍU 
cuadro de v e n t a j a puede y debe da Ün 
es n a t u r a l que se d é ; pero debe 7 * 7 
es ta v e n t a j a obl igando a sacar a sxx **** 
trar lo deade l a r a y a que hizo l a cosbT"" 
bre r e g l a m e n t a r i a ; eato es, qae Am 
d e b í a s a c a r del sieto y medio y CÍ**^ 
del ocho y medio. 'a 
H e dicho. 
Y otra vez e l part ido nos d i ó la 
z ó n . Sa l iendo los blancos por delante* 
los azules por d e t r á s y Jugando r 
cuatro como cuatro leones, pelotearon I ' 
n r i m e r a decena de m a n e r a p r i e r a decena de a n e r a emoclonant 
Se igua laron en diea. O r o c i ó n delirant^ 
D e s p u é s , ¿ q u é ? *• 
D e s p u é s , blanco, blanco, blanco y aA 
blaj ico basta l l egar a l 30 que f u é coronar ' 
patrtido. Caza l l z inva l idado en el saqu^ 
A l t a m i r a descompuesto y p i f i ó n . E n hon ^ 
a l a j u s t i c i a d iremos que en el pelote 
hubo cosas colosales, con a l g u n a que otia 
desgrac ia de Caza l l z y roslstenciag y ^ 
U a r d í a s de L l z á r r a g a , estupendas, bruta 
Ies y v a l e n t í s i m a s entradas de Amorata 
A l t a m i r a , en l a s egunda quincena fué e| 
caos. A l t a m i r a : A l t a m i r a ! L o s azuleg que-
fiaron en 20. 
F u é un part ido desesperado para u* 
azules y u n triunfo, que no enaltece a loi 
b lancos por eso, por l a diferencia • inej. 
p l lcable en e l saque. 
SI seguimos con este l í o de candree «i 
e l saque me parece que no r a m o s a ver 
l l e g a r a l brioso delantero a donde debe 
l legar . Y lo sent iremos. A m a m o s el de-
porte vasco con locura-
Boletos a z u l e s : 1.421. 
H u b i e r a n pagado a $3.21. 
Boletos b lancos : 1.012. 
P a g a r o n a . 
T a l a segunda quiniela, 
Tantos . 
. . . S 4 3 8 
de 6 tantos: 
Boletos . Payos. 
A m o r o t o . . . . . 
Caza l i z M a y o r . * 
A l t a m i r a . . . . . 
L i z á r r a g a . . . » . 
P e t l t P a s i e g o . « 













G a n a d o r : Arned i l lo , a . . 
N O N F E R N A N D O . 
T O S T A D O R A U T O M A T I C O 
" H O F E L " 
0 1 2 
0 0 3 
0 1 2 
0 2 2 
0 0 0 
o o n o o 
Shredel l , p 0 o O ü 0 0 
31 2 7 25 11 
N E W Y O R K 
V . C . H . O. A. B . 
B u r n s . cf 4 
Y o u n g , r f 4 
F le tcher . ss 4 
Doyle , 2b 4 
^. 'mmerman, 3b. . . . . 4 
•'Vilhoti, cf. l f 2 
Thorpe . l f 1 
l í o l k e . I b . 
ü n r i d e n , ( 
Cnusey, p 






V. C . H . O. A. B. 
Groh . 3b. . . 
L . Maggee, 2b. 
R o n s h , cf. , . 
Chase , I b , . . 
Neale . lf . . . . 












0 0 0 0 
2 8 0 0 
0 0 7 3 0 
0 1 0 2 0 
31 3 10 27 11 0 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
;an L u i s . 
S'ew Y o r k . 
oio ooo rao—2 
001 100 001—3 
S U M A R I O : 
xx B a t e í j por Meadows en el s é p t i m o . 
T w o base h i t : Betse l . 
T h r e e base h i t : Molke. 
TI orne run : B u r n s . 
Sacri f ice h i t s : •\Vilhoit. Paulette . 
• Sacri f ice f l y : Rar l f l en . 
Double p l a y : Paule t te , H o m s b y y P a u -
lette. 
Quedados en b a s e s : New Y o r k 7; San 
L u i s 0, 
Bases por ho laK: Causey 3; Meariows 2. 
H i t s a los p i t c h e r s : Meadows 8 en 6; 
Sherdel l 2 en 2-l |3. 
S truckout : Cnnsey 4: Meadows 1. 
P i t cher derrotado: Sherdell . 
D O S P A R A L O S P I B A T A S 
B R O O K L Y N . 25. 
L o s Superbas ganaron arabos juegos del 
doble de hoy. E l pr imero por haber amon-
tonado sus h i t s en e l « e r t o mientras los 
P i r a t a s só lo o b t e n í a n un h i t contra G r i -
m e s y e l segundo por haber bateado con-
t r a Cooper u n doble, u n triplo y tres 
sencil los en e l sexto. 
S c o r e s : 
P R I M E R J U E G O 
P I T T S B U R G H 
v . C. H . O. A B . 
f'aton. ss 4 0 0 2 1 1 
Bigbee, l f . . . . . . 4 0 0 2 0 0 
• arey . cf 3 0 0 1 2 1 
Southworth, r f 2 0 1 4 1 0 
t'utshaw, 2b. . . . , , 2 0 0 0 5 0 
Mollwitz, I b . . . . . . 3 0 0 10 0 0 
Me Kech in ie , 3b. . . . . 3 0 0 2 4 0 
Schmidt , c 2 0 0 0 1 0 
P A S T A 
A L U M I N O L 
L i m p i a l a s m a n o s 
Q u i t a l a s m a n c h a s d e g r a -
s a , p i n t u r a , t i n t a y 
h e r r u m b r e . 
P a s t i l l a . . . 
P o r C o r r e o , 
0 7 c t s . 
l O c t s . 
"f l CENTRO DEL S P O R F 
SPIN8LA Y Hm. 
O'Beiüy, 81. Habana. 
W i n g o . c 5 0 0 12 








5 0 1 1 2 
50 4 13 30 10 3 
B O S T O N 
V. C . H . O. A. E 
R a w l i n p s , s s 6 0 
Nehf, cf l * o 
H e r z o g . 2b. • . . . . 5 0 
Massey, cf. ss 5 i 
W'ickland, r f 5 o 
J . C . Smi th , 3b. . . . 6 o 
Ko ne tchy . I b . . . , . . 5 0 0 14 0 
n i l s o n . c . . 4 0 0 9 3 
J L . Smith, lf 4 1 1 2 0 
C a n a v a n , l f 1 0 0 0 0 
UNO P A R A C A D A UNO 
F I L A D E L F I A , 25. 
Chicago y F i l a d iv id ieron un doble 
Juego a q u í hoy. E l primero f u é del F i l a , 
E s t e obtuvo en el segundo 12 por (5. 
Scores : 
P R I M E R J C E G O 
C H I C A G O 
V . C . H . O. A. E . 
F l a r k . rf. . 
Hollocher, ss . 
Man n . lf. . 
Merkle, I b . . 
P a s k e r t , 3b. 
Barber , cf . . 4 
Zelder. 2b 4 
O ' F a r r e l l , c 3 
Douglass , p . . . . . . 0 
Cárter , x 1 
W a l k e r . p . . . . . . . 0 
0 0 
3 1 0 
0 0 1 
1 1 0 
5 0 0 
3 2 1 
4 2 0 
0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
39 5 11 24 10 0 
F I L A D E L F I A 
V . C . H . O. A. BL 
46 2 4 29 10 3 
A N O T A C I O N P O B E N T R A D A S 
C i n c l n n a t i 000 100 100 000 2—4 
Boston 001 000 001 000 0—2 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : Neale , E l l e r . 
H o m e r u n : Roush. 
r a s e s r o b a d a s : G r o h , B lackburne , L 
Maggee. 
Quedados en b a s e s : C l n c i n n a t i 7: Bos -
ton 9. 
P r i m e r a base por e r r o r e s : C l n c i n n a t i 1: 
B o s t o n 1. 
Bases por bo las : E l l e r 3 
H i t p i tcher: E l l e r ( I l é r z o g . ) 
S truckout : E l l e r 11; R e g a n 2. 
P a s s e d baU* W i n g o . 
S E G U N D O J U E G O 
, C I N C I N N A T I 
Bancroft , ss , . , . . 5 
W i l l i a m s , cf 4 
Stock, 3b 4 
L u d e r u s , I b . . . . . . . 4 
Meusel . l f 4 
C r a v a t h , r f . . . . . . . 3 
H e m l n g w a y , 2b . . . . . 3 
A d a m s . c . . . . . . . 4 
AVatson, c . . . . . . . 0 










V . C . H . O. A B . 
Groh 3b. „ , . 5 
L . Mas-ge, 2b. . . . . . 5 
R o u s h , cf 4 
Chase . I b 'm 5 
S . Maggee. lf . . . . ! 4 
F r i f f l t h . r f . . . . , . 3 
B l a c k b u r n e , s s . . . w 4 
A l i e n , c . . . M , . , 4 



















37 5 12 27 9 1 
B O S T O N 
V . C. H . O. A. m. 
H e r z o g , 2b. , 
Massey , cf. . * 
I W i c k l a n d . r f . . 
| J . C . S m i t h . 3b. 
Konetchy , I b . . 
H e n r y , c . . . 
Nehf. l f . . , . 
J . L . S m i t h . s s . 
O w r g e , p. . , 









. . . . 31 0 7 27 16 3 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S -
. 201 200 000—5 
. 000 000 000—0 
C i n c l n n i t a . 
B o s t o n . 
S U M A R I O : 
T w o base h i ta : S . Magge. Massey. 
T h r e e base h i t s : L . Magge. 
B a s e s r o b a d a s : R o a s h , 3 , Maeee^ 
Sacr i f ice h i t : Schneider. 
Double p l a y s : G r o h a L . Magee • 
C h a s e « L Magee; S . Magee a A l i e n ; 
H e r z o g a J . L . Smith . ' 
T r i p l e p l a y : Bteckhurne a C h a s e 
Quedados en bases: C l n c i n n a t i 9- Bos -
ton 8. 
P r i m e r a base por e r r o r e s : C l n c i n n a t i 2-
Boston 1. 
B a s e s por bo las : Scheneider 4; G e o r -
ge 3 . 
S t r u c k o u t : S c h n e i d e r 2 ; George 3. 
. . . . 3 0 3 0 
34 10 14 27 
B a t e ó por C á r t e r en e l octavo. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Chicago • 014 000 000—5 
Fi lade l f ia 603 040 OOx—10 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : Pasker t 2 ; Brancoft , 
L u d e r u s . 
Home r u n : C r a v a t h . 
Sacr i f ice h i t s : Zelder . Stock. 
Sacr i f i ce f l y : "Watson. 
B a s e s robadas : H e m i n g w a y . 
Quedados e n b a s e s : Chicago 9; F i l a d e l -
f i a 5. 
Double p l a y s : C á r t e r , Ho l locher y 
Merk le ; P a s k e r t , Ze lder y M e r k l e ; M a n n 
y Z e l d e r . 
P r i m e r a base por e r r o r e s : F i l a d e l f i a 1. 
B a s e s por bo las : Douglass 2 ; C á r t e r 1; 
"WTatson 1. 
H i t s a los p i t c h e r s : Douglass 8 en 1|3; 
C á r t e r 11 en 6-2|3; W a l k e r 0 en 1; W a t -
son 5 en 2- l |3 ; H o g g 6 en 6-2|3. 
S truckout : C á r t e r 3 : W a t s o n 2; Hogg 2 . 
P i t cher g a n a d o r : Hogg . 
P i t c h e r derrotado: Douglass . 
S E G U N D O J U E G O 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : F l a c k . B a r b e r O' F a -
r r e l , F i t z g e r a l d , L u d e r u s , Meusel. 
H o m e r u n : O ' F a r r e l l . 
Sacri f ice h i t s : Merkle, H e n d r l x , Me 
Cabe. 
Sacrifice. flies: Hollocher, P a s k e r t 
B a s e s r o b a d a s : Merk le 2 ; Zelder, Stock 
dos. 
B a s e s por bo las : H e n d r i x 1; Oeschger 6; 
Dav l s 5. 
S truckout : H e n d r i x 3; Douglas 1; Oes-
chger 2. 
H i t s a los p i t chers : a H e n d r i x 10 en 
6-2|3; a Douglas 1 en 2-113; a Oeschger 
0 en 7; a D a v i s 3 en 2. 
l ' r i m e r a base por e r r o r e s : F i l a d e l f i a 1. 
Quedados en b a s e s : Chicago 12; F i l a -
delfia 7. 
P i t c h e r g a n a d o r : H e n d r i x . 
P i tcher derrotado: Oeschger. 
LIGA AMERICANA 
C H I C A G O Y B O S T O N 
C H I C A G O , 25. 
L o s campeones derrotaron hoy a l temi-
ble Boston, q(ue parece e l m á s capaci ta-
do de los c lubs de la L i g a para obtener 
el campeonato de 1918. L o s campeones 
anotaron cuatro veces, mientras sus con-
trar ios lo h a b í a n s ó l o dos. 
Score : 
B O S T O N 
V . C H . O. A . H. 
C H I C A G O 
V . C . H . O. A. E . 
F l a c k . r f . . . . . . . 4 
88. HoUocher , 
M a n n , I f . . 
Me Cabe, lf 
Merkle , I b . 
Pasker t , 3b. 
Barber , cf. 
Ze lder . 2b. 
O ' F a r r e l l , c , . 
H e n d r i x . p « 












35 12 12 27 9 1 
F I L A D E L F I A 
Bancrot f , _ 
W i l l i a m s , cf . . . . . • 
Stock. 3b. » 
L u d e r u s , I b •> 
Meusel , lf. . . . . . . 8 
C r a v a t h , r f . . . . . . f 
Fl tr-gerald, r 
H e m l n g w a y . 
B u r n s , o. . 
Oeschger , p . 
D a v i s , p . . 
2h. 
V . C . H . O. A E . 
5 1 l " í "7 *1 
2 5 0 0 
2 1 4 0 
1 10 1 1 
2 2 0 0 
0 0 0 0 
1 1 0 0 
1 2 2 0 
1 3 1 0 
0 (1 o o 0 
0 0 1 1 0 
Hooper, r f , . 4 
Sheau . 2b 3 
T r u e s d a l e . 2b 1 
S trunk , c£ 4 
R u t h , l f 4 
Mcinn i s , I b 4 
Scott, s s . . . '. . . . . 4 
Schang. c 3 
S t a n s b u r y , 3 b 3 
M a y s , p 3 
W h i t e m a n , x . . . . . . 1 
0 2 3 0 0 
0 0 1 3 0 
0 0 2 1 0 
2 2 0 0 0 
0 1 4 0 0 
0 1 10 0 0 
0 1 2 3 0 
0 0 2 1 0 
o i n :>• o 
0 0 0 3 0 
0 0 0 0 0 
X b a t e t ó por P e r r y en el noveno. 
D E T R O I T 
34 2 8 24 14 0 
X b a t e ó por S t a n s b u r y en el noveno. 
C H I C A G O 
V. C . H . O. A . B . 
M u r p h y , rf 4 
L e i b o l d . I f . 
B . Col l lns , 2b. 
G a n d l l . I b . . 
J . Co l l lns , c f . 
W e a v e r , ss. . 
Mcmul l in , ? b . 
Scha lk . c . . , 












29 4 9 27 16 0 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
Bos ton 000 i * ? r 1 ? 1 - ? ' 
Chicago 010 001 ü 2 x - - 4 ' 
V . C . H . O. A B . 
B u s h , s s . . , 5 0 0 1 6 0 
R . Jones , 3 b . 5 2 3 0 3 1 
V e a c h , lf 4 3 4 1 0 0 
K a v a n a c h , I b 3 0 3 15 0 2 
H a r p e r . r f 3 0 0 0 0 0 
F . W a l k e r , cf 3 1 0 2 0 0 
Coflfey. 2b 3 1 1 3 3 0 
S tavage . c . 4 0 1 5 4 0 
D a u s s , p 3 0 1 0 3 0 
33 7 13 27 19 3 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
F i l a d e l f i a 210 000 000—3 
D e t r o i t . . . 002 120 l l x — 1 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : B u r n s , R. Piones ( 2 ) ; 
J a m i e e o n , V e a c h . 
T h r e e b a s e h i t s : Veach, R . Jones . 
B a s e s r o b a d a s : Veach, K a v a n a g h , Cof-
fey. 
Sacri f ice h i t s ; D u g a n , F W a l k e r . 
Sacr i f i ce í B y : D a u s s . 
Double p l a y s : Stanage y Coffey. 
Quedados en b a s e s : de l F i l a d e l f i a , 5; 
del Detro i t , 7. 
P r i m e r a por e r r o r e s : F i lade l f ia , 1. 
B a s e s por b o l a s : de D a u s s 2; de Pe-
a r r y . 3 . 
H i t s : de P e r r y , P en 6: Adams . 4 en 2. 
S t r u c k o u t : por D a u s s , 4; por P e r r q . 2 ; 
por A d a m s 1. 
W l l d p i t c h : D a u s s . 
P i t c h e r p e r d e d o r : P e r r y . 
S A N L U I S Y W A S H I N G T O N 
S A N L U I S . 25. 
E l team l o c a l se b a t i ó muy heroicamen-
te t o n los senadores de Gri f f i th -a los 
que no pudo anotar u n a sola c a r r e r a , 
m i e n t r a s é s t o s lo h a d a n u n a vez so la-
m e n t e y ello en el d é c i m o quinto round. 
F u é é s t e un g r a n Juego acaso el mejor 
de la t emporada por el S a n L u i s a m e r i -
cano. 
S c o r e : 
W A S H I N G T O N 
V . C H . O. A. BL 
Shotton. l f 7 0 2 6 0 0 
F o s t e r , 3b 7 1 1 0 3 0 
J u d g e , I b 7 0 2 16 0 0 
M i l á n , cf 7 0 2 4 0 0 
Schulte. r f . . . . . . . 6 0 0 7 1 0 
Shans , 2b 5 0 2 3 4 0 
L a v a n , s s 6 0 0 3 1 0 
A i n s m l t h . c 5 0 1 6 4 0 
W . J o h n s o n , p 6 0 2 0 3 0 
156 1 12 45 16 0 
S A N L U I S 
V . C. H . O. A. B . 
S U M A R I O : 
Mcmul l in , 
T m o base hi t - Gandl l . 
Sacri f ice b i t s : J . Col l ins , 
Le ibo ld . „ « 1 , 
Quedados en b a s e s : de l Boston. 0; de l 
Chicago , 5. < 1 n 
Bases por b o l a s : de Mays . 1; de R u s -
se l l 1. 
S t r u c k o u t : por R n s s e l l . 3: por Mays , 2. 
D K T K O r T V F I L A D E L F I A 
D E T R O I T , 25. . 
L o s elefantes blancos que a « t l m » 
hora e s t a b a n m o s t r a d o gran acomet -
vidad fueron derrotados hoy por los t i -
gres , que le anotaron siete veces. 
Scores : 
F I L A D E L F I A 
V. C . H . O. A. B . 
. Maise l , 3 b . 
• A u s t l n , s s . 
• S i s l er . I b . . 
J D e m m l t t . rf. 
I T o b l n . I f . 
6 0 O 0 
6 0 0 2 
4 0 1 14 
5 0 1 5 
5 0 1 3 
39 6 11 27 16 2 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
f h i c a g o 310 021 131—12 
F i l a d e l f i a . 000 003 300— 6 
J a m l e s o n , r f 
Kopt; . lf• • . 
C W a l k e r , c f 
B u r n s , I b . . 
O ldr lng . 3b. 
T-erklns. c. . 
D y k e s , 2b ' i 
D n g á n , ss % 0 





















E l ú n i c o T O S T A D O R q u e c a r g a y d e s c a r g a 
A U T O M A T I C A M E N T E . 
T r a b a j a c o n L E r Í A y h a c e u n a t o s t a d a e n D O C E 
m i n u t o s . 
F u n c i o n a m i e n t o g a r a n t i z a d o . 
F A B R I C A D O P O R 
J . H O M E D E S 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Z A Y A S A B R E U Y C O M M E R G I A L G o , 
S A N I G N A C I O , N ú m . 1 7 . H A B A N A 
c 6116 a l t 4a-38 
Gedeon, 2b 5 0 0 3 
S m i t h , c f 4 0 0 7 
N u n a m a k e r , c 3 0 1 10 
E . J o h n s o n , z , 0 0 0 0 0 0 
Sever ld , c 1 0 0 0 0 0 
Sothoron, p 3 0 0 1 3 0 
H e n d r v x . zz 1 0 0 0 0 0 
43 0 4 45 20 1 
7 corr lG por N u n a m a k e r en el 12o. 
ZZ bate ó p o r Sothoron en el 15o. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A * : 
W a s h i n g t o n 
San L u i s . 
0OO 000 000 000 0O1—1 
000 000 000 000 000—0 
S U M A R I O : 
32 3 7 24 l í 1 
T w o b a s e h i t s : Shotton, Judge <2); 
Shnnks . A i n s m l t h . 
T h r e e base h i t : S is ler . 
B a s e s r o b a d a s Shanks . M i l á n . 
Sacr i f i ce b i t s : N u n a m a k e r , Sothoron. 
D o u b l e p l a y s : Schulte y A i n s m l t h . 
Quedados en b a s e s : del Washington . 
12: del S a n L u i s , 2. 
P r i m e r a ñ o r e r r o r e s : W a s h i n e t o n . L 
P a s e s p o r b o l a s : de W . Johi iso# , 2; 
de Rothoron . 1. 
H i t por p i t c h e r : por Sothoron (Sha i jks ) j 
f i t m c k o n t : por J o h n s o n , 3 ; por Sotho- j 
ron, 6. ' 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G M T I C O S V A P O R E S P A H A P A S A J E R O S 
S A X E N D E S D E L A H A B A N A 
P a r a N u e r a Y o r k , p a r a N e w O r l e a n s , p a r a C o l ó n , p a r a B o c a s 
d e l T o r o , p a r a P u e r t o L i m ó n , 
P A S A J E S M I N D I O S D E S D E L A H A B A N A 
I n c l u s o l a s c o m i d a s . 
I d a . 
N e w Y o r k , StfO.OO 
N e w O r l e a n s $ 3 8 . 0 0 
C a l ó n $60 .00 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a N e w Y o r k . 
P a r a K i n g s t o n , P u e r t o B a r r i o s . P u e r t o C o r t é s , T e l a y B e l l z e . 
P A S A J E S M m M O S D E S D E S A N T I A G O 
I n c l u s o d e c o m i d a s . 
i I d a . 
> e w T o r k $50 .00 
K i n g s t o n .< $15 .00 
P u e r t o B a r r i o s $ 5 0 J ) 0 
P u e r t o C o r t e s $50 .00 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a o y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P a r a i n f o r m e s : 
V T a l t e r M . D a n i e l A i r . G r a L 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 
H a b a n a . 
L . A b a s c a l y S b n o s . 
A g e n t e s , 
S a n t i a g o d e C u b a . 
A S O L X X X V l DlAKiü ü t LA MARINA J u l i o 2 6 d e 1918. P A G I N A O N C E . 
C o , 
. í 
D E P A L A C I O 
3 i 0 p I t l C A > í ) 0 L A S C A L I F I C A t l O . 
\ E S 
E l p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a flr-
n-ó a y e r u n d e c r e t o p o r e1 c u a l se 
r - c d i f i c a e l i n c i s o I I d e l a r t í c u l o 15 
ct D e c r e t ó 425 de 14 de M a r z o d e l 
a c í u ' l a ñ o , e n e l s e n t i d o de q u e s e 
/ • ¡ ' ifique c o n o c h o • p u n t o s a l o s O f i -
¡ l a l e s que h a n a l c a i r ' a d o c a l i f i c a c i ó n 
V i ( p r e s e n t a e l n o v e n t a p o r c i e n t o 
;. á s c e l a t o t a l p a r a el e x a m e n ¡t 
i-ue se re f i ere e l m e n c i o n a d o i n c i s o , 
( . .n =iete p ú n t o í a l o s q u e h a n a l -
c a n z a d o e l 80 p o r c i e n t o a i n q u e H e -
,uvti a l 90 ; c o n :~eis p u n t o s a l o s 
, h-in slito a p r o b a d o ? , c u a l q u i e r n 
o ú e s e a e l n u m e r o r e q u e r i d o p a r a st r 
n qUe no h a y a n l l e g a d o a l 80 por 
c iento, y c o n c u a t r o p u n t o s a l o s quc-
n ó h a y a n p a s a d o p o r e s c u e l a a l g u n a 
o' no h u b i e r a n s i d o a p r o b a d o s . 
L E Y V E T A D A 
E l p r e s i d s n t e de l a R e p ú b l i c a h.: 
vt-'tadt lá L e y de l t ^ o n g í e s p e n l a c u a l 
ff¡ c r e a b a n lea n u e v o s J u z g a d o s de 
I r s t r u c c i ó n de l a I n s t a n c i a y C o r r e c -
c i u a l en M a t a n z a s y J o v e í l a n o s , r e s 
l e c t i v a m e n t e . 
S I N L U G A R 
H a n s i d . í d f t d a r á d o s s i n l u g a r los 
r e c u r s o s de a l z a d a e s t a b l e c i d o s por 
l\ s e ñ o r E m i l i o R o d r í g u e z B a t i s t a , 
c o n t r a a c u e r d o de l a S e c r e t a r í a * de 
c a c i d a d , s o b r o m u e s t r a s de l e c h e o c . i 
j i i d a s y q n " r e s u l t a r o n m a l a s . L o s 
expedientes i n s t r u i d o s , e » S a n i d a d s* 
r a n , p u e s , r e m i t i d o s a l J u z g a d o C c ¡ -
r ' e c c i o n a l . 
N O M B R A 3 I I E > T T O 
H a n s i d o n o m b r a d o s c o n c a r á c t e r 
de p r o v i s i o n a l , p a r a l a p l a z a de J e f e 
de A d m i n i s t r a c i ó n de s e x t a c l a s e , 
L e t r a d o , de n u e v a c r e a c i ó n , a d s c r i n -
Ta a l N e g o c i a d o de A s u n t o s L e g a i é s 
y A d m i n i s t r a t i v o s de l a S e c r e t a r í a 
de i, J u s t i c i a y d o t a d a c o n e l h a b e r 
a n u a l de dos m i l p e s o s , e l s e ñ o r C a r -
ie:; A . L l a n e s y G a r c í a . 
A C U E R D O S S U S P E N D I D O S 
P o r r e s o l u c i ó n p r e s i d e n c i a l h a n 
¿v s u s p e n d i d o s l o a a c u e r d o s n ú m e -
r o s 2 y 5 d e l A y u n t a m i e n t o d e S a -
g u a l a G r a n d e , t o m a d o s #n s e s i ó n d«-
ÍS de E n e r o d e l a c t u a l a ñ o . 
E L P R E S I D E N T E E N P A L A C I O 
A y e r p o r l a t a r d e , r e g r e s ó de s u 
r e s i d e n c i a de l a finca " E l C h i c o ', e l 
tü.'ñor P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
P o c a s h o r a s d e s p u é s m a r c h ó n u e 
v a m e n t e p a r a l a c i t a d a finca. 
E X T I N G U I D A L A A C C I O N P E N A L 
4 H a . s i d o d e c l a r a d a e x t i n g u i d a l a 
a c c i ó n p e n a l c o n t r a e l - s o l d a d o J ' • 
e é M a r t í n e z L ó p ^ z , q u e e s t u v o a l z a d o 
d u r a n t e l a Al t i m a r e v u e l t a . 
G « í a - D i r e c t o r i o de C u b a 
i m p o r t a n t e ^ ^ ' ^ ^ ^ ; i r ^ a S e n o r a ^ »os Dolores D A M A A M E L I A A L E N D E 
da c a s a d^ i I Í ' O N T . 
H e m o s r e c i b i d o e s t a 
o b r a e d i t a d a i;or l a c o n o c i d a " c a s  l a I 
l ' a i l l y B a l l i e ' - e - p j e r a , de B a r c e l o n a . 
L a e d i c i ó n de 1918. q^ue t e n e m o s d e - ! 
l^nte e s t á n o t a b l e m e n t e m o d i f i c a d a a 
la de a ñ o s a n t e r i o r e s ; c o n t i e n e t o - I 
d a s l a s d i r e c i c n e s de l a H a b a n a - I * 0 * * " «' ' 
m s o f e m á í . S g ^ á S S r a i >• . . . P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é ¡ S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
T e r e ! » . V u i las d e m á s ig l e s ias las de \ S O L E M N E F E 1 S T A E N H O N O K D E L A R I Ñ A y a n Ú n c i e a e CU t\ D I A R I O D E 
O L O U I O S A S A N T A M A R T A . C O S T E A - | ¿ J l M A R I N A 
D E 
costumbre. 
S E R M O N E S 
l!t."7:i 
y\ ' ( u u d o « e m e R l r e del corriente aiio, 
j u e i i n t e r i o r de u n a m a n e r a t a n c ó - i en , a s«»>t* i g l e s ia C atedmi . 
| m o d a que c u a l q u i e r a p u e d e e n c o n t r a r Agosto 15.—La A s u n c i ñ n de M a , Sa . 
i lo q u e d e s e e . b i e n p o r p r o f e s i o n e s , ^ ^ ^ f S S T ' ^ S 7 ffl&Bf 
p o r c a l l e s o p o r a p e l l i d o s . m i . doctor A n d r é i Lago y Cizur . 
| C o n t i e n e u n m a p a en c o l o r e s de „ B e p « p m b « 8.—Nuestra .Señora de l a , so Esco lap io . _ 
i i a R e p ú b l i c a y m a p a s p a r c i a l e s de l a s g ^ s V ' 8eUOr ^ * * * * L ^ S t ? ^ V m l 
p r o v i n c i a s ; A r a n c e l e s de A d u a n a s ; sept iembre 15—Dominica I I I (De Al- acto* 
C e n t r a l e s A z - c a r e r o s ; V o c a b u l a r i o s ^ a j ^ l l t m o . seflor doctor F e l i p e A u « . 
e n todos los i d i o m a s y o t r o s m u c h o s oc tubre 20.—Dominica I I I (De Miner-
o a t o s de g r a n u t i l i d a d p a r a e l c o m e r - v a ) ; M . !• s e ñ o r doctor Alberto M é n d e z 
c i a n t e , i n d u s t r i a l , e t c . ^ N o v i e m b r e l . - P e s t l v l d a d de T o d o s los 
E l p r e c i o de t a n i m p o r t a n t e o b r a Santos ; M . I . s e ñ o r Alfonso B l á z q u e z y 
es de c i n c o posos e n ^ ^ ^ ^ . ^ ^ r a 1 6 . ^ ^ ^ ^ p . d « l a 
>b.b0 e n e l i n t e r i o r r e m i t i d a f r a n c o H a b a D a . m. I . s e ñ o r doctor UkIíví í ^ ^ c 
de p o r t e . y c i zur . • _ 
D a m o s l a s g r a c i a s p o r e l entioy ^ ¡ ^ 1 ^ ^ ? % ^ ^ 
que n o s h a c e s u A g e n t e G e n e r a l , d o n o r t i z y l í u i z . 
L a n u e v a y prec iosa Imasren ha sido 
donada a es ta i i j lesla por l a ferviente y 
rel igiosa dama Dolores S á n c h e z Boff i l l . 
E l lunes p r ó x i m o , d ía 21) de los corr ien-
tes, a las ocho y media a. m., se ben-
d e c i r á la venerada Imagen, siendo madri-
n a en tan solemne acto la expresada do-
nante. 
Acto continuo c o m e n z a r á l a solemne 
misa de m i n i s t r o s , estando el coro a car -
go del reputado maestro a c á d 6 m i c o K a -
í a e l Pastor. 
O c u p a r á la sagrada c á t e d r a un religio-
O j o a l o s S e c r e t o s 
L o <)ue no se mani f ies ta francamente, 
fl la v i s ta , es traic ionero v por eso hay 
que tener gran f-uidado con todo lo m í e 
se oculta. L a s enfermedades secretas , 
son peligrosas, malas y mortifU-untes, 
pero se les vence, se les hace desapare-
i e r . cuando se u s a la (i. grande la inyec-
c i ó n que c u r a los males secretos en corto 
tiempo. 
\mü *w'•• , a . -
A n t o n i o B u s t i l l o , A p a r t a d o 1661-
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
S A N T I A G O " E L M A Y O R . " P A T R O N D E 
E S F A S A 
(l>e l a B u l a de L e ó n X l l l 
Noviembre de 1884.) 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
I " T a l e r a el estado de l a s cosas c u a n -
i do nuestro venerable H e r m a n o el C a r -
I dena l de la S . I . I I . , P a y á y Uico, A r z o -
bisoo a c t u a l de Composteia, e m p r o i i d l ó 
os los devotos de S a n -
s fieles a tan solemne 
29 j l . 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien 
to; M . I . s e ñ o r Ledo . Santiago G . A m i g ó 
Dic iembre 8 . — L a I . C o n c e p c i ó n de Ma-
r ía S a n t í s i m a ; M . 1, s e ñ o r Alfonso BJáz-
quez v Bal lester . 
Diciembre 15—Dominica I I I de A d v i e n -
ot , M 1. senor doctor Alberto Mííndez 
Dic iembre l O — J . C ircu lar (por l a t : r - ; | J O S E -M- D O M E Ñ E , , Mayordomo. 
de ) ; M . 1. seuor doctor A n d r é s L a g o y. ¿ 1 J1-
C i z u r " 
Dic iembre 22—Dominica I V de Advkrt 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o , e r i g i d a e n 
l a I g l e s i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
E l domingo p r ó x i m o , d í a 28, cuarto 
del presente mes, c e l e b r a r á e s t a _ I i u s t r e 
A r c h l c o f r a d í a la fest ividad r e g l a m e n t a r l a 
mensua l en honor del S a n t í s i m o Sacra -
mento. 
A las siete a. m. Misa de c o m u n i ó n . 
A las 8. M i s a solemne de m i n i s t r o s 
con e x p o s i c i ó n de S . D . Majes tad . 
O c u p a r á la Sagrada C á t e d r a e l K . P . 
E d u a r d o P u i g . 
Se ruega a loa s e ñ o r e s hermanos su 
as i s t enc ia a dicho acto. 
K l Rector, L O U E N Z O B L A N C O — D R . 
l o . de to; s e ñ o r Pbro . don J u a n J . Roberea S 
del C . C . 
Dic iembie 2o .—La Nat iv idad del Se-
C o r ; M . I . s o ñ o r Ledo. Santiago G . 
A m i g ó . 
Í G L E S Í Á P A R R O Q U I A L D E N T R A . 
S R A . D E L M O N S E R R A T E 
F a b r i c a d o s p o r los t r a b a j a d o r e s de l a 
l i g a d e l g r e m i o de z a p a t e r o s , U d 
h a b r á p r o b a b l e m e n t e n o t a d o r q u e 
c i e r t o s z a p a t o s t i V - . c n m e j o r a p a r i * 
e n c í a c u a n d o e s t á n 
e x h i b i d o s e n l a s 
NTo é s 
• ; í ()8 
p r u -
H e c h o s p o r 
l a U n i o n d e 
A r t e s a n o s 
a s i con 
B K A 
ebeselos . 
aj - tJJT.gx?Ai3i i8 ir - iKK?i i tMiaimti t immM»ni i iuut i i imiMniMs; 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Distribuidores Generales: 
F . M. H O Y T S H O E C O . D E C U B A . Apartado 2469. Habana. 
v>.bric«» eá Manchester, N . H , E . 1.'. A . 
T " i j] i mmHmmmm m m ini—m 'n' •" - ' ' iiijii im i'm muTi i n mimm ••jjÍwiili i l ¡i.m. m ''J-'-^i-L^J ".' 
G R A N F I E S T A R E L I G I O S A E N H O N O R 
D E N U E S T R A S E Ñ O R A G L O R I O S A 
M A D R E D E L C A R M E N 
í ¿ L ^ e ^ S l ^ i n d r J " " 0 „ , d ^ • S f f S * ? ? " ? . * ? M a ñ a n a , s á b a d o , d í a 27. a las siete de algunos a ñ o s a l a r e s t a u r a c i ó n de la ¡ i a S a n t a Ig l e s ia Catedral el piadoso ejer-1 la noc.he so lemne Salve a tod 
" ciclo de los Quince Jueves dedicados al1 a noc!ie- SO**™»» a tü(la orques-l i n s í l i c a , y d e c i d i ó lo que desde tiempo 
a t r á s se habla propuesto; buscar el p.'ui-
to en que se encontraban l a s rellfyiii-is J e 
Sant iago y de sus d i s c í p u l o s Atanas io y 
Teodoro. 
P a r a la cual importante empresa es-
c o g i ó hombres constituidos en dignidad 
e c l e s i á s t i c a y de consumada competencia, 
a r « l l e n e s e n c a r g ó la d i r e c c i ó n de l a s 
obras. Mas el é x i t o t ra jo u a d e s e n g a ñ o 
a la esperanza de todos. Morque se ex-
p loraron todo el hipogeo y los s u b t e r r á -
neos que existen aiin p r ó x i m o s a l a l t a r 
m a y o r s in encontrar nada, hasta que por 
fin, -en el punto en yue e l clero y e l pue-
blo acostumbraban a orar con m á s fer-
vor, es decir, en el centro del á b s i d e , de-
t r á s del a l t a r mayor y delante de otro 
a l t a r , los t rabajadores levantaron las lo-
zas, y d e s p u é s de ahondar dos codos des-
cubrieron una tumba cuya, cublert;', es-
taba adornada con u n a cruz, n o t á n d o s e 
que )a tumba se h a b í a construido con 
piedras y ladri l los cogidos de l a cripta 
y de los ant iguos sepulcros." 
C U L T O S A S A N T A A N A 
Se ce lebran hoy en los templos de J e -
s ú s del Monte, Santo Ange l , S a n F e l i p e 
y J e s ú s M a r í a y .Tose. 
V é a s e los respectivos programas en la 
S e c c i ó n de Avisos Rel ig iosos . 
U N C A T O L I C O 
D I A 20 D E J U L I O 
E s t e m e » e s t á consagrado a l a Prec io -
s í s i m a Sangre de Nues tro S e ñ o r J e s u -
c r i f i o . 
Jubi leo C i r c u l a r . — S u Div ina Majes tad 
e s t á de manifiesto en San Kelipe. ' 
Santa A n a . M a d r e de N u e s t r a S e ñ o r a ; 
santos P a s t o r y Valiente, confesores; J a -
cinto y Ol impio, m á r t i r e s ; y santa L a u -
dosia. m á r t i r . 
Todos los santos merecen nuestra ve-
i i e r í - c ión , nuestro respeto y conf ianza. 
Pero entre todos los santos, d e s p u é s do 
la R e i n a del Cielo, ?. qmlén m e r e c e r á m á s 
•oue Santa A n a nues tra veneraci.Vi y 
nuestros cul tos? F u é abuela de J e s ú » . 
madre de María S a n t í s i m a : c u á n t o se-
rá su val imento con su nieto el S a l v a -
dor del mundo, con el Dios de todo con-
suelo, y Padre de m i s e r i c o r d i a ; F a s t a 
que se "interese por alguno para que sea 
dichosa su suerte. 
¡ u é devcrción m á s j u s t a ! Dichosos los 
r u é se l a profesan par t i cu lar a tan g r a n -
oe Santa , y l a honran constantemente 
toda su v i d a . 
S a n Pas tor , confesor. N a c i ó en R o m a . 
T{:\o la Fuerte de pertenecer a f a m i l i a 
cr i s t iana , de modo que f u é educado en 
los (.receptos del Kvangol io , y c r e c i ó en 
edad al misino tiempo que v ir tudes . 
Celoso defensor del santo nombro de 
.Icsncristo, se ocupaba en e s tud iar l a s 
sagrradas L e t r a s para a d q u i r i r un buea 
caudtfl de conocimientos. 
As í que c u m p l i ó la edad, r e c i b i ó l a s 
r.rdenes del presbiterado. Desde auae l 
momento r e d o b l ó su í tervor y su celo. 
L leno de altos merecimientos, y ros-
plnndecicnte de virtudes, d e s c a n s ó en el 
Seflor en l a indicada ciudrtd de R o m a , e l 
o í a 2G de J u l i o del a ñ o 152. 
ta y voces. 
^ d T ^ t o b ^ V ^ W ^ S ^ é f Btí j d í a ? l * ^ t e . domingo 28 del co-
Uniente Dróf iramaJ c i a i | rrjente a )as nUeve de l a m a ñ a n a , g r a n 
A l a s 4 / m e d ü p. m., se e x p o n d r á S u S i i « , í * í l t a , d a v f toda orquesta. Salve, sa-
vin-i Majestad * " " u ' a ou | lutacion a la V i r g e n . D i r i g i d a por el maes -
A . í a s . 5 se rezarán el ganto l í o s a r i o y I tr V 6 ^ : ^ 3 . ^ m ^ - ^ fl^J. ^ 
R E P U B L I C A D E C O B A . — S E C R E T A -
R I A D E A G R I C U L T U R A , ( O M E R C I O Y 
f R A B A J O . — G R A N J A E S C U E L A A G R I C O -
L A " C O N D E D E P O Z O S D U L C E S . " — 
H a s t a las diez de l a m a ñ a n a del d í a seis 
de agosto de 1U18, se r e c i b i r á n en el lo-
ca l de l a Secretaria de la G r a n j a E s -
cuela _ A g r í c o l a , " C O N D E D E P O Z O S 
D U L C E S " s i ta en la C i é n a g a , proposicio-
nes en pliego cerrado p a r a el s u m i n i s t r o 
durante e l a ñ o fiscal de 1918 a 1919, de 
los a r t í c u l o s s igu ientes : 
V í v e r e s , carne , pescado, vegetales, aves, 
huevos, hielo, c a r b ó n , forraje , efectos de 
escritorio, l ibros. Impresos y ta lonarios , 
y efectos de f e r r e t e r í a . 
L o s pliegos se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i -
camente a las diez de la m a ñ a n a del día 
seis de agosto del expresado mes de 
Agosto. 
E n l a S e c r e t a r í a de l a G r a n j a se h a -
l l a n de manif iesto, los Pl iegos de C o n -
diciones y se d a r á n los Informes que se 
soliciten. C i é n a g a , 23 de Ju l io de 1 9 i a 
Carlos C a z i m a j o u , D irec tor 
C 6101 4d-20 Jl 2d-4 a g 
el ejercicio propio de cada Jueves . A 
c o n t i n u a c i ó n pred icará uno de los seCo-
res capi tu lares designados en este r r o -
g r a m a . terminando la tiesta con la Ben-
d i c i ó n del S a n t í s i m o . E n los intermedios 
l a C a p i l l a de m ú s i c a e j e c u t a r á piadosos 
motetes á voces y ó r g a n o . 
FredicadoreB que tienen a s u c u r s o lom 
temas d o c t r í n a l e » do los "Quince 3ueves." 
5o. Jueves , lo . de Agosto .—"Jesucris -
to," M . 1. s e ñ o r doctor E n r i q u e A . O r í l z , 
C . Doctoral . 
Ko. Jueves , 8 de Agosto .—"El Ind l fe -
rentismo," l l tmo. s e ñ o r doctor F e F l l p s A . 
Caballero, D e á n . 
7o. Jueves , 13 de A g o s t o — " L a Igle-
s ia ," M . I . s e ñ o r doctor Alberto M é n d e z , 
D . de Arcediano . . 
So. Jueves, 2^ de Agosto .—"La otra 
vida." M . I . s e ñ o r don Alfonso B l á z q u o z , 
C . L e c t o r a l . 
9o. Jueves , 29 de A g o s t o . — " L a E u -
c a r i s t í a , " M . I . s e ñ o r doctor Alberto 
Méndez , D . de Arcediano. 
10o. Jueves , 5 de Sept iembre.—"El Sa-
cerdocio," M . I . s eñor doctor A n d r é s L a -
go y Cizur , C . Magistral . 
l i o . Jueves . 12 de Septiembre.—"Su-
p e r s t i c i ó n y F a n a t i s m o , " s e ñ o r Pbro . don 
J . J . Roberes, Secretario de l l l tmo. C a -
bildo. 
Lio . Jueves , 19 de Sept i embre .—"El 
H o g a r Cr i s t iano ," M . I . s e ñ o r doctor í d a -
huei Arteaga Detancourt, D . de Maes-
t i csscue la . 
13o. Jueves , 2G de Septiembre.—"Res-
peto al Templo ," M . I . s e ñ o r doctor A l -
berto M é n d e z , M . de Arcediano. 
14o. Jueves , 3 de O c t u b r e . — " L a v ida 
Socia l C r i s t i a n a , " M . I . s e ñ o r doctor M a -
nuel Arteaga, I ) , de Maestreescuela. 
15o. Jueves , 10 de O c t u b r e . — " E l R e i n a -
do Social da Cris to ," M . I . s e ñ o r .loctor 
A n d r é s L a g o y Cizur 
Habana , J u n i o 26 de 1918. 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n de los sermones 
que antecede, venimos en aprobar la y de 
hecho la aprobamos, concediendo c lncuen 
ta d í a s ^e indulgencia, en l a forma acos-
tumbran?, por In Ig les ia , a todos nuestros 
diocesanos por cada vez que oyeren ".a d i -
vina palabra L o d e c r e t ó y f irma S . 
E . R . , de que certifico. 
- I - E L O B I S P O . 
P o r mandato de S . E . R . , D r . A . M E N -
D E Z , Arcediano, Secretarlo. 
E l P a n e g í r i c o de Nuestra S e ñ o r a del 
C a r m e n lo h a r á el elocuente orador sa-
grado P a d r e S a n t i l l a n a . S. J . 
Durante la f iesta se r e p a r t i r á n .-No-
venas, medal las y recordatorios . 
E l s e ñ o r P á r r o c o y l a C a m a r e r a , in-
v i tan a los fieles devotos del C a r m e n 
as i s tan a estos piadosos actos. 
19211 28 Jl 
/ a \ V E S O í 
¿ C u á l cg ¿1 pe i f56d}e® í - c m » 
r o r c i r c u l a c i ó n ? E i I t f A R í O 
D E L A M A K I N A . 
C o m o e l d e l o s 
L a a m b i c i ó n d e t o d o d i s p é p t i c o e s t e n e r cc u n e s t c V 
m a g o c o m o e. d e i o s d e m a j m o r t a l e s . ' L a d i e t a r e s -
t r i n g i d a , i a s p r i v a d o n e s v l o s s u f r i m i e n t o s d e q u e o t r o s 
« s t á n e x e n t o s , l e s a p o c a c í á n i m o y r e t a r d a n id c u r a c i ó n . 
I g l e s i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
E l domingo, 28 del presente mes, se 
i ebrará la fiesta mensua l del Aposto-
lado de l a O r a c i ó n , a las SMs a. m., el 
l s e r m ó n por el P á r r o c o , l a c o m u n i ó n a 
las 7Vj. 
L a Direc t iva . 
19310 28 J l 
I C O M O L O E l 
7UMDADO AÑO 1880 CAPITAL.: $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
e s u n r e m e d i o n a t u r a l y r a a c n a i p a r a e l e s t ó m a g o , q u e 
« u a v e p e r o s e g u r a m e n t e h a c e a e s a p a r e c e r l a s d e s a g r a d a -
b l e » s e n s a c i o n e s q u e c a u s a n e i a b a t i m i e n t o , y p r o p o r -
c i o n a a i d i s p é p t i c o a u n e s t ó m a g o c o m o e l d e i o s d e m á s . " 
E s a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o , e s t a r e c o m e n d a d o p o r 
m é d i c o s p r e m i n e n t e s y e s u n r e m e d i o d e m a r a v i l l o » 
e f i c a c i a p a r a e i e s t o m a g a 
D B C J t N O D E B J L M C O S l > l £ X * i > l l l S 
J C W S I T A R I O O S L O S TOHOCt^VEl. B A t l O O T E R W l V O ^ n A l 
eiieina Cenfraf: AGI11A8.81 y 83 
S U C U R S A L R S TO* R L E M T O R I O R 
I g l e s i a d e N í r a . S r a . d e B e l é n 
C O N G R E G A C I O N D E L P U R I S I M O C O -
R A Z O N D E M A R I A 
E l d ía 27, s á b a d o 4o., a las 8 a. m , 
h a b r á misa con c á n t i c o s , p l á t i c a y co-
m u n i ó n general antes de la m i s a , por la 
c o n v e r s i ó n de los pecadores. 
10230 27 Jl 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C O R O S D E S A N T A P L O R A " 
E s t a piadosa a s o c i a c i ó n de j ó v e n e s cr i s -
t ianas , cuyo f in pr inc ipa l consiste en imi-
t a r l a s v irtudes de s u Santa l 'a trona , y 
h o n r a r sus sagradas rel iquias , que se con-
s e r v a n en e l templo de la Merced, se 
proponen solemnizar l a f i es ta de la Santa 
con una misa cantada por l a s s e ñ o r i t a s 
que integran los susodichos Coros , el do-
mingo 2s del corriente a las 1) a. m . 
P o r la tarde, b a u t i z a r á n u n a n i ñ a que 
l l e v a r á por nombre F l o r a , a la que se 
h a r á entrega de u n a • 'canasti l la" confec-
cionada por las s e ñ o r i t a s que componen 
los Coros de S a n t a F l o r a . 
L A P R E S I D E N T A . 
102S2 28 Jl . 
C O N G R E G A C I O N D E S T A . A N A 
S O L E M N E S C U L T O S Q U E A L A G L O -
R I O S A S A N T A A N A D E D I C A N S U S 
A S O C I A D O S E N L A I G L E S I A D E J E -
S U S D E L M O N T E . 
D í a 1 7 . — C o m e n z a r á l a novena, cele-
b r á n d o s e a l a s ocho m i s a , rezos de la 
novena, y preces. 
D í a 25.—A las siete y m e d i a p. m des-
p u é s de rezado el Santo Rosarlo , se' can-
t a r á la G r a n Salve de A m a n d o A m o r ó s . 
D í a 26.—A las siete y media misa de 
C o m u n i ó n . 
A las nueve, m i s a so lemne de m i n i a -
tros, as ist iendo de C a p a Magna el l l t m o . 
y Rev. Sr . Pedro G o n z á l e z E s t r a d a , Obis-
po ile l a H a b a n a . 
A la entrada del l l tmo. Sr. Obispo Dio-
cesano, se c a n t a r á el T u es Petrus , del 
maestro E s l a v a . 
Se e j e c u t a r á a toda orquesta la gran 
m i s a del compositor l í a 11er, tomando par-
te en ella notables cantantes y profe-
sores. 
Of i c iará el P. Director de la Congrega-
c i ó n , M o n s e ñ o r Manue l Mencndez Ocu-
p a r á la Sagrar la C á t e d r a el R . P . Miguel 
G u t i é r r e z de la C o n g r e g a c i ó n de S a n V i -
cente de Pafll. 
E n e l ofertorio el ' Monstra te esse 
mfltrem de Ablega ." D e s p u é s fie l a ele-
v a c i ó n e l H i m n o E u c a r í s t i c o de S a s a s -
t i z á b a l . 
A la t e r m i n a c i ó n motetes y despedida 
a , ¡a Santa . 
L a orquesta será dirigida por el repu-
tado profesor s e ñ o r F r a n c i s c o Saur i . 
C 6110 3d-24 
M Ü N i c a r i O D E L A H A B A N A , — D E -
P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A C I O N 
D E I M P U E S T O S . — A V I S O . — I M P U E S T O 
S O B R E I N D U S T R I A S D E F L O T E Y N A -
V E G A C I O N Y E M B A R C A C I O N E S D E R E -
C R E O . — I N D U S T R I A S D E A M B U L A N C I A 
( p r i m e r s e m e s t r e . ) — . O C U P A C I O N D E L A 
V I A P U B L I C A C O N K I O S C O S , S I L L O -
N E S D E L I M P I E Z A D E C A L Z A D O , E T C . 
(primer s e m e s t r e . ) — E J E R C I C I O D E 1918 
A l l i l í ) .—Se hace saber a los contr ibuyen-
tes p o r los conceptos expresados que pue-
den acudir a sat i s facer sus respectivas 
cuotas, s i n recargo alguno, a las ofici-
n a s recaudadoras de este municipio. Mer-
caderes y Obispo, todos los d í a s háb ' i eg 
desde el l o . al 30 de Agosto p r ó x i m o , du-
rante las horas comprendidas de 8 a 11 
a. m. ; apercibidos de que t ranscurr ido 
dicho t é r m i n o , el que fu«re encontrado 
ejerciendo las c i tadas industr ias u ocu-
pando la v í a p ú b l i c a , s in jus t i f i car haber 
satisfecho aquel las cuotas, i n c u r l r á en 
las penas establecidas en la L e y da I m -
puestos Munic ipales y en las tarifas vi-
gentes. 
L o s contrlbu.ventes por "Flote y nave-
g a c i ó n " y " E m b a r c a c i o n e s de recreo" de-
b e r á n acudir a sat isfacer sus adeudos a 
la taqui l la ntimero 2; los de "Industr ias 
en ambul anc i a" a la n ú m e r o 9, y a l a n ú -
mero 8 los de "Ocul tac ión de la vía p ú -
b l i ca ."—Habana . J u l i o 22 de 1918.—(F.) 
M. V A R O N A , Alcalde Munic ipal . 
C 612« 5d-25 
R E P U B L I C A D E C U B A . — J U N T A P R O -
V I N C I A L E L E C T O R A L D E L A H A B A -
N A . - . S E C R E T A R I A . — H a b a n a Ju l io 22 de 
1918.—Habiendo sido rechazadas por esta 
J u n t a P r o v i n c i a l E lec tora l , en el d ía de 
hoy, las proposiciones presentadas p a r a 
l a subasta de efectos de escritorio, im-
presos y m a t e r i a l e lectoral p a r a la mis-
m a en el corriente afio e c o n ó m i c o , la 
J u n t a a c o r d ó : s e ñ a l a r el día catorce de 
Agosto del p r í v e n t e a ñ o para rea l izar 
de nuevo la s u b a s t a de dichos efectos 
de escritorio, m a t e r i a l electoral e Im-
presos. P o r tanto, se hace p ú b l i c o por 
este m e d i o que, hasta las cuatro p. m. del 
d í a catorce de Agosto del afio ac tua l se 
r e c i b i r á n en la S e c r e t a r í a de esta J u n t a 
P r o v i n c i a l Electoral , sita en l a planta a l -
t a de l a calle de A m i s t a d n ú m e r o ciento 
dos, en e s t a c iudad, proposiciones en 
pliego cerrado tiara el suminis tro 1 en-
trega de efectos de escri torio , impresos 
y material electoral, p a r a esta J u n t a , en 
el a ñ o . e c o n ó m i c o del m i l novecientos 
diez, y nueve, en cuyo d ía y hora antes 
mencionados, se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a -
mente. E n dicha S e c r e t a r í a se encuentra 
el pliego de cftndlclones para la subasta 
y se d a r á n pormenores a quien los so l i -
cite, todos los d í a s h á b i l e g , de ocho a 
once v de u n a a c i n c o . — E L S E C R E T A -
RIO.—.Vtrf. B u o . — E l Presidente, J . M . 
A G U I R R E . 
C-0007 4d. 24 Jl . 2d. 12 ag. 
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , c n v i á n d o l o s a i 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
es ta E m p r e M p a r a q u e e n e l los se lea 
p o n g a e l se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a el S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a -
do p a g a r á e l flete q u e c o r r e s p o n d e a 
i a m e r c a o c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o Uí r e c i b i r á c a r g a 
k a s t a i a s tres de l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de los 
a l m a c e n e s d e los e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l le -
gue a l m u e l l e s in el c o n o c i m i e n t o se-
c a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C o b a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
¡ E m p i n s t a s m e r c a u m -
C O M P A f l l A C U B A N A D E P E S C A 
Y N A V E G A C I O N S . A . 
S E C R E T A R I A 
P o r e s t e m e d i o s e p o n e e n c o n o -
c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s -
t a s , q u e l a J u n t a D i r e c t i v a d e e s -
t a C o m p a ñ í a , e n s u s e s i ó n d e l d í a 
2 4 d e l o s c o r r i e n t e s , a c o r d ó r e p a r -
t i r a c u e n t a d e l a s u t i l i d a d e s d e l 
p r e s e n t e a ñ o , u n d i v i d e n d o d e 
3 - 1 j 2 p o r 1 0 0 e n t r e l a s a c c i o n e s 
P r e f e r i d a s , y d e 3 p o r 1 0 0 e n t r e 
l a s a c c i o n e s C o m u n e s e n c i r c u l a -
c i ó n , a b r i e n d o e l p a g o e l d í a 1 
d e A g o s t o p r ó x i m o , y d e j a n d o d e s -
d e e l d í a 2 6 d e l a c t u a l y h a s t a e ^ á 
f e c h a , c e r r a d o s l o s l i b r o s d e t r n a s -
f e r e n c i a s . ^ 
H a b a n a , 2 5 d e J u l i o d e 1 9 1 8 . 
— G . A . T O M E U , S e c r e t a r i o . 
C-6121 2d. 26. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
T R I D U O Y F I E S T A E N H O N O R D E L A 
G L O R I O S A S A N T A A N A 
L o s d í a s 24, 23 y 20, a las SVá a. m. se 
h a r á un piadoso ejercicio ante" la vene-
r a d a imagen. 
E l d ía 26, a l a s 7 ^ a. m. misa de co-
m u n i ó n general . 
A las S'/ís a. m. la solemne f i e s ta con 
orquesta y voces. E l s e r m ó n e s t á a car -
go del R . r . A b a s c a l 
10141 26 j l 
N n t l a g e de C o t o 
( t e n f u e g o c 
y á r d e n a a . 
ttiatancao. 
fcaHta C i a r » . 
P i n a r de l R i o . 
S e n c t l S p i r l t u » 
C a i b a r i é n . 
t a g u a l a QrerMfe. 
M a n z a n ü t o . 
Q u a n t i n a m a . 
C!og-> oí* A v i i a . 
f u c a a . 
b a y a m * . 
C a m a g l l e y . 
C a m a j u i r t t . 
Un l f ln de R a y a * . 





A r t a m i a c t 
Colón. 
F a l m a S a f f e n a . 
M a y a r á 
Y a g u o j a y , 
B t í l a b n n d u 
P l a c e t a s -
ten A n t o n i a 
Beftoa. 
V t e c - i a d a lae 
M a r t l T y 
tenU O o m i n f a . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• n i j i fi£ ADUTTB. D E S D E U N P E » 0 E N A D E L A N T E ' K 
P u r g a t l n a , 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a c e x t r e ñ i m i é n t o . 
pudiendo conseguir le c o n su uso u n a d e p o s i c i ó n 
diaria^ L o s enfermos bil iosos, (a plenitud g á $ -
tncm, v a h í d o s i n d i g e s t i ó n 7 a t o n í a intest inal , «e curan c o n la P l ) R G A « 
T I N A , que es u n t ó n i c o laxante , ttjave 7 e ñ e a z . 
De Venta: farmacias y Droguerías* 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D s p o s i t a r í o s p a r a C u b a . 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
J L O U I A M , « ü o - * 0 8 B A N Q U E E I I O S 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s 9 H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
BiBANÁ, 49, esq. a TEJAMLIO. CONSULTAS BE 12 a 4 
L E s p e c i a l , p a r a l o s p o b r e s : de 3 y m e d i a a 4 . 
G I R O S V C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
P a r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e 
l a C a r i d a d . 
E l p r ó x i m o domingo, día 28, a las nue-
ve a. m., se e f e c t u a r á en esta I g l e s i a 
la BOletunc f i e s ta religiosa a l a S a n t í s i m a 
V i r g e n del C a r m e n , costeada como en 
a ñ o s anteriores por sus devotos. E l ser-
m ó n e s t á a cargo del Superior de los 
Padres P a ú l e s , K . P . J u a n Alvarez . 
L a parte m u s i c a l s e r á d i r ig ida «por e l 
maestro Pastor . Durante la fiesta se d i -
r á n dos misas en e l a l tar de la V i r g e n , 
en sufragio y recuerdo de la s e ñ o r a 
J u a n a B a i a v iuda de G o n z á l e z y el se-
ñ o r Alfredo C a r r i l l o , que en v ida fueron 
verdaderos devotos de la K e i n a de los 
Cielos . 
I n v i t a n a estos cul tos: E L P A U R A C O . 
— L A C A M A K E U A . 
1S973 27 j l . 
I T N E Í j 
d e 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e -
r a 
$50 a $r»3 
50 a 55 
55 a 6U 









Xctv Y o r k . 
Progreso . . 
V e r a c r u z . . 
T a m p l c o . . 
N a s s a u . . 
S E R V I C I O R A B A N A - M E X I C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
A g e n t e G ? n e r a l p a r a C u b a , 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o , 1 1 8 . 
N . G E L A T S & C o . 
HSJBAMA 
v o ^ — ^ C H E Q U E S d e V I A J E R O S ^ d ^ » 
¿ Z t o ^ a s p a r t o s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í f t * m e j o r e s c o n d i c i o n e » . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o s depéúto* e a c a t a S * e c i ó a 
T»<Uí e c T M o p e r a d o a « s p n e d e a « f e c m a r M t u n b l é a p e r cm.i 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
S O L E M N E T K I D U O Y F I E S T A A S A N T A 
M A R T A 
I N A U G U R A C I O N D E L A C O F R A D Í A 
P R O G R A M A 
D í a 27.—A las 8 a . m . Misa en e l a l tar 
de la S a n t a . 
A las 7 p. m . R o s a r i o . L e t a n í a canta-
d a . Tr iduo y s e r m ó n por e l R P . F r a y 
Ignacio de S a n J u a n de la Cruz. 
D í a 28.—lios mismos cultos y s e r m ó n 
por el R . P . F r a y J o s é L u i s de Santa 
Teresa y Sa lve a toda orquesta. 
D í a A las siete y media a . m . Mi-
sa de C o m u n i ó n general , d e s p u é s de Ja 
cual s e r á l a i m p o s i c i ó n del K s c a p u l a r i o 
de la S a n t a . A las i), m i s a solemue a toda 
orquesta, estando a cargo el s e r m ó n del 
R P . P r i o r de l a comunidad y V i c a r i o 
P r o r i n c i a l . A las 7 p. m. Rosar io . L e t a -
nía cantada y s e r m ó n por el R . I'. En-
rloue de l a I . C , terminando l a fienta 
con la p r o c e s i ó n de l a Santa por l a s 
naves del Convento. 
N O T A . — L o s reglamentos en e l Con-
vento o en casa de la Camarera . i 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é i 
Solemne fieste en honor de la glorio-
sa Santa A n a , el p r ó x i m o viernes :.(.; a 
UM 7 30 a. m. Misa de c o m u n i ó n general , 
a 1 ¿ 8-30 la so lemne de minis tros con 
escocidas voces y orquesta. BU s e r m ó n , 
c s t ó a cargo del í l u s t r í s l m o s e ñ o r doctor 
? X e r t o -Móndez. Secretario de c á m a r a y ' 
i "obierno del Obispado. 
S Se invita por este medio • ^ s devotos 
v fieles a tan solemne acto A ^ U O U A 
L O P E Z . — P r e s b í t e r o F R A N C I S C O O A K -
C I A V K G A . 
V a p o r e s C o r r e o s 
D B L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D K 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( F r a r l s t M de U T c l e g r a í í a nía bUo«> 
A V I S O 
he p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
b s s e ñ o r e s o a s a j e r o s t a n í o t'-SjMk-
ñ o i e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i i i g u n 
[^i&aje p a r a E s p a ñ a « j ; » " t e s p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o » c 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b n l d e f W . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
R l a n n e l O t a d n y . 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C u b a ) 
S e a v i s a a l o s T e n e d o r e s d e c u -
p o n e s r e p r e s e n t a t i v o s d e i n t e r e s e s 
d e l a s O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s 
d e l a e x t i n g u i d a C o m p a ñ í a d e l F e -
r r o c a r r i l e n t r e C i e n f u e g o s y V i -
J l a c l a r a , f u s i o n a d a h o y e n e s t a 
E m p r e s a , q u e p a r a e f e c t u a r e l c o -
b r o d e l o s m i s m o s c o r r e s p o n d i e n -
t e s a l o s S e m e s t r e s . C I N C U E N T A 
Y O C H O d e l P r i m e r E m p r é s t i t o y 
C I N C U E N T A Y U N O d e l S e g u n d o , 
r e s p e c t i v a m e n t e , q u e v e n c e n e n 
p r i m e r o d e l e n t r a n t e m e s d e A g o s -
t o , d e b e r á n d e p o s i t a r d e s d e e s a 
f e c h a d i c h o s c u p o n e s e n l a O f i -
c i n a d e A c c i o n e s , s i t u a d a e n l a 
E s t a c i ó n C e n t r a l , T e r c e r P i s o , n ú -
m e r o 3 0 8 . l o s M a r t e s , M i é r c o l e s y 
V i e r n e s , d e I a 3 p . m . , p u d i e n d o 
r e c o g e r l o s e n c u a l q u i e r L u n e s o 
J u e v e s p a r a s u c o b r o e n " T h e R o -
y a l B a n k o f C a n a d á . " 
H a b a n a , 1 6 d e J u l i o d e 1 9 1 8 . 
G . A . M O R S O N , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C 0072 Sd-24 
" U N I O N C L U B " 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
p o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c t i -
v a , s e c o n v o c a a l o s s e ñ o r e s s o -
c i o s p r o p i e t a r i o s y r e s i d e n t e s p a -
r a l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a q u e , 
a t e n o r d e l o p r e s c r i p t o e n e l a r t . 
1 4 d e l o s E s t a t u t o s , s e c e l e b r a r á 
e n e l l o c a l d e l C l u b , Z u l u e t a , n ú -
m e r o 3 0 , e l d í a 2 9 d e l c o r r i e n t e , 
a l a s c i n c o d e l a t a r d e : y t a m b i é n 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i -
n a r i a q u e , p a r a t r a t a r d e l a r e f o r -
m a d e l o s v i g e n t e s E s t a t u t o s y d e ) 
R e g l a m e n t o , s e c e l e b r a r á i n m e d i a -
t a m e n t e d e s p u é s . 
H a b a n a y J u l i o 1 9 d e 1 9 1 8 . 
C a r l o s M. V a r o n a , 
V i c e - S e c r e t a r i o . 
C o s t e r o s 
O R D E N D E L D I A : 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
A c t a d e l a J u n t a a n t e r i o r . 
B a l a n c e S e m e s t r a l . 
I n f o r m e d e l a J u n t a D i r e c t i v a . 
M o c i o n e s q u e s e p r e s e n t e n . 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
R e f o r m a d e l o s E s t a t u t o s y d e l 
R e g l a m e n t o . 
Sd-20 
isr>ó!» 26 j l . 
I G L E S L \ D E S A N F E L I P E 
E l r i e r n e s , d í a 26, a las 8"¿ de l a 
m a ñ a n a , se c a n t a r á una m i s a de tres 
rudres . con s e r m ó n , en honor de la glo-
riosa Santa A n a , madre de la S a n t í s i m a 
I V i r g e n Mar ía . Se supl ica l a as i s tenc ia a 
i todas sus devotas. 
' L a comunidad y una persona devota. 
! 10169 -6 J1 
¿Coál "» d p«rÍé<itto que 
tn¿.s ejemplares laprime? 
a DIARIO DE LA MARI-
NA. — 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e i deseo de b u s c a r u n a s o l u a o n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s ta 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C u b a ) 
B O N O S 4 1 / 2 P O R 1 0 0 A L P O R -
T A D O R 
S e a v i s a a l o s T e n e d o r e s d e 
B o n o s AVi p o r 1 0 0 a l P o r t a d o r 
d e e s t a E m p r e s a , q u e p a r a e f e c -
t u a r e l c o b r o d e l C u p ó n N o . 3 8 , 
q u e v e n c e e n p r i m e r o d e l e n t r a n 
t e m e s d e A g o s t o , a l c a n z a n d o ai m u e l l e m á s c a r g a q u e la q u e e l b u -
que p u e d a t o m a r e C sus b o d e g a s , a la ¡ £ 1 . ] 2 . 3 ( u n a " S r a ^ d o c e c h e l i n M 
v e z . q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o - ' • v i r-1 a t » 
nes . s u f r i e n d o -ritos l a r g a s d e m o r a s , y t r e s P e n i q u e s ) p o r c a d a £ 1 0 0 , 
w h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : j d e b e r á n p r e s e n t a r a p a r t i r d e e s a 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e » d e ¡ f e c h a l o s c u p o n e s c o n e s o o n d i e n -
p a n d a r a i m u e l l e , e x ü e n d a i o , c o n o - i t c s e n l a O f i c i n a d e A c c i o n _ e 5 , s i -
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Julio 26 de 1918. 
ARO LXXXV? 
tuada en la Estación Central, Ter-
cer Piso. No. 308. de 1 a 3 p. ni . 
los Martes, Miércoles y Viernes 
de cada semana, pudiendo reco-
ger sus cuotas respectivas en cual-
quier Lunes o Jueves. 
Habana. 22 de Julio de 1918, 
G. A. MORSON, 
Administrador General. 
C 607S 3(1-24 
a v i s o ; 
¿ESTA USTED ENFERMO? 
S« considera I n c u r a b l e ? SI e s t á cansa -
do d « t o m a r medic inas y no r e resul tado 
favorable , d i r í j a s e por correo a l a p a r -
tado 28, Bolondrfin, prov inc ia de Matan-
r a a , expl icando l a enfermedad que pa-
dece con todos sus detalles y anteceden-
tes. Q u e d a r á usted servido y satisfecho. 
18683 28 J l 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S taMSMS « B 
d a c e a t o á s . ; las a & * 
Cíúvt T a l o r e t ¿ e teda« ebum i k p r o p i a casloS* d a Im b * 
teacaáoa. 
I b asila t f i d n a é 
k a c ! e f a $ a Q«a a s 
IT ¡ B E O , E 
I M P R E S ( 
SE A L Q U I L A N 1.000 M £ T R 0 8 D E ' T E - . . rreno. Hosa E n r i q u e y Ca lzada de i 
L u y a n ó . Duefio: Milagros, n ú m e r o 10tt 
entre Sa. y Ua., V í b o r a . 
1 9 0 » 26 j l 
COMPRO 
i l ibros usados en todas cantidades. Mil-
' « iniuas de e s c r i b i r en cua lau ler estado. 
' Sellos usados y ca jas contadoras . V o y 
a domici l io inmediatamente. Neptuno, u-. 
A-6320. 
19371 20 JL 
s 
E C O M P R A N T O D A C L A S E D E L i -
bros en ' Obispo, 86, l i b r e r í a . 
19077 g J1 
N . G e l & t s y C o m p * 
X ) K O F E S O R A D E I N G L E S . I ' R E F E I U -
A blemente conocedora del id ioma f r a n -
cés , se desea p a r a d a r clase a u n a se-
ñ o r a . P o r escrito a E . Guastareba. A p a r -
tado 1761 H a b a n a . 
19358 » *• 
ESTUDIE INGLES 
P r á c t i c o y comercial , por corresponden-
cia. Profesor Cabello. G r a d u a d o en New 
"iork. P i d a informes Loy a l a E s c u e l a 
P o l i t é c n i c a Nacional . I n d u s t r i a , 99, H a b a -
na. 18747 29 J l 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O M E -tr ía , F í s i c a . Q u í m i c a , H i s t o r i a N a t u -
r a l ; clases a domici l io de i n s t r u c c i ó n pre-
para tor ia en general. P i d a condiciones y 
precios a l Profesor A l v a r c z . Animas , 121, 
altos. . 
SE D A N C L A S E S A D O M I C I L I O , D E corte y costura, s i s t e m a Mart í . D i r e c -
t o r a : s e ñ o r a J . Méndez . Apodaca , 32, a l -
tos. 19052 6 a 
ACADEMIA DE MUSICA 
Incorporada a l Conservator io • t J r b ó n . " 
A n i m a s , 133, altos. E n esta Academia se 
toma verdadero i n t e r é s por e l aprovecha-
miento del aluipno. Su directora ©s g r a -
duada en el Conservatorio de M ú s i c a de 
i l a d r i d , tiene m u c h a p r á c t i c a y m é t o d o s 
de e n s e ñ a n z a modernos de g r a n resultado. 
Clases de Academia y part iculares , 
17^55 2 a . 
COLEGIO "SAN ELOY" 
D e l a . y 2a. E n s e ñ a n z a . Comercio , I d i o -
mas, M ú s i c a , M e c a n o g r a f í a . Antiguo a c r e -
ditado plantel , con competente profeso-
rado y majestuoso edificio preparado pa-
r a g r a n internado. P i d a n prospectos. D r . 
E . Crobetto , C e r r o , 613. T e l é f o n o A-7155. 
18668 2 a 
DO C T O R M A R T I N , P R E r A R A A U C I E -nes deseen a p r o b a r a s i g n a t u r a s de la 
c a r r e r a de Derecho y del Bachi l l erato . 
M é t o d o s r á p i d o s , eficaces y e c o n ó m i c o s . 
I n f o r m a n : S a n Itafae l , 58, altos. 
:8787-88 27 J l 
ACADEMIA DE LA SALLE 
E s t a S u c u r s a l del Colegio de L a Sa l l e 
da la e n s e ñ a n z a P r i m a r l a , Secundaria y 
C o m e r c i a l ; t iene medios pupilos, exter-
nos y recomendados. D a clases de ver 
rano." L a apertura de los cursos del p r ó -
x imo a ñ o escolar se v e r i f i c a r á el v iernes 
6 de Septiembre. A g u l a r , lOSM:- T e l é f o -
no A-1834. 
19233 15 • _ 
Colegio "San Vicente de Paúl" 
B A R R E T Ü , 64. T E L . 5142. G U A N A B A C O A . 
Colegio dir ig ido por loa H e r m a n o s de 
l a s E s c u e l a s C r i s t i a n a s "De l a Salle." De 
r e n o m b r a d a t r a d i c i ó n en l a P r i m e r a E n -
s e ñ a n z a y en las c lases de comercio. 
Adecuado local p a r a pupilos, vent i lados 
corredores , aulas y dormitor ios h i g i é n i -
camente acondicionados, y espaciosos pa -
tios para a m e n a y v a r i a d a r e c r e a c i ó n . 
A d m í t e n s e pupilos, medio pupilos y ex-
temos . L a cuota m e n s u a l es de $20, pa-
gaderos por ade lantado . E l 2 de Sept iem-
bre se reanudan los cursos . 
19113 31 Jl 
LE C C I O N E S D E I N G L E S Y E S P A Ñ O L . Profesora competente, m é t o d o r á p i d o 
e interesante. H o t e l Z u l u e t a ; h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 7 Zulueta, 3. T e l é f o n o A-5512. 
10122 ' 27 J l 
MA E S T R A , E S l ' A S O L A , D E S E A C O L O -carse para e n s e ñ a r n i ñ a s de c o r t a 
edad. In formes : calle 20. n ú m e r o 4. Ce -
ferino P é r e z . 
19168 27 j l 
LAURA L DE BELIARD 
Clases de I n g l é s . F r a n c é s . T e n e d u r í a d« 
L i b r o s . M e c a n o g r a f í a y P l a n a 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 , 
S F A N I S S L E S S 0 N S . 
17904 31 j l 
PO R Q U E M A N D A U S T E D S U S H I J A S a l Norte? E l C u b a n A m e r i c a n Coliege 
ofrece en su n u e v a sucursa l en l a s afue-
r a s de l a c iudad u n a escuela a m e r i c a -
n a de la pr imera clase para internas s in 
las dif icultades y los gastos del v ia je a l 
Norte. P a r a m á s informes d ir ig ir se a l 
Director , Zulueta y Dragones. T e l é f o n o 
A-2755, los lunes, m i é r c o l e s y v iernes , de 
9 a 11 a m. 
18711 ' 28 Jl 
PL V N O . P O R P R O F E S O R D E C O N C I E N -c i a y m u c h a p r á c t i c a . Adelantos rá-
pidos y m é t o d o moderno y ameno. R e -
ferencias : R e i n a , 3, altos. 
16860 29 Jl 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 882 at l n 12 • 
r p E N E D U R I A D E L I B R O S : 1 N S T R U C -
J. c i ó n completa, f á c i l y abrev iada sobre 
l a t e n e d u r í a de l ibros por part ida doble 
y senc i l la , con o s i n el c á l c u l o morcan-
t lL R e i n a , 3, altos. 
16868 29 Jl 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
'Jlases nocturnas, 6 pesos C y . ai man. Cla-
ses particulares por el d í a en la Acá 
domia y a domicilio. H a y profesoras pa-
r a las s e ñ o r a s y •ef.orltas. ¿ D e s e e usted 
aprender pronto y bien el idioma Inglés ' ; 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
K O B E R T S , reconooido unlversaimente co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la fe-
cha publicados. E s el ú n i c o racional, a 
l a par aencilio y agradable ; con é l po-
drá cualquier persona dominar en puco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaris 
key día en esta R e p ú b l i c a . 3a, ed ic ión . 
U a tamo en So^ xulsLa. (L 
SOLO EN t U M SE VE ESTO 
INVENTO VIDAL 
Junio , 15 de 1918. 
£ 1 que suscribe , J u l i o S a r i o l y Mo-
l ina , (ciego). Cert i f i co: que en 13 lec-
ciones, e s c r i b í en m á q u i n a , con Igual 
seguridad que mirando, m á s de 40 pa-
l a b r a s por minuto , y toco v a r i a s p iezaa 
n ius ica lcs en e l plauo (yo no s a b í a n in -
g u n a de a m b a ¿ cosas) . Una e f u s i ó n de 
placar m t i m p u l s a a pedir a los s e ñ o -
Tp* pene distas de l a loca l idad la repro-
d u c c i ó n de este t é x t o . F á c i l m e n t e pue-
den presenc iar la verdad en Tenerife , 
49, y ei^ m i casa . Hospita l , 25. T a m b i é n 
me d i r i jo a Id C r u z R o j a C u b a n a in i c ian -
do e l p r o p ó s i t o de apl icar este s istema 
cubano a beneficio de mi l lares de c'e-
gos y otras personas u iut l iadas por la 
G u e r r a . Nuestro i lustre compatr io ta se- i 
ú o r C o n i l l , de altos prestigios en I 'ar í s , 
no neces i ta e s t í m u l o s . — . J u l i o Sar io l . 
E l que suscribe, J u a n B . V i d a l , e s t á 
ins truyendo a varios ciegos de n a c i m i e n -
to, los cuales, en 20 lecciones, escriben 
m á s de 20 palabras por minuto a l dic-
tado y tocan var ias piezas musicales en 
el piano, (no s a b í a n el abecedario) . L a s 
personas normales son i n s t r u i d a s en un 
mes s in necesidad .de l ibros . Cooperen 
con el inventor a d i fundir estos progre-
sos. (Da pavor una m a y o r í a de ignorau-
tes en los comic ios ) .—Juan B . Vida l . 
18969 6 a 
LADRONES DE TIERRAS 
P O R 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaln. 687-B, aitos. Profesora: Ana 
Mart ínez de Diaz . Se dan clases a do-
micilio. Garantido la en»ef iauza en dos 
meses, cou derecho a t í t u l o ; procedimien-
to el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. 
Precios couvcncionales. Se venden ios flti-
VICENTE PARDO SUAREZ 
Libro sensacional sobre la 
Guerra, que muy pronto se 
pondrá a la venta. 
Sus Capítulos más interesan-
tes se titulan: 
A s p i r a c i o n e s i m p e r i a l i s t a s . - I > a 
coray-a n a v a l . — P o l í t i c a m u n d i a l a le-
m a n a —Prepara t ivos de I n v a s i ó n . — 
I n t r i g a s contra Cuba.—J>os halagos 
a Roosseve l t .—La c o n s o l i d a c i ó n de 
A l e m a n i a . — L a competencia y l a 
capacidad a l e m a n a . — L o s c r í m e n e s 
del expansionismo.—J>a farsa n a -
c iona l .—Pervers idad imper ia l i s ta .— 
Amenazas a A m é r i c a . — L a maldad 
t e u t o n a . — £ 1 s iniestro plan en ac-
c i ó n . — L a T r í p l i c e d e s h e c h a — L a 
piedad de A m é r i c a . — L a provoca-
c i ó n a l continente.—.Kl b o t í n de l a 
conquis ta .—Los social i s tas a l e m a -
n e a . — L a tempestad pnrif icadora.— 
L o s planes contra Amér ica .—A'uba 
en l a g u e r r a . — E l d i l e m a de la hora 
p r e s e n t e . — L a s bases de l a paz. 
E n esos c a p í t u l o s se Inser tan los 
pr imeros documentos cruzados en-
tre las naciones en guerra que 
comprueban la in famia de A l e m a -
nia . 
Contiene a d e m á s un A p é n d i c e t i -
tulado E L G E S T O D E L A A M E -
R I C A , en el que se inc luyen Inte-
r e s a n t í s i m o s documentos re lat ivos 
a l a act i tud de A m é r i c a en el con-
flicto ; declaraciones de guerra a 
los Poderes Centra les de E u r o p a y 
p á r r a f o s monumenta le s de discur-
sos par lamentar los , cubanos y ar -
gentinos. 
P a r a Informes , pueden d ir ig irse 
loe l ibreros a A v e n i d a de la R e -
ptlblica, 29. a l tos . H a b a n a . 
SE A L t t L l L A N L O S E S P A C I O S O S Y c ó m o d o s altos de Composte la , SO, ca-
si e squ ina a Mural la p a r a el primero del 
mes entrante. Pueden verse . todos los 
d í a s . I n f o r m a n : Agular 110, a l tos ; de 
9 a 11 y de 2 a 4. T e l . M-1541. 
29 Jl . 
TT*V S A N M A R I A N O Y R E V O L U C I O N , 
JLJ V í b o r a , se desea a l q u i l a r una casa 
de gusto, con todo el confort moderno. 3 
b a ü o s completos a la europea, rodeada 
) de j a r d í n i n g l é s , a L e g a c i o n e s e x t r a n -
1 jeras o f a m i l i a corta, s i n nlfios y de 
1 p o s i c i ó n . Informes en l a m i s m a de 2 a 
1 0 p. m. 
166C1 28 J l 
19880 
SE A L Q U I L A , J E S C S M A R I A , 11», A L -tos Independientes, sala antesa la , tres 
cuartos, comedor, b a ñ o cuarto y b a ñ o 
criados, pisos m á r m o l , mosaicos, muy f i -
na, l lave en bajos. D u e ñ o : Empedrado , 5. 
Doctor Alvarado. Alqui ler 70 pesos. 
10209 1 ' V 28 j l 
SE A L Q U I L A N A L T O S Y B A J O S , l ' A -r a e l d í a lo. , a c a b á n d o s e de fabr i car . 
J e s ú s Mar ía , 119, cou sa la , recibidor, 3 
cuartos y saleta de comer al fondo, ele-
gante cuarto de b a ñ o , doble servic io , ga-
n a $65 y $00, t ra tar en l a misma, su 
d u e ñ o 19228 28 j l 
Q E D E S E A A L Q l I L A R UNA C A S A , M U Y 
k j ampl ia , no lejos de la Ig le s ia de Mon-
serrate o cerca de l a Isr les ia del Angel . 
T e l é f o n o A-1S34. 
19232 3 a 
SE A L Q U I L A l NA ( ASA D E V E C I N -dad, que renta $98, en ?6S garant iza-
dos. V. Seiglie. Cerro , 609, H a b a n a . 
l i)2U l a 
ZA O U A N , P R O P I O P A I ^ V O F I C I N A O 
cosa a n á l o g a , se a l q u i l a en Neptuno, 
2-A. Informes en la misma. F . G a r c í a . 
15252 8 a 
EN L A C A S A A C U L A R , 62, S E A L Q C I -lan dos locales, entresuelos, propios 
p a r a d e p ó s i t o de muebles o m e r c a n c í a s . 
19254 28 J l 
I OE A L Q U I L A I NA CASA. NI EVA, EN 
IO esquina, con puertas m e t á l i c a s y p r ó -
x i m a al mercado L a P u r í s i m a . I n f o r m a n 
en la m i s m a : P r í n c i p e y San U a m ó n . 
li»201 3 a 
19120 
IN G L E S . C L A S E S . T R A D U C C I O N E S , C o -rrespondencia . R e d a c c i ó n de documen-
tos, etc., por profesor experimentado. 
R e i n a , 3, altos. 
16868 29 Jl 
ACADEMIA VESPÜCI0 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , t a q u i g r a f í a y meca-
n o g r a f í a . L a s cuotas son. a l mes : P a r a • ^ y s Í N D B U N D I C C I O N A R I O E N C I -
el l2}8lét'f. ?4; Taqu11.sraíí.a' 3*) 7 mecano- d o p é d i c o , de S i m ó n y Montaner. 25 
^ i - i ^ ^ l-oncordla' 91' bajos. ¡ t o m o s ; y un escaparate de lunas v l s e la -
11 ̂  ag ! das de poco uso en Bern&za 44. 
""" [ i 26 j l . 
La más moderna Academia Martí 
A c a d e m i a de corte y costura P a r i s i é n 
Mart í . D irec tora , s e ñ o r a Manue la Dono. 
Clases de 3 a 5. Clases especiales de 
noche, de 8 a 10. Refugio, n ú m e r o 30 
tre I n d u s t r i a y Crespo. H a b a n a 
fono A-3347. 
.18540 10 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. El nuevo año escolar 
se abrirá el 2 de Septiembre. Di-
rección: Víbora, 420. Teléfono 
1-2634. 
18572 16 a 
Y 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 a l mes y m á s g a n a u n buen 
chauffeur. E m p i e c e a aprender hoy 
mismo. P i d a un folleto de Ins-
t r u c c i ó n gratis . Mande tres sellos 
de a 2 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Alber t C . K e l l y . San L á z a -
ro, 240, Habana . 
t J E A L Q l I U A B L N U E V O V K N T I L A D O 
O y espacioso piso a l to de Dragones mi-
mero ¡W-D. por Campanario , compuesto 
de sala , saleta, comedor, cinco cuartos , 
cocina, doble servicio de b a ñ o s e inodo-
ros, dos patios. I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . I n -
f o r m a n en Dragones, 39, a l m a c é n . 
192T7 28 j l . 
OB I S P O , 56, E S Q U I N A A C O M P O S T E -la, se a lqui la un local, en la p l a n t a 
b a j a , y un s a l ó n para escr i tor io en los 
altos, donde informan. 
19130 27 Jl 
SE A L Q U I L A U N S A L O N P R O F I O P A -ra g u a r d a r dos a u t o m ó v i l e s , en l a ca-
l le de S a n Pab lo n ú m e r o 1, C e r r o , p r ó -
x imo a la Calzada . I n f o r m a : D. A n s a , 
A g u i l a , 66. 
i r í a 27 j i . 
SO L A M E N T E A US M A T R I M O N I O H o -norable con excelentes referencias, s i n 
n i ñ o s , que desee pasar un o t o ñ o a g r a d a -
ble se le a lqui la , en m u y m ó d i c o precio, 
por cuatro meses , de sept iembre a d i -
ciembre, una casa elegantemente amue-
blada , con b a ñ o s a la europea y con ser-
vidumbre. Informes ¡ 1-2053. 
19000-10 1 a. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
u í i e c e a sus depositantes fianzas para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 a 
'J p. m. T e l é f o n o A-5417. 
C J K A L Q U I L A N E N M A L E C O N , 306, E N -
k J tre E s c o b a r y l iervasio. elegantes ba-
j o s de dos ventanas en $64. I n f o r m a n en 
S a l u d , 2-B, entre ü a l i a n o y R a y o , c l í -
n ica . 19085 26 j l . 
Q E A L Q U I L A , C A L L E P A U L A , N U M E -
ro 83, frente a la E s t a c i ó n T e r m i n a l , 
un local. L o mismo s irve p a r a a l m a -
c é n o fonda, ca fé . Se da buen c o n t r a -
to. I n f o r m a n en l a m i s m a ; de 8 a 11 
y de 1 a 6. 
19081 26 j l . 
A C I A S Y 
G U E i R I A Í P R O 
15778 31 m y 
SI N E C E S I T A AJAiJOJSA I N S T A L A C I O N e l é c t r i c a o r e p a r a c i ó n de la misma, 
l l ame 8 C a b a n a s . Empedrado . 45. T e l é -
fono A-6035. 
19317 29 Jl 
M a e s t r o r e v e r b e r i s t a , s e h a c e c a r g o de 
c o n s t r u i r h o r n o s d e q u e m a r b a g a z o , y 
a s i e n t o s d e c a l d e r a s . C o n c e p c i ó n , n ú -
m e r o 1 0 6 , V í b o r a . 
18388 28 j l 
curaciones 
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G E R M I Z O L 
Sarna escamosa 
o — Barros de cabeza negra 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
Cirujano - Dentista, 
i x t r a c c i o n e s s i n dolor garantzadas , 
desde $0-50. 
Dentaduras de c a u t c h ú , desde $4.00. 
Un cauter io o un calmante, $0.25. 
l u d i e n d o hacer trabajos a precios 
reducidos a causa de tener existen-
•ia de mater ja l e s comprados con a n -
terioridad a! a lza . 
A los c l ientes del interior de l a 
i s l a se les t e r m i n a n sus trabajos 
cou ' ^rla rapidez, garantizando l a 
p e r f e c c i ó n en ellos. 
A N I M A S , 91, C A S I E S Q . G A L I A N O 
177S0 27 J l 
COMEJEN! 
X^N' M A L E C O N , N U M E R O 12, S E A L -
l 'i (¿ui lan un alto y un bajo, con s a l a , 
comedor, recibidor, seis grandes habita-
ciones, u n a m á s para criados y doble 
servic io , la l lave en la m i s m a , el porte-
r o ; su d u e ñ o . Hote l F l o r i d a , o C a l z a -
da, nrtmero 68, esquina a B a ü o s . 
18805 • 27 J l 
V E D ^ 
I f B D A J D O : S E A L Q U I L A L A F R E S C A 
Y h e r m o s a casa L í u e a , n ú m e r o 140, es-
q u i n a a 14, con j a r d í n , de un cuarto de 
manzana . T i e n e siete cuartos, portal , sa -
la , comedor y dos servicios san i tar ios . 
Alqui ler $140. L a l lave en la bodega de 
L i n e a y 16. I n f o r m a n : Dragones , 110. 
T e l é f o n o A-1276. 
19307 29 Jl 
N U M E R O 34. C A S I E S Q U I N A A 17, 
X ' acera de la R i i s a , hermosa casa con 
garaje , j a r d í n , portal , sala, seis cuartos , 
comedor, cocina y servicios san i tar ios 
completos. $100 mensuales. I n f o r m e s : a l -
tos D r o g u e r í a S a r r á . T e l é f o n o A-43Ó8. 
19247 1 a 
f ^N E L V E D A D O , S E N E C K S I T A N A L -j tos. trescos, en l a parte de la loma, 
o r i e n t a c i ó n a la br i sa , con cuatro dormi-
torios, i n f o r m a n : H a b a n a , 104. bajos. 
19125 27 Jl 
C<E A L Q U I L A N U N O S B A J O S , C O M P L E -
k J lamente amueblados , en parte o en 
totalidad, con todo el confort moderno, 
compuestos de una sa la , saleta, cinco h a -
bitaciones, espacioso comedor, b a ñ o com-
pleto. J a r d í n y d e m á s dependencias. Ve -
dado, J , entre 17 y 19. T e l é f o n o F-31(5y. 
19147 i1 
SK A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E una casa, ca l l e C, entre 17 y 19. ace-
ra de l a sombra , con cinco habitaciones 
y u n a de cr iadas . L l a v e e informes: bo-
dega de l a esquina . ,, 
18961 30 J1 
X T E D A D O : S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
V lie V, n ú m e r o 242. I n f o r m a n : í y 25, 
bodega. G a n a $48. 
19036 £L_J i 
VARIOS 
SE ARRIENDA 
E s t a n d o p r ó x i m o a t e r m i n a r los 
contratos de arrendamientos de las 
f incas "Meteoro" y "San E s t e b a n -
colindantes, con 94 c a b a l l e r í a s en 
tota l ; m a g n í f i c a a g u a d a cerca y 
S S W „ vivienda, s i tuada en l a 
¿A?í*< t é r m i n o munic ipa l de "Mar-
tí, de l a J u r i s d i c c i ó n de C á r d e -
nas . I n f o r m a : J . I l o u r a , en C a m -
panar io , 2, bajos. H a b a n a . 
C 6111 10d-25 
f 
1 
H A B I T A C I O N E S ] 
t i A B A A 
U T E R C A D E R E S , 13, S E C U N D O P I S O . S E 
a l q u i l a a hombres solos cuarto amue-
Oiado, muy fresco, c a s a moderna, g r a n 
Daño, luz e l é c t r i c a toda la noche. 
19.V>1 9 ai 
C B A L Q U I L A N T R E S P O S E S I O N E S , 
V J "l1 cocina independienre y luz 
e l é c t r i c a . Unico inqui l ino . Neptuno, 07. 
in formau, l ibrer ía . 
j g g g 20 J L 
1 ? N I N Q U I S I D O R , 31, P R I M L R P I S O , S E 
J - J a l q u i l a un cuarto con b a l c ó n a l a ca-
lle, es c a s a de fami l ia de respeto. 
19363-04 •> « 
HOTEL ¡T MANHATTAN 
de A. VILLANUEVA 
g. L A Z A R O Y B E L A S C O A I N 
Todas las habitaciones con b a ñ o priva-
do, agua callento, t e l é f o n o y elevador, día 
y noche. T e l é f o n o A-6391. 
~ 1 7 i 7 7 ~ 31 J l _ 
13ABA CUIDAR V ACOMPASakT^ 
X s e ñ o r a , se s o l i c i t a una s l r ^ l ^ItA 
r e g u l a r edad, que sepa leer 1 9i 
ri i ioea. L e a l t a d , 116, altos. ^ ca,! 
QK SOLICITA UNA C K I a Í l T " ^ ^ , 
KJ n o . p a r a la l impieza de la8 hahi»11*! 
nes y e l servic io de l a mesa. DokÍ ci"-
buenas r e l e r e n c i a s y entender ai tr>ei 
c o s t u r a . 25 pesos y ropa llmohl , d« 
mas , 141, ultos. . "Jpiil- Atu. 
29 
SOLICITA UNA JOVEN. p F T T r - ^ 
k J lar , para c r i a d a de mano. Suelni 8c-
y r o p a l impia . H a de traer referLJ ^ 
S a n M a r i a u o , 1S, V íbora . " ^ " c í a ^ 
S O L I C I T A U N A B U E N A M v v ^ 
U d o r a , que tenga buenas referenri A 
q u i e r a Ir a un I n g e n i o por unos m- ^ 
V e d a d o , cal le 2, entre 15 y 17 i n f ^ s . 
r á n . E s l a ú n i c a c a s a de esta acera, j i a -
trato y buen sueldo. 
19290 29 j ! 
EN C A S A D E T O D A M O R A L I D A D : L a m p a r i l l a 72 (al tos) , e squ ina a \ 1-
llegas, se a lqui la un departamento fres-
q u í s i m o , compuesto de dos habitaciones, 
una con b a l c ó n a la ca l l e ; se da comida 
y se toman referencias . 
19171 27 J ' -
HOTEL ROMA 
E s t e hermoso y antiguo edificio ha Bldo 
L-omplctameiiie reformado. H a y en él de-
partamentos con b a ñ o s y d e m á s serv ic io» 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
. I j a q u í n S o c a r r á s , ofrece a las f a m i l l u í 
estables, el hospedaje m á s serio, m ó d i c o 
y c ó m o d o de la H a b a n a . T e l é f o n o : A-926t>, 
Hotel l iorna; A-1630, Quinta Aven ida; y 
A-1538, Prado. 101. 
>. — • 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a para I 
| l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s y repaso d 
i l a r o p a . S u e l d o $ 2 5 y r o p a I h n p J 
: C a l l e d e D o m í n g u e z , n ú m e r o 12 
i e l C e r r o . ' ^ 
19224 
HOTEL BELVEDERE 
.Media cuadra del Parque C e n t r a l , e squina 
de Jseptuno y Consulado, c o n s t r u o c i ó n 
nueva, a prueba, de fuego T i e n e elevador. 
Todos' los cuartos t ienen b a ñ o s par t i cu la -
res, a g u a caliente ( serv ic io completo). So 
a d m i t e n abonados a la mesa. Precios m ó -
dicos. Telefono A-9700. 
1329S 11 a 
. ji 
H / f A N E J A D O R A : S E S O L I C I T A ÍST 
XTX manejad<xra, e n C a r m e n , número i n 
al tos , en tre L e a l t a d y Campanario 
u n n i ñ o de meses . Sueldo l á pesos 
l i m p i a y buen trato. ' roPa 
l ' ^ l l 2 8 J ! 
S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R ^ ^ p T * 
»J r a c r i a d a de mano, de un matrlm 
nio . b u e n trato. San N i c o l á s , 8, alto» n.0' 
l é r o n o A-9Ü28. ^ ^ 1«-
19215 _^28 
O E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A p T 
KJ I i i n s u l a r , p a r a un m a t r i m o n i ó gni 
S a n R a m ó n , 28, entre K o m a y y San w 
qufn. Se paga buen sueldo. 
19234 28 Jl 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MVVft 
r e c i é n l legada, p a r a los quehaceres "ri« 
u n a corta fami l i a . Mart í , 2, altos ,u\ 
c a f é L a M a r i n a . R e g l a . 
19264 -.'S Jl 
BU F E A L O : G R A N C A S A H U E S P E D E S , Zulueta , 32, entre P a s a j e y Parque 
Central . Habi tac iones a la brisa , agua 
cal iente , duchas, t imbres , buen servicio y | 
comida. L o m á s c é n t r i c o . 
17516 5 a 
C U A L Q U I L A N 8 H A B I T A C I O N E S , A 
k J hombres solos. Monte, 60, j o y e r í a , es-
q u i n a Indio. 
19229 o8 j ! 
C 1 H UN D K P A R T A M E N T O . A L Q U I L O , 
y vista a l a calle, luz y d e m á s comodi-
dades, para corta f a m i l i a , s in n i ñ o s . C a -
sa que no hay m á s inquil inos. Suspiro , 
8, altos. 19'¿!31 28 j l 
I J A I t K H O U 8 E . C A S A P A R A F A M I -
JL l ias, Neptuno, 2-A. T e l é f o n o A-7931. 
E s p l é n d i d a s habitaciones y departamen-
tos, y en l a azotea, propias p a r a hombres 
solos. E s p e c i a l i d a d en l a c o c i n a ; se a d -
miten abonados a l comedor. Prec ios co-
mo de verano . 
19251 8 a 
HA R I T A C I O N B I E N A M U E B L A D A , f r e s c a y muy l i m p i a , con b a l c ó n a l a 
calle. L u z , b a ñ o de agua cal iente y f r í a . 
$25. O t r a , $20. A n i m a s , 24, altos. L ú a 
c u a d r a del Prado . 
19269 3 a. 
J? l . E S P E J O . " G A L I A N O 103. S E A L -
JLLi q u l i a n e s p l é n d i d a s habitaciones y de-
partamentos amueblados con vis ta a l a 
calle, m a g n í f i c a comida, lavabos con a g u a 
corriente, hay agua cal iente en los b a ñ o s . 
Solamente a personas de mora l idad Te -
l é f o n o A-7326. 
192(57 22 a. 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L Q U I -l a u n a h a b i t a c i ó n , espac iosa y fres -
ca, con vistas a la cal le , para dos c a b a -
lleros o matr imonio de moral idad , con 
o s in muebles, o para oficina. Casa muy 
t r a n q u i l a y todas las comodidades. 
19150 27 Jl 
SE A L Q U I L A N , D E P A R T A M E N T O S pro-pios para Of ic inas , en los a l tos del 
Banco Demetr io C ó r d o v a y Cía. , B e l a s -
c o a í n , UÜ, Cuatro C a m i n o s , con v'sta a 
la calle y a precios m u y m ó d i c o s . 
19119 31 j l 
Q E a l q u i l a u n a e s p l e n d i d a S A -
O l a , prop ia para oficinas, con servicio 
de cr iados y luz, en casa seria, entre dos 
l í n e a s de t r a n v í a s , punto comerc ia l ; tam-
b i é n hay habitaciones Interiores . S a n 
Ignacio. 49, altos. 
19131 31 Jl 
HOTEL L0ÜVRE 
Ban R a í a c l y Consulado. DespuC-s (>e 
grandes leformas este acreditado hoto! 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos coa b»-
no, para l a m i l j a s astablet : precios ae 
verano. T e l é f o n o A-45W5. 
17737 31 j l 
/ t A S A B I A R R I T Z ; I N D U S T R I A , 124, E h -
KJ quina a S a n R a f a e l . D e p a r t a m e n t o ! 
para f a m i l i a s con agua corriente. E * 
p l é n d i d o comedor, con J a r d í n , comida e>-
c é l e n t e . Se admiten abonados a la m e t a 
a $20 a l mes 
15311 29 Jl. 
ES T R E L L A , 53, A L T O S , C U A D R A Y media de Ange les y de R e i n a , hermo-
s a s habi tac ione"» y una e s p l é n d i d a sa la , 
con rec ib idor ; casa de m o r a l i d a d ; no 
se admi ten n i ñ o s n i f o n ó g r a f o s . 
^1*476 26 j l 
SE A L Q U I L A . E N C O M I ' O S T E L A . U2, e squ ina a L u z , una hermosa sala , de 
esquina fra i l e , es m u y f r t s c a . b a l c ó n co-
rr ido a dos calles , es casa de tod^ mo-
ra l idad , pisos m á r m o l , cielo raso, es a s i 
como un nido de l u n a de mie l . 
18875 30 Jl 
U N A C R I A D A D E M A N O 
E n l a V í b o r a , S a n t a C a t a l i n a , núme. 
r o 25, s e s o l i c i t a u n a c r i a d a de ma-
n o . S e l e p a g a r á u n b u e n sueldo. 
8d-23 
V e d a d o : se s o l i c i t a u n a c r i a d a uei 
p a í s , p a r a l a v a r l a r o p i t a de dos ni-
ñ o s y a y u d a r a o t r a c r i a d a en los 
q u e h a c e r e s d e l a c a s a . S u e l d o 20 pe. 
s o s . C a l l e 2 3 , n ú m e r o 3 3 4 , altos, en-
t r e A )fe B . 
10061 26 j l 
/ C O M P O S T E L A , 86, A L T O S , P A R A t i T 
d a r y lavar l a ropi ta de una niiiiu 
en c a s a de mucha moral idad, sollciun 
m a n e j a d o r a jovenci ta , e s p a ñ o l a , carii:o«a 
y . m u y f o r m a l . * 
190U8 27 Jl 
C ! E S O L I C I T A U N A C R I A D A PARA 
p i e z a de habitac iones , que sepa coser 
d u e r m a en e l acomodo. Sueldo: $20. Ca-
l l e 2, entre 9 y 11, tercera casa, baíos 
1817S 27 Jl. 
QE A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A -
O bitaciones, independientes , a m a t r i m o -
n io s in n i ñ o s o s e ñ o r a sola. A m a r g u r a , 
33. 1SS79 28 j l 
SE A L Q U I L A P A R A l NA S O C I E D A D una sala e s p l é n d i d a , piso de m á r m o l , 
m u y fresca y c lara , o p a r a gabinete 
dental , o consultorio, en lo m á s c é n t r i c o 
de la H a b a n a . A g u i l a , 121. c a s i e squina 
a S a n Rafae l . 
19077 1 a. 
O E A L Q U I L A , E N M O N T E , 3-A, E S -
quina a Zulueta, un hermoso departa-
mento de dos habitaciones , con b a l c ó n 
a la calle, es casa de toda moral idad , 
s i n n i ñ o s . 
19055 1 a 
HOTEL "CALIFORNIA" 
E s t e g r a n H o t e l se encuentra s i tuado en 
lo m á s c é n t r i c o de la Ciudad , muy c ó -
modo p a r a fami l i a s . C u e n t a con muy 
buenas departamentos a la ca l le y habi-
taciones desde $0.50, ?0.75, ?1.00, $1.50 y 
$2.00, comida "plan europeo," 50 cts. H a y 
c a m a r e r a y muy buenos b a ñ o s para los 
s e ñ o r e s h u é s p e d e s . Cuarte les , n t í m e r o 4, 
e squ ina A g u l a r . H o t e l C a l i f o r n i a . 
19160 / 31 j l 
MURALLA, 18 
Se alquila una gran sala, de 
15 metros de frente por 8 
de fondo, con cuatro venta-
nas a la calle y dos departa-
mentos interiores. Precios 
moderados. 
Orlando L a j a r a de Mendoza. Con 35 a ñ o s 
de p r á c t i c a , ú n i c o que garant iza p a r a 
s iempre l a completa e x t i r p a c i ó n de tan 
d a ñ i n o insecto, contando con un procedi-
miento infalible, se ext irpa er. casas y 
muebles . A v i s o s : Ten ien te Uey, BB, pana-
d e r í a ; pregunten por Antonio P a r a p a r . 
Concordia n ú m e r o 174-A y Z a n j a , 127-A, 
altos H a b a n a . 
17995 26 j l 
G E R M I Z O L 
VK D A D O . S E A L Q U I L A UN C H A L E T de esquina, con g r a n j a r d í n y a r -
bolado: tiene ocho habitaciones y d e m á s 
comodidades; con muebles <>Bm ellos, 
por embarcarse sus d u e ñ o s . B , e squ ina 
a 21, chalet rosado. _ . . 
19949 -0 i l -
JESUS DEL MONTE, 
VÍBORA Y LUYANO 
S e a l q u i l a a f a m i l i a de gusto , l a c ó -
m o d a y e l e g a n t e c a s a , S a n F r a n c i s c o , 
n ú m e r o 7 0 , V í b o r a . R e ú n e t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s d e s e a d a s . N o se a l q u i l a 
p a r a e n f e r m o » . P u e d e v e r s e t o d o s l o s 
d í a s d e 2 a 4 . S u d u e ñ o : E g i d o , 4 y 
6 . P r e g u n t a r p o r A n t o n i o . 
iy3 i4 2 a 
HOTEL CHICAGO 
E s p e c i a l p a r a f a m a l i a s . Situado en el 
punto m á s fresco y m á s hermoso y c é n -
trico de la H a b a n a . E s p l é n d i d a s habi ta-
ciones, con b a l c ó n a l Paseo del P r a d o e 
Inter iores con ventanas muy frescas. B i . e -
nos b a ñ o s y duchas . L u z e l é c t r i c a t o d a la 
noche. Serv ic ios completos y esmerados . 
E s p l é n d i d a comida, a gusto de los s e ñ o -
res h u é s p e d e s . Prec ios reducidos. Com-
pleta m o r a l i d a d . P r a d o . 117, T e l . A-7199. 
10021 « a. 
E N A G U I A K , 17, P K O N I M A S A L A S i of ic inas y paseos. Se a lqui lan moder-
I ñ a s y vent i ladas habitaciones altas , con 
I lavabos de agua corr iente , luz y as isten-
I c ía . A-6324. 
( 190S4 26 j l . 
I^ N S A N N I C O L A S , N U M E R O 1, S E A L -j qui la un hermoso departamento en 
;56 pesos, a p r o p ó s i t o p a r a una f a m i l i a 
19075 20 j l . 
IT^ONDA R E S T A U R A N T , S E V E N D E E S -? tablecimiento de fonda res taurant , 
buen contrato, poco a lqu i l er , punto co-
merc ia l , en sus a lrededores e s t á n los 
pr inc ipa les Bancos . I n f o r m e s : Qa l iano , 47. 
K i c a r d i . 19287 31 Jl 
DE S E O A L Q U I L A R O V E N D E R U N A buena coc ina , con dos comedores, y 
cuarenta abonados, todos de Inmejorable 
p a g a ; si no es persona formal que no 
se presente. P a r a m á s informes en Co-
rra le s , n ú m e r o 50. L u c i a n o Vicente . H o -
r a : de. doce p. m. a cuatro tarde. 
19216 . l a 
I P E I 
i l G W O K A P O P A R A D E R O ¡ 
C E D E S E A S A B E R E E P A R A D E R O D E 
k J J a c i n t a López , n a t u r a l de E s p a ñ a , 
provinc ia Val lado l id , natura l de R u e d a . 
S e ñ a s : Vedado, cal le H , n ú m e r o 327, en-
tre 23 y 2fi, F e l i p e G a r c í a . 
19203 28 J l 
SK D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del s e ñ o r Manuel L a m a s V á z q u e z , que 
trabajaba hace meses en e l C e n t r a l Mo-
rón. L o sol ic i ta su h e r m a n a Mar ía B l a n -
co V á z q u e z , p a r a un asunto de f a m i l i a . 
Vec ina de A r a m b u r o , n ú m e r o 2, H a b a n a . 
19140 27 j l 
"ITALIA" 
T ^ X T R A V I O , D E U N A C A R T E R A C O N 
JLLi un t i tulo de chauffeur, con u n a cir-
c u l a c i ó n de un F o r d , 5070; yo no quiero 
el d inero sino que me hagan el favor de 
mandarme la cartera con todos sus pa-
peles dentro. A n i m a s y ü q u e n d o , café . 
E d u a r d o Montes. 
19214 28 j l 
IT N A 8 E S O R A Q U E A L Q U I L O U N / F o r d en l a esquina de Crespo y S a n 
L á z a r o el 23, a las siete y media*de la 
m a ñ a n a , que la condujo a Z a n j a y Be-
lascoa ln , se le o l v i d ó un paraguas con 
e m p u ñ a d u r a de plata. Se supl ica lo de-
vuelvan por ser el paraguas prestado. 
Se g r a t i f i c a r á a quien lo entregue en Ma-
l e c ó n , 29. altos, tercer piso, derecha; de 
una en adelante . 
19181 27 j l . 
VÍBORA 
Se a lqu i la , por cuatro meses, toda aimic-
bladu, la casa-Quinta calle de G e r t r u d i s 
e squina a A g u s t i n a ; compuesta tle g r a n 
portal, sa la , comedor, cuatro cuartos y un 
b a ñ o de un lado y tres unrtos y un ba-
ño del otro, coc ina y ftos cuartos ü e c r i a -
dos con s u b a ñ o , a d e m á s ud g r a n terre-
no, propio p a r a tener animales su-
mamente fresca y queda a cinco cuadras 
del paradero de los t r a n v í a s , he puede 
ver a todas horas y para e l precio y con-
diciones, l l á m e s e a l T e l é f o n o A-HIOí. 
19-225 -8 J L _ 
G r a n casa de h u é s p e d e s . O 'Ke i l l y , 102. 
E s p l é n d i d a s habitaciones con todo servi-
cio, luz e l é c t r i c a toda l a noche, b a ñ o s 
f r í o s y calientes, m u c h a s reformas he-
chas por e l nuevo d u e ñ o , trato esmera-
do y prec ios m ó d i c o s . T a m b i é n se a d -
miten abonados a l res taurant . T e l é f o n o 
A 19101 21 a g 
SE S O L I C I T A N , P A R A U N A H E K E N -c ia , a las s e ñ o r a s I s a b e l Imberch , T e -
resa Carrlay.o y al s e ñ o r F r a n c i s c o de 
P a u l a Uetort i l lo , el s e ñ o r J o s é T r u j i l l o . 
I n d u s t r i a , 42, bajos. H a b a n a . 
18993 26 J l . 
T I N A S E S O R A O S E S O R I T A . Q L E 8E-
KJ p a i n g l é s o f r a n c é s , se solicita pa-
r a l a a t e n c i ó n a b s o l u t a de un niño y 
que s e a a d e m á s de f ina , trabajadora, pa-
r a a y u d a r a los quehaceres de la ma-
dre . B u e n sueldo que se a u m e n t a r á con 
l a s cua l idades que tenga y se le llevará 
de t e m p o r a d a a l e x t r a n j e r o o a un bal-
n e a r i o p r ó x i m o a l a H a b a n a . Informan 
e n O b i s p o , n ú m e r o 83, altos de Le Prin-
t e m p s . 19109 27 jl 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
O no, que sepa c u m p l i r con su obligg. 
c i ó n ; sueldo $20 y ropa l impia . C a l l e a , 
281, altos , entre D E . Vedado. 
19116 27 Jl 
SE S O L I C I T A USA B U E N A C R I A D A DE m a n o , en los a l tos de San Lázaro, 
29. e n t r e I n d u s t r i a y CárceL Sueldo vein-
te pesos y ropa l i m p i a . 
1912S 27 Jl 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E MA-n o , que t e n g a referencias. Cal le G, en-
t r e 21 y 23. Chalet de G o r r i a r á n , 
19155 27 Jl 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A C0-
O c i n a r y l impiar , en la Víbora , corta 
f a m i l i a . Sueldo 20 pesos y ropa limpia. 
J o s e f i n a . 10, V í b o r a . T e l é f o n o 1-2913. 
19167 27 Jl 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-no, pen insu lar . C a l l e 23, entre B j 
C , c h a l e t Coqueta, Vedado. 
1914S 27 Jl 
Q E N E C E S I T A M A N E J A D O R A , BLA>-
O c a , de m e d i a n a edad, para u n niño de 
s e i s meses , con recomendaciones. Suel-
d o : veinte pesos y ropa l impia . Calle 23 
e s q u i n a a Uos, s e ñ o r a V i u d a de López. 
V e d a d o . 
19175 29 Jl. 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E MA-
O n o p a r a comedor y l impieza . Tiene 
q u e t r a e r buenas recomendaciones. Se 
d a m u y buen sue ldo y ropa l impia. Ca-
l l e G , esquina a 19, n ú m e r o 175. 
18971 26 J l _ 
Q E S O L I C I T A N , C R I A D A F I N A PARA 
O comedor, 20 pesos; manejadora que 
le gus ten n i ñ o s , $18; y u n a buena coci-
n e r a . T o d a s que sean trabajadoras y 
con referenc ias , que vengan para que-
d a r s e enseguida . E s t r a d a P a l m a , 37, Ví-
b o r a . 
1S974 20 JL 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D K JlA-
O no, b l a n c a o de color, y u n a mucha-
c h i t a de quince a diez y aels años . De 
l a s nueve de l a m a ñ a n a en adelante. 
P r a d o , 78. 
1S977 26 Jl-
T J N A M U C H A C H A P A R A L O S QUEHA-
yJ cerci , de l a casa. Bernaza . 24. .. 
1S983 26 JL_^ 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A TA-
y~y r a u n a n i ñ i t a , de a ñ o y medio, en Pra-
do , 33, bajos. Se prefiere de color. Suel-
d o : 20 pesos, ropa l impia y uniformes. 
1S979 * J 26 JL 
SK S O L I C I T A U N A C R E A D A , Q U E 8JCA formal y t r a b a j a d o r a , para la Im1' 
p i e z a de u n a c a s a de un matrimonio 7 
c u i d a r un n i ñ o . H a de ser de confian^-
Sue ldo , veinte pesos y. ropa. San Cristo-
b a l , 3, esquina a P r e n s a . Reparto L " 
C a ñ a s , C e r r o 
1S999 1 1 
Q E N E C E S I T A N D O S C R I A D A S D E MA-
no. Sueldo, veinte pesos. Se piden in-
f o r m e s de honradez y lah—1 H'"1 • 
n ú m e r o 205, entre 21 y 23. 
1<K<V. 26 j l . 
EL HOTELÍTO, ESTRELLA, 156, 
esquina Oqnendo, e s p l é n d i d a s habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
s i empre abierto. Prec io : de 52 a $5. P r o -
pietario : Manuel G o n z á l e z . 
i 4 m 19 a 
GR A T I F I C A C I O N . $40 A Q U I E N 
tra iga en 19, entre J y K , perrito 
L u l ú , negro, perdido en la tarde del do-
mingo. 
1^73 26 Jl . 
G a s a s y P i s o s 
HABANA 
Depós i to : ANIMAS 20, 
Teléfono: A-7338. 
1 Q E A L Q U I L A , P A R A U S T A B L E C I M I E N 
O to, c a s a de alto y bajo, en Neptuno, 
¡ entre Amis tad y Consulado, 250 metros. 
Í B u e n contrato. Apartado 1241. 
T 7 N C O N C E P C I O N , N U M E R O 4, MBO-
XU ni, se a lqu i la una hermosa casa , a 
una c u a d r a de la Calzada , con j a r d í n y 
portal , s a l a , sa leta , cuatro grandes cuar -
tos, b a ñ o con agua cal iente y f r ía y de-
m á s servic ios , cocina con otra de gas., 
g a r a j e e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m a -
rán en la misma casa. 
19248 ' - a a 
SE D E S E A S A B E R U R G E N T E M E N T E el paradero de J a c i n t o Itodujo, q r e lle-
g ó de E s p a ñ a hace u n mes; lo desea su 
hermano Pedro . Q u i n t a Covadonga. 
18754 28 J l . 
TO S E C A S T R O R E I Í O I R O , D E S E A S A -ber el paradero de su hermano D a -
vid, de los mismos apell idos, que t raba-
j a b a el a ñ o pasado e n e l C e n t r a l "Mo-
r ó n . " D i r i g i r s e a E n r i q u e Blanco , p a r a 
J o s é Castro . Aven ida de la U e p ú b l i c ^ n ú -
mero 22, C a m a g i l e y . 
HOTEL FRANCIA 
G r a n casa de famil ia . Teniente Uey, nfl-
tuero 15, bajo la mism'a d i recc ión desde 
hace 33 a ñ o s . C o m i d a s s i n horas f i jas , 
l l lectric idad, t imbres, duchas, t e l é f o n o . C a -
sa recomendada por varios Cunsuladoe, 
18098 2G j l 
T J R í i E N T E : S E D E S E A S A B E R E L P A -
U radero del c e ñ o r P e r c a , que el afio 
pasado v i v í a on A r r o y o N a r a n j o , en la 
finca E l I n g é n i t o , para un asunto de 
i n t e r é s . D i r í j a s e a Jesf is del Monte, Mu-
nicipio y Calzada , por Municipio , altos. 
S e ñ o r L u z a r r e t a . 
1S962 26 J l 
PA R A I 1 N K S D E A G O S T O hh. D E S E A a l q u i l a r una casa en la V f b o i » . « J 
el á r e i comprendida P̂ r Ŝ n 1 ranneco. 
Octava , G e r t r u d i s y la A l z a d a que ten^ 
ga portal , sa la , comedor y seis c u a r t o * 
por lo menos, con ventanas a \ * a ™ * 
lados. Avi sen sin demorar a l a bodega, 
V í b o r a , 700. T e l é f o n o 1-1775. 
19253 2 J -
I Y A N O , S E A L Q U I L A N L A S C A S A S 
n f l m e r « 138 y 146 de la f i z a d a de 
L u v a n ó entre las calles de Nues t ra be-
fiora (le Regla y R o s a Enr lquez L a s 11a-
í e a ' V r fondo & las " ^ « ¿ « ' M S 
O'Ueil ly, n ú m e r o 11; cuarto, 20o. l e i e to -
no M-2530. o-
11 iisn r _ . J i _ 
E \ L Q U I L A U N C H A L E T . P E Q U E R O . 
en L a w t o n , 82. I n f o r m e s : Car los I I I , 
18701 -0 3* 
HOTEL PALACIO COLON 
P r o p i e t a r i o : s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z F l 
Hoy. E s p l é n d i d a s habitaciones. B ien amue-
bladas , todas cou b a l c ó n a l a calle, l u í 
e l é c t r i c a y t imbres, b a ñ o s de agua ca-
llente y fr ía . T e l é f o n o A-4718. Por me-
ses, h a b i t a c i ó n . $40. Por día , $150. ( \ -
midas. $1 diario. P r a d o , 51. 
issTO 31 Jl 
EN S A L U D , 5, S E A L Q U I L A N E S P A -CIOSOS y vent i lados departamentoa, 
abundante agua, hay de $10 en a d e l a n -
te. Se desean personas de moral idad. 
i s rw, 1 a 
PR A D O , 87. A L T O S , S E A L Q U I L A U N departamento, con tres habitaciones , 
con b a l c ó n a la cal le , en 45 pesos. 
1S79Ó 27 j l 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A , T I E N E que l i m p i a r una sola hab i tac ión y 
o c u p a r s e de ropa de caballero. Tiene qu" 
t r a e r buenas recomendaciones . Buen 3U*í, 
do, ropa l i m p i a y uniformes. Calle w* 
e s q u i n a a 19, n ú m e r o 175. „ . ., 
18070 26 J j ^ 
NA C R I A D A D E M A N O , F O R M A D * u >A Í K I A D A D E M A X O , auai-^-
con buena voluntad, se solicito " c o r t a famil ia . B u e n sueldo a qm 
merece . Prado, 18. altos. „ i , 
19032 Z ñ j l ^ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , B ^ S t o de color, que tenga 14 ó 16 «j10* 
que ent ienda algo de costura y P a r t .t'ido 
d a r a los quehaceres de l a casa . ^ j , 
$10 y lavado de ropa. Paseo, entre ^ 
26 J i ^ 




E N E C E S I T A U N A M U C H A C H I T A , V 
- 12 a 14 a ñ o s , p a r a a y u d a r a los quen 
c e r e s de una casa de matr imonio 
se le da sueldo, comida y ropa n w 
D i r i g i r s e a Composte la , 130, altos, j 




G R A I S H O T E L " A M E R I C A " 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n I 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
v e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s in c o m i -
c ia . d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s p e s o s . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
174S1 n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a , d e c o l o r , 
p a r a c u i d a r u n n i ñ o d e 3 a ñ o s d i 
e d a d . I n f o r m a n : P a r q u e d e l a L o m a 
d e l M a z o , V i l l a " V i r g i n i a . " 
S e s o l i c i t a u n a m u c h a c h a , q u e daerff 
1 e n c a s a ; s u e l d o $ 8 . M o n t e , 4 4 5 . ^ 
C a s a P í a . „ 
_ 10037 2 7 j i ^ 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O \ , K 
' r a el servicio de tres h a t u t a c i o ^ 
que sepa coser un m á q u i n a / a ,re B 
que traipa referencias . Ca l l e 15, enn^ 
y j ^ n f l m e r o 310. 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A n E ge 
JO o Id a ñ o s , para cu idar un Fl0' 
le d a r á huen sueld... Zapotes, e " 1 ^ . ^ 
r e s y s a n Benigno . J e s ú s ^ j J j í S ^ 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E j ^ y 
peninsular , p a r a una fami l ia ''"^ido; 
•- uen í"6' 
nlir al 
C J E N E C E S I T A U N A C R I A D A , R E C I E N 
k3 l legada, para matr imonio , con 2 hi -
j o s . Doce pesos a l principio . A r a m b u r o , 
52-B. bajos. 
1030l> 29 J l 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D K M A N O , en Prado . 36, altos. Sue ldo: ?20 y ro-
pa l i m p i a . 
13254 ^ ü . 
t i ene que es tar d i spues ta "a sa f
POÍí. I-,?,forn,es: Tener i fe , 12, a l 1 0 ^ j l 
C E D E S E A U N A C R I A D A 
que tenga buenas referencias. ' 
J- t r a b a j a d o r a . Se d a n $20. Lealtao. 
altos. nf 11. l'-KXOT ^ ^ J b J ^ * 
Q E C O L O C A U N A H I E N A C K l A D v ^ 
O n i n s u l a r . para comedor o c u a r t á n » 
sa seri:i . S u e i d o : a 2ó posos. 
r boclega- ^ ' 
"a; 




26 jl . 
26 Jl. 
2 6 J Í , 
O t A K I U m L A f g A R í f l A J u l i o 2 6 d e 1 9 1 8 . PAGINA T R E C E 
x F f ' E S l X A U N A C R I A D A K X M I -
Q E J J S T o ( V í b o r a ) , para a y u d a r a 
5 j & ^ ¿ c e r e s de , a ca8a- « » . 
. ^ T T i r i T T A U N A C R I A D A D E M A -
< E f nue sea l impia . Sue ldo: 20 pe-
S s " i - e a V d . 112. altos. 
190*0 . — — 
— - " r r r r y V N a . m a n e j a d o r a p a r a 
O E S O L I C I T A C N A C O C I N E R A Y R E -
O p ó s t e r a , que sea formal y sepa su 
oblljraciO.i; ba de traer referencias de las 
c a s a s en que ba trabajado. Cal le 2 n ú -
mero lóé, entre 13 y 15 
IBIKU og j j 
^ • o l o una n iña . Con re ferenc ias : K e i 
Ti V bajos 
19044 20 j l 
^ — - v . - f K S I T A t . V A C R I A D A Q C E E N -
'..TÍ! algo de cocina, ñ o c o t r n b ü j o y 
C ^ i ' ^ i r t o E m p e d r a d o . fA, altos . 
boen s-ui.' .,7 » 
- , —• 
" ~7ÍM K I T \ t NA M A N E J A D O R A . 
Q ' i i.fm'-i o de color, muy p r á c t i c a en el 
^ i F s indispensable «ine tenga refe-
n'rias Buen sueldo. In forman en I n -
g g i f : i L ü -
solicita una criada, peninsular, niel-
do quince pesos, en Monte, 445. La 
Casa Pía 
1S381 
Ü0 j l 
SE S O L I C I T A U N A M I C H A C H A P E -ninsu lar , que d u e r m a en l a casa que 
sepa coc inar y ayude a los quehaceres 
de la casa , tres de f a m i l i a , no hay ni-
fios. el no es formal que no se oreseu-
t*' GTen:asl0;, n ú m e r o 97-A. altos, entre 
San J o s é y Z a n j a . 
10142 a nm 
O A Z X X O N C E , B S Q U I N A A D . ( A C -
J r i tos)t SS "ffesita una buena coc inera 
del pa í s . Sue ldo: $25. Se exigen referen-
cias y s i no cocina bien no debenl pre-
sentarse 
10186 ' o8 j j 
UCÍANDERÁ5 
T T / i U C I T O C R I A D A , P A H A C 1 M P I E Z A 
S .Miidar tres n i ñ o s por la t a r d é , suel-
, « I R % ropa l impia , que sea formal y 
M o e a . Obrapla, n ú m e r o 5. altos 
L'- i m i b tmmtumn^mTTTTmr 
' buen criado de mano en Agular , 2, 
¿ftü«. nue tenga referencias. 
TTÉli hlCITA L N C R L V D O Y U N A 
i . criada de mano, en la casa Ca lcada 
¿¿ ja Reina, n ú m e r o 129, esquina a E s -
tobar, bajos. 
¡ o.-'l ' J 
n s T a o t l C I T A v* B U E N C R I A D O 
mano, de med iana edad, que tenga 
referencias. Se da buen sueldo. Cal le C , 
^ Z l l S l - U L . 
MATRIMONIO 
Necesitamos; uno e s p a ñ o l , él para criado 
v e'ía l>ara coca iar o v iceversa; para i r . 
Í un punto <le campo cerca de l a l i a - I 
l.aua Sueldo: ifM para los dos, casa y 
.omida Viaje pago. T h e Heers Agency. 
u Ueiiiy 9-l|2, altos. Departamento 15. 
c-mi^ :!i_fL-
S O L I C I T A UN C R I A D O , C O N R E -
ferencias, se profiere de color, con 
ur'encía. Sun Ignacio, 49, altos. 
l«i:;0 27 j l 
NECESITAMOS UNA CRIANDERA 
e s p a ñ o l a , r e c i é n parida, que sea joven, 
de buenas costumbres y c a r á c t e r y que 
no tenga marido. Sueldo bueno. Que t ra i -
ga referencias y con certif icado m é d i c o , 
que se presente en la calle A, esquina 
tSSsS*' Aed!,••,0• S e ñ o r a de Caste le lro . 
29 j l 
Q E S O L I C I T A l NA C R I A N D E R A , E~Ñ 
Monte, 230, segundo piso. Izquierda y 
q u ? ^ l a hondadosa con los n i ñ o s . 
1921' 28 J l 
VARIOS 
Para la venta de víveres y misce 
lánea necesitamos agentes con. ga 
rantías en todos los pueblos de la 
República, donde no estamos re-
presentados ya. Menocal y Nor-
man. Apartado 2465. Habana. 
C ai2:i 
Ü O L I C I T L D : E N L A C A L L E 17. E S -
KJ quina a C , se so l i c i ta un fregador de 
maquina, p a r a atender a una. Sueldo Slb 
C o m i d a y a lojamiento . ' 
l j Jóo 28 j j 
T I . . K E N E L E C T R I C I S T A , Q C E S E A 
^ intel igente en Ins ta lac iones de con-
«Si<2i *• 86 8olic,ta en Prado, 33. altos. 
1 JllM) *WJ j j 
Q E N E C E S I T A N D O S I N S T A L A D O R E S 
de t u b e r í a s de agua, etc., (Pipe F l -
t ters ) , que sean expertos en dicho tra-
bajo. Prado, 33, altos. 
mas ^ j , 
COSTURERAS 
Se solicitan en M u r a l l a , n ú m e r o 14. Se 
pagan buenos precios, pueden presentar-
se con recomendaciCn los S á b a d o s , de 6 
a 1̂  de l a m a ñ a n a , día que rec ibimos y 
entregamos la costura R . G a r c í a y C a . 
T e l é f o n o A-2a03. 
10144 9 a 
r A F I C I A L A P R E P A R A D O R A D E S O M -
iTq í ? r o s - !áfc sol ic i ta una en Neptuno, 
148. Si no es buena of ic ia la , t u e no se 
presente. 
19110 4 a 
O E S O L I C I T A T A Q C I G R A F O O T A Q V I -
O grafa , en i n g l é s y e s p a ñ o l . No es ne-
cesario sea ex tra r á p i d o , se paga buen 
sueldo, si no sabe que no se presente. 
U n i ó n Comerc ia l de C u b a . Cuba, n ú m e -
ro 33. 19158 31 Jl 
od-2B 
i I DOS MATRIMONIOS!! 
Necesito, uno para criado y e l la cocinera 
en el Vedado. Sueldo: .fóO; y otro para 
encargado de una f inquita en el campo. 
Uuena oportunidad! I n f o r m a n : l l á b a n a , 
28 j l . 
número 114 
1SU40 
¡I BONITA COLOCACION!! 
Necesito un buen criado. Sueldo ? 3 ó ; dos 
ínacrimonios, ¡fío; un portero, dos (ama-
raros, un dependiente, un ayudante de 
chauffeur, diez t r a b a j a d o r e s . Jorna l $i'ü. 
L»os criadas p a r a comedor, tres p a r a ha-
bitai-iones y una cocinera. $25 cada una. 
lialwna, 114. 
UWli -'ü J l . 
QE S O L I C I T A I N C R I A D O D E M A N O , 
de coior, que 8ei)a s erv ir mesa y traiga 
recouieudacionos. A n i m a s . 130, altos. 
1^SG_ 20 j l . ^ ^ 
CJB S O L I C I T A C N R U E N C R I A D O D E : 
yj manu. fino y que tenga buenas refé-
renclas. Calle 2, n ú m e r o 134, entre 13 y 15. 
P!Ül::) 20 J L 
n K * N E C E S I T A L N B U E N C R I A D O r ~ S E 
kj paga muy buen sueldo; pero tlenn que ! 
haber su o b l i g a c i ó n y traer referencias 
coiupletamente sat is factorias . I n f o r m a n : 
de 10 a 12. O'Ueil ly , 33. 
i m o 20 j l 
(JK " S O L I C I T A E N 17 E S Q U I N A ~V ~G, 
O número ^2, Vedado, un criado, blanco, 
o criada de mano, de comedor. Corta fa-
luilla. Buenas recomendaciones. 
imo 26 j l . 
T l T C b l S T A : S E S O L I C I T A l n a O p e r a -
l í X n a . en Prado, 80, bajos. Sueldo el 
que merezca. 
J f 9 J l 
UE S O L I C I T A I N M C C H A C H C , ' P E -
O n insu lar , que tenga de 14 a 16 a ñ o s . 
In forman en A g u i l a , n ú m e r o 149 res-
taurant^ ^aga 29 j l 
C E S O L I C I T A l N ~ A l C C H A C H O , T a r a 
O encargos de oficina, q u é sea inte l i -
gente, edad 12 a 16 a ñ o s . Angeles , 41, 
altos. 10320 29 j l 
PR i ? F E S O I i E S D E P R I M E K A E N S E -lianza, internos, con experiencia v 
e n é r g i c o s , se sol ic itan en el Colegio " L a 
( i r á n Ant i l ln ," Se prefieren los que ten-
gan conocimientos del i n g l é s . Ca l l e 0 
numero 9, Vedado. 
1:> {̂" 29 j l 
B O T I C A : S E S O L I C I T A I N M U C H A -
A í d i o para la l impieza y mandados con 
rcr i renc ias . Belascoafn, 227, esquina a 
IA i l tad . 
^10353 29 j l . 
C E S O L I C I T A C N A S E S O R I T A ~ P A R A 
O trabajos de escritorio, que tenga bue-
na letra y sepa e scr ib i r en m á q u i n a . 
F a r m a c i a del doctor D í a z . Ca lzada del 
Monte. 412, esquina de T e j a s . 
10868 J •jo j i . 
PO R T E R O . S E S O L I C I T A U N O , P I S -n i n s u l a r , de mediana edad en Sol, 
79, y t a m b i é n una c r i a d a de inano. 
29 j l . 
X T E C E S I T A M O S C N D E P E N D I E N T E D E 
i.1 restaurant , provinc ia Matanzas, dos 
c(H-ineros fonda, «40. U n fregador C á r d e n a s 
$18. dos dependientes café S24. Dos de-
pendientes fonda ?23, dos camareros ho-
tel $20, todos para el campo, v iajes pa-
gos. I n f o r m a n : Vi l laverde y C a . O'Ke i i l y , 
32. an t igua y acreditada agencia. 
19365 29 J l . 
L V \ P A T R O C I N I O , 0, V I B O R A . S E D E -
J j j aea un criado de mediana edad. 
Que cumpla con su o b l i g a c i ó n . Se le 
na buen sueldo. Que traiga referencias. 
Informan: Monte, 159, o Patrocinio , ü, 
paradero de t r a n v í a s 1 
18770 27 j l . 
COCINERAS 
/ B O C I N E R A : S E S O L I C I T A . E N B A -
\ J ños, 190. entre i!; y 21. que ayude a 
la limpieza. S u e l d o * 2 ü pesos y s i cumple 
bien se p a g a r á m á s 
^ 29 j l ^ 
C1S S O L I C I T A l~NA C O C I N E R A , Q U E 
U tenga referencias, p a r a una fami l ia 
corta. Vedado, Línea , 79. cutre 2 v 4. 
_1U--'S0 % j i 
QM S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E ^ 
O ninsular. que sea joven y sepa su 
obligación. Buen sueldo. S a n L á z a r o , 239, 
antiguo. 
29 j l 
p O U C I T O C N A C O C I N E R A , Q C E Se'-
^ pa su oficio, que sea fuerte y dis-
I'iieata, l impia e s p a ñ o l a , sueldo $20. Com-
l'ra en la P l a z a s in m i s e r i a . O b r a p í a , 
nunifii-o 60, a nombre de G . Aniceto . 
. J £ W a 29 j l 
L A C A L L E 7, E S Q U I N A A 21, N C -
*J mero 200, se solicita una b u í n a coel-
"«fa, que tenga referencias. Se le da 
«uen sueldo. 
10329 so j i 
UN M U C H A C H O D E 10 A 12 AS08 B E necesita como aprendiz para una ca-
sa de comercio. 10. Guastaroba. San J u a n 
de Dios y Aguiar . 
19359 9 a. 
CHAUFFEUR 
P a r a c a s a par t i cu lar se sol ic i ta uno. Se 
paga muy buen sueldo. H a de tener re-
ferencias. D i r i g i r s e a C. Prodas. A m a r -
gura, tt. D e p a r t a m e n t o 12; de 9 a 11 y 
de 4 a 5. , 
19372 2 apr. 
O E S O L I C I T A l NA L A V A N D E R A , P A -
lO r a 3 personas y a y u d a r a otros queha-
ceres. Sueldo 20 pesos. O b r a p í a , 61. a l -
tos. 19222 ^ 28 j l 
SO L I C I T A M O S UN M U C H A C H O , D E 14 a 16 a ñ o s , en Vi l legas . 05, modas. 
1919S 28 j l 
Se necesita una buena cocinera para 
matrimonio solo. No hay que hacer 
Plaza. Buen sueldo. D, 68, altos, Ve-
dado, entre Línea y Calzada. 
- »2«3-02 28 j l . 
8E S O L I C I T A V E N D E D O R , A C o l i -s i ó n , experto en v í v e r e s , que tenga 
conocimientos de l a plaza. T i e n e que 
traer referencias . S M. Ibor y Co. O b r a -
pía. 9S, altos 
19239 28 Jl 
EBANISTAS 
Se solicitan varios ebanistas que 
quieran hacerse cargo de traba-
jos por su cuenta; han de ser 
buenos y largos; trabajo conti-
nuo todo el año. También nece-
sito dos medios operarios adelan-
tados, buen jornal. Necesito un 
operario para trabajo fino, muy 
buen jornal, pero ha de ser un 
gran operario. Jesús del Monte, 
230, por Rodríguez, a todas ho-
ras. 
B O C I N E R A : E N V I L L E G A S , 9%, A L T O S . 
\y»b solicita una, pura dos personas Se 
P»?a buen sueldo. 
• J j l - j 3 28 J l 
G E S O L I C I T A C N A M U C H A C H A , P E -
Y "insular, de m e d i a n a edad, para co-
y a y u d a r a l a l impieza . Cal le 21. 
ift.̂ i'.? ^ entre A y Paseo , Vedado 
~J.'!l-- 28 j l 
S O L I C I T A UNA M C . I E K , D E Me" 
caw v a e,la(1' I)Hra cocinar y l impiar l a 
mii-í 0 se a(ltuiten novios ni primos y 
wuua cada 15 d í a s . H a de traer refe-
ti». 8 cle casas donde baya servido 20 
aon^l y, I"opa ' I m p l a ; es para tres per-
msónla- núUífero V í b « ^ 
10266 8 a 
_ 2 7 J U 
PA' 
entre 
26 J ] , 
í NA C O C I N E R A . S E S O L I C I T A ; P A -
l»aia i* Curt!l fa'uil ia. Que sea aseada, tra-
Imln 0ra •v ayu<le a los quehaceres, con 
di-um 8"el(1o .V ropa l impia. Debe estar 
jer a i r (ie temporada al extran-
núnL..0 a l , ^""«po. Informan en Obispo, 
i'mmw altos te ^ Pr intemps, 
^"1(jg 27 j l 
¡S|E S O T , I t I T A l N A C O C I N E R A , E N 
> - L Í l Í 27 j l 
S*] , ? 0 L I C I T A U N A C O C I N E R A . E S P A -
. mna, que ayude a los quehaceres de 
caiil i1.' ('on tre8 de fami l ia . I n f o r m a n : 
^ U a s e ú y 
( j 0 C l N E R A : E N S A N T A R O S A , N U M E -
cooin ' l)arrio del P i l a r , se sol ic i ta una 
Hiera p tlU0 se haSa r a r s o de l a l im-
ca p , para ''os personas y casa chi-
charh/í m i s m a se neces i ta una mu-
a Uq ' <le ^ 15 a ñ o s , p a r a ayudar 
;col(H.ap^ehacercs- 1Ia>' <lue d o r m i r en la 
26 j l 
kS^.j ^ L I C I T A C N A C O C I N E R A , P E -
de 1i!8ular' Que ayude a los quehaceres 
tnen , b i c a y (le cortli f a m i l i a ; 
iei,|' ^"elílo y excelente trato. Innt i l pre-
ño r , ^ ' s e , ? l n 'e ferencias . S a n N i c o l á s , 
omero lao, lío. i zquierda . 
07 j l 
C O S A V R I C O . N E C E S I T A N L L E N A D O R 
O $t'X). dos pnleticos de d u l c e r í a , $50. Un 
q u í m i c o ile apuas minera le s , $75. L l e n a -
dor Idem, $55. dos dependientes cafó y 
fonda, ?45. Uno para ppuerta, $25. E g i d o , 
21. L a U a b a n a r a . A-lb73. 
19281 2S_.iL 
BU E N A O P O R T U N I D A D . P R A C T I C O S de F a r m a c i a y Agentes, quo conoz-
can el r a m o ; pueden obtener m a g n í f i c a s 
comis iones , vendiendo nuestros patentes 
en el interior. y« en su localidad o fuera 
de el la y estando o no empleados; se 
txlgen referencias . D r . K. U . M i l l á n . K a r -
mac ia y Laborator io . Belascoain , 110. H a -
bana. 
10271 28 J l . 
KJ cr iado de mano, con buenas referen-
cias en A g u i a r , 2. 
18278 28 j l . 
( "í I : s 'ERA. P E N I N S l L A R V Q U E H A -
^ t r i • tlue'1:lceres de la casa de un 
de jIruonio, se sol ic i ta para las afueras 
13 a i-3,11^ ^lejor si tiene una n i ñ a de 
amít,, 1* aflos- Sueldo de $20 a $25, s e g ú n 
l'ioi63- I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-2400. 
Y ^ ^ - -'7 Jl 
^ N SAN L A / A K O N C . M E R O 14, S E C i C N -
lora P180, letr:l F> se s o l i e r a u n a coci-
ÜHKw"6 baga l)li,7;l- Sueldo. 20 pesos. 
SE N E C E S I T A U N B L E N I N T E R P R E -te de hoteles. Prado, 117, altos. 
10022 27 Jl 
Modernice su oficina con la 
"STANDARD" 
Máquina automática de cerrar 
sobres. 
Ahorra tiempo y empleados 
D K S E A UNA C O C I N E R A , E S P A S O 
tengil e mediana edad, que no tenga pre 
a ia ,.es' Para coc inar y a y u d a r en alg» 
^rnnir. mPie,'a- Mueblo: 17 p e s o » y ropj 
^190^ Amistad. 45, altos. 
ÍSEca80LlClTA U N A C O C I N E R A . B L A N -
Hlr f 1 ? ' c o r , a fami l i a , que s^pa cum-
id. A i r . , ^ ' 5 * referencias de donde traba-
K ^ - !la- 162. altos. 
S v ^ r6 A . , 
Un1lCOSTA- •->9' A L T O S , S E S O L I C I T A 
^ ' b a r "luch,ach11- P e n i n s u l a r , que sepa 
f i n i o s m ^ h era aPren5Ier .v que ayude 
'"Pia? ^ " ^ " « e r e s de l a casa , que 80a 
2*: suelrf ^Pon* qne sea r e c i é n l lega: 
U > ' r fuer^1 .<ll,1 se, c o " ™ n f f a ; puede 
i^ods de u c o l o c a c i ó n . 
26 Jl 
Esta máquina le asegura su co-
rrespondencia "cerrada" y no a 
merced de un muchacho. 
Ea uso por las principales ca-
sas de comercio en Inglaterra, 
Estados Unidos y Cuba. 
Agentes exclusivos: Manuel 
F. Canossa Company. Habana, 
39. Teléfono A-5640. Apartado 
281. 
Solicitamos personas solventas 
para Agencias exclusivas. 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A , b lan -ca, se prefiere que duerma en el aco-
modo. Dir^pcirtn: cal le G, esquina a 13, 
mimero 117, Quinta Merced Vedado. 
1914(5 ' 27 j l 
1? N M A L E C O N , 76, A L T O S , E S Q C I N A _j a Manrique , se neces i tan un buen 
chauffeur y un buen cocinero. 
10189 31 j l . 
150 PESOS DE SUELDO 
Necesito seis empleados, hombres muy 
act ivos , de f á c i l palabra, cultos e ins-
truidos, p a r a l a venta en e s ta capi ta l de 
un a r t í c u l o de pr imera necesidad y muy 
acreditado en los establec imientos de v í -
veres eu general . Indus tr ia s " L a F a r o l a 
de G i j ó n . " C a l z a d a de C r i s t i n a n ú m e r o 
52 y 54 H o r a s : de 0 a 12 y de 3 a 6 tarde. 
18174 27 j l . 
Se necesita un criado de limpieza, con 
experiencia en cuidar departamentos 
de caballero. Se exigen las mejores re-
ferencias. Cuba, 12. Unicamente de 5 
a 6 p. m. 




D £ P A T A b 
C U C A R A C H A S 
M O S Q U I T O S 
C H I N C H E S Y 
H O R M I G A S 
L L E V E E S T E AHUNCI0 
Y PIDA E S T A MARCA 
D E V E N T A P O R : 
Sarrt, Jotinson, Ttqusctisl, Dr. P24r¡m, Gallano 89. Mu-
rail» 37. Neptuno 15. MonU 311. y ün $u fliptelto ttnva. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A G U I A R 126. HABANA 
40 centavos cada preparación. 
Buen descuento a las farmacias. 
CESAREO GONZALEZ 
Aguiar, 126. Habana. 
Dos escribientes se necesitan, de leba 
clara y cursadas. Se prefieren que ha-
yan tíabajado en Registros o Notarías. 
Registro de la Propiedad de Guana-
bacoa. San Antonio, 34. 
10079 26 j l . 
J A R D I N E R O . S E S O L I C I T A U N O E N 
U San Miguel 107, de 1 a 4. Sueldo 30 
pesos, casa y comida . 
C C040 6 d-21 
Q E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S D E 
O pantalones , en L a Marav i l l a . lJlaza del 
Vapor, n ú m e r o SO. 
19112_ 7 a g 
T E N D E D O R E S . S E S O L I C I T A N V E N -
V dedores act ivos, b ien relacionados 
con los bodegueros, para vender les ar -
t í c u l o y a conocido, de mucha demanda 
y buena ut i l idad. Se prefieren aquellos 
que vendan otros urtfculos del giro pa-
g á n d o s e buena c o m i s i ó n , a personas ac t i -
vas y conocedoras. S á n c h e z <fc Santama-
ría , Aguacate, 1)2, de s a 11 a. m. 
10002 26 j l . 
SE N E C E S I T A U N A T A Q U I G R A F A E X e s p a ñ o l , para casa amer icana de im-
portancia . D i r i g i r s e a l Apartado n ú m e -
ro 900. 
10007 26 j l . 
Q E S O L I C I T A U N J O V E N , P A R A U N 
O reparto de un art iculo , fác i l t rabajo 
y que sepa andar en bicicleta. Agu i la , 
162, bajos . 
18066 26 J l 
SL N E C E S I T A U N D E I ' E N D I E N T E l 'A-r a mostrador, que conozca el giro de 
accesorios para a u t o m ó v i l e s y tenga re-
f m m c l a s . L a Hi spano Cubana , Monse-
rra f e. 127. 
í;)020 26 Jl 
GUTIERREZ, CANO Y C0MP. 
Solicitan buenas pantaloneras. M u r a l l a 
105 v 107. 
i sros 27 Jl 
Q E N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A V L \ I 
M der nuestro a r t í c u l o ; es abso lutamen-
te indispensable para todos, por todas 
partes. F á c i l e s ventas. Grandes ganan-
cias. P a r a detalles enviar dos sellos de 
Correos , morados, a Cal ixto Acosta . R o -
das , Santa C l a r a . 
1S402 26 j l 
C ! E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
k j peulusular , de c r i a d a de m a n o ; sabe i 
coser a mano y a m á q u i n a ; t iene r e í e - | 
r e n c i a s s i son n e c e s a r i a s ; s i no es ca - ¡ 
s a de moral idad que no se presenten. 
Z a n j a . 1-12-C. 
19258 28 Jl 
T T > A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse, en casa de mora l idad , de 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e 
referencias. I n f o r m a n : Inqui s idor , 28. 
10255 28 j l 
T I N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse, en casa de moral idad , de c r i a -
da de mano y siendo un matr imonio so-
lo a y u d a en l a cocina. T i e n e referencias . 
I n f o r m a n : F a c t o r í a , L altos . 
11)257 28 Jl 
T T > ' A P E N I N S U L A R . D E M E D I A N A 
U edad, desea colocarse para c r i a d a de 
mano o para m a t r i m o n i o solo, p a r a to-
do servicio, sabe un poco de cocina, de-
sea casa s er ia y de buen trato, da y 
toma referencias , gana 25 pesos y r o p a 
l impia . I n f o r m a n : C a r l o s I I I , 287, esqui-
n a a Zapata. 
19258 28 j l 
T O V E . V , F I N A , C A T A L A N A , D E S E A E N -
W contrar casa p a r a cu idar y acompa-
ñ a r a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , o bien cu idar 
un n iño . Cal le H . entre 23 y 25, acce-
soria A. 19104 27 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -p a ñ o l , de cr iado de mano o c a m a - j 
rero. I n f o r m a n : 17, n ú m e r o 351, entre 18, 
y 20, Vedado. 
m i 8 ^ 29 j l 
U E N C R I A D O O P O R T E R O , M I V 
p r á c t i c o en todo y bien recomenda-
do; sabe p lanchar ropa de hombre . Suel -
do no menor de $35. L l a m e a l A-79J9; de 
7 a 11 y de 1 a 6. 
19362 29 j l . 
TENEDORES DE U B R 0 S 
CA R I A D O D E M A N O , D E S E A C O L O C A R -J se en casa formal , lo mismo v a a l 
c a m p o ; t iene quien lo garantice . I n f o r -
m a n : H o t e l C u b a , E g i d o 25. T e l é f o n o 
A-5578. J o s é R o d r í g u e z . 
19237 28 Jl 
DE S E O C O L O C A R M E C O M O 8 I R V I E N -te de comedor, en casa part icu lar , pue-
do d a r re ferenc ias de las c&sas que tra-
b a j é ; quiero buen sueldo. S a b r é desem-
p e ñ a r perfectamente el cargo que sol ici-
to. I n f o r m a n en S a n J o s é 119-B; tren de 
lavado. 
19275 28 J l . 
ammmm̂ mmBmmmmmammKmmmmmtammmm 
r p E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N T E 
JL y con larga p r á c t i c a , ofrece sus ser-
vicios, y a sea p a r a t r a b a j a r por horas o 
f i jo . I n f o r m a n : K . C . T e l . A-98T8. 
19279 28 j l . 
TE N E D O R D E L I B R O S , Q C E A D E M A S de su propio Id ioma (e l E s p a ñ o l ) , po-
see el I n g l é s , el I ta l iano y algo del f r a n -
cés , con Inmejorables referencias de ca-
s a s de esta capi ta l y de New Y o r k , ofrece 
sus servic ios , por horas o fijo. C GarcOa, 
Monte. 11?, bajos T e L A-2(M6. 
10143 27 J l 
VARIOS 
ES P A S O L , D E S E A C O L O C A R S E D E i s irviente de comedor o cosa a n á l o g a . 
I n f o r m a n en Mal o la, 33. A-3090. 
19191 27 j l . 
A T E N C I O N : P A R A A D M I N I S T R A R O 
- O l encargado de colonia de c a ñ a y otros 
cul t ivos y ganados, se ofrece, con l a * 
mejores referencias . M a n u e l B l a n c o . 
Aguacate , 59, H a b a n a , 
10293 29 j l 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N -sulares , en un hotel o casa part i cu lar , 
u n a de cr iada de mano y la o t r a de ma-
ne jadora o para coser; sabe cor tar por 
f i g u r í n y bordar con l a m á q u i n a . No ad-
miten tarje tas . Trocadero , 81; t ienen 
tiuien las recomieude. 
19111 27 Jl 
Qy- O F R E C E B U E N M A T R I M O N I O . D E 
k J confianza, para cualquier giro, lo mis -
mo p a r a f inca de campo. E s c r i b i r a M a -
nuel Lage . Sit ios , i». 
19145 27 j l 
CR I A D O J O V E N , D E P R I M E R A . S E ofrece, m u y p r á c t i c o y buenas refe-
renc ias ; gana buen sueldo. T e l é f o n o 
F-1368. 19048 20 j l 
COCINERAS 
T T > A J O V E N , E S P A D O L A , D E í i E A C O -
O locarse p a r a la coc ina solamente, en 
c a s a de mora l idad , es formal y sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n , duerme en l a 
c o l o c a c i ó n . L i n e a y C , a l m a c é n . Vedado. 
IDi-}^ 27 j l 
T O V E N , M E X I C A N O , D E S E A O B T E N E R 
tj trabajo como comisionado p a r a ven-
der camiones , a u t o m ó v i l e s o accesorios 
de ellos, puede d a r las referencias que 
quieran. E s persona i l u s t r a d a A. F . C e n -
tro Mexicano. Al tos de Miramar . 
V2'J1 4 a 
I T ? 8 P A Í Í O L , D E M E D I A N A E D A D . D E -
I JLli sea p l a z a de sereno en f á b r i c a í n d u s -
j t r i a l , a l m a c é n u hotel de p r i m e r orden, 
pues estuvo nueve a ñ o s de sereno en dos 
¡ respetables casas , de las cuales puede 
i presentar Inmejorab le s referencias . F a -
| r a m á s in formes : Manrique, 127. 
19193 28 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , R E -c i é n l legada, de c r i a d a de mano y en-
tiende algo de costura. L u c e n a . 23 
19164 27 j l 
" P i E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
JLy pen i nsu l ar , de cr iada o m a n e j a d o r a ; 
tiene quien la recomiende; puede verse 
en Belascoain , 2, l e tra C , cuarto n ú -
mero 6. 
10173 27 j l . 
T I N A M U C H A C H A ; P E N I N S U L A R . D E -
O sea colocarse de c r i a d a de mano o 
m a n e j a d o r a ; cabe t r a b a j a r ; no admite 
tarjetas . I n f o r m a n : R o m a y , 73. 
1S003 26 Jl 
C J E D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N S U -
•O lares , de cr iadas de mano, pref ieren 
la V í b o r a . I n l l o r m a u : Sa lud , 148. 
19040 26 Jl 
T T ^ A J O V E N , P E N I N S C L A R , D E S E A 
O colocarse de cr iada de m a n o o ma-
n e j a d o r a ; tiene referencias; prefiere J e -
s ú s del Monte o la V í b o r a . I n f o r m a n : 
M a r q u é s de l a T o r r e , 37, J e s ú s del Mon-
te. 19027 26 j l 
T I N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -
KJ d i a n a edad, desea una c o c i n í dor-
m i r en su casa , solamente p a r a cocinar. 
Ca l l e K , n ú m e r o 10, entre 9 y 11, Vedado. 
19327 20 j l 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A , 
de m e d i a n a edad, de c o c i n e r a ; no le 
i m p o r t a ayudar a los quehaceres, o de 
c r i a d a de habi tac iones; sabe t r a b a j a r , tie-
ne que ser f a m i l i a de m o r a l i d a d ; s i no 
es as i no l a busquen. Sueldo $25. Man-
rique, 186. 
19212 28 Jl 
C J E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
peninsular , de l avandera o c r i a d a d » 
m a n o ; t iene muy buenas referencias. I n -
f o r m a n : I n q u i s i d o r , 36. 
19240 28 j l 
I V f E C A N I C O D E B A N C O , C O N SU T I -
l l x tulo de maquinis ta , so l ic i ta t r a b a -
j a r . P a u l a , 12, altos. 
19121 27 Jl 
T T > ' A S E Ñ O R I T A , D E M E D I A N A E D A D . 
* J sol ic i ta u n destino, p a r a copiax, a 
mano. Apartado 152. 
18981 27 j L 
CO C I N E R A , E S P A Ñ O L A . F O R M A L , P A -ra m a t r i m o n i o solo y l i m p i e z a una 
h a b i t a c i ó n . No duerme en el acomodo. 
V i l l egas , 113, 2o. piso. Urge . 
19218 28 J l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -c inera , p e n i n s u l a r , c o c i n a e s p a ñ o l a , 
francesa y cr io l l a , sueldo 30 pesos. C a -
lle 21, e squ ina a Y , n ú m e r o 161 y 163, 
Vedado. 19138 27 j l 
SI EMBARCA PARA ESPAÑA 
escr iba en seguida pidiendo nuestro C a t á -
logo p a r a 1918 y se lo enviaremos gra-
tis. Cont iene muchos objetos ú t i l e s y 
otros muchos propios p a r a obsequiar a 
sus famil iares y amigos con g r a n eco-
n o m í a . Concedemos descuentos a comer-
ciantes. T h e Novelty Store Co. , B o x ,50, 
Maceo, 76, Matanzas. (Cuba.) Mencionel 
el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
17059 5 a. 
J O V E N , P E N I N S U L A R , S E D E S E A C O -
tJ locar en c a s a de moral idad, de c r i a -
d a de mauo o de habitaciones no sale 
de la H a b a n a . I n f o r m a n : S a n Miguel , n ú -
mero 5̂  1^047 26 Jl 
TENGO 
p a r a persona que tenga $600 has ta $700, 
u n a o c a s i ó n para invert ir en negocio, 
bien establecido su dinero será asegurado 
y g a n a r á el 50 por 100 del capital en i n -
t e r é s . No J i a g o negocio con corredores. 
D ir ig i r se por escri to n •Negocio." D I A -
R I O D K L A M A R I N A . 
19093 26 j l . 
Se solicita un dependiente, en la far-
macia del doctor Díaz. Máximo Gó-
mez, 412, esquina de Tejas. 
26 j l 10036 
Se solicita un profesor para preparar 
a un alumno del bachillerato en ma-
temáticas, literatura e inglés. Dirigir-
se a C. G. Morales. Corrales, 58, altos. 
190X1 26 j l 
JARDINERO 
Se n e c o s l ü i un j a r d i n e r o jefe, p a r a un 
C e n t r a l Azucarero en la P r o v i n c i a de 
S a n t a C l a r a . D i r í j a s e a A C E C ció. D I A -
R I O D K L A M A R I N A . 
C 6023 Sd-21 
Se solicita un dependiente, para la ca-
sa Pía, Monte, 445; sueldo treinta pe-
sos, para el patio, que sepa cumplir 
con su obligación. 
18380 30 Jl 
t J E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
uinsular , de m a n e j a d o r a o cr iada de 
mano; tiene re ferenc ias ; no se admi ten 
postales. Ca l l e 19, entre 14 y 16, n ú m e -
ro 510 Vedado. 
10045 _ _ _ _ _ _ 26 j l 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse de c r i a d a de mano; tiene 
quien la recomiende; a l Vedado no v a 
meuos de 25 pesos. I n f o r m a : Acosta, 39. 
19025 ' 26 Jl 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M C C H A -chas , peninsulares , de cr iadas de m a -
no o m a n e j a d o r a s . I n f o r m a r á n : Genios , 
n ú m e r o 2. 
10U60 26 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A de cocinera para u n m a t r i m o n i o o 
para corta famil ia , en l a c iudad. T iene 
que i r a dormir a su casa . F a c t o r í a n ú -
mero 1L T a m b i é n tiene referencias . 
18856 26 J l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A e s p a ñ o l a , p a r a casa part i cu lar o co-
m e r c i o ; t a m b i é n es repostera. I n f o r m a n : 
O'Re l l l , 13, cuarto 12, segundo piso. 
19180 27 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r , guisa a l a c r i o l l a y a l a 
e s p a ñ o l a . No duerme eu la c o l o c a c i ó n , y 
v a a l Vedado, p a g á n d o l e los pasajes . I n -
f o r m a n : Agui la , 116, le tra A , cuarto n ú -
mero 101. 
1S0S4 26 j l . 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E O F B E -ce pref ir iendo poca f a m i l i a . I n f o r m a -
r á n en E m p e d r a d o , 31, bajos, izquier-
da. 19190 27 JL 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitas para las Minas de 'Mata-
hambre/' Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
17731 31 j l 
Se solicitan pintores, escultores, ta-
llistas, doradores, üjadores, apare-
jadores, fundidores y alfareros, en 
la fábrica de cerámica del Barrio 
Azul. Allí informarán. The Hava-
na Buying & Selling Co., S. A. 
C 5977 in 19 j l 
Se solicita un muchacho, de 13 a 
17 años, para ayudar a la lim-
pieza de una casa de familia, debe 
tener referencias. Neptuno, 105, 
bajos. 
In 14 Jn 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reiily, 32. Teíeíons A-2348. 
O R A N A U E i N C l A D E C O L O C A C I O N E S 
üi quiero usted tener un buen cocinero 
ue casa partioular, hotel, fonda o csta-
Dieciuiieuto, o camarerus, ctiaau*, d«peii-
cieut^s, « y u d a n t e i , fregudures, tepartidu-
res, aprendices, etc., que 8ei>un su obii-
g a c i ó a , llame a l t e l é f o n o de t i » u antigua 
y acrudiiada « a s a , que se los í ac lUturán 
cou hueuas reierenciuB. Se mandan a to-
dos ios pueblos dt m isla y irabajadores 
para el cumpu. 
17579 a i j l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
k j p a ü o l a , de c r i a d a de mano o m a n e j a -
dora. Sabe las costumbres del p a í s . B s 
muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Ent iende un 
poco de cocina. Sabe dar y recibir reca-
dos por t e l é f o n o . Menos de 20 pesos no 
se coloca. I n f o r m a n , en San L á z a r o , 201, 
altos , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 29. E n l a m i s m a 
hay o tra para c r i a d a de mano. 
19016 20 j l . 
1 3 A K A C R I A D A O M A N E J A D O R A S E 
A ofrece una joven, e s p a ñ o l a , tiene 
quien l a garant ice y quiere casa f o r m a l . 
Compostela. 21, altos. Informan. 
^ r.iO70 26 j l . 
T ^ E S E A C O U O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
J _ / peninsular, de m e d i a n a edad y u n a 
hi ja . E n la m i s m a c a s a ; saben su obli-
g a c i ó n y tienen buenas referencias . I n -
forman : Vi l l egas , 125. 
190US 20 Jl . 
T T N A M U C H A C H A , E S P A Ñ O L A , D I C S E A 
<U colocarse de criada de m a n o ; no s a -
le de l a H a b a n a . Sue ldo: no menos de 
$20. I n f o r m a n : San N i c o l á s , 21. 
19066 26 Jl. 
T T N A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E E N 
U c a s a de moralidad, bien sea para la 
ciudad o p a r a el campo, prOximo a la 
H a b a n a . No admite t a r j e t a s ; Santa F e -
l ic ia , 59, esquina a F á b r i c a . I n f o r m a n : 
C a s a de "Domeneche". 
1X»,S7 26 Jl . 
OüíiV^Ar"!!^ 
Muestras gratis e informes de nues-
tros artículos, de más de 100 por 100 
de utilidad. ¡Independícese! ¡Traba-
je por su cuenta! $300 mensuales con 
nuestra Representación Exclusiva. Di-
ríjase a Químicos Manufactureros, 
Habana, 26, Habana. 
18672 2 í l 
O E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D E 12 
O a 10 a ñ o s , p a r a mensajero del " U n i ó n 
Club ." T i e n e que t raer buenas referen-
cias. I n f o r m e s en Zulueta, 30; de 4 a 6 
de la tarde. 
1S775 27 j l 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS! 
Sepan ustedes que ei l ' O R D que ha me-
recido el nombre de f a n t a s m a Chiqui to 
que g a n ó en las c a r r e r a s del O r i e n t a l 
l 'ark, fué preparado por loa d i s c í p u l o s 
en el ta l l er de la Escuela de Chauffeurs 
de la H a b a n a y fué piloteado a la vic-
toria por un d i s c í p u l o , llevando como 
ayudante un i l s c í p u l o . todos e n s e ñ a d o s 
bajo l a d i r e c c i ó n del experto Direc tor 
nuestro A l b e r t C. K e l l y . 
AGENCIA AMERICANA DE C 0 
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reüiy, BYz, alto*. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
Tenemos toda clase de persona l que us-
ted uecesite desde el m á s UQmílde em-
pleado hasta e l m á s elevado, tanto pa-
l a el trahajo de criados como de yover-
nes, l i i íá t l tutr lces . m e c á n i c o s , injfeuieros, 
of icinistas, t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . He-
mos í a c i l i t a d o muchl s imus empleados a 
las mejores f i r m a s , casas part iculares , in-
genios. Ü a n c o s . y a l comercio en general, 
tanto de l a C i u d a d como el del interior. 
S u l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Beera Ageu-
cy, O U e i l l y , «Vi. altos, o en el edificio 
F l u t i r o n , depar iamento 401, ca l le 23 es-
quina u Hroadway, New Y o r k . 
\ C E N C I A L A U N I O N . D E M A R C E L I N O 
X X M e n é n d e z . E s t a acreditada casa faci-
l i ta con buenas referencias toda c lase de 
personas que me pidan. E n todos los 
giros. L l a m e n al t e l é f o n o A-3318 H a -
bana, n ú m e r o 118. 
10)98 28 j l . 
S E O F R E C E N 
T A K S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
J_y mano u n a muchacha e s p a ñ o l a , de 
mediana edad. P r e f i e r e el Vedado. Ca l l e 
U n ú m e r o 7, entre 3a. y Ga. No admite 
tarjetas. 
ISOÜS 26 j l . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
JL> n i n s u l a r . de c r i a d a de mano o m a -
nejadora, no admite tar je tas , t iene bue-
nas recomendaciones. I n f o r m a n : Some-
ruelos, 23. Y en la m i s m a otra, para 
cuartos y coser a mano y a m á q u i n a . 
190(50 20 j l 
LKIADAi PARA LiMFiAR 
HABITACIONES 0 COSER 
J T N A J O V E N , D E S E A C C L O C A R S E . P A -
<j ra cuartos, no admi te tar je tas . Infor-
m a r á n : Mercaderes , 45. 
19283 29 J l 
C E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l a r para cr iada de cuartos o mane-
j a d o r a ; menos de veinte pesos no ae 
coloca y que v e n g a a R e i n a 117. 
193Ü9 29 Jl . 
1 \ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
JLS peninsular, para cuartos . I n f o r m a n : 
Consulado, bi). 
2 23 j l 
1 \ E S E A C O L O C A R S E C N A J O V E N , P E -
j l > n insu lar , para l a l impieza de hab i ta -
ciones y repaso de ropa, tiene recomen-
daciones, pref iere e l Vedado. I n f o r m a n : 
calle A r m a s , n ú m e r o 30. V í b o r a 
11)227 28 j l 
T ^ K S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
xy paüo la , p a r a l impieza de cuartos y 
coser, sabe cortar, g a n a $20 ó $25. T i e n e 
referencias . U l l e i l l y , 34. 
19197 28 J l 
l ^ E S K A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
j _ / n insu lar , en casa part icu lar , p a r a 
coser y l i m p i a r a l g u n a h a b i t a c i ó n , cose 
por f i g u r í n ; y eu la m i s m a una s e ñ o r a , 
de mediana edad, p a r a los quehaceres 
de un m a t r i m o n i o , o muy corta f a m i l i a ; 
son personas formales y de mucha mo-
r a l i d a d ; tienen quien las garantice. H a -
bana, 108, a l to s ; h a b i t a c i ó n , 22. 
1920S * 28 j l 
C 6044 0(1-23 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
VER APRENDA CON MR. K E L L Y , 
director de esta gran escuela , e l exper-
to, m á s conocido en la r e p ú b l i c a de C u b a , 
y tiene todos los documentos y t í t u l o s 
expuestos a l a v i s ta de cuantos no» vi-
siten y qu ieran comprobar sus m é r i t o » . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos. 
Auto P r á c t i c o : 10 c e n t a v o » . 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
l a puerta de esta g r a n escuela-
Y MANEJADORAS 
T T > A P E R S O N A , Q U E H A B L A C A S -
<o tellano, desea p u s i c i ó n como c r i a d a 
de mano o n i ñ e r a . T a m b i é n otra, que ha-
lda i n g l é s solamente,-. Se encuentran en 
I n f a n t a , 112. 
__ll>^4 29_ J 1_ 
T T N A S E S O R A , D E S K A E N C O N T R A R 
c o l o c a c i ó n p a r a a c o m p a ñ a r u n a se-
ñ o r a o s e r v i r en casa de u n m a t r i m o -
niu, y para l levar n i ñ o s a l colegio. Com-
postela, 24. 
19323 -jo j l 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
kJ n insu lar , para habi tac iones; tiene re-
ferencias . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 08. 
111000 27 J l 
1 Y E S E A C O L C C A R S E C N A J O V E N , E S -
A y p a ü o l a , f ina , para l i m p i a r dos o tres 
habitaciones, repasado de ropa, vest ir se-
ñ o r a . P a r a informes: R e i n a , 69. ' 
v.n-s\ 27 J l 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E 
J L / color, para h a b i t a c i ó n y coser o pa-
ra m a n e j a r n i ñ o s que pasen de un a ñ o . 
tiene Inmejorab le s informes . Puede s a l i r 
fuera, de temporada, t i a n a buen sueldo. 
I n f o r m a n : Kevi l lagigedo, 47, altos. 
19136 / 27 J l 
T T N A J O V E N , P E N I N S C L A R , D E S E A 
U co lorarse , en casa de mora l idad , de 
cr iada de mano o manejadora , entiende 
algo de coc ina. T iene referencias . I n -
forman : V i v e s , 113. 
19291 29 j l 
l l / f A T B I M O N I O . E S P A S O L . J O V E N , Y 
iTJL con un n i ñ o , desea colocarse; e l la 
puede pres tar a l g ú n servicio de c r i a d a , él 
entiende algo de electricista, tiene t í t u l o 
de chauffeur, tiene a l g u n a p r á c t i c a en 
insta lac iones de t u b e r í a , en hort icultura, 
av icul tura , f loricultrirn; t a m b i é n trabajo 
a l g ú n nortoruto. L e tengo a m o r a l tra-
bajo y me presto p a r a todo. San J o s é e 
I n ' a n t a . T e l é f o n o A-9044. Salgo a l campo. 
1930;; 29 j l 
SE D E S E A C O L O C A R J O V E N , E S P A -ñ o l a , para l impiar dos o tres habi-
tac iones ; sabe coser a mano y on m á -
q u i n a ; t a m b i é n se presta p a r a vest ir y 
aeompafiiir s e ñ o r a , prefiere en el Vedado 
y no le i m p o r t a s a l i r a v ia jar . Infor-
man : Corra les , 4, antiguo. 
1ÍH87 27 J l . _ 
T T N A J O V E N , F I N A , D E S E A C O L O -
U carse en casa de mora l idad p a r a 
c u a r t o » y zurc i r o para matr imonio so-
lo. Sn L á z a r o . 251. 
10179 ^ J ' -
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A M O N T A -ñ e s a , con buenos i n f o r m e s ; no duerme 
e n l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : Hayo , 33-A. 
191S5 27 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , pen insu lar ; sabe coc inar a la crio-
l la y a l a e s p a ñ o l a , que sea c a s a de mo-
ra l idad . Refugio, 2, lo m i s m o par t i cu lar 
que comercio. T e l é f o n o A-9872. 
18965 26 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r . de coc inera; no tiene in -
conveniente s iendo corta famil ia , a y u d a r 
a l a l impieza. Sueldo 25 pesos. D i r e c c i ó n : 
A n i m a s , 173-B. 
19023 26 Jl 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en c a s a moral . D u e r m e en e l 
acomodo. T iene referencias. I n f o r m a n : 
Revi l lag'gedo, 77. 
19034 26 Jl 
CO C I N E R A - R E P O S T E R A , E S P A S O L A , desea colocarse en c a s a part icu lar . I n -
f o r m a n en Concordia , 41, altos. 
l i x m 26' j l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A . V i v e en Cuarte les , n ú m e r o 20. 
19020 26 Jl 
COCINEROS 
T A E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
JW e s p a ñ o l , entiende r e p o s t e r í a . p a r a 
casa p a r t i c u l a r o establecimiento. P r e -
fiere el campo. M a l o j a , 53^ T e l é f o n o A-3090. 
19295 29 Jl 
CO C I N E R O E N G E N E R A L , R E P O S T E -ro y helador, con muy buenos infor-
mes, ofrece sus serv ic ios ; sabe hacer p a n 
y cuenta g r a n repertor io en platos f r í o s . 
I n f o r m a n : ca l l e de Cuarteles , n ú m e r o 12, 
Ciudad. 10097 27 j l 
SE O P R E C E UN C O C I N E R O , P E N I N -su lar , sabe bien su ar te , y a s e a en 
«•asa de f a m i l i a o comercio o e l campo, 
no siendo lejos, en a lguna f a m i l i a de 
t e n p o r a d a ; ent iende de r e p o s t e r í a . Mon-
serrato y O b r a p í a , r e s taurant , en l a v i -
dr iera de tabacos I n f o r m a r á n . 
?LMi3n 26 j l 
UN C O C I N E R O , E S P A S O L , D E S E A colocarse, bien en casa part icular o 
establecimiento, prefiere el campo. I n -
f o r m a n : M a l o j a , 53. T e l é f o n o A-3000. 
19051 ' 26 Jl 
CRIANDERAS 
O JE D E S E A C O L O C A R C N A C R I A N D E -
ra , peninsular , cou abundante leche, 
tiene buenas recomendaciones. I n f o r m a n : 
ca l l e P r í n c i p e , n ú m e r o 4, antiguo. 
19300 30 j l 
O E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
KJ ra , peninsular , Joven, buena leche y 
abundante, r e c i é n par ida , con certif icado 
de S a n i d a d . I n f o r m a n : E g i d o , 57. 
19280 ' 28 j l . 
/ C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bue-
\ J n a leche reconocida, desea colocarse 
a inedia o leche entera . Puede verse s u 
n i ñ o . T iene referencias. I n f o r m a n : D r a -
gones, L " L a Aurora. ' ' 
19035 26 j l 
/ C R I A N D E R A S , D E S E A N C O L O C A R S E 
\ J dos. muy buenas y de tres meses de 
l .aber dado a luz; t ienen certif icado de 
San idad , en Jovel lar , n ú m e r o 10, ant i -
guo 19028 26 j l 
CHAÜFFEÜRS 
T O V E N , C O N A P T I T U D E S , I L U S T R A -
I S do, desea un a u t o m ó v i l p a r a su m a -
nejo, en casa part icu lar , es cuidadoso por 
haber tenido é l m á q u i n a s propias. E s 
mexicano. D i r i g i r s e a A . Vi Altos de Mi-
ramar. M a l e c ó n . 
19298 4 a 
Í J E O F R E C E C N J O V E N , A N D A L U Z , P A -
k j ra fregador de m á q u i n a s o ayudante 
chauffeur o m e c á n i c o s i es necesario, es 
chauffeur con t í t u l o . T e n g o buenas refe-
rencias con l l evar 4 a ñ o s en la m i s m a 
casa . I n f o r m a n : P a t r i a , 1, Cerro. 
19305 20 j l 
A Y C D A N T E C H A U F F E C R : U N J O V E N . 
XTX. asturiano, de 20 a ñ o s de edad, ha-
biendo trabajado tres a ñ o s en el mejor 
tal ler de a u t o m ó v i l e s de O l j ó n , se ofre-
ce p a r a ayudante de chauffeur de caba-
l lero que maneje su m á q u i n a ; sé mane-
j a r pero no conozco l a H a b a n a ; t a m -
b i é n voy a l campo, como ayudante o co-
mo chauffeur, s o m e t i é n d o m e a cualquier 
e x a m e n en la m e c á n i c a de (Malquier a u -
t o m ó v i l , i ' a r a Informes d i r i g i r s e : Veda-
do cal le 27, entre N y N, casa de la 
s e ñ o r a viuda de O ñ a , preguntar por C o r -
sino Rlvero. 
19246 - 3 Jl 
O E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
O chas e s p a ñ o l a s p a r a habitaciones y 
vestir s e ñ o r a s . Cal le H . n ú m e r o 46. 
is'.i!i7 - L j £ 
r i E D E S E A C O L O C A R C N A J O V E N , P E -
O nlnsulnr, vive A p o d a c a , 27, para cr ia -
da de m a n o o manejadora , sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n . 
19235 28 j l 
T ^ N V J O V E N . E S P A D O L A . D E S E A C O -
U locarse, p a r a c r i a d a de cuartos o 
m a n e j a d o r a . Sueldo ?20. I n f o r m a n en 
•\podaca, 4, por Clenfuegos, l e tra D, a l -
SE D E S E A C O L O C A R l N A M U C H A C H A , de manejadora , tiene quien l a reco-
miende. Ca l l e D, 191, Vedado. 
19118 27 Jl 
19019 26 j l 
CRIADOS DE MANO 
t ' K D E S E A C O L O C A K U N J O V E N , E R -
O p a ñ o l , de criado de m a n o , en c a s a 
part i cu lar tiene buenas referencias de l 
las c a s a s ' d o n d e h a trabajado. Sueldo 351 
peso» . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-502'.). E n la 
m i s m a uno p a r a oficina, tiene buenas j 
referencias de donde ba trabajado. 
19301 29 j l 
O E O F R E C E C H A U F F E U R P A R A C A -
O s a par t i cu lar o de comercio; no le 
importa ir a l campo. I n f o r m a n : T e l é f o -
no A-7571. 
M g B » _ 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O . E S P A Ñ O L , con 5 a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece pa-
ra casa par t i cu lar o de comercio , tiene 
recomendaciones de las casas que h a t r a -
bajado; no t r a b a j a menos de $70. Infor-
m a n : cal le 4, entre 5a. y 7a., Vedado. T e -
l é f o n o F-1538, 
19133 27 j l 
PA R A C H A U F F E U R , D E S E A C O L O -carse u n joven, e s p a ñ o l , que traba-
j ó en b u e n a s casas y t iene recomendacio-
nes de las m i s m a s . I n f o r m a n , en Malo-
j a , 53, T e l é f o n o A-3090. 
1W04 26 j l . 
L O S D U E S O S D E A U T O M O V I L E S -
Chauffeurs , con referencias , 4 a ñ o s 
p r á c t i c a , desea encontrar m á q u i n a de a l -
qui ler de plaza. A r r a s t r a . S a n Miei ie l 
232-15. 19014 26 Jl | 
C E O F R E C E U N J O V E N . P A R A O F I C I -
k j n a o cosa a n á l o g a . I n f o r m a y le ga 
r a n t i z a : J . A l v a r e z , S. ea C. L a C e n t r a l , 
A r a m b u r o , 8 y 10. 
1S542-43 28 J l 
Mecánico electricista, con mucha prác-
tica en la dirección de plantas eléc-
tricas, se ofrece a quien necesite uno 
de toda confianza. Diríjanse a E . M. 
C , en esta Administración. 
19181 27 JL 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E , D E 
J L ^ mediana edad, propio p a r a portero; 
tiene r e c o m e n d a c i ó n de l a s c a s a s donde 
estuvo. I n f o r m a r á n : R e i n a , 85. T e l é f o -
no A-3684. 
19157 • 27 j l 
f i n J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
O locarse en c a s a de comercio o g a r a -
je , o bien e n lo que se le presente. E s 
honrado y t r a b a j a d o r . I n f o r m a n : R e i n a , 
73. T e l é f o n o A-3045. 
19163 27 j l 
\ L O S S E S O R E S D E C A S A D E H U E S -
pedes. Se ofrece u n a s e ñ o r a de m e -
d i a n a edad, para encangada, a cambio de 
h a b i t a c i ó n y comida, dando todas l a s 
referencias que deseen. K n Ange les , 40, 
a l tos , i n f o r m a r á n , a todas horas . 
18096 26 JL 
Persona apta para cualquier oficina, 
desea una plaza de auxiliar, ayudante 
de carpeta, cobrador, etc. Presenta 
garantías y referencias. Informan en 
la administración de este diario. 
N. A . X . 
Un señor, peninsular, de mediana 
edad, desea colocarse de portero en 
casa particular y seria, si hay jardín 
es entendido en él, en la Habana. In-
forman: Zulueta, 3. 
18944 25 j l . 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O , E S P A -ñ o l ; e l m a r i d o cocinero y l a s e ñ o r a 
para l i m p i e z a de casa . C a l l e S a n t a C l a -
r a , 3. 
1S948 28 j l . 
X J O M B R E D E N E O O C I O S , E X P E R T O . 
X X P o r sus extensas relaciones en O r i e n -
te, y d a d a l a dif icultad de los i n d u s t r i a 
les p a r a proveerse de l extranjero , acep-
t a r í a la r e p r e s e n t a c i ó n de casa que ten-
ga v a r i a d a s ex i s tenc ias de m a q u i n a r l a , 
de entrega i n m e d i a t a . ( E n este mes se 
u l t iman l a s p lantas p a r a beneficiar c a f é . ) 
E s apto p a r a propagar a r t í c u l o s de no-
vedad y ut i l idad. D a r á n r a z ó n en T a -
marindo. 22, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6, J e s ú s 
del Monte. 
18640 27 j L 
Para una casa respetable se ofrece una 
señorita de compañía. Da referencias 
a satisfacción, en San Ignacio, 56, y 
en Aguila, 72, altos. Teléfono A-5409 
y A.5708. 
1SO09 11 a 
PA R A F I N C A D E C A M P O , S E O F R E C E u n matr imonio , de mediana edad, con' 
dos n i ñ o s mayorci tos , e l l a para gober-
nante, a m a de l laves , r e p a s a r ropa, s a -
be e l f r a n c é s ; é l p a r a horta l i za , o r d e ñ a r 
vacas, cu idar an imales . D i r e c c i ó n : O c t a -
v i a P é r e z , L i s t a de Correos , H a b a n a . 
18428 26 Jl 
J J S J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
!_/ encontrar u n trabajo con sueldo seco 
y d o r m i r fuera, en casa de comercio o 
para l i m p i a r of ic inas o cosa a n á l o g a ; 
tiene buenas referencias . I n f o r m a n : Sol 
n ú m e r o 76, bajos , l a eucargada. 
19031 28 Jl 
T A Q U I G R A F O E N E S P A S O L , C O N A M -
X pilos conocimientos de i n g l é s y mo-
destas pretensiones , desea empleo. P o r 
e scr i to : R . César . P r a d o , 93-A 
19071 ' 26 Jl . 
DO S J O V E N E S , D E 34 Y 26 A S O S , S E ofrecen; aptos p a r a e l trabajo. I n -
f o r m a n : S a n t a C l a r a , n ú m e r o 3. J o s é G 
y A n g e l F e r n á n d e z . 
19078 26 J l . 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 a l mes y m á s g a n a u n bnen 
cbauLteur. E m p i e c e a aprender 'úoy 
mismo. P i d a un folleto de Ins -
t r u c c i ó n gratis . Mande tres sellos 
de a 2 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. A lber t C. K e l l y . San L á z a -
ro , 249, Habana-
M E R O E 
DI N E R O . P A R A H I P O T E C A S . D E S D E e l 6 en adelante , en todas cant ida-
des. D inero p a r a p a g a r é s . Gisbert . Nep-
tuno, 47, b a r b e r í a . D e 9 a U . 
19332 8 a 
BU E N N E G O C I O C O M E R C I A L : S I U S -ted se interesa y puede inver t i r 
$20.000, y sus conocimientos comerc ia l e s 
en un negocio de comisiones que d e j a 
una ut i l idad neta de $18.000, a l año , pue-
de escr ib ir a Ajiartado 1908. No se con-
s i d e r a r á n ofertas ai no son sobre base de 
eficiente y h o n r a d a c o l a b o r a c i ó n perso-
naL 19024 26 j l 
DO Y $109.000 E N H I P O T E C A , D E S D E 0 por ciento en adelante, y en par-
t idas desde $1.000. Tengo t a m b i é n p a r a 
segundas hipotecas y p a g a r é s . I b a r r a T e -
niente R e y , 50. altos. 
1&4^ 26 Jl 
DINERO EN HIPOTECAS 
Sobre casas y terrenos, se fa-
cilita en todas cantidades. 
Diríjase a Real Estate. Víctor 
A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273; de 9 a 10 y de 
1 a 4. 
1S1S1 ¡7 JL 
P A G I N A C A T O R C E ü i A K I U UL L A W A K I I U I n f i n Z B d e 1 9 1 8 
A ? Í O I X X X V I 
D e c a n o d e i o i d e l a u t a . S o c u n a l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y re -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a i d í a e n 
a u t ú c i c v i L P a r a c r i a r a l o s n i i í o s s a -
n o s y f u e r t e s , a s i c o m o p a r a c o m b a -
tir t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
l e s y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
1 d e b u r r a . 5 c a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
! p a r i d a s . 
17474 « i 
CO M P R O U N C A F B , S I N C A N T I N A , E N ¡ • el centro de l a H a b a n a , que reuua l a s 
condiciones s iguientes : buen contrato, te-
n e r trasiego y l icencia s a n i t a r i a y no 
vender menos de 30 pesos. Informes por 
escrito a V . C r i s t ó b a l A g u l a r . 46. 
18607 29 J l 
S e c o m p r a n y v e n d e n s o l a r e s 
y c a s a s a l contado y a plazos, en los 
repartos B u e n a V i s t a , L a S i e r r a . A l m e n -
dares y M i r a m a r P a r a informes, d i r ig i r -
se al s e ñ o r W . S a n t a C r u z , A v e n i d a 5 y 
calle 9, R e p a r t o B u e n a V i s t a . 
C 5679 30d-7 Jl 
CO M P R O U N A C A S A B U E N A , Q U E va lga $4.000 6 $5.000, de Be lascoa in 
a G a l i a n o ; y o tra en J e s ú s del Monte, 
de $3.000 a $3.500. T r a t o directo y rá-
pido. I b a r r a . Ten iente i l e y , 50, altos. 
16494 26 j l 
M . F E R N A N D E Z 
S a n t a C l a r a 2 4 , a l t o s , e s q u i n a a 
S a n I g n a c i o . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
d e 1 a 4 . D i n e r o e n h i p o t e c a s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s . 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s e n to -
d a s c a n t i d a d e s c o n m u c h a f a c i l i -
d a d p a r a e l p a g o . S e r e s u e l v e n e n 
2 4 h o r a s , c o n a b s o l u t a r e s e r v a . 
U R B A N A S 
1757S 31 Jl . 
T O A M O S D I N K R O B N H I P O T E C A , D K S -
j j de el 6 por 100 auual . E n pagaros 
sobre a lqui leres . P r e s t a m o s dinero pa-
r a devolver en mensual idades , semanas 
y por a ñ o s . D e l 8 a i 12 por 100 anua l , 
con buenas f i r m a s . Sobre usufructos. H a -
v a n a B u s i n e s s . A g u i a r , n ú m e r o 80. 
A-9115. P a s a m o s a domici l io; de 1 a u. 
18008 3 0 j l 
TOMO D I R E C T O §¿.500 Y $3UK)0. A I . 1 por 100 mensual . $13.000 y $13.000 a l 10 
y el 9 por 100 a n u a l . Hipotecas en esta 
ciudad y sus barr ios . T o m o $500 a l 3 
por 100 y $800 a l 2 por 100. $1.500 a l 1% 
mensua l . L l a m e a l t e l é f o n o A-9115. V o y 
a domici l io . V é a m e en A g u i a r , 80, a l tos; 
*ie 1 a. ó. „„ „ 
18910 26 3̂  
PO D E M O S C O L O C A R D I N E R O E N T O -das cantidades, del uno a l c inco por 
ciento mensua l , s in gastos para el pres-
t a m i s t a G a r a n t í a s s ó l i d a s e hipotecas. 
L l a m e 'al t e l é f o n o A-9115 o d i r í j a n s e a 
A g u i a r , 80, altos. P a s a m o s a domici l io; 
de 1 a 5. ^ 
18909 26 J l 
E N E L V E D A D O 
X > R E C I O S O C H A L E T D E E S Q U I N A f r a l -
X le, moderno, pisos de m á r m o l , lujo-
samente decorado. $62.500. G . Mauriz . Obis -
po, W. T e l é f o n o 1-7231. A-3166. 
XPN E L V E D A D O , M E D I A M A N Z A N A , 
J L i o s ean 5 solares , se venden juntos 
o separados , a $5 metro , a plazos G . 
i M a u r U , T e l é f o n o I -723L Obispo . 04; de 
| 2 a 4. 
EN E L V E D A D O , C A S A M O D E R N A , 6 habitac iones , garaje, dos b a ñ o s , un 
so lar completo, $28.000. G . Mauriz . Obls -
1 po, 64. T e l é f o n o s 1-7231. A-31G0, 
EN E L V E D A D O , P R E C I O S A C A S A , c a n t e r í a , techos m o n o l í t i c o s , $28.000. 
G. Maur iz . Obispo. &k T e l é f o n o s 1-7231. 
A-31(50. 
MA G N I F I C A C A S A M O D E R N A , A L A br isa , dos so lares , $47.000. G . Mauriz . 
Obispo, tvi. T e l é f o n o s 1-7231. A-3166. 
LA M E J O R E S Q U I N A D E F R A I L E que queda s in f a b r i c a r , en e l Vedado, 
Paseo, a $32 metro. G . Mauriz . T e l é f o n o 
A-8166. I -723L Obispo, 64. 
19346 30 J l 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
has ta $200.000 y desde e l 6 por 190 a n u a l 
sobre casas , terrenos en todos los barrios 
y rené -r tos . D i n e r o en p a g a r é s , prendas 
de valor y p i g n o r a c i ó n de valores. G r a n 
reserva en ¡a s operaciones. D i r í j a n s e coa 
t í t u l o s : Of ic ina V í c t o r A. del Busto . Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
17030 31 j l . 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anua l sobre todos los d e p ó s i -
tos que tte hagan en el Departamento de 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se garant izan con todos los bienes 
que posee la A s o c i a c i ó n . No. 61, P r a d o y 
Trooxlero . De 8 a 11 &. m. 1 a 6 p. m. 
r a 9 de U. noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6926 In 15 s 
U r g e v e n d e r l a s c a s a s C u b a , n ú m e r o 
4 4 , c o n 7 7 2 m . c , y C a l z a d a R e a l d e 
M a r i a n a o , n ú m e r o 1 2 5 , c o n 3 . 9 8 3 
m . c y n ú m e r o 1 6 7 c o n 1 9 4 m . c . I n -
f o r m e s : 1 - 2 6 1 5 . 
19296 4 a 
Q E V E N D E U N T E R R E N O D E 10X40, 
O y t iene fabricado u n a hermosa c a s a , 
compuesta de portal, sa la , comedor y tres 
cuartos, cocina y serv ic ios sani tar ios y 
e s t á s i tuada en l a cal le de P e r k i n s , en -
tre F e r n a n d a y C e n t r a l , f rente a l a f á -
b r i c a de latas. R e p a r t o L u y a n ó . I n f o r -
m a n : S a n Ignacio, 90; de 11 a 12 y de 
5 a 9 p. m. 
19312-13 29 Jl 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en ¿ « d a s cantidades en esta 
ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado. 47: da 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
17004 31 j l 
A L Q U I L E R E S E H I P O T E C A S 
C o n g a r a n t í a de sus rentas o hipotecarla, 
doy d inero sobre casas en esta c iudad. 
Cerro, J e s ú s de l Monte, Vedado. T a m -
b i é n en l a m i s m a f o r m a , sobre f i n c a r ú s -
t i ca en esta prov inc ia . Matanzas y parte 
de P i n a r del R io . I n t e r é s del 7 por 100 
en adelante. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 301 
bajos. A-228tt. 
18842 29 JL 
C o m p r a s 
PR O P I E T A R I O S : C O M P R O C A S A S , des-de cuatro a t re in ta mi l pesos. Gla-
bert. Neptuuo, 47, b a r b e r í a . D e 9 a 11. 
19333 8 a 
S e d e s e a c o m p r a r , e n e l V e d a d o , u n a 
c a s i t a m o d e r n a , q u e n o p a s e d e 
$ 1 1 . 0 0 0 . S e p r e f i e r e poico t e r r e n o , e s -
t a n d o l a c a s a e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
T e l é f o n o F - 5 0 7 2 . 
19341-42 29 Jl 
CO M P R O D O S C A S A S , D E E S Q U I N A , ant iguas o modernas , y tres de cen-
tro, que tengan c a d a u n a 8 metros d© 
frente, desde la cal le de G e r v a s i o has ta 
l a de San Ignac io , desde 5 a 16 m i l pe-
sos f i jes© bien en este detalle, s i los 
t í t u l o s no e s t á n c laros , s i es apoderado. 
no-«£>Aoga- Gt>I^ále^ P i c o t a , 30; de 10 a 1. 
. -LX-(>J 30 j l 
C O M P R O D O S C A S A S . E N E A S C A L L E S 
KJ de J e s ú s M a r í a , o P a u l a , s i la c u a -
d r a , a cera que e s t é n s i tuadas y s u é me-
didas a g r a d a n , s e paga a $55 metro, so-
lo trato con el verdadero propietario s i 
es formal , con apoderado no se f i r m a es-
^o^zatez- P icota , 30; de 10 a 1. 
30 j l 
/ ^ l O M P R O Y V E N D O B O D E í í A S , C A F E S 
5 ¿ y ^ ^ t 8 , e*tabIecimientos mercant i -
les. C r i s t ó b a l M a r t í n e z C r u z V i l l e K a s 
r m < 0 7 a. 
C O M P R O 
M á q u i n a s fl© escr ib ir , en cualquier esta-
do p a g á n d o l a s bien. Voy a domidl to 
K n o ^ Y o l T ^ F * ™ ^ 
- 18956 30 JL 
CO M P R O C A S A C H I C A , E N L A H na, p a r a fabr icar , que no sea el bn 
S o 0 ( ÍeSAlvaMaría .n i , e" S i t i o s ' Y n t e r e s a : 
í « » i A lTarez . d u l c e r í a c a f é L a I s l a , 
—18Sl f 28 j l 
SI N C O R R E D O R . D E S E O C O M P R A R H ^ O ^ cas i ta , de m a n i p o s t e r í a o m " 
dera , que no tenga gravamen v oue RI, 
no exceda* de^ LÍWO p e s M * P a w 
T r ^ r "t01^*-8' tiirJJ,l8e a Ia cal 1^25, e n 
18806 ; h a b l t a ^ n . l e t r a J . ' 266. 
4 a 
/ C O M P R A M O S C A S A S E N E L V E D A D O 
^ i / ^ e S Ú S del Monte' de $3.0«» a $50000 
- 18911 26 Jl 
C A S A S Y S O L A R E S 
en adelante. I n f o r n i e s : R e a * S t l t e f f S 
181S1 27 J L 
CA S A S M E D I A N A S Y C H I C A S , M o -dernas , de m a m p o s t e r í a , azotea, de 
dos, t res y cuatro habitaciones , propias 
p a r a v i v i r con comodidad o rec ib ir a l -
quiler, u n a es una monada de bonita, se 
venden juntas o separadas , s i tuadas en 
el C e r r o y l a V í b o r a , p a l a b r a s textuales 
de su propietario, me despido del p a í s 
y las vendo de todos modos, l leve a l l í 
ii los compradores y t r á i g a m e l a oferta. 
G o n z á l e z Picota, 30; de 9 a 1. 
19288 31 J l 
EN 750 P E S O S , S E V E N D E C A S A D E i m a d e r a , en B u e n a Vis ta , P a s a j e D , 
entre 2 y 3. Tiene 0x221^ metros. In for -
m a : M. H e r r e r a . C e r r o , 641. T e l é f o n o 
A-4013. 
19235 29 J l 
Q E V E N D E , E N O U A N A R A C O A , C A S A 
lO con portal; sa la , comedor, C cuartos, 
ano de criado, cochera, i n s t a l a c i ó n s a n i -
t a r i a , con inodoros, toda mosaicos, es-
p l é n d i d a m e n t e s i tuada . I n f o r m a : s e ñ o r 
I . S icre , s a s t r e r í a H a b a n a , 84. No co-
rredores . 19210 28 j l 
Q E V E N D E : S I N I N T E R V E N C I O N D E 
O corredor, en lo m e j o r del Vedado, 726 
metros de terreno, de esquina, con dos 
casas, en l a cal le J , a dos cuadras de 
la Univers idad . I n f o r m a n : Maloja , n ú m e -
ro 76, por S a n N i c o l á s C . Moreda. 
19244 1 a 
E S Q U I N A E N M O N T E 
A u n a cuadra del Campo de Marte , de 
altos, con establecimiento en los bajos , 
renta por contrato de arrendamiento y 
un s ó l o recibo $3ó0, mide 384 metros. P r e -
c io: $53.000. E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 
40; de 1 a 4. 
19259 ' 28 J l . 
EN L A W T O N , A C A B A D O D E F A B R I -car, se vende el cha le t s ito en P o r -
venir y Dolores, con j a r d i n e s . 4 habi ta-
ciones, ha l l , cuarto de b a ñ o completo, 
calentador, garaje y dobles servicios. 
19220 3 a 
T7N L A V I B O R A , S E V E N D E U N H K R -
JLJ moso chalet, ca l le Milagros, esquina 
a B r u n o Zayas , media c u a d r a del t r a n v í a 
nuevo, tiene lujo y confort, horas p a r a 
verlo de 2 a 4 todos los d í a s por l a tar-
de. L l a m e a l T e l é f o n o 1-3010 
180Í4) 26 J l 
SE V E N D E , M U Y B A R A T A , L A E S P A -ciosa casa cal le de Municipio n ú m e r o 
185, moderno, (en J e s ú s de l Monte), a cua-
tro cuadras de los carr i tos . I n f o r m a : 
Antonio M a r t í n e z , S a n L e o n a r d o n ú m e r o 
15, c a s i e squ ina a F l o r e s . 
18861 28 j l . 
SE V E N D E , C A S A D E A L T O S , E N $8.500, Santa A n a , n ú m e r o 54, es-
quina. U n a esquina con establecimiento, 
6 casas y una c u a r t e r í a , en $24.000. U n a 
casa en S a n t a Irene , 52-A, moderna , en 
ÍM-300. Monte, 161, i n f o r m a n ; trato dlrec-
t» con e l d u e ñ o , L . E . 
17801 8 a 
SE V E N D E N V A R I A S C A S A S , D E M o -d e r n a c o n s t r u c c i ó n , en el R e p a r t o 
L a w t o n , desde $4.800 h a s t a $9.000. Mi-
lagros , n ú m e r o 109. D u e ñ o : F r a n c i s c o 
E . V a l d é s . 
19040 20 j l 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 m 
¿ Q u i é n vende casas? 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . , . . 
¿ Q u i é n vende « o l a r e s ? 
¿ Q u i é n compra s o l a r e s ? . . . . 
¿ Q u i é n vende fincas de c a m p o ? . 
¿ Q u i é n compra fincas de campo? 
¿ Q ü i é n d a dinero en t jpoteca?. . 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? 
L o a negocios de esta c a s a son 
reservado*. 
Empedrado , numero 41. Oe 1 
17003 
i ' E U K Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
l ' E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serios y 
» 4. 
31 j l 
D O R L O S A L R K Ol í D O R E S D K E S T R A -
X d a P a l m a , e inmediato a l a ca l zada 
de l a V í b o r a , se vende u n bonito chalet , 
s u m a m e n t e fresco, con dormitorios altos 
y bajos , garaje y de s ó l i d a f a b r i c a c i ó n . 
I n f o r m a : F . B l a n c o Polanco, C o n c e p c i ó n , 
15, al tos . V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
19114 27 j l 
I^ N L A V I B O R A , V E N D O C A S A S Y Li chalets, p a r a res idencias , propiedades 
para renta y terrenos p a r a f a b r i c a r . F . 
B l a n c o Polanco, C o n c e p c i ó n , 15, a l tos , en-
tre De l i c ias y S a n Buenaventura , repar -
to L a w t o n , D e 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
19115 27 j l 
CA S I E S Q U I N A A L A C A L Z A D A D E L u y a n ó , se vende u n a preciosa casa, 
e n Guasabacoa, 31-A. con portal , s a l a do 
co lumnas , a la s a l e t a dos grandes cuar-
tos, cocina, buen patio, bauo y s e r v i c i o 
san lar lo . Todo moderno. I n f o r m a n , en l a 
m i s m a . S in corredor, $3800. 
18085 26 j l . 
AV I S O . T O l t T E N E R Q U E E M B A R C A R s u d u e ñ o p a r a E s p a ñ a , se vende u n 
l indo chalecito en 4,300 pesos; de m a m -
p o s t e r í a y azotea, en e l Reparto R i v e r o , 
s u d u e ñ o calle P r i m e r a n ú m e r o 11, entre 
Ger trud i s y Josef ina , V í b o r a . De 10 a 
2. N o t a : no quiero corredor n i paluche-
ros. 
1S978 26 JL 
S I N I N T E R V E N C I O N 
D E C O R R E D O R E S 
S e v e n d e n n c h a l e t e n e l V e -
d a d o , e n m u y b u e n p u n t o , 
c o n l a s s i g u i e n t e s c o m o d i d a -
d e s : j a r d í n , p o r t a l , g a r a g e , 
c u a r t o d e c h a u f f e u r , s a l a , c o -
m e d o r , h a l l , c o c i n a , d e s p e n -
s a , b a ñ o y c u a r t o d e c r i a d o s ; 
e n l o s a l t o s p o r t a l c u b i e r t o , 
h a l l , s a l a d e c o s t u r a , c i n c o 
h a b i t a c i o n e s d o r m i t o r i o s y u n 
b a ñ o a t o d o l u j o . P r e c i o : 2 3 
m i l p e s o s . T i e n e p a s i l l o s a l r e -
d e d o r y n o t r a s p a t i o . I n f o r -
m a n e n 8 y L í n e a . T e l é f o n o 
F - 1 9 8 0 . E l q u e n o c o m p r e 
d i r e c t a m e n t e q u e n o s e p r e -
s e n t e . 
18737 26 J l . 
VE N D O U N B U E N C A F E , E N P U N T O comercial . Con contrato. No p a g a a l -
quiler. O a d m i t o un socio p a r a estable-
erc fonda, pues no tiene competencia, 
i b a r r a . Ten iente B e y , 50, altos. D e » a 11 
y de 2 a 4. 
VE N D O V A R I A S C A S A S , G R A N D E S T ch icas , en precio razonable. A l g u n a s 
son gangas. Aprovechen en h a c e r buena 
i n v e r s i ó n de su dinero. I b a r r a . T e n i e n t e 
R e y . 50. a l tos . D e 9 a 11 y do 2 a 4. 
GA N G A S : V E N D O U N S O L A R . E N E L R e p a r t o de B u e n a V i s t a . S o n 525 v a -
ras . L o doy s u m a m e n t e barato. F a l t a n 
por p a g a r $570, 
OT R A . V E N D O U N S O L A R D E E S Q U I -n a y por l a mi tad de lo que vale, e n 
el R e p a r t o "Club A l m e n d a r e s . " Aprorve-
chen. 
OT R A : V E N D O O T R O S O L A R , E N E L P a r q u e de Res idenc ias . Aprovechen 
estas gangas en los d í a s que fa l tan de 
este mes. I b a r r a . T e n i e n t e B e y , 50, a l -
tos. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
CO M P R O D E 800 A 1.000 M E T R O S D E terreno, e n L u y a n ó , en e l c ircuito com-
prendido por l a s cal les V l l l a n u e v a , L u -
y a n ó y Concha , a plazofl, dando $100 de 
en trada y $50 mensuales . I b a r r a , T e n i e n -
te R e y . 50, a l tos . D e « a l l y d e 2 a 4 , 
CO M P R O C A S A S G R A N D E S Y C H I C A S , en l a H a b a n a , F u e r a ,ha de ser en 
calzadas. P o r lo que r e a l m e n t e va lgan . 
No pago ganas . I b a r r a . Ten ien te B e y , 50, 
al tos . D e 9 a 11 y de 2 a 4. 
TOMO $12.000 P A R A F A B R I C A R , D A N -do g a r a n t í a de $25.000, en J e s ú s del 
Monte. Solamente hacen f a l t a $8.000 aho-
ra . I b a r r a . Teniente E e y , 50, altos. D e 
9 a 11 y de 2 a 4. 
19107 2 a 
I U Y A N O , 3 C A S A S , N U E V A S . C O N P O R -J tal, sala, comedor, dos cuartos, co-
c ina , patio, san idad , m a m p o s t e r í a , azotea 
v é n d e n s e baratas . I n f o r m a r á n : S a n t a A n a , 
esquina Guasabacoa, f r u t e r í a . T r a n v í a L u -
y a n ó , b a j á n d o s e L u y a n ó y Guasabacoa . 
19127 27 j l 
SE V E N D E A M E D I A C U A D R A D E L A Calzada l a m o d e r n a y elegante c a s a 
con portal , sa la , rec ib idor , sa leta , seis 
hermosos cuartos y uno alto, dos e s p l é n -
didos servic ios sani tar ios , dos b a ñ o s , pa-
tio traspat io , con j a r d í n , en trada para 
criado y un hermoso z a g u á n . No se ad-
mite corredores. I n f o r m a n , e n Daoiz, 40, 
c a s i e s q u i n a a Pr ime l l e s , S u precio, 
$14.000. C e r r o . 
l'.tOOl 30 J l , 
$ 2 0 . 0 0 0 , e n l a H a b a n a , e s q u i n a b i e n 
s i t u a d a , c o n u n a s u p e r f i c i e d e 4 3 4 
m e t r o s , f a b r i c a c i ó n a n t i g u a , s e r v i c i o s 
m o d e r n o s , t i e n e u n a i n d u s t r i a d e i n -
q u i l i n o , r e n t a $ 1 . 6 0 0 a l a ñ o , p a r a m á s 
d e t a l l e s s u d u e ñ o , R o m a y , 4 4 - A , A l -
v a r e z . N o c o r r e d o r e s . 
18972 6 a 
/ ^ l A L L E C R U Z D E L P A D R E , A U N A 
\ J cuadra de l a e squ ina de T e j a s , a l la -
do de l a e squ ina que da frente a l a C a l -
zada, vendo dos c a s a s , modernas , se fa-
br i caron por a d m i n i s t r a c i ó n hace a ñ o s , 
cuando todos los mater ia le s y mano de 
obra costaba poco y era bueno, sus me-
didas de c a d a u n a siete metros de fren-
te por 16 de fondo, puerta a n c h a dos 
ventanas, sa la , comedor, tres cuartos, mo-
saicos buenos, servicios sani tar ios , patio, 
azotea, luz e l é c t r i c a , c ie lo raso de ra l l e s 
de hierro be lga buena c i m e n t a c i ó n , espe-
sor de las paredes 45 c e n t í m e t r o s , puntal 
5 metros, s i usted c o m p r a pague honora-
rio a su arqui tecto , y que las examine, 
precio de u n a $4.650 bi l letes americanos . 
G o n z á l e z . P ico ta , 30. 
10957 28 J l 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E Z A -ragoza, n ú m e r o 18, a una c u a d r a de 
l a C a l z a d a , toda de m a m p o s t e r í a y azo-
tea, con quince cuartos y dos accesorias , 
m u y prop ia p a r a inqui l inato o p a r a una 
f á b r i c a , serv ic io san i tar io completo. P r e -
cio m ó d i c o . I n f o r m a n e n L a B a n d e r a 
A m e r i c a n a , S a n Rafae l . 27, e n t r a G a l l a -
no y A g u i l a . 
18050 26 J l 
SE V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N esquina, buen c o n t r a t o ; no paga a l -
quiler, cant inera, bien sur t ida , en Monte 
y C á r d e n a s i n f o r m a D o m í n g u e z , e n el 
ca fé . 
1S649 • 28 J l . 
VE N D O , A C O N S T R U C T O R O P E R S O -n a pudiente, propiedad ant igua, en 
Toyo , mide 60x40 y pico, c ó m o d o pago. 
S a n L e o n a r d o , 3-B. V l l l a n u e v a ; de 12 a 8. 
18722 . 8 a 
JE S U S D E L M O N T E , E N J U S T I C I A , E S -q u i n a a H e r r e r a , frente a l parque, u n a 
c a s a de m a m p o s t e r í a y azotea, mido 448 
metros . R e n t a $120. P r e c i o : 12.000. S i n 
corredores . S u d u e ñ o en l a bodega. J o s é 
P e l á e z . 
18406 30 J l . 
CA L Z A D A D E C O N C H A , 126-A y B , S E venden dos casas con portal , sa la , co-
medor y dos cuartos, con sus servicios . 
Miden 240 metros. R e n t a n $36. P r e c i o : 
$4.500. Su d u e ñ o e n H a b a n a , 7, bajos . 
18405 30 JL 
VE N D O C A S A M O D E R N A , A Z O T E A , dos ventanas , a }£ c u a d r a C a l z a d a , 
terreno 20 frente, 48 fondo, 9 cuartos. T a -
m a r i n d o , g r a n m a n s i ó n , en $8.000 y 
$16.000 S a n L e o n a r d o , 3-B. V l l l a n u e v a ; 
de 12 á 8. 
1S7-2 8 a 
GA N d A V E R D A D . S E V E N D E N D O S c a s a s en lo mfis al to del Cerro, cerca 
de l o s t r a n v í a s , en $2,800, y otra en 
$2,200 de mampos ter ia . I n f o r m a r á n e n 
Daoiz, 40. C a s i e s q u i n a a P r i m e l l e s , Ce -
rro. 
19000 8^ J L 
VE N D O , P A R A I N D U S T R I A , A C C E S O chucho agua libre, cerca puente A g u a 
Dulce , e squ ina , 1 c u a d r a C a l z a d a , r e n t a 
l ibre 8 por 100. San Leonardo^ 3 - B , V l -
l l a n u e v a ; de 12 a 8. 
18722 8 a 
LA M E J O R O P O R T U N I D A D , P A R A c o m p r a r o vender casas , solares, co-
lonias de c a ñ a , f incas r ú s t i c a s u otro 
cua lquier negocio. V é a n s e con Diego R e -
yes, Empedrado , 58, para ser atendidos 
a s a t i s f a c c i ó n . 
17110 , 1 a 
P R E S T A M O S 
A E M P L E A D O S 
U n o p o r c i e n t o m e n -
s u a l . 
A m o r t i z a c i ó n p o r 
c u o t a s s e m a n a l e s o 
m e n s u a l e s . 
L a s s o l i c i t u d e s s e r e -
s u e l v e n e n 2 4 h o r a s . 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 
8 a 5 , i n c l u s o l o s S á -
b a d o s . 
B A N C O C E N T R A L 
H A B A N A . 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o 
C-3426 90d. 28 ab. 
EVELIO MARTINEZ 
C O M P R A Y V E N D E C A j A S 
D A T T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d » , 40; de 2 a 6. 
H A B A N A 
ESQUINAS DE VENTA 
R e n t a P r e c i o 
E m p e d r a d o . . , . . , $ 300-00 $ 42.000 
F l o r i d a , 75-00 10.000 
E s t r e l l a . 65-00 8.500 
Ker l l lag l^edo . . , , . 165-00 23.000 
S a l u d . 200-00 81.000 
Vi l l egas . . . . . . . . 250-00 60.000 
Aguacate. « . A , . . 175-00 28.000 
I n d u s t r i a 240-00 45.000 
E v e l i o Mart ínez , E m p e d r a d o 40, de 2 a 5. 
EN INQÜÍSIDOR 
Vendo u n a g r a n c a s a de al tos , moderna , 
con establecimiento en los bajos . R e n t a 
$300; no tiene contrato, mide 424 metros 
y su frente de c a n t e r í a . P r e c i o : $5.300. 
E v e l i o M a r t í n e x . E m p e d r a d o , 40, de 2 a 4. 
GRAN ESQUINA 
E n E m p e d r a d o , vendo u n a g r a n esquina, 
a tres cuadras del Parque C e n t r a l , de 
altos, moderna , con 200 m. de terreno, 
renta $300, en $42.000. E v e l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o , 40; de 2 a 4. 
ESQUINAÜN SALUD 
V e n d o una de altos, a dos cuadras de 
G a l i a n o , toda de c a n t e r í a , r e n t a $200.00, 
con establecimiento, mide 290 metros , pre-
cio en $3L0OO. Eve l io M a r t í n e z , E m p e d r a -
do, 40, de 2 a 5. 
CASAS EN VENTA 
E n A n i m a s , renta $105, precio, $12.700; S a n 
N i c o l á s , renta $110. $14.000; L e a l t a d , r e n -
ta, $100, $14.000. P a u l a , renta $50, $8.500; 
I n d u s t r i a , r e n t a $140, $19.500; Vir tudes , 
dos c a s a s $10.000 y $23.000; S a n L á z a r o , 
$25.000; Sol, $25.000, todas de a l tos y mo-
dernas. E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40; 
de 1 a 4. 
CASI ESQUÍÑÁ A MONTE 
E n la cal le de S a n N i c o l á s , vendo u n a 
casa de al tos , moderna , mide 126 metros , 
renta $110, precio $14.000. E v e l i o M a r t í -
nez. E m p e d r a d o , 40; de 1 a 4. 
CALLE"ANIMAS 
C e r c a de Ga l iano , vendo una casa de a l -
tos, moderna , con sala, comedor y tres 
cuartos, lavabo, b a ñ a d e r a y cocina de gas 
en c a d a piso, renta $105, precio $12.700. 
E v e l i o M a r t í n e z . Empedrado , 40; de 1 a 4. 
190S2 26 JL 
SE V E N D E U N B O N I T O C H A L E T E N l a cal le de Milagros, entre B r u n o Z a -
y a s y Cor t ina , en l a V í b o r a ; t iene doce 
dormitor ios , servic ios dobles y dos ga-
rages , con sus servicios y cuartos p a r a 
los chauffeurs. E n la m i s m a I n f o r m a r á n . 
19067 26 j l . 
VE N D O , E N C A S A B L A N C A , C A S A dos plantas, bodega antigua, renta 
ciento y pico pesos, casa $1.200, terreno 
esquina . Santos S u á r e z , y casa a $800. 
S a n Leonardo , 3-B. V l l l a n u e v a ; de 12 a 8. 
18722 8 a 
SOLARES YERMOS 
S e v e n d e n e n e l V e d a d o , o c h o s o -
l a r e s d e e s q u i n a y s e i s m á s d e c e n -
t r o . P r e c i o d e s d e $ 1 2 m e t r o . I n -
f o r m a n e n l o s a l t o s d e l B a n c o N u e -
v a E s c o c i a , d e s p u é s d e l a s 2 . J a i -
m e . 
18803 3 a 
SE V E N D E U N S O L A R , E N J E S U S D E L Monte, cal le S a n Indalec io , b ien s i tua-
do, mide 6 75 metros de frente por 51 de 
fondo. In formes en L a m p a r i l l a , 59. F á -
br ica de l á m p a r a s . H a b a n a . 
19294 2 a 
PA T R O C I N I O , F R E N T E A L P A R Q U E , a l a br i sa y a $9 metro, e s p l é n d i d o 
solar de 350 metros. Mi lagros , entre 8a. 
y 9a. V a l d é s , d u e ñ o , 109- „ ^ 
19330 19 J l 
MA G N I F I C A I N V E R S I O N . S E V E N D E u n so lar en el reparto T a m a r i n d o ; 
de 47 por 9-67 v a r a s ; e s t á a dos cuadras 
de T o y o y tiene fabricada una c a s i t a de 
madera , dentro de poco t iempo v a l d r á e l 
doble; pues se d a en $2.500. D r . F . B . 
M i l l á n . Be lascoa in , 110. H a b a n a . 
19270 28 
SO L A R E N E L R K P A B T O D E L A S C A -fias, ca l l e de Ciutra , a l lado de l a 
e squ ina 0 metros de frente por 3o de 
fondo, a $4. G o n z á l e z . Picota , 30. 
19957 28 j l 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
M a g n í f i c a e squ ina , solar n ú m e r o 42, m a n -
zana , n ú m e r o 9, en la A v e n i d a S a n t a 
C a t a l i n » , de 23.58x46.60, o sean 1.100.24 
varas , a 100 metros del nuevo parque 
Mendoza, con doble v í a de t r a n v í a s por 
su frente , m a n z a n a fabricada en su m a -
y o r parte , precio $5.50 vara, parto a l con-
tado, resto a plazos. I n f o r m a n : S a n t a 
Cata l ina , entre J u a n B. Z a y a s y C o r t i -
n a , a l lado de V i l l a Nieves. T e l é f o -
no 1-3016. • „ 
1881 26 Jl 
VE N D O S O L A R , 10x49 V A R A S F L O -res entre Santos Suárez y E n a m o r a -
dos, a $5. Otro, C a r m e n y J o s é Antonio 
C o r t i n a , a una c u a d r a del P a r q u e M e n -
doza. 14x25 v a r a s , en $1.600. T r a s p a s o v a -
rios en a m p l i a c i ó n reparto Mendoza, V í -
bora, todos en buena s i t u a c i ó n . No soy 
corredor. I n f o r m e s : S a n M U n M l * « . a i -
tos. Departamento 4; de 2 a o. 
19043 10 a 
G A N G A 
A $ 1 1 e l m e t r o s e v e n d e 
u n a b u e n a p a r c e l a d e t e r r e -
n o d e 1 . 1 0 9 m e t r o s , s i t i o d e 
g r a n p o r v e n i r , d e n t r o d e 3 
m e ^ e s a u m e n t a r á d e 2 a $ 4 
e l m e t r o . 
S e v e n d e o t r a p a r c e l a d e 
t e r r e n o , d e 1 . 3 1 0 a $ 1 4 m e -
t r o , a l g o c e r c a n o d e l o t r o , 
m e j o r s i t i o . 
O t r a p a r c e l a d e 9 . 7 1 6 a 
$ 1 8 e l m e t r o . 
O t r a p a r c e l a d e 9 6 . 1 7 4 a 
$ 1 8 e l m e t r o . 
T o d o s estos terrenos t ienen una 
parte de e squ ina , e s t á n en buen l u -
gar de l a C i u d a d , sitio c é n t r i c o , 
muy cercano a una cal le comercia l , 
po se quiere trato con corredorea, 
se reconoce p a r t e del dinero en 
hipoteca, p i d a lo m á s pronto posi-
ble detal les por correo, ' a l A p a r -
tado 1965i H a b a n a . 
C 6114 5d-25 
R O L A R E S : E S Q U I N A D E F R A I L E , L A 
k J mejor calle del reparto L a w t o n , V í -
bora, buena medida, $600 efectivo, resto 
plazos y censo 5 i n t e r é s anual . 
C Í O L A R : 800 V A R A S F R E N T E A L trftn-
<J v ía , s i t io alto V í b o r a , poco contado, 
resto 5 i n t e r é s a n u a l , largo plazo. 
C O L A R : 8x35, C E R C A D E L A H A B A N A , 
KJ» $500 y reconocer p e q u e ñ o censo a l 5 
por 100 a u u a L 
Q O L A R : E N L A V I B O R A , D O S C U A -
k J d r a s del t r a n v í a , $l'5o y pagar $22 de 
i n t e r é s a n u a l . 
SO L A R : N E P T U N O E I N F A N T A , A R R I -mos nuevos, p a r a dos plantas, f a b r i -
c a c i ó n ' barata , buena medida , parte con-
tado, resto 6 i n t e r é s a n u a L 
ES Q U I N A , P A R A F A B R I C A R , C A L L E San" J o s é , H a b a n a , solamente $2.000 y 
reconocer $1.600 a l 5 i n t e r é s a n u a L 
SO L A R : L O M A U N I V E R S I D A D , $1.200 efectivo y $1.700 a l 6 anuaL I n f o r m a 
su d u e ñ o . E m p e d r a d o , 20: de 9 a 11 y 
de 2 a 5. A-71Ü9. 
19245 28 Jl 
SE V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A en e l reparto Juane lo , mide 800 me-
tros ; con cuatro habitaciones. E s t á ga-
nando 10 pesos. P a r a m á s informes, C o n -
cha y E n s e n a d a , bodega. P reguntar p o r 
P r u d e n c i o Alvarez . Ñ o quiero corredo-
18165 27 J L 
GA N G A : C A L L E S D E E N C A R N A C I O N y Dolores , e squina de f ra i l e , a dos 
cuadras de l a Ca lzada , vendo tres m i l se-
senta metros . Juntos o por solares, a 
$7.00 y $6.50 metro. Arturo C h a l ú s . E n -
c a r n a c i ó n , n ú m e r o 17, J e s ú s del Monte; 
de 1 a 6 p. m. 
18719 26 Jl 
01*1.90 L A V A R A F R E N T E A B U E N R E -
tü? t iro y a l t r a n v í a . Solar 11, m a n z a n a 6, 
del reparto J e s ú s Mar ía , frente p o r frente 
a l B u e n Ret iro , y con e l t r a n v í a a l a 
puerta, t r a n v í a Vedado-MMarianao. Son 
tres cuadras pasado el C l u b de Cazadores . 
A l l í p iden por e l metro cinco y cuatro 
pesos la v a r a . E s t e so lar se da en ganga 
20 por 40 metros , o sean 1.145 varas que 
es s u equivalente, a $1.90 la v a r a . E s 
una ganga, s ó l o por cuatro d ías . H a b a n a , 
90. altos. A-6067. 
18731 27 JL 
E N E L V E D A D O 
1 5 P O R 1 0 0 D E C O N T A D O 
S e v e n d e n v a r i o s s o l a r e s e n 
l o m e j o r d e l a b a r r i a d a , e n t r e 
e l l o s u n a h e r m o s a e s q u i n a d e 
f r a i l e . S ó l o s e c o b r a d e e n t r a -
d a e l 1 5 p o r 1 0 0 ; e l r e s t o e n 
v a r i o s a ñ o s . I n f o r m a n : C u b a , 
8 1 , a l t o s . N o t a r í a . 
OF I C I N A D E L R E P A R T O A L M E N D A -res. Venta de so lares a plazos y ca-
sas. E n lo mejor de Almendares y B e -
parto L a S i erra , vendemos hermosos so 
lares . Poco desembolso y reconocer el 
resto a l a C o m p a ñ í a a plazos c ó m o d o s . 
U r b a n i z a c i ó n completa y a lgunos e s t á n 
frente a la l í n e a y nuevo Parque. P a s e 
por esta O f i c i n a y le daremos cuantos 
informes usted necesite . Manue l R e y e s y 
Mario A . D u m á s . C a l l e 12 y 9, R e p a r t o 
A lmendares , Marianao. 
17046 1 a 
RE P A R T O L A W T O N : S E V E N D E U N solar, de 10x33, en la calle A r m a s , 
entre S a n M a r i a n o y V i s t a Alegre . I n -
forman en V i l l e g a s , 76, altos. C . F . S a l -
gado. 18446 31 J l 
R U S T I C A S 
COPY 
S e v e n d e . U n a f i n c a d e 7 - 1 ' 2 c a -
b a l l e r í a s 3 - 1 ¡ 2 s e m b r a d a s d e c a ñ a . 
T i e n e 1 0 0 m a t a s d e c o c o ; 1 . 0 0 0 
m a t a s n a r a n j a s . M o n t e , p o t r e r o , 
c a s a s . I n f o r m a s u d u e ñ o : C E . 
P e c k . I t a b o . C-6134 6d. 26. 
U N A G R A N F I N C A 
E n t r e P u n t a B r a v a y M a r i a n a o ; 6 caza-
H e r í a s , tereno colorado de p r i m e r a , m u -
chos frutales , pa lmas , a g u a de pozo y co-
rr iente , c a s a de vivienda, no lejos de l a 
ca lzada. F i g a r o l a , Empedrado. 30, bajos. 
19370 29 j l . 
F I N C A S 
e s p l é n d i d a s , de todos t a m a ñ o s , on ca l -
zada, cerca de la H a b a n a , propias p a r a 
repartos , para recreo y p a r a cultivo. B. 
C ó r d o v a San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. m. 
C-3862 l n . 8 m. 
INGENIO "MARIA JOSEFA" 
Se vende o se arr ienda . E s chico, que 
puede moler sobre dos mil a r r o b a s de 
c a ñ a d i a r i a s ; preparado p a r a hacer me-
lados y raspaduras . E s t á en l a m i s m a 
carretera . Se puede ven ir a ver y t ra -
t a r de s u a j u s t e ; buena m a q u i n a r l a y 
mucha c a ñ a a l precio corriente . No tie-
ne campo propio. I n f o r m a r á : J o s é M. P l a -
sencia. Concordia , 40. H abana . 
18231 28 J l 
E S T A B L E C I M I E N T O S VARIOS 
P o r n o p o d e r a t e n d e r l a s u d u e ñ o se 
v e n d e u n a tienda de m u e b l e s e n e l 
p u e b l o d e G ü i n e s . G r a n o p o r t u n i d a d 
p a r a e l q u e d i s p o n g a d e p e q u e ñ o c a -
p i t a l E s t á b i e n s u r t i d a y v e n d e m u c h o . 
I n f o r m e s : C a l z a d a de C o n c h a , 3 1 - A , 
H a b a n a . 
19261 28 j l . 
SE V E N D E L A S A S T R E R I A Y C A M I -s e r í a de Ange les , 2, con e x i s t e n c i a o 
s i n ella, local propio p a r a cualquier giro. 
19338-30 31 j l 
BO D E G A S , E N E L V E D A D O , C A S A S modernas , con contrato, buenos due-
ñ o s de f incas, m ó d i c o a lqu i l er , muy bien 
s i tuadas , solo se corre con e l local que 
ocupa el establecimiento, ventas f i jas a i 
a ñ o , $18.000. U n a se encuentra s i tuada a 
la entrada con e l t r a n v í a a la puerta, con 
loa c igarros y f ru tas que vende cubre 
sus gastos, otra es oro molido, por las 
buenas condiciones que r e ú n e , acuf-rdose 
que el que ha t rabajado en este hermoso 
y decente barr io se h a hecho rico. P r e -
cios $4.000, $3.750 y $2.500. G o n z á l e z . P i -
cota. 30; de 10 a 2. „ 
19289 31 J l 
BO D E G U I T A , B U E N A , S U S G A S T O S e c o n ó m i c o s , enfrente un cine, lugar 
saludable, de mucho t r á n s i t o , inmediato 
a una s e c r e t a r í a , v a r i a s casas de vecin-
dad, e l la sola, desde el t iempo de E s -
p a ñ a , existe en el mismo punto, todos 
los a ñ o s deja un buen sueldo. G o n z á l e z . 
Picota, 30. 
192S9 31 j l 
BO D E G A , E N L A M E J O R r T T ^ que s e r á en pucos a ñ o s T n V ^ ^ n . 
radero de v e h í c u l o s , contratn nfanta;A' 
6 a ñ o s , l a casa moderna am??hllct) 
ludable, mobi l iar io igual a i ? p l l a y J1' 
confo-cciones de la callo de <¿ Casa8 i 
usted pide y e x a m i n a las f a c t n ^ 1{atal 
tas de dist intas casas de OOTUAÍT ^ cu»! 
le i n d i c a r á el movimiento v v«i 0' 'o CM„ 
establecimiento. Prec io tlío <toL l e 
z á l e z . P ico ta , 30. J *-625. G''C 
18957 
SE V E N D E N L O S ARM.\TOSTWQ"""^->»L rios aparatos de v idr iera v nT Y vT 
para sayas, blusas, etc., por refnr^'lm'ei 
se est n haciendo en l a casa. Tn*as 1¿ 
f a e l ^ f l l L 8 1 ' 1 3 1 ^ A m e r i c ^ a " , 
18S97 _ 4 
BA R B E R O S : V E N D O B A R B E R I A , acre -ditada, en uno de los mejores puntos 
de la i l u d a d . I n f o r m a : Gisbert . Neptu-
no, 47. D e 12 a 2. 
19334 B * 
LA V A N D E R O S : V E N D O T K E N D E L A -vado, completo, acreditado, con bue-
na marchanter fa . m ó d i c o a lqui ler . V i u d a 
P l ñ e l r o . P a m p l o n a , 3, Jestis del Monte. 
193(M 2 a 
Q E V E N D E U N A F O N D A , P O R ^ T ^ - L 
O que m a r c h a r s e uno de los ÍUJÍ 
ra E s p a ñ a . Se asegura una venía ! i»-
a 100 pesos. I n f o r m a n : San I trn^i ^ ÍO 
mero 42. Telefono A-1852 j l c t n . 0 , ^ 
driguez. H a b a n a . * " ^ " K o ^ 
3 
SE V E N D E U N E S T A I I L E C I M I F ^ T ^ se cede el local con buen cont> » 0 
el mejor (#ltio comercial de estH *|i 
tal . Informes de u n a a dos en T! Í̂ W-
R e y . 28, v i d r i e r a de tabacos enl«at( 
1S901 29 
SE V E N D E U N A G B A M V I D R I E R A D E de tabacos y c igarros , qu inca l l a y b i -
l letes de L o t e r í a , en $700 y t a m b i é n ad-
mito socio. Aproveche o c a s i ó n . I n f o r m a n 
en S a n L á z a r o . 162, bodega 
19367 • ' 29 J l . 
A T E N C I O N 
Se vende u n a g r a n y acred i tada f r u t e r í a , 
con loca l grande p a r a f a m i l i a ; tiene u n a 
buena v e n t a ; se vende por e l d u e ñ o te-
n e r que hacerse cargo de una bodega. Se 
da en 400 pesos. I n f o r m e s : B l a n c o y S a n 
L á z a r o , bodega por l a m a ñ a n a . 
19306 29 j l . 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O T T T T * * ' de s a s t r e r í a , con todos los uten n15 
I necesarios y en e l punto m á s oínili0' 
I de la H a b a n a ; se da por la mita i * 
i su valor. I n f o r m a n : R e i n a , 97-M U 
18690 , 
| — — 5 a 
SE V E N D E U N T R E N D E L A V V D I T T " el barr io Azul , frente a l Cine nnr 
i poderlo atender; t iene siete tareas a» 
na les ; se da b a r a t o ; g r a n negocio 
26 "ji 
CO M P R O Y V E N D O T O D A C L A S E D E establec imientos; operaciones r á p i d a s 
y formales. Vendo u n a bodega que tie-
ne 1,400 ex i s tenc ia , es buen negocio. 
I n f o r m a n de 1 a 4 en E g i d o y Merced. 
V i d r i e r a de tabacos. Pregunten por I A . 
P i ñ a l . 
19276 28 j l . 
BO D E G A . B U E N A , E N J E S l S D E L Monte, en casa nueva, buena venta, 
sola en esquina, usted la ve, y a su buen 
juic io queda e l f i jar l e precio. G o n z á l e z . 
Picota, 30 
19202 30 Jl 
M A N U E L L L E N I N 
C o r r e d o r L e g a l c o n L i c e n c i a 
F I G U R A S . 7 8 . C E R C A D E M O N T E 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 1 1 a 3 
B o d e g a s e n v e n t a : 
C a l z a d a del Monte. . 
C a l z a d a del C e r r o . 
Ca l l e C á d i z 
M a r q u é s de l a T o r r e . 
F o m e n t o . . . . . . 
S a n t a A n a . . . . . . 
L e a l t a d 
A r m o n í a , C e r r o . . . 
S a n C r i s t ó b a l , C e r r o . 
. . . . $ 2.700 
. , . 2.650 
. . . 1.700 
. . . 2.200 
. . . 1.800 
. . . . 1.250 
. . . . 2.650 
. . . 1.100 
. . . L400 
T o d a s solas, en esquina, y otras de m á s 
precio. 
M A N U E L L L E N I N 
19101 2S j l 
l í O D E G A : E M L A C A L Z A D A D E L A 
J L ) R e i n a , edificio nuevo, h e r m o s í s i m o , 
m ó d i c a en alqui ler , armatostes nuevos, 
venta d i a r i a $<5, mi tad de cant ina G o n -
zález . P i c o t a , 30; de 10 a 1. 
19202 30 j l 
O E V E N D E C N A G R A N C A R N I C E R I A , 
O buen contrato, no paga alqui ler , bue-
n a venta, p u n i ó c é n t r i c o , con todos los 
adelantos sani tar ios . I n f o r m e s : F a c t o r í a , 
n ú m e r o 1 -D; d e l 2 a 2 y d e 6 a 8 
11)004 7 a 
T A L L E R 
Se vende, en m u y buenas condiciones 
por aubentarse su d u e ñ o . T r a t a r en l a 
m i s m a . Zulueta , 21 
19095-96' 29 j l 
BU E N N E G O C I O : S E A R R I E N D A U N c a f é , lunch, helados y re s taurant , ven-
ta d i a r i a cien pesos. I n f o r m e s : R a y o , 39, 
altos. 19166 27 j l 
BO T I C A . E N P U E B L O C E R C A D E L A H a b a n a , surt ida , con vida propia, se 
vende por asuntos de fami l ia . l u f o m a n 
en J e s ú s del Monte 695. 
19176 27 j l 
FO N D A Y C A N T I N A , P O R NO P o -d e r l a atender, se vende, buena mar-
c h a n t e r í a y buen contrato. I n f o r m a r á n 
en Buenos A i r e s y Leonor. Cerro, fonda. 
10046 2Ü j l 
VE N D O U N K I O S C O D E B E B I D A S , dulces y tabacos, hace de 18 a 25 pe-
sos diarios . D e j a un sueldo de 150 a 
200 pesos a l m e s ; lo doy por la mitad 
de lo que vale. I n f o r m a n en R e i n a y 
A m i s t a d , v idr i era . R . Prec iado , de 2 a 4. 
19176 27 j l . 
PO R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E S U d u e ñ o , se vende u n a v i d r i e r a de t a -
bacos y c igarros , en e l centro de l a C i u -
dad. Se da b a r a t í s i m a : en $550.00. I n f o r -
m a n , e n Dragones , 7. 
1S97G i a. 
I> O D E G A . E N S A N L A Z A R O , C O N T R A -> to 6 a ñ o s , queda e l a l q u i l e r de l l oca l 
que ocupa y trast ienda en 10 pesos, v e n -
ta d i a r i a a f;n de mes, f i jo , $55, la p a -
tente de c a n t i n a de este a ñ o que e s t á a l 
cobro y a se p a g ó la e n t r a d a a l loca l a l 
nivel de la calle sumamente fresca por 
estar de frente a l mar , se vende de to-
da c lase de m e r c a n c í a s qu^ se pongan 
a l a v i s ta , mucho barr i o y g r a n parte de 
obreros, usted la ve, s i le conviene pue-
de e n t r a r a t r a b a j a r y hasta que no se 
cerciore de esto, s i es o no negocio, den-
tro de lo que se h a tratado, no se f i rma 
l a e scr i tura . Prec io f ijo $4.500. G o n z á l e z . 
Picota, 30; de 10 a L 
19957 28 j l 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Se vende una bodega sur t ida y contine-
r a ; p a g a m u y poco a l q u i l e r y se da ba-
rata . H a c e u n a venta de $50 a $00, cas i 
deja de uti l idad en un a ñ o lo que se 
pide por e l la . I n f o r m a n : M u r a l l a y C u -
ba, c a f é ; de 7 y m e d i a a 12 y de 2 a 4. 
19987 so J L 
A V I S O : S E V E N D E U N H E R M O S O 
Jri. puesto de frutas, por s u d u e ñ o tener 
que m u d a r de giro. I n f o r m a n : Inquis idor , 
n ú m e r o 46. 
19074 26 J L 
BO D E G A , E N B A R R I O Q U E N O H A V neces idad de nombrar le frente a l 
muelle mayor, por esta e s q u i n a hay d í a s 
que t r a n s i t a n cuatro m i l personas, hace 
var ios a ñ o s que e l actual propietar io , to-
dos los s á b a d o s primeros de mes, paga 
cuentas de f á b r i c a s de l icores , por valor 
de $350 a $450, con esta e x p l i c a c i ó n tie-
ne usted una idea, si conoce e l g i ro ; pre-
cio $5.000. G o n z á l e z . P icota . 30; de 10 a 1. 
19957 28 J l 
BO D E G A , C E R R O . R E P A R T O B E T A N -court, a cuatro cuadras de la C a l z a d a , 
m u y s u r t i d a de m e r c a n c í a s sanas , a r m a -
tostes y mostrador de m á r m o l , cedro y 
caoba, nevera hermosa, c a j a s de h ierro 
y contadora, t e l é f o n o y cocina de gas, 
pieos de cemento y mosaicos, esquina de 
frai le y 5 cas i tas , servic ios sani tar ios i n -
dependientes, venta mensual , b ien vendi-
dos, $1.850. A l q u i l e r $60. Contrato s in re-
g a l í a , 12 a ñ o s . Usted, s i lo e s t ima con-
veniente puede sentarse dentro de l a ca-
sa los d í a s y horas que quiera. Prec io , 
s in rebajar le un centavo, $3.150. G o n z á -
lez. P icota , 30; de 9 a 1 
19957 28 J l 
TA L L E R D E L A V A D O . S E V E N D E L A mi tad de éL Neptuno, 132. R . M i r a -
gaya. 
19073 28 J l 
SE V E N D E U N A A C C E S O R I A D E Z A -patero, en H a b a n a y T e j a d i l l o , paga 
poco a iqui ler . 
18609 26 J l 
18712 
é < s M ú s i c a 
PO R L U T O D E S U D U E S O S E VEXn» un m a g n í f i c o autopiano, cornpletamen 
te nuevo, t u b e r í a de metal , cuerdas crS 
zadas. de caoba, 88 notas , se vende r>Z 
l a mi tad de su valor. Concepc ión , :>o ¡L 
tre S a n L á z a r o y San Anastas io 'v i 
hora. 19302 29 J 
\ U T O P I A N O D E 88 N O T A S , DE PRJ" 
X X mera cal idad, t iene muchos rolloi 
e s t á nuevo. A d e m á s un piano Gors Kall 
mann , de tres pedales de poco uso. Véalo 
en la c a s a p a r t i c u l a r . B a y o , 60. altoj 
19273 28 Jl 1 
SE V E N D E U N P I A N O " P L E Y E R , " Dt medio uso. I n f o r m a n en San Nicolíj 
82, altos, derecha . 
19249 29 Jl 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O PIANO,TT brlcante R i c h a r , por embarcar la fe. _ 
m i l l a P a s a j e Crecher le , n ú m e r o 47, er, I 
tre 21 y 23. Vedado . 
19149 VJ Jl 
A G U A C A T E , 5 3 . T e ! . A-9228 
P i a n o s a p l a z o s , d e $ 1 0 a l mes. Au-
t o p í a n o s d e l o s m e j o r e s fabricantet 
P i a n o s d e a l q u i l e r d e b u e n a s marca. 
S e r e p a r a n y a f i n a n p i a n o s y aofo 
p i a n o s . 
17544 81 Jl 
f>i — i ii n 
S P I R E L L A 
T e l é f o n o F-1CU7. E l ú n i c o corset flexible 
y c ó m o d o , hecho a la medida. Se pasa 
a domicilio. L l a m e a l F-l(>47. Calzada y 
P a s e o (altos d e l café> . Vedado. 
19320 Í S a 
P a r a u s t e d e s , d a m a s y s e ñ o r i t a ! , 
preparo l a m a g n í f i c a l o c i ó n "Nacarini' 
a base de a l m e n d r a , b e n j u í y l imón; » 
casera y abso lutamente p u r a ; dismmnje 
las arrugas y qu i ta las m a n c h a » e 
purezas de l a piel , dando al cutí» sua-
vidad y blanco de n á c a r . Puntos de ven-
t a : ü b r a p l a . 2 ; Neptuno, 3 ; Neptuno, u 
( m o d a s ) ; A m i s t a d , 61, (modas) ^ botica 
a m e r i c a n a ; t i e n d a l a ' ' I s la de Cuba y r»-
lacio de C r i s t a l , B e l a s c o a i n y San I * 
fael. E n el d e p ó s i t o , O b r a p i a , 2, se » 
l ic i tan s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s agentes. 
16535 26 Jl 
T R A I G A S U S N I f l O S 
A L A 
" P E L U Q U E R I A P A R I S I E N 1 
Sa lud , 47, 
frente a l a I g l e s i a de l a Caridad. 
pues tenemos los me jor e s peluqueros J 
l a s m á s h á b i l e s pe inadoras . Corte y " ' 
zado de pelo a las n i ñ a s a la perfección. 
H a y un s a l ó n p a r a peinar y i***1? 
cabeza a l a s s e ñ o r a s . T e n e m o s toda » 
se de postizos p a r a s e ñ o r a s y ca1"1^!; 
Pe luqul tas p a r a i m á g e n e s y w'1"!;^ 
Departamento p a r a a p l i c a r la rann»"' 
T i n t u r a " M A K G O T . " 
H A Y M A N I C U R E . 
C 6089 4d-2* 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s d e l o s s e r v i c i o s d e k 
M a m c u r e , c u a r e n t a c e n t a v o s . 
de n i ú ú s , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a ca-
b e z a , 5 0 c e n t a v o s . A r r e g l a r o perk6' 
c b n a r l a s c e j a s , 5 0 c e n t a v o s . MaMJ8-
5 0 y 6 0 c e n t a v o s , p o r profesor « 
p r o í e s o r a . Q u i t a r o q u e m a r las b^j 
q u e t i l l a s d e l p e l o , s i s t e m a E u s f e , W 
c e n t a v o s . V e n g a n u s t e d e s a t£¿n 'e« 
c o m p r e n l a M i x t u r a d e B o j u f e , \ J & 
lores y todos g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e , » ' 
M a n d o a í c a m p o e n c a r g o s que pw*, 
. e p o s t i z o s d e p e l o f i n o u otros g* 
ñ e r o s o a r t í c u l o s q u e l a c a s * teng* 
P i d a n p o r t e l é f o n o , o p o r c a r t a , lo 
n e c e s i t e n d e l a g r a n p e l u q u e r í a 
J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o . 8 1 , entre ^ 
N i c o l á s y M a n r i a u e . T e l A - 5 0 3 9 . 
i 7á7a 31 
SE V E N D E N : U N J U E G O » K c a l i a <> dor y var ios muebles en ^ . ¿ a d o . 
entre C a l z a d a y Nueve, a l t » 8 . JQ j l 
10310 
LLEVE SU DINERO 
A j a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e i a i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l í q u i d a s c a d a d o s d i e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: T< 
s casas*? 
ras v „rt' 
acmt00- g-
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rtRO L X X X V t t ) ! A K i u u t i A H I A U Í K A J u l i o 2 6 d e 1 9 1 8 . PAÜINA QUINCE. 
B a y a 
T i e n e 
L o s 
i o r e s 
i c o s 
D e 
C u b a 
M e j 
O p t i 
nlos se cansan porque trabajan. 
. ""^naienta que se cansen demasiado 
r>0,C^ oue uno de mis ópticos le mida 
y ^-•'itta y le elija científicamente loa 
f ú t a l e s que le hacen falta. 
crM,u-has personas se alarman cuando 
^ Vrin a no ver bien y tratan de de-
«"H'' r P" nso de los cristales que le ha-
cen falta para ver bien con gran perju!-
11 E l U r u n ^ b u í u ^ p t l c o y no tenga cui-
Elija uu uescansanln y sentirán 
bienestar. No entregue sus ojos 
Sus 
¿Por qué tierv» su espejo man-
chado, que d e n o t a desgracia en 
su hogar? Por un precio cas: 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
lefono A-6637. 
l A LOS C R I A D O R E S : SE V E N D E N , cerdos de pura raza, vershire, acli-1 
matados desde sua visabuelos, para re-
productores, a 80 centavos la libra los de 
seis meses en adelante y a peso la libra 
desde cuarenta días hasta seis meses Son 
íinimales de exposición. En la Quinta 
"Santo Domingo," del Licenciado Domi-
na Hernández, en Güira de Melena. Real, , 
e toe(ienf1ver y triltar- Hay carrete- mo, patentado, no oprime los pulmo-
H E R N I & S Y D E F O R M I D A D E S | 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de !<* 
columna vertebral: el corsé de alumi-
i hast 
Issti- IO a 
• t ' ' **H V. i\JO LJ Cii 1X1W 
j-nes, como lo« anticuados de cuero y 
177̂ 0 31 j l 
BUENA OPORTUNIDAD: S E V E N D E una cama de metal, 6 sillas, 2 sillo-
nes, una cocina de estufina, de 3 fogo-
nes y una mesa; todo tiene solo 20 días 
de uso. Keina, o0, altos. 
19017 oe j i • 
Q E V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S 
O de una casa, juegos de cuarto y de 
comedor, de nogal, en magnifico estado; 
juego de mimbre para saleta, sombrere-
ra, lámparas de cristal y otros objetos. 
Urge su venta. Aguacate, 48, altos. 
g884 28 j l 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a de 
oro , 18 k. y r e lo j e s m a r c a A r -
gent ina , de super ior c a h d a d , ga -
rant i zados . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
• * f f l i e r r q S r ¿ ^ m o s g r a n d e j o y e r í a de> 
^ T s e l e j í s ^ ^ ^ c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o . 
de p l a t a y t o d a c l a s e d e ob je to s 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o i . 
N e p t u n o . 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 5405 30d-lo. 
«ro buena de trabajo y monta. Se en-
cuentra en el solar de Jesfis del Mon-
te, número 1S0. Puede dirigirse para su 
compra al Telefono A-8223. 
1S5?8 i a 
Ag a s e a o s d e ^ 
i.mpfe No se «eje soipicuu^i r^' _V» Ti 
SI," le «liga que lleva la representación 
de mi casa. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
" U F E R L A " 
Animas , 8 4 , c a s i e s q u i n a a G a l i a n o 
Ksta es la casa que vende muebles 
mág baratos: 
Juegos de cuarto, 
juegos de sala tapizados, 
juegos de comedor. 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob-
jetos más a precios muy reducidos. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co interés, vendemos baratísimas toda 
clase de joyas. -
17475 
O E V E N D E UNA MUUA, EN PROPOR- y " 0 » y Pucc,c usarlo una señorita sin 
9 (;i'5.riL.tie,ne .un.a .y media de alzada, que SC note. VIENTRF ABULTADO 
o caído es lo más ridiculo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan ios grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el n-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales. sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidoi y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
PIEUNAS A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
1886» a 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " , 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A^2061 
Estas dos agencias, propiedad de Jos^ fia-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado poi ninguna o t « 
casa similar, para lo cual dispone de p c -
sounl idóneo y material inmejorah'.". 
17479 s i j i 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E N U M . 9 
Compra toda clase muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un chicueuta 
por ciento más que lau de su giro. Tam-
¡ bién compra prendas y ropa, por lo que 
I deben hacer una visita a U misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que desdau y eerán eervi-
dos bien y a satlsfaceita. Teléfono A-IOOS. 
17545 31 j l 
31 j l 
O E VENDE UN FORD D E L 17, CON 
muy pocos meses de uso y cuatro go-
¿as de las mejores. Para verlo: Barcelo-
na, 13- Oft Al 
DE S E A USTED V E N D E R B I E N SUS muebles'.' Llame al A-0535. 
1S809 27 j l 
A Ü i Ü ^ i U V I L E S 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 156, casi esquina a Belascoaín. de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2Ü35. Habana. 
17470 5 a 
B I L L A R E S 
Se venden ¡nuevos, con todos sus «cceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los miamos. Viu-
da e Hijos de .T. Fortezu. Ama-gura. 43. 
leléfonc A-5030. 
17546 31 j l 
PA D R E S . E L PREMIO D E F I N D E curso para_ vuestros hijos, lo encon-
" ival. Inmenso surtdo 
clases. Maquinitas, 
autos, y mucha juguetería, 
brica. Belascoaín, 56. 
18768 
Q E V E N D E N DOS CABALLOS, 8 Y M E -
lO dia cuartas, un Milor y « n a Limone-
ra. Todo junto o separado. Calle M, nú-
mero 10. tren de carros. Vedado 
189Í.O-90 30 j l . 
4 L PUBLICO D E L A HABANA Y A L 
A de Provincias: después de haber in-
troducido grandes reformas para un sa-
lón de ' exposición en Neptuno numero 
15U donde existe un gran almacén de 
íuuebles y objetos de arte titulado ' 'La 
Especial," desde el primero de julio del | trareis en ia Sln Ki 
corriente año. 2o por ciento descuento en de artícuios (ie tortas 
todas las mercancías. Recomendamos a 
todo el que quiera comprar muebles, pa-
se por esta casa en la seguridad que en-
contrará todo lo que desee con un 25 por 
ciento más barato que en otra casa del 
eiro Hav camas de metal, camas de hie-
rro cunas de niüo de las mejores fá-
bricas de los Estados Unidos, sillones de 
mimbre de todas clases, sillones de por-
tal espejos dorados, lámparas de los úl-
timos modelos, figuras elíctriea.s. libre-
ros seccionarlos y corrientes, burós, me-
sas planas, sillas giratorias, juegos tapi-
zados hav muchos modelos, cuadros, jue-
gos de cuarto de dos y tres cuerpos de 
caoba maniuetería, nogal, meple. esmal-
tados y do cedro, juegos de comedor muy 
finos v mnv baratos, juegos de salu, jue-
gos de recibidor, espejos esmaltados, me-
sas de centro y porta macetas esmalta-
das con cristal y mármol muy baratas, 
aparadores del país y americanos, toca-
dores, escaparates, vitrinas, coquetas, la-
vabos, fiambreras, columnas, neveras, 
mesas correderas, oscrltorios y carpetas 
de señora, sombrereras, esppjos moder- i 
nistas. mesas de centro, sillas y sillo- . 
nes del país, hav veintinueve modelos, j 
musifiueros. adornos, cheslones. y otros j 
muchos obietos que no es posible deta-
llar aquí Fíjese que L a Especial queda ¡ 
en Neptuno. iriO. entre Escobar y Ger-
vasio, teléfono A-7620. Las ventas -nra 
ei campo son libres de envase y puestas 
en la Estación o muelle, para la pro-
vincia de la Habana, donde haya calza-
da son libres de flete. Se fabrican mue-
bles de encargo a gusto del más exí-
jante. Nota: tambb'n recomendamos la 
íran casa de préstamos situada en el no-
mero 153 rte la propia calle, donde pue-
den encontrar toda clase de muebles, 
prendas y ropas por la mitad de valor, 
por ser procedente de empeño. Se da 
dinero cobrando un módico interés so-
hre muebles, prendas, ropas y objetos 
de valor. 
t 6099 ln 25 j l 
C E VENDE UNA CAJA D E DOS ME-
Ü tros de alto por uno d»; ancho, tam-
bién se vende un lavabo, chico, de depó-
sito, por $10, un mueble propio para den-
tista, con su platero, relojera o cosa aná-
lopa, también un estante, propio para 
modista de ropa de modista. corsetera, 
etc.. muv barato todo. O'Ueilly, 12. altos. 
Porfirio' Teléfono M-20S3. 
19219 28 j l 
M a g n í f i c o P r e m i e r , d e s iete 
as ientos , c o n r u e d a s de a l a m -
b r e e n c o n d i c i o n e s i n s u p e r a -
b les , se v e n d e b a r a t o en M a -
r i n a , 12. S e d a c u a l q u i e r de -
m o s t r a c i ó n . V é a l o e n s e g u i d a . 
1-9348 30 j l . 
Precios de fá-
Jl. 
Nos encargamos de su máquina pa.a 
la venta; la preparamos y no cobra-
mos ¿storage; sólo una módica comi-
sión. Compramos y, vendemos toda 
clase de automóviles usados. Marioty v 
García. Blanco, 6. Garage. Tel. A-058?. 
19350 31 j l . 
Hupmobile de cinco asientos, último 
modelo, con fuelle Victoria, arranque 
y alumbrado eléctrico, seis gomas nue-
vas, $800. Señor García, Correa, 2 . 
Puede verse en Blanco, 6. Garage. 
Td. A-0588. 
1»349 31 j l . 
S t o d d a r t - D a y t o n de c i n c o 
as ientos , c o n f u e ü e V i c t o r i a , 
r u e d a s de a l a m b r e , as iento 
s u p l e m e n t a r i o p a r a e l c h a u -
f feur , dos r u e d a s de r e p u e s t o 
c o n sus g o m a s n u e v a s , e q u i -
p o c o m p l e t o de h e r r a m i e n -
tas , se v e n d e en p r e c i o m u y 
b a j o en M a r i n a , 1 2 , g a r a g e . 
A C U M U L A D O R E S 
La Casa Cedrino, (todos se lo 
dirán) ea la mejor para cargar y 
reparar acumuladores. 0tro¿ 
ofrecen precios más baratos, pe-
ro resultan más caros. No con-
fundir la dirección: Infanta, 
102-A, esquin? a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
Se alquila parte del local de Infan-
ta, 102-A, Casa de Cedrino; única-
mente para guardar máquinas parti-
culares o de alquiler. Precios a 6, 3 
y 10 pesos mensuales. Camiones gran-
des, a 12 y 15 pesos. 
E N E X I S T E N C I A 
M o t o r e s de p e t r ó l e o , de 1 5 a 3 5 
c a b a l l o s . 
M o t o r e s de g a s o l i n a y p e t r ó l e o 
des t i l ado , d e s d e 1V4 a 1 5 c a b a -
l los . 
C a l d e r a s v e r t i c a l e s , de 10 a 5 0 
c a b a l l o s . 
W i n c h e s de v a p o r y gaso l ina . 
D o n k e y s . 
B o m b a s t r i p l i c a s . 
B o m b a s p i r á m i d e s . 
B o m b a s de p o z o . 
T r i t u r a d o r a s de p i e d r a . 
M e z c l a d o r a s de h o r m i g ó n . 
M o l i n o s de v i e n t o . 
T a n q u e s de h i e r r o g a l v a n i z a d o . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . S . e n C . 
H A B A N A . 9 4 . H A B A N A . 
1̂ 814 13 a 
A L E N D E M O S DOS MOTORES DE P E -
t troieo crudo, de veinte y cinco ca-
ballos de fuerza, "August Mletz." Cuban 
Machlnery y Supply Co. übrapía, 32. Ha-
bana. Apartado 1152. 
19151 2 a 
AUTOMOVIL HUDSON 8UPER SIN. S E vende por haberse embarcado su due-
ño. Se garantiza que está nuevo. Tam- , 
bién se hace negocio por un auto chico 
que sirva para pesetear. Puede verlo a 
todas horas en Concordia, 1S5-A, garage. 
,18529 29 j l . 
CJK VENDI-; I N MOTOR D E 1 i H . P., 
O 220, nuevo. E n casa de Acebal. Neptu-
no, 21, puede verse. 
19015 2C jL 
SE VENDEN DOS CAMIONES, PRO pios para reparto, uno chico v uno i 
de dos toneladas. Se dan los dos en $1.500. 
Monte, número 125, entrada por Angeles. 
18456 31 j l 
OMBA D E VAPOR, SISTEMA PUESO-
meter, de fabricación iuglesa. Toma 
4 y salida 3 pulgadas. En perfecto es-
tado. Informarán: Mercaderes, 12 
B 
18688 26 j l 
CAMIONES: SE V E N D E UN CAMION Kelly y otro Wüitz, ambos casi nue-
vos, en magnífico estado Informarán: 
San Miguel, número 17a 
C 4073 ln 15 m 
11K)62 27 j l . 
T ? N GANGA. SE VENDE UN BRISCOE, 
H i de cinco pasajeros, y una cuña Hup-
mobile, en buenas condiciones. Puede 
verse en Manila, 9, Cerro; de 12 a 4 p. m. 
Teléfono 1-2483. 
19003 7 a 
OJO: VENDO UN FORD, E N INMEJO-rables condiciones, listo para traba-
jar. Puede verse en Espada, número 83, 
garaje. 19194 28 j l 
FORD D E L ló EN CONDICIONES IN-mejorables, muy barato. Se vende ga-
rage Fénix. Barcelona, 13; el encargado 
informa. 
19268 28 Jl. 
B I E N NEGOCIO: debaker, con poco uso. S E V E N D E U N 8TÜ-de 5 pasaje-
ros, se venden magníficos camiones de 
diferentes tamaños y también para agen-
cias de mudadas, se venden con parte fia-
dos, se da dinero para comprar automó-
viles, lo mismo nuevos que de uso, lo 
mismo para gomas, cámaras, que pa-
ra cualquier otro arreglo, este año no 
hay quien deje de marcar su automó-
vil por falta de dinero. San Miguel, 172, 
oficina por Lucena. Celestino Rodríguez. 
18916 28 Jl 
POR REFORMAS D E L A P E L U Q U E R I A barbería E l Modelo, se venden todos 
los muebles; están en buen uso y se 
dan bratos. También se vende una Di-
visión de cristal. 
19353 20 Jl 
SE VENDE UN FONOGRAFO EDISON, 2 camas de hierro esmaltado, 2 sillo-
nes de mimbre v un escaparate de espe-
jo. Calle 6, 170, entre 17 y 19, Vedado. 
19199 28 j l 
. J O I M E N T O " I N T E R N A O O N A T 
Para toda cíase de animales, 
seco, sin niel, 
. Análisis garantizado en cada saco, 
PIDAN-MUESTRAS 
Cuban A m e n c a a C o m m e r d a l Co. 
Ofcrapía, 83.—Box 012.—Tlf. A-4074 
GANGA: VKNDO UN HERMOSO J l E -go de cuarto, compuesto de escapa-
rate, cómoda, cama, lavabo y 1 mesa 
de noche. Costó 600 pesos. Se da por me-
nos de la mitad. Angeles, 31V ,̂ entre 
Monte y Sitios. También vendo medio 
juego de sala, de majagua, estilo Luis XV, 
completamente nuevo. 
19200 1 a 
SE VENDEN DOS V I D R I E R A S . D E UN metro cuadrado, de cristales biselados. 
Casa de préstamos. La Complaciente, Mon-
te, 3C2. Teléfono A-(i971. 
19102 31 j l 
C E VENDE UN PEINADOR Y V E S T I -
Y dor. En la misma se coloca una co-
cinera española. Sol, 92. ^ J * ' ^ 26 j l . 
C i : VENDE r NA HERMOSA MESA D E 
' J billar, de carambola, con taquera, ta-
y bolas, en buen estado. Se da muy 
''iirata. Dirigirse: Calle Marina, 12. Casa 
Blanca. 
^ l ' ^ 20 J l . _ 
E VENDEN 40 DOCENAS DE S I L L A S 
Plegables, una instalación eléctrica, 
•aoderna, completa, un espejo grande y 
otro pequeño, 12 butacas de roble, ame-
ricanas, y tres cortinas muy finas, todo 
Propio para cine y en muy buen est«do. 
Puede verse en Salud, 120. 
_ 18013 27 Jl. 
C E DESEA V E N D E R UN L O T E D E 
K) sombreros Jipijapas, a comerciantes; 
se da descuento; también se venden uno 
Por uno. Informes: Guillermo Franco 
C A B A L L O S F I N O S 
de monta, vendo varios, una pareja mo-
ra, siete y media cuartos, de tiro uno 
dorado, 7 y media, uno alazán, 7 y media, 
un faetón, cosa de gusto, dos duquesas 
flamantes, dos milores, un familiar, dos 
limoneras, un tronco platino, un bonito I 
vis a vis, ligero, vestido de nuevo. Co-
lón. 1, establo. Colón, 1. 
18054 31 jl . 
AUTOMOVIL, D E L AFAMADO MOTOR "Willys-Knight," magneto Bosch, 
arranque automático, con acumulador nue-
vo, convertido en un bonito camión de 
carrocería de % toneladas, con magnífica 
carecería de majagua del país, y ade-
más con su carrocería de paseo, para cin-
co pasajeros, pudieudo cambiarse una u 
otra carrocería en media hora. Se vende 
barato por necesitarse otro camión de 
mayor capacidad. Puede verse en Obra-
pía. -E."). 10325 30 j l 
G A N G A 
Habiendo resuelto liquidar nuestro de-
partamento de automóviles y camiones, 
ofrecemos al público los siguientes a 
precios de verdadera ganga. 
2 Lozier nuevos, de 7 pasajeros. 
Lozier usado, de 7 pasajeros. 
Studebaker usado de 4 pasajeros, 
camión Ford, de 1 tonelada, 
camión Denby, de l1/̂  toneladas, 
camión Dictrich para reparto, 
camión F . W. D. de 4 toneladas y que 
arrastra 22 toneladas. 
Se dan informes en Galiano 
J . M. M. 
número 40. 
19316 30 j l 
L . B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
L a n d a u l e t m a r c a S . G . V , 
c o n a r r a n q u e y luz e l é c t r i c a , 
c a m b i o de v e l o c i d a d m a g n é -
t i co , a c a b a d o de p i n t a r , en 
c o n d i c i ó n p e r f e c t a . S e v e n d e 
c a s i r e g a l a d o . G a r a g e M a r i -
n a , 1 2 . 
fwéí. Reina, 50, altos. 
10018 26 j l 
C U VENDEN LOS M U E B L E S , I N PIA-
^ no y un juego de colchones, con bue-
na lana, en la calle Cuba, 01; habita-
tdón. ly. 
10054 30 j l 
N e v e r a s M o d e r -
nas y B a r a t a s . 
P . V á z q u e z . 
N e p t u n o , n u m e -
ro 2 4 . 
C 5838 15d-13 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
y1vnH?i>rar •n8 m"«blv. vea el grande 
ae?o h?ldí4 bleD ««"Ido por poco di-
«aodemuf 'U**0B de cuarto con coqueta> 
r a H ^ s V l i r - . a •O". Peinadore» a $9 apa-
de estante, a |l-í 
$2; ta 
clase 
fe^OjSd^. ttVéflo^^i0' P ^ : 1 V E ^ I s ^ e ^ l e s y 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
E l d í a 1 4 de M a y o l l e g a r á n 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 2? 
litros de leche cada una. iodos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2^ 
vacas, lambien vendemos loros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Ci Jallos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y inedia de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo do3 sementales y do-
ce yeguas, todos de pura ra^a. L. 
Blum. Vives, 149. 
1^20 31 ^ 
10274 29 j l . 
Se vende un camión agencia, prepa-
rado para mueblerías. Se vende muy 
barato. Informes en Concha, 31-A. 
10S60 03 j , 
AVISO: S E V E N D E UN FORD, CASI 
nuevo, en Acosta, 21, se puede ver a 
todas horas. 
18447 4 a 
S 
E V E N D E UN F O R D , NUEVO, SAN 
José, 126'/̂  talabartería. 
10106 
ó a SE V E N D E , Dodge Br< 
M . R 0 B A 1 N A 
fcesaa V e "^nte. $14; lavabos/a $13-
r e K ^ d n ? ' ^ V 1 * 8 * de P 1 ^ » suelta. 
^ n c S o ' Véf o V 108 preC:o8 a E ^ ^ O M P R I v «TfíiSL y *e convencerá, SK 
E N $750, UN MAGNIFICO 
 Krothers. con licencia por un 
año, particular. Para más informes, di-
rigirse a su dueño, en E l Bazar Cuba-
no, Manzana de (íómez, frente a Cam-
poamor. 19207 29 j l 
V e n d e m o s p o r c u e n t a de s u 
d u e ñ o u n S i n g e r , n u e v o , c o i 
c a r r o c e r í a , e n f o r m a d e b o -
te , d e l ú l t i m o est i lo , e u r o p e o , 
r u e d a s de a l a m b r e , r u e d a s y 
g o m a s de r e p u e s t o , c o m p l e -
t a m e n t e g a r a n t i z a d o . G a r a j e ' 
M a r i n a , 1 2 . 
10102 28 j l 
S 1 cuatro pasajeros, casi nuevo. Se vende 
por embarcarse su dueño para el ex-
tranjero. Informan: Marina, m. Garaje 
Cadillac, preguntar por Rochettl. 
C 6113 4d-25 
Q E V 
O vil. 
Se venoen mulos maestros: vacas recen-
tínas y próximas: caballos de Kentucky, 
de paso; toros Cebús; 
cochinot y carneros de pura raza; bueyes i 
maestros de arado: y cualquier otra t ía - j 
se de ganado que_ exista ¡ a c e p t o pedidos.! 
E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-
marca "Napier," siete pasajeros. 
Está en buenas condiciones. Se da bara-
to. Informan: Marina, W. garaje Cadi-
llac. Preguntar por Rochettl. 
C C113 4d-25 
DE V E N T A : I N "CUB TRACTOR," E N perfectas condiciones, usado muy po-
co, prácticamente nuevo. Precio $2 000, 
lo tengo en las Tunas, Oriente. Buenas 
razones por venderse. Se puede hacer de-
mostración en cualquier momento. Direc-
ción : J . W. Hoard. Apartado, 24. Las Tu-
nas. Oriente, Cuba. 
19057 6 a 
C E V E N D E , E N P R E C I O D E GANGA, 
kj un automóvil "Panhard," carrocería 
especial elegante. Se garantiza su motor. 
Puede verse a cualquier hora en Ma-
rina, número 64. Agencia de los Cadi-
llac. 184G7 26 Jl 
T > A R A T O : S E V E N D E UN TRACTOR D E 
JL> 46 caballos, en buen estado. Infor-
ma : Francisco López, Guareiras. 
C 4674 30d-5 Jn 
C E VENDE UN TORNO MECANICO, EN 
perfecto estado, de 3 pies entrepuntos 
S pulgadas de plato, con sus accesorios. 
Puede verse en Cárdenas, 3; de 11 a 5. 
isttóO - a 
S E V E N D E 
Una bomba gemela de inyección. Cilin-
dros de vapor, 24"x42." Cilindros de agua, 
20"x42 " Con camisas de bronce y en mag-
nífico 'estado. Ocho mil galones por mi-
nuto. Informará: José M. Plasencia. M. E 
Concordia, 40. Habana, 
18230 28 Jl 
i 
M O T O R 
Se vende uno, de 15 caballos, 
trifásico, 220 W. 
Informes: Monserrate, 135. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t ica les d e s d e 10 H . P . a 6 0 H . P-. 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l l o s , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s . l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y toda c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se de m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n j a de l C ü m e r c i o , 4 4 1 . 
1 A C R I O L L A 
ORAT E S T A B L O D E BURRAS DB LECHJI 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Brlaacoain 7 Podio. Tel. A-MMw 
Burras cxioüaa. LOO*» úei pal», coa s*r-
rlcio A douiicmo a en ei «sianlo, a todas 
uoras del Ola 7 de la uocue, pues Usugo 
.in servicio especial de mensajeros en t'.zb-
jietu pura despaUiar ias órdenes en M-
9'uiUa «|ue se reciban. 
Xengu xucursaieb ra Jesüs del MunU, 
JU el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
leiéíuno F-JJiS^i j en Guana bacoa, calis 
Máximo Gómez, numero 101), y en todos 
íof barnos de la Haouna, avisando al Ur 
iefoao A-Js lo , que beráu servidos uimedia-
lamente. 
Lus (¿ue vengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dirUan-
ae a su oueno. qoe esta a todas huras en 
Uelaeooaín y /'ocito, teléfono A-ébiO ,qu« 
se las da más baratas que nadls. 
Nota: Suplico a los numerosos, mar-
chantes que tiene esta cara, den sus qu«« 
jas al dueño, avisando ai teléfono A-^tóltt. 
17473 31 Jl 
I V T A T E R I A L E S D E CONSTRUCCION, S E 
-UJ. venden: 22 huecos de ventana de> 
1x1 metro, con marco de tea, hojas y ves-
tiduras de cedro, herrajes. 4 huecos co-
mo los anteriores, pero con hojas de 
cristales. 2 huecos de ventana, marco de 
tea. hojas giratorias de cristales, arma-
dura y vestiduras cedro, herrajes. 4 lu-
cetas, marco de tea, cedro y cristales. 1 
puerta de cristales. Estas piezas, quita-
das por reformas, en perfecto estauo de 
conservación, pueden verse a todas horas 
en Cerro, 523, casi esquina de Tejas. 
28 j l 
X ? A R A T O : S E V E N D E UN T R A C T O R DE 
JL> 45 caballos, en buen estado, informan 
Francisco López. Guareiras. 
C-19ia in. 5 JL 
C E V E N D E UN ROADSTER STUTZ CON 
O magneto Bosch. doble encendido, pin-
tado de nuevo, con 5 ruedas de alambre, 
en magníficas condiciones. Informan: 
Unión Comercial de Cuba, S. A. Cuba, 33 
10159 31 Jl ' 
# C E D R I N O 
M A G N E T O S Y D I N A M O S 
La Casa Cedrino (todos se lo 
dirán) es la mejor para reiman-
tar y reparar magnetos y dina-
mos. Otros ofrecen precios más 
baratos, pero resultan más ca-
ros. No confundir la dirección: 
infanta, 102-A, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-2613. 
Q E V E N D E . UNA MOTOCICLETA MAR-
IO ca Kxcelsior, de dos cilindros y alum-
brado eléctrico. En $200. Un motor de 
dos cilindros de 12-16 caballos, para 
lancha. Un motorcito Evinrude, usado y 
en buen estado. Calle C número 10, Ve-
dado D 1 a 3 p. m. 
181)01 , 30 j l 
GANGA. S E VENI Beriiet, a ?250. DEN DOS MAQUINAS un Ford en $450, 
con carrocería para reparto y gomas nue-
vas. Informes: Aguacate, 17. 
18739 28 jl. 
A u t o m ó v i l " H i s p a n o - S u i z a , " 
ub 1 5 a 2 0 caba l lo s de f u e r -
z a , t ipo e c o n ó m i c o , en m a g -
n í f i c a s cond ic iones , c o n c inco 
r u e d a s de a l a m b r e , s e v e n d e 
b a r a t o . I n f o r m a n e n R e i n a , 
n ú m e r o once . 
180 60 28 j l 
Se v e n d e u n H i s p a n o S u i z a , 1 5 - 4 5 , 
en m u y b u e n es tado , p r o p i o p a r a 
p e r s o n a d e gusto , i n f o r m a n e n 
Of i c io s , 8 8 , b a j o s , a l m a c é n . 
PA R A T A B A C O S E V E N D E UN M A -chete de 3, completamente nuevo, cos-
tó CLSOn se da barato Un motor de 20 
a 25 H . P. 220 trifásico. Una trasmisión 
completa, de polea, pedestales, etc. Un 
molino de picadora de forraje. Una bom-
ba de tres pistones, de 3"x4." Varios mo-
tores y varias bombas de distintos fa-
bricantes. Bernaza. 18. Teléfono M-2618. 
Serafín García. 
19288 2 a 
V E N D O 
Un tándem, de 7'x34". Engranaje acero. 
Guijos 17'"x22" en los collarines. Máqui-
na motora horizontal, de SC'xOO," con 
válvulas de Corliss. Con presión hldraú-
lica en los trapiches, conductor, interme-
diario de tablillas de acero. José M. Pla-
sencia. Concordia, 40, Habana. 
10345 4 a 
V E N D O 
FL U S E S DE H I E R R O , USADOS, PARA calderas de 3yo"xl5'-9" largo, a $7 
cada uno. 
FLUSES USADOS, D E H I E R R O , PARA calderas o aparatos de 2 "xl-l" largo, 
a $1.25 cada flus. 
UNA BOMBA MAGNA PARA MASA CO-cida o cualquier otro objeto, mieles 
viscosas, "es de válvulas esféricas." mo-
derna. José M. Plasencia. Concordia, 40. 
Habana. 
19840 4 a 
V E N D O 
Un triple Efecto, vertical, diferencial de 
Cali, montado an su plataforma de hie-
rro. Placas de bronce y tubos de metal 
amarillo y cascos de hierro fundido, es-
tá como nuevo debajo de techo armado. 
Buen auxiliar para cualiiuler Ingenio. Su 
precio en el Ingenio que está asenta-
do, $8.500. Tiene sobre tres mil de su-
perficie de caldeo. Puede examinarlo el 
comprador. José M. Plasencia. M. E . Con-
cordia. 40. Habana 
10345 . 4 a 
V E N T A 
N o t a de m a q u i n a r i a s u s a d a s y e n 
b u e n e s tado per tenec i en te s a l a 
C o m p a ñ í a de E l e c t r i c i d a d , A g u a 
y H i e l o . 
A p a r t a d o , 8 6 . T e l é g r a f o D u n o g a l 
B A Ñ E S - O R I E N T E 
2 calderas multltubulares de 
80 EL P. cada una, completa, 
con sus chimeneas y accesorios 
a $900 cada una $1.800.00 
1 caldera multltubular, de 00 H. P. 
completa, con su chimenea y 
accesorios 700.00 
2 bombas dúplex de 5"x6", alta 
presión, completas, con sus ac-
cesorios, a $750 cada una. . 1.500.00 
1 bomba dúplex, de 3,,x4", com-
pleto 350.00 
1 bomba dúplex, de 3"x3," com-
pleta 250.00 
1 bomba dúplex, de B)6"*SWMM 
completa 270.00 
3 bombas dúplex, de 1VÍI"X2," ca-
da una $180.00 540.00 
1 máquina vertical, de vapor, ti-
po pilón, 7 11. P 400.00 
1 máquina horizontal, de vapor, 
tipo Bay, 17 U. P 900.00 
1 planta de Hielo. Itemlngton, 
completa, con sus accesorios, 
todo listo para funcionar en el 
acto 3.000.00 
P A G U E S U P A N M A S C A R O 
(EN CUANTO SE NORMALICE L A 
SITUACION) 
P E R O E X I J A Q U E S E A C O N F E C -
C I O N A D O C O N L A S I N C O M P A R A -
B L E S H A R I N A S 
2C3 iBv 
. aT."Lo'úis." MO. r 
•y WHITC OWL 
" W H I T E O W L " 
(trigo duro) 
" E U R E K A " 
(trigo blando) 
L A U N I C A H A R I N A Q U E N O V A -
R I A N U N C A . E L U N I C O F A B R I -
C A N T E Q U E C U M P L E S U S C O N -
T R A T O S E N L A P A Z Y E N L A 
G U E R R A . 
A G E N T E S P A R A C U B A : 
G U E R R A & C I M A 
A g u i a r , 3 6 . T e l é f o n o A - 5 3 9 8 
H a b a n a . 
18194 50 a 
* Total $9.710.00 
C 5951 14d-lS 
Q E VENDE UN MOTOR AUTOMATICO, 
IO marca Scuturí, Soledad, letra B, entre 
Conordia y Neptuno, Fuerza: 1 caballo. 
19226 28 Jl 
Q E A L Q U I L A EN AMPLIO Y COMODO 
IO local, de manipostería, propio para 
garaje, én la calle M, número 4, casi 
esquina a Calzada. 
19201 1 a 
SE D E S E A COMPRAR UNA MAQl I NA de hacer dobladillo de ojo, que efté 
en buen estado. San José, 2-A. 
19206 1 a 
UNA CONTADORA "NATIONAL" SE vende, modelo 442; con cinta dD de-
tall y tickets; está casi nueva; hoy va-
len $424 y se da con una rebaja de un 
20 por 100 de su valor. Informan y se 
puede ver en Obispo, 59, altos. Departa-
mentos números 30 y 31. 
19132 27 j l 
TENEMOS E N ALMACEN DOS MAQUI-iiasv completas de carpintería, con sie-
rra cirtular. sierra sinfín, escopleadora, 
barrena horizontal, lijadora esférica y 
otros accesorios. Cada máquina tiene su 
motor de gasolina de 5 caballos de fuer-
za. Cuban Machlnery y Supply Co. Obra-
pía, 32. Habana. Apartado 1152. 
19152 2 a 
18475 26 Jl 
SE V E N D E UN HUDSON S U P E R 8 I X para persona de gusto, completamen-
te nuevo, ruedas de alambre y buena ves-
tidura. También se negocia por un auto 
propio para pesetear, l'ucde verse a to-
das horas, «en Concordia, 185-A, garaje 
El Paraíso. 
19012 ' 27 j l . 
SE V E N D E UN 1 bien equipado fl« 
81 Jl I Teléfono A-C033. Vlvss. ISL Babana. 
F O R D D E L 17, ESTA 
todo y se puede ha-
cer prueba. No deseo tratar con paluche-
ros. Para verlo: de 10 a 12. Jovellar. 5. 
Señor Vicente Ladro. i 
19172 31 j L I 
A U T O M O V I L E S 
Se ajustan y se reparan, se pin-
tan y se hacen vestiduras y fue-
lles. La Casa Cedrino (todos se 
lo dirán) es la mejor para to-
das clases de trabajos de ajus-
tes. Experto en autos de todas 
marcas, europeas y americanas. 
Otros ofrecen precios más bara-
tos, pero resultan más caros. No 
confundir la dirección. Infanta, 
102-A, esquina a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
VE N D O : NUEVO V E N P E R F E C T A S condiciones, para su inmediato uso, 
un banco auxiliar de zapatería, comple-
to: una máquina para coser calzado, un 
cilindro para suela, un motor de tres 
caballos y todos los enseres necesarios 
para montar una fábrica, incluyendo jau-
las para obra en fabricación y taburetes 
para zapateros, etc. Diríjase por correo a 
Oscar Huguet. Guanabacoa. Teléfono 
1-8 5081. 
19165 27 j l 
M O T O R M A R I N O , 5 0 C A B A L L O S 
Fabricación europea, enteramente nuevo, 
tipo "heavy duty," ideal para goletas. 
Informa: Antonio García, Puente Almen-
dares. 18537 25 j l 
Importante: Vendemos tambores de 
hierro, con capacidad para 50 y 55 
galones, propios para agua o gasolina. 
Cuba, 23, altos, Lindner & Hartman. 
Representantes del Chloro Naptho-
leiun. 
18678 o a 
li f A O U I N A D E A R A R " T R A C K L A Y R " ! 
f"; ae vende una máquina de arar 
Iracklayr. de 75 H. P., de poco uso, con 
sus dos secciones de arado de discos 
Lacrosse. Informará: J . Jd. Otero. Pra-
- 18339 30 JL 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro alma 
cén, para entrega Inmediata, do roma 
ñas para pesar caña y de todas clases I 
¿•aideras. donkeys o bombas, máquinas 
motorea, winches, arados, gradas, desgra-
nadoras de nialíi carretillas, tanques etc. 
Basterrechea Hermanos Lamparilla. 0, 
Habana. 
13666 31 m 19 
M a q u i n a r í a d e l a b r a r m a d e r a 
D E LAS M E J O R E S MARCAS PARA ASE-
RilAJDEROS i' T A L L E R E S ; P L E N A S BN-
T B E G A S Y PAGOS COMODOS; ESPECÍ-
FICACIONES 'Y PRESUPUESTOS A SO-
L I C I T U D . A L V A R E Z Y BOURBAKIS. 
LO.N.J A D E L COMERCIO. 421-422, HA-
BANA. 
KOCÍ W j l . 
A B Q U I T E C T O S £ I N G E N I E R O S : T E -
JTX. nemos railes vía estrecha y vía an-
cha de uso, en buen estado. Tubos flu-
ses' nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel," la más resistente en 
menos área, Bernardo Lanzagorta y Co. 
Monte, número 377. Habana. 
r 4344 ln 19 Jn 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se vende, muy baratos, los derechos y 
acciones de la planta eléctrica del pue-
blo de Jobabo, Orlente. Informes: Nota-
rla de M. Recio, Empedrado y Cuba. Due-
ño: K , 195. Vedado. 
18044 26 Jl 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E NEW Home, en buen estado, precio $15. 
Aguila, 172, antiguo. 
10053 , 26 Jl 
A L O S C O N S T R U a O R E S 
Vendo, de uso, en buen estado: Yi-
gres, mezcladoras, carretillas, tablones, 
picos, palas, sogas, y madera de an-
damio. Puede verse todos los días de 
7 a 11 a. m. en la calle de Pozos Du'-
ces, en la misma manzana del para-
dero de los carritos del Príncipe. 
1S062 27 j l 
TE J A R . S E V E N D E UNA PLANTJA completa y nueva para un tejar que pueda hacer 2,000 ladrillos por hora, com-
puesta de molino, amasadora, prensa, 
cortadora, poleas, ejes y correas. Dirigir-
se, por correo, a A. A. G.. Prado, 43, ba-
ÍS0S0 20 JL 
H A C E N D A D O S 
Motores trifásicos hasta 30 H. P. 440 
volts Allis Cbalmers. en existencia com-
pletos con sus aparatos de arranque. De 
Bernard & Co. Obrapla, 74, Habana. 
C 5088 i - ' l -0 
BI EN NEGOCIO: POR. NO P O D E R L A atender su dueOo. se vende una fá-brica de hielo de 3 toneladas, marca 
I • Brunswick;" estando en marcha. Puede 
i verse trabajando en esta localidyl. Infor-
i ma: José Muñoz. Apartado 65. Placetas 
j del" Norte. 
^ 18S10 1S a 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Espléndida "Corona", de viaje, completa-
mente nueva, $56. Otra "Lnderwod^ $4o. 
Otra "Remington", $25. Neptuno, o<. l i -
brería. 
19371 29 j l . 
U T R 0 S T A P A D E R O S C A 
S X ^ c a l ^ 
lias," pagándolos a 8 JTS centavos cada 
uno. pScstos en esta fábrica. Crusellas y 
Comp Monte. 310 a 320. 
10105 '•a i l 
X T E N D O UN L O T E DB 300 CHAI As 
V galvanizadas, de techo, de uso, en 
$150 en San Nicolás y Luyanó, Jesús 
del Monte. Pregunten por Bujosa. " a 
GRAN NEGOCIO: POR T E N E R QUE ausentarme vendo una lancha de ga-
solina, de 22 pies, toda de cedro y ator-
nillada en bronce, con motor Ferro de 
0 H.P., magneto Bosch, alta tensión, to-
do nuevo y terminada de hacer, la doy 
barata. Informa: Pancho. Teléfono A-0022. 
10243 8 a 
DE M O L I C I O N : SE VENDEN CABEZO-tes y sillares de piedra dura, ladri-
llo colorado y cocó, escombros, ripios, 
etc.. etc. Muralla, número 98. 
19137 27 Jl 
I n g e n i e r o s y A g r i m e n s o r e s : 
S e v e n d e u n T r á n s i t o n u e v o , 
de D i e t z g e n , 8 p u l g a d a s de 
t e l e scop io , 2 5 d i á m e t r o , c o n 
s u t r í p o d e . P r e c i o $ 1 5 0 . 
L e a l t a d , 6 6 , b a j o s ; d e 1 2 a 
2 ó de 6 a 8 , 
17168 2 a 
M A R C A W I L S 0 N 
P a r a b a s t i d o r e s . P a r a e s c o b a s . Pa-
r a i m p r e n t a s . 
R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a : 
G U E R R A & C I M A 
A G U I A R . 3 6 . T E L E F O N O A - 5 3 9 8 , 
H A B A N A . 
18774 31 
G R A N R E M A T E 
2 mil hojas de puerta y ventana clava-
dizas, a $0.40. Mil hojas puerta tablero 
desde $1 a $5. Mil rejas de hierro Mil 
tenques de hierro de 1.000 litros canac.' 
dad. Un tanque de a.OOO litros, 2 de 1« OCAÍ 
litros y un tanque de 40.000 litros tiiea 
mil pies madera alfarda, 6 puertas da 
calle. Mil persianas. Diez mil pies made 
ra de cedro. Doi mü metros rail oortá 
til, dos mil metros yla ancha. Mil me 
tros rail tranvía. Mil metros vlca dahia 
T, de 4 5, «. 7. s. Cinco mil losas Je 
azotea. Mil horcones de ácana Doa di 
íerenciales Yale, de 3 y 4 toneladas ia 
huecos mamparas. Un. cilindro de v'irar 
planchas para puerta metálioa ondulada 
00 mueües de acero para puertas de h £ ' 
no. Un torno mecánico y máquina 
un metro para virar planchas, üu boro 
2 refrigeradores de granito. Una máquina 
para virar pestañas, s puertas de hierra 
onduladas, una bafiadera de hierro ^ 
maltada. Mil tochos. 3 carros U * tSZ 
das. Una escalera de caracol, hierro L¿ 
drilles, arena cal y otros material4s 
construcción. Masillas, etc. Infauta 
esquina a San Martin. Teléfono 
N. Varas. 
C .TOrr-25 Jn 
102. 
A-3517. 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e repues to . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 Í 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 3318 ta x • » 
J u l i o 2 6 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S DE LA VIDA 
C A U S E R I E 
—Buenos días, don Nicolás. 
Muy buenos los tenga usted. ¿Qué 
me cuenta? 
Lo de siempre: en la maraña. Esa 
es la vida. 
L a que nos hemos hecho, porque 
ni para eso hemos nacido, ni esa es 
la mejor existencia. 
Es verdad, don Nicolás. Siempre 
hemos de estar batallando y quejándo-
nos de cuanto nos rodea. 
—¿Quién tiene la culpa? 
— E s la condición humana. 
—Que estamos pervirtiendo ¿ver-
dad? ¿A quéin debemos hacer respon-
sable de nuestra intranquilidad sino al 
afán de movimiento? 
— E s la época. 
Sin duda. Pero recuerde usted a 
los clásicos: 
•Feliz aquel que en áurea medianía 
ambos extremos evitando alcanza." 
—Ahí está el mal, don Nicolás, en 
esa "áurea mediocritas" a la que na-
die quiere conformarse. 
—Pues no hay de qué quejarse si 
estamos derrumbando los edificios y 
nos caen encima ios escombros. 
— L a gente se queja de que todo es 
tá perdido. 
—"Les bons acouteurs font les bons 
parleurs"—dicen los franceses. 
—Sí ; unos por otros, pero el caso 
es que la casa está sin barrer. Y a 
no hay criados, don Nicolás. 
— L o que no hay es amos. Yo oigo 
decir que la servidumbre está fatal y 
que se han acabado los buenos cria-
dos de otros tiempos. ¿Quién tiene la 
culpa? Antes, aún en la misma es-
clavitud, el sirviente era considerado 
y estimado, casi como un miembro de 
la familia. No quiero hablarle a us-
ted de aquellos que nacían y morían 
en la casa solariega, sino de aquí mis-
mo, en donde he conocido esclavos 
que querían a los hijos de sus amo? 
como a sus propios hijos y hasta üe 
abrogaban derechos paternales que 
nadie les disputaba, porque eran dicta-
dos por el sentimiento de amor más 
generoso. Aquellos sirvientes ya no 
existen ¿por qué? Constantemente lo 
estoy diciendo: hoy se toma al sir-
viente para explotarlo, para sacarle to-
do el trabajo que se pueda y para 
considerarlo como un trasto menos im-
portante que el automóvil. Donde no 
hay cariño ni confraternidad, no pue-
de haber interés. . . 
—Eso es verdad, don Nicolás: al 
criado lo hace el amo. 
—Sin duda alguna. Pero fíjese en 
la obra demoledora que representa la 
nueva organización de la familia: el 
criado viene de la Agencia sin que la 
señora sepa más que su nombre de pi-
la. Desde el primer día le imponen los 
caprichos de cada uno de la casa, y él, 
naturalmente, reclama sus derechos. 
Hay una "entente" de lo menos cor-
dial que puede establecerse. Como sa-
be, el sirviente, que allí no ha de en-
contrar ni solidaridad, ni auxilio, bus-
ca en la Quinta de Salud el calor de 
la familia. Así se cría el despego y 
con ello hasta la enemistad y muchas 
veces el delito. 
— E s la ambición la que ha creado 
esas cosas . . . 
—Siempre la ha habido. ¿Cree us-
ted que los que venían a una tienda y 
se identificaba con ella y al fin con-
cluían por ser dueños, no la tenían? 
Es que la base de moralidad era otra. 
—Ahora son más libres. 
—¿Más libres? Ese es un error de los 
hombres que confunden las libertades 
políticas con la independencia perso-
nal. Hoy el hombre, en todo el mun 
do, es más esclavo que hace medio 
siglo y continuará remachando su ca-
dena a medida que se vaya creando 
nuevas obligaciones, pero tendrá en el 
cerebro la idea de que es muy libre 
porque la Constitución se lo dice. 
— E s la fe la que salva, don Nico-
lás. 
—Pero debemos colocarla en las co-
sas razonables y justas, y en las ins-
tituciones que por sí solas puedan man-
tener entre los hombres los principios 
de moral cristiana. "Nil" es una pa-
labra terrible. Porque sobre la "nada" 
es imposible construir, |y qué será 
del hombre el día en que no tenga que 
hacer! 
A n t e s de c o m p r a r s u auto, 
por c u r i o s i d a d s o l a m e n -
te vea el S t u d e b a k e r m o -
delo 1919. 
S A N I T U B E 
m. VNICO preservatlTO SEGURO para evitar laa enfermedad», 
CRETAS. E l UNICO reconocido y aprobado por el ouerpo médico d» 
la Marina do Guerr* Americana 
S« mnlten bajo aobr* c«rrtido, loUetoa explicatlyo». 
MANDE SD N0MB8E í DISECCION A LA AGENCIA GENERAL EN COBA 
Z u l u e t a , S ó ^ - F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a n a 
Q 4816 a l t 
D A M B O R E N E A y 
Z a n j a 1 3 6 . H a b a n a 
L a f i e s t a d e S a n -
t i a g o e n l a B e -
n é f i c a 
E L SI ETEKNO DE LAS GENERA-
CIONES HISPANO-AME. 
KICANAS 
Al grito de ¡Santiago y cierra Ba-
patfia! se realiza una de las epope-
yas más gloriosas que registra la his-
toria de la Edad Media: la de la Re-
conquista. Al grito de ¡Santiago y 
Colón! se descubre y civiliza un nue-
vo mundo surgiendo veinte naciones 
a la vida de la civilización. Al grito 
de ¡Santiago y Cisneros! se derrum-
ban en Orán los últimos baluartes del 
ocaso del islamismo. 
La inmortalidad que predica el cris-
tiaiusmo, la vida que nunca se acaba, 
la eterna resolución de nuestros 'ac-
tos, la persistencia de nuestra per-
sonalidad hasta después que A cuer-
po del hambre ha sido descuartizado 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS GÁRATE 
ABOGADO 
AauiAM 43 Tn.«r. A-2484 
A V I S O 
nin log talleres de Merás y Rico, 
San José 113 A, se solicitan operadlos 
barnizadores; jornal $2.50 a $2-75 
según aptitudes. Trabajo para tiem-
po indefinido. Informa: Benigno 
Fernández. 
19156 26 Jl 
D R . W A N D O SEGUI 
Catedrático de la Umverti-
dad Garganta, Nariz y Oídoi 
(exclturvamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 1 
por los perseguidores o se ba corrom-; 
pido bajo la tierra, da a la f ociedad \, 
humana en este mundo una conaís-1 
tencia y solidez evidente, y constitu- i 
ye un aglutinante con fuerza de in-
destructible cohesión. 
Un pueblo materialista no puede | 
ser un pueblo heroico. L>a materia es 1 
corruptible por naturaleza, y de ella 
enseña la experiencia que nacen los ¡ 
gusanos que la ponen en descompo-
sición; la inmortalidad, el heroísmo, i 
es propio de los espíritus. TDl pen-
samiento, la resolución, la abn ĝaiciÓR 
de ir a la Reconquista, al descubrí- • 
miento de América, a la conquista de \ 
Orán, no fué un acto de la carne, si- \ 
no del espíritu. La enrne busca las 
conveniencias, las delicias y el re-
creo; pero huye del sacraficlo. El 
espíritu es lo que hace gloriosas las 
epopeyas del pueblo español. Si de 
ellas quitamos e4 espíritu, quedan des-
virtuadas, pierden toda su substancia 
y excelencia, como si de una flor 
se extrae la esencia pierde toda su 
fragancia y hermosura. Bl amor a 
religión, a la patria y a la familia 
animaba a los vencedores en esas epo-
peyeas, y por eso su acción es he-
roica y sublime. Si suprimiésemos el 
amor a la religión, a la patria, a. la 
familia, amores resumidos en el grito 
de ¡Santiago y cierra España!, todas 
esas batallas, todos esos actos heroi-
cos, no tienen razón de ser, no son 
acciones heroicas y gloriosas, no pue-
den ponerse en la categoría de los 
grandes hechos; son unos accidentes 
vulgares y sangrientos, si las consi-
detramos con un criterio materialista. 
Pero considerada en la esfera moral 
en que en realidad se desarrollaran, 
son acciones sublimes, de eterna ejem-
plaridad y merecedores de monumen-
tos que perpetúen su memoria en las 
futuras generaciones. 
El grito de ¡Santiago y cierra Es-
paña! es un sí solemne y eterno, cu-
yo eco va transmitiéndose di gene-, 
ración en generación; un sí, una afir-
mación de amor a la libertad de la 
religión, de la patria y de la fami-
lia, sellada con la propia sangre; la 
doctrina anticristiana que pretende 
abolir de la sociedad tumana a Dios 
y disolver la patria y la familia, esi 
una negación. La afirm&ción signi-
fica amor, así como la negación es la 
expresión del odio. Aquel que niega 
a Dios, la patria y la familia, ¿qué 
otro amor puede tener? ¿A qulón 
amar? 
Por esto hoy vemos las consecuen-
cias de esta doctrina de negación y 
de odio, y por lo mismo, hoy más que 
nunca, conviene llamar la atención 
sobre los hechos heroicos dé nuestros 
antepasados, quienes al grito de ¡San-
tiago y cierra España! no dudaron 
dar la vida en defensa de la liber-
tad, de la fe, de la patria y de la fa-
milia, es decir, del derecho natural, 
lo cual constituye una afirmación su-
blime, un testimonio robustísimo, se-
mejante al de los mártires de la fe 
católica, en favor de la verdad. 
He aquí por qué asistí con vivo 
placer a la función religiosa celebra-
da por el Centro Gallego y su Cape-
llán, en honor al Apóstol Santiago, 
y por cuyo acto les felicito calurosa-
mente, pues merced a ellos no hubo 
discordancia de la Habana a los pue-
blos que en el interior de la lela han 
honrado en católico al Patrón de Es-
paña. 
La vípera, el Capellán llu.ninó la. 
capilla y a ella concurrieron a orar 
muchos enfermos ante el Apóstol. 
Aquella procesión de creyentes nos 
demostró que el nombre de Santiago 
tiene poder bastante para atraer así y 
despertar las dormidas creencias. 
En la festividad de Santiago, a las 
diez de la mañana se celebró solem-
nemente el Santo Sacrificio de la mi-
sa por el Capellán R. P. doctor Eus-
tasio Urra, ayudado de los Padres An-
tonio Alvarez y Joaquín Torres. 
La capilla se hallaba artísticamente 
i engalanada con multitud de flores, re-
galo de la señora Rita Alvarez viuda 
de Senra, quien donó a la capilla el 
retablo e imagen de la Inmaculada: 
• de las bellas hijas del Presidente del 
! Ejecutivo del Centro Gallego y otras 
¡devotas del Patrón de España. 
El sabio hijo de Compostela de la 
\ ciudad del Apóstol, M. I. doctor An-
i drés Lago y Cizur, pronunció el ser-
! món. 
¡ La fe y la constancia del Apóstol 
fueron las armas con que con'/irtió a 
¡ los españoles al Catolicismo, y la he-
irencia que les legó, la cual mientras' 
1 a ella ajustaron sus hechos, estos fue-
I ron heroicos y grandiosos, probándalo 
con el testimonio de la Historia. 
Esa herencia la legó también al 
Nuevo Mundo, a las veinte naciones 
americanas. Entre ellas y España no 
hay más separación que el mar y la 
anchurosa atmósfera, nuos su lengua 
y su religión fueron los elementos que 
formarom estas florecientes repúbli-
cas por cuyas venas corre la sangre 
ibérica. E l español en Cuba, no de-
be sentirse . extraño, sino en tierra, 
hermana, así como el chbano no debe 
sentirse en país extranjero en la 
Península Ibérica. 
Con las leyes de la persecución re-
ligiosa, de la fe y constancia ^el pue-
blo español vino la decadencia de la 
nación. 
Con la Historia se prueba oca ver-
dad. 
Se duele con toda el alma de los 
españoles que en tienas americanas 
se olvidan de todo acto religioso en 
su vida y en sus fiestas, como si Cu-
ba no fuera católica como la Madre 
Patria. 
Estamos entre hermanos porque to-
dos descendemos de un tronco común, 
y entn-í» hermanos no debe osoltarse 
la verdad. 
LOS 
N O U S E B R A C U O i O S 
U l0.̂ tt_W«£.._̂  
ClftAMDnuM ATUNES 
K C5TA ABUTURi 
L a superficie Interior es hecha adhe 
^iva de propósito para Impedir que se 
deslice y para mantener constantemen-
te aplicado el medicamento absorbente-
astringente, llamado PLAPAO. Cierre 
Ha abertura tal cómo la naturaleza lo 
ha destinado, de manera que la hernia 




dalla de Oro 
y el Gran 
Premio. 
Rechase V i Las Gotas Elásticas y de Acere que Irritan y Oprimen 
Por experiencia propia sabe Vd. que el braguero ea un tapaagujeros — 
mi apoyo falso para un muro que se desploma — y que Ta minando su salud. 
Por qué pnés. ha de seguir usándolo? 
Los PLAPAO-PADS D E S T C A R T son enteramente diferentes. Son aplf-
cadores de medicina, hechos adhesivos de propósito para Impedir que se aea-
lice, y mantener los músculos dilatados firmemente en su lugar. No tienen cor-
reas, hebillas ni resortes. No se ertlerran en la carne ni producen fricción 
molestosa. SUAVES COMO E L T E R C I O P E L O — F L E X I B L E S — F A C I L E S DK 
APLICAR—BARATOS. Tratamiento continuo día y noche en la casa. No 
hay demora en el trabajo. Cientos de personas, jóvenes y viejos, se han pre-
sentado finto la autoridad correspondiente para declarar bajo juramento que 
han sido curados con los PLAPAO-PADS de sus quebraduras—algúnas de 
ellas en casos muy graves y de larga antigüedad. 
Pídanos Vd. Hoy Mismo £1 PLAPAO GRATIS , No !« Cobramos nada para 
ello—«Ahora o nunca. 
No tiene Vd. nada qne devolverno», But4 flue nos dé Vd. m nombre y 
dirección. Diríjase á 
PLAPAO L A B O R A T O R I E S , Block >0M St. Los l l , M©., E . U. de A. 
V 
I E J 0 R R E C O N S T I T U Y E N T E 
P A R A L A S A N G R E N L O S 
N E R V I O S Y E L C E R E B R O . 
R E J U V E N E C E Y 
M I Ü E R I A Y V I G O R 
BELOT 
Lux Brillante, Lus Cubtn* y Petró-
leo Refin&do, son producios mod^ 
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan ima h a 
hermosc Esto significa confort p*-
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el gas o la lux eléctrica 
Nuestras gasolinas se venden por 
tus méritos, y los motoristas sabea 
que es de su confianza porque siem-
pre es igual. Esto significa mis po-
tencia y menos dificultad en los 
motores n 
Causa pena nuestro Indeferentlsmo 
rellgiloso, y profundo dolor, laa tías-
femlas de unos; los ataques al clero 
y a la Iglesia, de otros; lo profano 
de nuestras fiestas, que son muchas 
veces un peligro para nuestras pai-
sana», por las que nada hemos hecho 
para ampararlas y preservarlas de la 
corrupción, en las que a veces las 
precipitan los que protegerlas debían. 
Concluye exhortando a todos a de-
fender la Religión, la patria y la li-
bertad conforme lo verificaban aque-
llos nuestros antepasadoe, al crlto de 
¡Santiago y cierra España! 
"No sigamos a los que no han he-
cho cosa que arrancar de nuestros 
padres la santa unndad religiosa y 
el legendano valor español. 
¡Santas tradiciones que, más^ los 
novelones de crítica cursi, mantienen 
viva la llama de los gloriosos íucesos 
de la grande y ferviente nación es-
pañola! 
Por esta fiesta felicito al Centro 
Gallego." 
lias Normas sobre sagrada predica-
ción, nos mandan no comentar los sa-
grados discursos. 
De buen gusto lo haría, pero como 
hijo sumalso de la Iglesia a sus man-
datos, nos sometemos porque siempre 
son sabios y prudentes. 
Asistió una numerosa y distinguida 
concurrencia, siemdo presidida por los 
Presidentes del Ejecutivo, de la Asam-
blea de Apoderados y el Presidente 
de Asistencia Sanitaria. Concurrie-
ron los Vicepresidentes y secretarios 
de esos organismos; varios Apodera-
dos, Cuerpo Médico y Administrador 
de la Casa de Salud, quien atendió y 
obsequió a todos. 
Orquesta y voces bajo la dirección 
del señor Andrés García, interpretó 
la misa de Mendoza Morera, Crucifis 
de Faure, sinfonía del maestro Mo-
reira, y al alzar la Marcha Real y a la 
conclusión el Himno Nacional, como 
símbolo de amor entre Cuba y Espa-
ña. 
Tomaron parte los cantantes Saurí. 
que acompañó al propio tiempo al 
armoníum, Severlno Esqueda y Gu-
rruchaga. 
Los artistas han sido felicitadoa. 
m CATOLICO. 
E l r e g l a m e n t o de la$ 
a g u a s m i n e r a l e s 
Ayer se reunieron en la Secretará 
dn ñ-'nidad los miembros que comnn 
nen la comisión encargada de redar 
ira las bases para la '"eglamentaclón 
de las aguas minerales de mesa b 
Jo la presidencia del doctor López del 
valle, con asistencia de los vocaleg 
G . A .Cuadrado, Martínez y Domin 
guez, actuando de secretario el BPÍW 
M. A. Tariche. 
Se trataron distintos asuntos, i0. 
cuales serán aprobados en la próxi 
ma sesión, que tendrá efecto el ju^ 
ves primero del mes entrante, a las 
diez de la mañana, en el salón de la 
Junta Nacional de Sanidad. 
D e l a S e c r e t a 
E S T A F A 
Roberto M. Luaces, empleado de ln ^ 
sa Kobin, situada en Obispo y Habana, 
denunol óa la Secreta que un desconocí, 
do que se presentó en el estableclrni«nto 
donde trabaja haciéndose pasar por em-
pleado de la casa Araluee y Ca., «italft 
cuatro docenas de plumaa fueuteís, valúa, 
das eu $129. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Z o o a M d B l a i U l i a i n 
REOiUOAGIOll OE m 
JULIO 25 
$ 1 5 . 5 1 3 . 2 1 
N E V E R A S B O H N S Y P H O N 
(Be hierro apórcela nado sin pintaras) 
Cada día qne transcurre anmen ta el crédito y la popularidad de lai 
IÍETEKAS BOHN SYPHON 
Han sMo instaladas con éxito insuperable en Hospitales, Laborato-
rios y Casas de Salud. 
Adquiera una BOHN SYPHON y tendrá en su cas a la mejor nevera. 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
T A B O A O A Y R O D R I G U E Z 
tt t i st tt ts SI 11 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 




A B A N I C O S D E C A R T O N 
PARA ANUNCIOS. $15-00 y $20 MILIAR. 
Pida muestras, hay gran existencia, Fabricante: 
Cesáreo González, Aguiar 126. Tel. A-7982.-Habana 
T H E W E S T I N D I A O I E R E F l i l I N G C O . 
S A N P E D R O . N Ü M 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
W f 0 
mm\\ N A C I O M E O E F I A N Z A S 
Altos del Banco Nacional de Cub». — Piso 3? 
T e l é f o n o » i L - 0 « 3 9 , A - O A ^ O y A - 1 0 5 S 
P r M t t a t o : imm* LApes S o d H r i m . VleeprMid«nttet Mannol 1^ CW»«. 
I>rtTTulo Con.nMoc, Doctw Tld»l MoraieB. DlroctorM: XnllAn Linwes. *m***-
«Ino P»r»J6n. MMUCI F lor t» . W . A. M ^ r c h ^ t . Bermrdo Pérex. Mu A- O»-
ro»UM. Tomás B. M « d e m . A«biilnl,t¡m<ior, H*r«tal d m . Trmíflm. B a « * » -
« o Contador: Eduardo Té lW, 
Í I A í í Z A a d« t o d M OIMM y por m6dl«M p r tmM pam Sataste. Oo«tí»-
t l 8 t ~ - Asunto. C I T I V . y CrWnate . , Smphmdoo Públ ico . , p ^ m 1M A d « ^ 
r W a •»*• totormo. d l r i s l n o ol Admlnl.trmdwr. 
l U p l d m «n •! deopMbo do los ••Udtndoo. 
